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Current Estimates
From the National
Health Interview
Survey
by Patricia F. Adams and Veronica Benson,
Division of Health Interview Statistics
Introduction
This report on the 1989 civilian noninstitutionalized
population residing in the United States presents esti-
mates of acute conditions, episodes of persons injured,
restriction in activity, prevalence of chronic conditions,
limitation of activity due to chronic conditions,
respondent-assessed health status, and the use of medical
semices —including physician contacts and short-stay hos-
pitalization.
Estimates of these health characteristics are pre-
sented in detailed tables for various groups in the popula-
tion, including those defined by age, sex, race, and family
income (each shown for specific age groups), and by
geographic region and place of residence. Estimates for
other characteristics of special relevance to particular
health measures are also included, For instance, estimates
of physician contacts are shown by the place where the
contact occurred.
The text includes a brief definition of each of the
health characteristics included in the detailed tables and
reports the 1989 estimate for each characteristic. Text
tables include the corresponding 1987 and 1988 estimates
for each of the major health characteristics. Various
technical matters associated with the National HeaIth
Interview Survey (NHIS) data collection procedures and
with the presentation of results are described in the
remainder of the report.
In 1982, the NHIS questionnaire and data preparation
procedures of the survey were extensively revised. The
basic concepts of NHIS changed in some cases, and in
other cases the concepts were measured in a different
way. Comparisons with earlier results should not be un-
dertaken without having carefully examined the nature of
these changes. Further explanation of these changes can
be found in appendix IV of Series 10, No. 150 (l).
In 1985 a new sample for NHIS and a different
method of presenting sampling errors were introduced.
Therefore, the technical material is of unusual importance
to readers accustomed to using data from NHIS prior to
1985.
Although published reports are the primary vehicle
for disseminating estimates from NHIS, data also are
available in the form of standardized microdata tapes that
include the regular characteristics of each year’s survey
from 1969 through 1989. Questions pertaining to the cost
and availability of these tapes should be directed to the
National Technical Information Service, 5285 Port Royal
Road, Springfield, VA 22161. Public use tapes also are
avaiIable for specird topics included in NHIS from 1973
through 1989. The special topics studied in 1989 covered
eight areas: (a) health care coverage (including type of
coverage from public and private sources, special service
coverage, and loss of health insurance through loss of job);
(b) adult immunization (including questions on shots for
influenza, pneumonia, and tetanus); (c) severe and persis-
tent mental illness (including diagnoses, resultant limita-
tions in work and school roles, effects on physical and
social functioning, use of psychotropic medications, and
receipt of disability payments); (d) dental health (in-
cluding visits, reasons for not visiting dentist, edentulous-
ness, fluoride rinses, dent.d sealants, participation in
fluoride mouth rinse programs at school, and time lost for
dental problem); (e) diabetes (including diagnoses and
treatment, use of insulin, diet, eye problems, cigarette
smoking, self-care, and prevalence of diabetes risk factors
for diabetics and nondiabetics); (f) orofacial pain (in-
cluding toothache; mouth sores; burning sensation in
mouth; pain in jaw joint, face, or cheek); doctor, dentist,
or health professional contacts; and pain control methods;
(g) digestive disorders (including gallstones, ulcers, diver-
ticulitis, irritable bowel syndrome, and repeated abdomi-
nal pain); information on onset of condition; physician
diagnosis and diagnostic tests adrninistere~ location,
cause, and severity of abdominal pain; and questions on
normative bowel functions; and (h) knowledge and atti-
tudes about acquired immunodeficieney syndrome
(AIDS), including sources of AIDS information, self-
assessed level of AIDS knowledge, basic facts about the
AIDS virus and how it is transmitted, blood donation
experience, awareness of and experience with the blood
test for the AIDS virus, perceived effectiveness of selected
preventive measures, self-assessed chances of getting the
AIDS virus, personal acquaintance with persons with
1
AIDS or the AIDS virus, willingness to take part in a Center for Health Statistics, Division of He;dth Inter-
proposed national seroprevalence survey, and a general view Statistics, Systems and Programming Branch,
question on AIDS risk behaviors. Information on tapes 6525 Belcrest Road, Hyattsville, MD 20782.
relating to special topics is available from the National
Source and limitations
of data
The information from the National Health Interview
Survey (NHIS) presented in this report is based on data
collected in a continuing nationwide survey by household
interview. Each week a probability sample of the civilian
noninstitutionalized population of the United States is
interviewed by personnel of the U.S. Bureau of the Cen-
sus. Information is obtained about the health and other
characteristics of each member of the household.
The 1989 NHIS was conducted with a full sample. The
interviewed sample for 1989 was composed of 45,711
households containing 116,929 persons. The total nonin-
terview rate was 5.1 percenti 3.0 percent was the result of
respondent refusal, and the remainder was primarily the
result of failure to locate an eligible respondent at home
after repeated calls.
In 1985, although several new sample design features
were adopted for NHIS, conceptually, the sampling plan
remained the same. The major changes included
(a) reducing the number of primary sampling locations
from 376 to 198 for sampling efficiency, (b) oversarnpling
the black population to improve the precision of the
statistics, (c) subdividing the NHIS sample into four sep-
arate representative panels to facilitate linkage to other
National Center for Health Statistics (NCHS) surveys, and
(d) using an all-area frame not based on the decennial
census to facilitate NCHS survey linkage and to conduct
NHIS followback surveys. A description of the survey
design, the methods used in estimation, and general qual-
ifications of the data obtained from the survey are pre-
sented in appendix I.
Because the estimates presented in this report are
based on a sample of the population, they are subject to
sampling errors. Therefore, readers should pay particular
attention to the section of appendix I entitled “Reliability
of the estimates,” which presents formulas for calculating
standard errors and instructions for their use.
All information collected in the survey results from
reports by responsible family members residing in the
household. When possible, all adult family members par-
ticipate in the interview. However, proxy responses are
accepted for family members who are not at home, and
are required for all children and for family members who
are physically or mentally incapable of responding for
themselves. Although a considerable effort is made to
ensure accurate reporting, the information from both
proxy respondents and self-respondents may be inaccurate
because the respondent is unaware of relevant informa-
tion, has forgotten it, does not wish to reveal it to an
interviewer, or because the respondent does not under-
stand the intended meaning of a question.
The major concepts for which estimates are shown in
this report are defined in appendix 11. Appendix III
includes a copy of the questionnaires and flashcards used
in the interview. Illnesses and injuries are coded using a
slight modification of the ninth revision of the Interna-
tional Classification of Diseases (2). The Division of
Health Interview Statistics of NCHS should be contacted
for information about coding and editing procedures used
to produce the final data file from which the estimates
shown in this report are derived.
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Highlights for 1989
In the following sections, each of the health-related
characteristics included in this report is defined, and the
1989 estimate is compared with the 1987 and 1988 esti-
mates (3,4) for the same characteristic. The comparisons
are highlighted in text tables, which also include the
standard error for each of the 1989 estimates. The reader
who wants some idea of how much difference there must
be between the 1987, 1988, and 1989 estimates to consti-
tute a statistically significant difference may use the stan-
dard errors to calculate a confidence interval or a critical
value for the t-test. Of these two methods, the t-test (with
a 95-percent level of significance) has been used in the
following discussion as a basis for making statements
Table A. Acute conditions measures: United States, 1987-89
about the difference or lack of difference between the
1987, 1988, and 1989 estimates.
Because the text compares only the overall rates or
percents of health-related characteristics between 1987
and 1989, and the age distribution of the civilian noninsti-
tutionalized population does not change greatly over a
3-year period, the possible effect of differing age distribu-
tions is not discussed in the text. Tables A-D include
age-standardized as well as unstandardized figures, and
the 3-year trends are similar.
Readers using the detailed tables who wish to make
comparisons of subgroups of the population may want to
consider the possible effect of age in comparing
Unstandardized Age standardized
1989
Acute condition measure 1987 1988 Estimate Standard error 1987 1988 1989
Annual Incidence of acute conditions
All acute conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Infective and parasitic diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Respirator conditional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Common cold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Digestive system conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Injuries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Other acute conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Acute conditions medically attended
Allacute conclitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restricted activity associated
with acute conditions
Allrestricted-activity days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bed days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Work-loss daysz, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
School-loss days3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quarterly incidence of acute conditions
Januaty l- March 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
April l-June 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
July l–September 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
October l- December 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172.7
23.2
80.1
25.9
38.2
6.3
27.0
36.1
61.8
679.9
297.6
310.0
338.9
53.3
35.7
33.5
50.2
175.3
22.3
86.9
28.5
42.6
8.3
24.6
35.2
62.6,
899.5
303.7
311.4
405.9
80.2
36.9
30.2
46.0
Number per 100 persons per year
161.3 3.5 174.3
20.1 0.8 23.6
95.2 2.2 81.1
29.1 1.0 28.1
50.4 1.4 36.6
0.4 8.4
2?3 0.9 27.2
35.8 1.1 35.9
Percent
61.6 0.8 81.4
Number of days per 100 persons per year
749.1 18.7 679.2
344.1 10.5 297.3
336.5 11.6 301.5
463.5 20.3 -..
Number per 100 persons per quarter
65.9 1.7 -..
33.3 1.1 . . .
31.0 1.0 -..
51.1 1.4 -..
177.2
23.0
88.0
26.9
43.3
8.3
24.8
35.1
81.6
699.8
305.1
302.0
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
183.4
20.7
96.8
29.4
51.2
5.9
24.4
35.6
60.8
748.4
345.4
343.4
. . .
-..
. . .
. . .
. . .
1Includes other acute respiratory conditions.
‘For currently employed persons 1S yeare of age and ovsr.
3For youths E-17 yeare of age.
NOTE: Detsiled tables show the 1989 eatlmateaby sge, sex, race, family income, geographic region, and place of residence.
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Table B. Episodes of persons injured and associated restrictions in activity United States, 1987-89
Unstandardized Age standardized
1989
Episodes of persons injured and associated
restricted activities 1987 1988 Estimate Standard error 1987 1988 1989
Episodes of persons injured
Alltypes of injury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Restriction in activity associated with
episodes of persons injured
Allrestricted.activity daysl . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beddays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Number per 100 persons per year
. . . . . . . . . . . 26.0 24.0 23.8 1.0 26.2 24.2 23.9
. . . . . . . . . . . 260.4 251.7 258.7 8.6 255.8 245.8 250.8
. . . . . . . . . . . 81.4 72.8 78.9 4.2 79.0 70.1 76.3
1Includes work.loss and school.loss days as well aa bed days.
NOTE Detailedtables show the 1989 estimates by age, sex, race, family income, geographic rSglOn, and place of residence.
Table C. Health status measures United States, 1987-89
Unstandardized Agestandardized
1989
Health status measure 1987 f988 Estimate Standarderror 1987 1988 1989
Restricted activity due to acute
and chronic conditions Number of days per person per year
Allreatricted-activitydays....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.5 14.7 15.2
Beddays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.2 6.3 6.5
Work-lossdaysl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 5.3 5.6
School-lossdaysz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 4.9 5.7
Limitation In aotlvlty due to chronic conditions
Allpersonsllmlted inaotivky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.5 13.7 14.1
Personslimited lnmajoraotivity. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2 9.4 9.6
Respondent-asseased health status
Allhealthstatuses3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 100.0 100.0
Excellent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.3 39.1 39.7
Verygcod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.9 27.8 28.1
Good . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.9 23.2 22.6
Fair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.3 7.2 7.0
Pcmr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 2.7 2.6
0.3
0.2
0.2
0.2
Percent
0.2
0.1
Percent distribution
100.0
0.3
0.3
0.2
0.1
0.1
14.2 14.4 14.9
6.1 6.2 6.4
. . . ---- . .
---- -- ---
13.3 13.4 13.7
9.1 9.3 9.4
100.0 100.0 100.0
39.6 39.5 40.1
27.8 27.6 26.0
22.8 23.0 22.4
7.1 7.1 6.8
2.7 2.6 2.5
1For currentiy employed pemona 18 years of age end over.
2For Wuths 5-17 yeara of sge.
sExcludes a small number with unknown heaith *bJ$.
NOTE Detailedtables show the 1889 estimates by age, sex, race, fernlly income, geographic region, and phcs of residence.
subgroups. For those sociodemographic characteristics for
which the age distribution of the subgroups differs to a
significant degree (such as for sex, age, and family
income), the results are shown for specific age groups.
However, in the case of geographic region and placeof
residence, there islittle difference inthe age distributions
of the subgroups; therefore, these results are not shown
for specific agegroups.
The detailed results for health characteristics are
shown intables l-77. Table78 shows thepopulation used
to calculate the unstandardized rates usedin this report.
The age-standardized data presented in text tables A-D
employ the 1980 civilian noninstitutionalized population
of the United States as a standard population. Age-
specific rates for six age groups (0-4,5-17, 18–24,25-44,
45-64, and65 years and over) were directly standardized
to produce these estimates.
Acute conditions: Incidence,
medical attention, and associated
restriction inactivity
An acutecondition is definedforthe NationalHealth
Interview Survey (NHIS) as a type of iIIness or injury that
ordinarily lasts less than 3 months, was first noticed less
than 3 months before the reference date of the interview,
andwas serious enough tohavehad an impact on behav-
ior. Only two types of impact are considered: first,
whether the illness or injury caused the person to cut
down for at least half a day on the things he or she usually
does or, second, whether a physician was contacted re-
garding the illness or injury.
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Table D. Health care utilization: United States, 1987-89
Unstandardized Age standardized
1989
Health care utilization 1987 1988 Estimate Standard error 1987 1988 1989
Physician contact
Contaofs perperson peryear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.4 5.4
Persons with lcontact ormorein p~tyear . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.2 76.7
Hospitalization
Persons withl hospital episode ormorein past year . . . . . . . . . . 8.4 8.2
Hospital days perperson hospitalized in past year. . . . . . . . . . . . 6.2 8.0
Discharges perlOOpersons peryear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.5 11.2
Average length of stay per discharge in days . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.4 6.3
Number
5.4 0.1 5.3 5.3 5.3
Percent
77.4 0.5 78.0 76.8 77.1
8.1 0.1 8.2 8.0 7.9
Number ‘
8.0 0.2 17.5 7.3 7.2
11.3 0.2 11.3 11.0 11.0
6.5 0.3 15.9 5.7 5.9
I Revlslon of previously published estimate.
NOTE Detailed tables show the 19S9 estimates by age, sex, race, family income, geographic region, and place of residence.
Incidence
Tables 1–5 show the incidence rate and tables 6-10
the incidence of acute conditions by type of condition and
sociodemographic characteristics. The 1989 rate of 181.3
acute conditions per 100 persons per year (table A) was
not significantly different from the rates in 1987 or 1988
(172.7 and 175.3, respectively).
For broad types of acute conditions, the 1989 inci-
dence rates per 100 persons per year ranked as follows:
respiratory conditions (95.2), injuries (24.3), infective and
parasitic diseases (20.1), and digestive system conditions
(5.9). The rate for digestive system conditions was similar
to rates observed in 1987 and 1988. The rates for injuries
and infective and parasitic diseases were similar to those
for 1988, but showed a decrease from the corresponding
rates for 1987 (27.0 and 23.2, respectively). The 1989
estimate for respiratory conditions (95.2) was considerably
higher than in either 1987 (80,1) or 1988 (86.9), primarily
because of an increase in the incidence rate of influenza
(from 38.2 and 42.8 in 1987 and 1988, respectively, to 50,4
in 1989).
Medical attention
Tables 11-15 show estimates of the percent of acute
conditions that were medically attended. The 1989 esti-
mate of 61.6 percent (table A) was similar to the rates
observed in 1987 (61.8) and 1938 (62.8).
Restricted activity associated with acute conditions
Four types of restricted activity resulting from illness,
injury, or impairment are measured in NHIS: days lost
from work for currently employed persons 18 years of age
and over, school days missed by youths 5–17 years of age,
days spent in bed (which may overlap either of the
preceding types), and other days on which a person cut
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down on the things he or she usually does. Estimates of
“cut-down” days are not presented separately but are
included in the generic concept of “restrictecl-activity
days.” The other three types of restricted activity also
included in the generic concept “restricted activity” are
usually shown separately in reports from NHIS.
A person may restrict his or her activity on a given day
as a result of more than one condition, and these condi-
tions may be acute or chronic. “Restricted activi~y associ-
ated with acute conditions” includes days on which only
one acute condition or more caused the activity restric-
tion; it also includes days on which one acute condition or
more and one chronic condition or more caused the
activity restriction. In the latter case, because the restric-
tion in activity was the result of both acute and chronic
conditions, the cause cannot be attributed solely to an
acute condition. For this reason, the words “associated
with” rather than “caused by” are used to describe this
type of estimate.
Tables 16-20 show the incidence rate and tables
21-25 show the incidence of restricted activity associated
with acute conditions by type of condition and sociodemo-
graphic characteristics. The 1989 rate per year of
restricted-activity days (749.1) was higher than in 1987
(679.9), but was not significantly different than the rate
for 1988 (699.5) (table A). The 1989 rate per year of bed
days (344.1) increased significantly from 1987 (297.6) and
1988 (303.7). Although the 1989 rate of work-loss days for
currently employed persons 18 years of age and over
(336.5) appeared higher than in 1987 (310.0) and in 1988
(311.4), there were no statistically significant differences.
The rate of school-loss days for youths 5-17 years of age
was considerably higher in 1989 (463.5) than the corre-
sponding rates for 1987 (338.9) and 1988 (405.9). Tables
26-49 show the detailed rates and frequencies for bed
days (tables 26–35), work-loss days (tables 36-45), and
school-loss days (tables 46-49).
Incidence by quarter
The 1989 incidence rate and incidence of acute con-
ditions by quarter are shown in table 50. As may be noted
in table A, the estimated rate for the first quarter of 1989
(65.9) was higher than the comparable rates for 1987
(53.3) and 1988 (60.2). This was primarily the result of
excess influenza during the first quarter of 1989, For the
second quarter, the 1989 rate (33.3) was slightly lower
than the 1988 rate (36.9) but similar to the 1987 rate
(35.7). For the third and fourth quarters, the rates for
1987, 1988, and 1989 were similar, the differences not
exceeding what might be expected from sampling variabil-
ity. This pattern follows trends in reported pneumonia and
influenza deaths for those time periods (5).
Episodes of persons injured
Injury data may be analyzed in three possible units:
(a) the number of injuries sustained in a particular epi-
sode involving injury, (b) the number of episodes involving
injury during a given period of time, or (c) the number of
persons involved in one episode or more in which injmy
occurred during a period of time. The estimates of injuries
included in tables 1–50 are of the number of injuries that
occurred during 1989. This section considers the number
of episodes that occurred during 1989 that involved one
injury or more. Because of the short reference period used
to collect injury data in NHIS (2 weeks), the data cannot
be used to estimate the number of persons involved in one
episode or more of persons injured during any given year.
Table 51 shows the incidence rate of episodes of
persons injured and table 52 the incidence of such epi-
sodes by sociodemographic characteristics, by whether a
moving motor vehicle was involved (and if so, whether this
occurred in traffic), by where the episode occurred, and,
for persons 18 years of age and over, by whether they were
working at a job or business at the time the episode
occurred. The 1989 rate of episodes of persons injured per
100 persons per year (23.8) was similar to the 1987 rate of
26.0 and the 1988 rate of 24.0 (table B).
Restricted activity associated with
injury and impairment due to injury
An injury may have health-related effects for many
years after its occurrence, or, for that matter, even for a
lifetime. (This might be the case, for instance, for a person
who suffered a dislocated back due to an accident.) The
estimates of activity restriction in tables 53 and 54 and of
bed days in tables 55 and 56 are based on the present
effects of injuries no matter when they occurred. Thus,
these estimates include the days shown in earlier tables for
acute injuries and also include days of restricted activity
during 1989 that are attributable to the effects of injuries
suffered prior to 1989. In many cases these old injuries
have become impairments, and any restricted activity
during 1989 that was caused by an injury-related impair-
ment is also included.
The 1989 rate for restricted-activity days associated
with episodes of persons injured (258.7 per 100 persons
per year) was simiIar to the the rates found in 1987 (260.4)
and 1988 (251.7) (table B). The 1989 rate for bed days
associated with episodes of persons injured (78.9) was also
similar to the rates for 1987 (81.4) and 1988 (72.6).
Prevalence of reported chronic
conditions
Chronic conditions are defined as conditions that
either (a) were first noticed 3 months or more before the
reference date of the interview or (b) belong to a group of
conditions (including heart disease and diabetes) that are
considered chronic regardless of when they began. For the
purpose of estimating the prevalence of reported chronic
conditions, the NHIS sample is divided into six represen-
tative subsample~ respondents in each subsample are
administered one of six checklists of types of chronic
conditions. Respondents are asked to indicate the pres-
ence or absence of each condition specified on the partic-
ular list administered to them. Because the presence or
absence of many types of chronic conditions is often
difficult to ascertain, several “impact” questions are asked
about each condition reported. Information is elicited on
whether the person has been hospitalized for the condi-
tion and the number of days he or she stayed in bed
because of the condition during the 12 months prior to the
interview.
Totals for all chronic conditions are not shown be-
cause NHIS does not measure the total number of chronic
conditions for each person. It also should be noted that a
person may have more than one chronic condition; there-
fore, the sum of conditions that are counted may exceed
the sum of persons having those conditions.
Tables 57-61 show the prevalence rate and tables
62-66 the prevalence of selected chronic conditions. As
may be noted in table 57, the reported conditions with the
highest prevalence rates were sinusitis, arthritis, deformity
or orthopedic impairment, and hypertension (with rates
per 1,000 persons of 138.3, 127.3, 114.9, and 113.6,
respectively).
Limitation of activity due to chronic
conditions
The concept of limitation of activity used in this
report refers to Iong-term reduction in activity resulting
from chronic disease or impairment. The measurement of
this concept in NHIS permits one to distinguish among (a)
persons unable to carry on their usual activity, (b) persons
limited in the amount or kind of their usual activity, (c)
persons limited but not in their usual activity, and (d)
persons not limited. The category of persons limited in
their major activity includes those in the first two groups,
that is, those unable to carry on the usual activity for their
age-sex group, whether it is working, keeping house, going
to school, or living independently, and those restricted in
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the amount or kind of usual activity for their age-sex
group, Persons limited, but not in their major activity,
include persons restricted in other activities such as civic,
church, or recreational activities,
The 1989 estimate of the percent of persons limited in
activity due to chronic conditions (14.1) was not statisti-
cally different from the 1988 estimate of 13.7 but was
statistically different from the 1987 estimate of 13.5
(table C). Likewise, the 1989 estimate of persons limited
in their major activity (9.6) (categories (a) and (b) dis-
cussed in the previous paragraph) was similar to 1988 (9.4)
but slightly higher than 1987 (9.2).
The detailed percent distributions and frequencies for
limitation in activity are shown by sociodemographic char-
acteristics in tables 67–68.
Restricted activity due to acute and
chronic conditions
Earlier in this report estimates of restricted-activity
days associated with acute conditions were shown (tables
16-49) and the relationship between the types of
restricted-activity days was discussed. The estimates
shown in table 69 are for person days of restricted activity
caused by acute or chronic conditions, or both.
As maybe noted in table C, the 1989 rate per person
per year of restricted-activity days (15.2) was similar to the
corresponding rates for the two previous years. The 1989
rates for bed days (6.5) and work-loss days (5.6) were also
similar to those for 1987 and 1988. The 1989 rate for
school-loss days for youths 5-17 years of age (5.7) was
higher than the corresponding rates for 1987 and 1988 (4.4
and 4.9, respectively).
The detailed estimates for each type of restricted-
activity day are shown by sociodemographic characteristics
in table 69.
Respondent-assessed health
status
Data on assessed health status result from simply
asking respondents to assess their own health or that of
family members living in the same household as excellent,
very good, good, fair, or poor. Table 70 shows the percent
distribution for these categories according to sociodemo-
graphic characteristics. The health of most persons in the
civilian noninstitutionalized population was assessed as
“excellent” (39.7 percent) or “very good” (28.1 percent).
Only 2.6 percent were assessed as “poor” (table C).
Overall, the 1989 estimates for the health status categories
show respondents assessing health the same way they did
in 1987 and 1988.
Physician contacts: Rate and
interval since last contact
A contact is defined as a consultation with a physi-
cian, in person or by telephone, for examination, diagno-
sis, treatment, or advice. The visit is considered a physician
contact if the service is provided by the physician or by
another person working under the physician’s supervision.
Annual rate
Table D shows the rates of physician contacts re-
ported for 1987–89. The 1989 rate of 5.4 doctor visits per
person per year was essentially identical to the rates for
1987 (5.4) and 1988 (5.4).
Aside from the sociodemographic characteristics, the
rates and frequencies also are shown by the place of
contact in table 71. The rate was highest for doctor’s office
(3.2 per person per year) and was less than one contact
per person per year for each of the other places men-
tioned (telephone, hospital, and other).
Interval since last contact
Table 72 shows the percent distribution and number
of persons by interval of time since the person last had a
physician contact. Whereas the estimates for the rate of
physician contacts do not include contacts while a person
was an overnight patient in a hospital, such contacts are
included in the definitions of the interval since a person
last saw or talked to a physician or a physician’s assistant.
Table D indicates that during 1989 an estimated 77,4
percent of the civilian noninstitutionalized population had
contact with a physician during the year preceding inter-
view. This estimate was similar to the 1987 and 1988
estimates (76.2 and 76,7, respectively).
Other estimates of ambulatory medical care services
by physicians are provided by data from the National
Ambulatory Medical Care Survey, a probability sample
survey conducted periodically by the Division of Health
Care Statistics of the National Center for Health Statis-
tics. A summary of 1985 survey results, the most recent
available, is found in Advance data from vital and heahh
statistics, No. 128 (6).
Hospitalization: Episodes and days
for persons; discharges and
average length of stay
Respondents in NHIS are asked to describe any
hospitalizations during the year preceding the interview
that involved at least a l-night stay. Two of the measures
obtained through this series of questions are the number
of times and number of days spent in short-stay hospitals
in the 12 months prior to interview. Because persons who
died or were institutionalized in a given reference period
are not included in NHIS, the rates and frequencies
shown in this report will vary from those based on all
overnight patients who entered a short-stay hospital dur-
ing any given period of time. The difference will be
especially great for older persons.
Estimates on hospitalization are presented in two
forms: episode estimates and discharge estimates. Elpisode
estimates focus on the person’s hospital experience during
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the 12 months preceding interview. The tables showing
these estimates classi& people on the basis of whether
they were hospitalized during the reference period and, if
so, the number of times they were hospitalized. Discharge
estimates focus on hospital stays as the unit of analysis
rather than on persons.
Hospital episodes and days
Tables 73 (percent distribution) and 74 (frequency)
show the distribution of short-stay hospital episodes in-
cluding and excluding deliverie.sby the number of times a
person was hospitalized during the year preceding inter-
view and sociodemographic characteristics. The category
“delivery” is based on the reason the woman entered the
hospital or whether surgery related to delivery was per-
formed. The percent of persons in 1989with one hospital
episode or more during the year preceding interview was
8.1 percent (table D). This was similar to the estimates for
1987 (8.4) and 1988 (8.2). The 1989 rate was about 21
percent lower than the 1982 estimate of 10.3 percent (l).
Associated with the number of times a person was a
patient in a short-stay hospital during the year preceding
interview is the total number of days (strictly speaking,
nights) the person spent as a patient in the hospital. Table
D shows that in 1989 persons with one hospitalization or
more spent an average of 8.0 days in the hospital in the
year preceding interview, This was almost the same as the
1987rate of 8.2 and the 1988 rate of 8.0. Tables 75 and 76
show the estimated rate and number of hospital days by
the number of times people were hospitalized (including
and excluding deliveries) and sociodemographic charac-
teristics.
Hospital discharges and average length of stay
Table 77 shows the rate and number of hospital
discharges, the average length of stay, and the number of
hospital discharge days by sociodemographic characteris-
tics and by whether a delivery was involved in the hospi-
talization. Based on data collected during 1989,there were
11.3 discharges per 100 persons, and the average length of
stay per discharge was 6.5 days. Both of these rates were
similar to the 1987 and 1988 estimates of discharges per
100 persons (11.5 and 11.2, respectively) and days per
discharge (6.4 and 6.3, respectively).
Examining longer term trends, the 1989 hospital dis-
charge rate of 11.3 was 20 percent lower than the rate
estimated by NHIS in 1981 (14.2), and the average length
of stay was about 12 percent lower than in 1981 (7.4) (7).
This finding probably reflects the following two phe-
nomenx (a) some medical procedures, once performed as
inpatient hospital care, are now handled in outpatient
medical facilities, and (b) the Health Care Financing
Administration (which operates the Medicare program),
some States, and some third-party payers now reimburse
hospitals for inpatient care using a preestablished pay-
ment schedule based on patients’ diagnosis-related
groups.
Information also is collected on hospital discharges
from hospital records through the National Hospital Dis-
charge Survey (NHDS) conducted by the National Center
for Health Statistics. Estimates from NHDS, published in
Series 13 of Pltal and Health Statistics, are somewhat
higher than those presented here because of differences in
collection procedures, population sampled, and defini-
tions used. NHDS has experienced a recent decline in its
hospital discharge rates, and NHDS estimates of average
length of stay for older persons also are declining. Thus,
the data from the two surveys are consistent. The most
recent national estimates of short-stay hospitalization
based on NHDS are summarized in Advance data from
vital and health statistics, No. 185 (8).
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TABLE 1. NUMBER OF ACUTE CCNOiTIONS PER 100 PERSONS PER YEAR. BY AGE ANU TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES. 1989
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luoTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONOITIONS INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO REL ATIVE STAN OARD ERRORS (RSE*S) CAN BE COHPUTEO OV USING PARAMETER SET I OF TABLE 11, ThE FREQUENCIES
OF TABLE 6 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF-MORE THAN 30 PERCENT
ARE INOICATEO LAITH AN ASTERISK.
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TABLE 2. NUMBER OF ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY SEX, AGE, AND TYPE OF CONOITIOtA: UN ITEO STATES, 1989
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NoTES: EXCLUOEO FROM THESE EST I14ATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER HEDICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARD ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEW) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TA8LE 11, THE FREQUENCIES
OF TABLE 7 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR UHICH THE uUHERATCR HAS AN RS E OF MORE THAN 30 PERCENT
ARE INOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 3. NUMBER OF ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BV RACE, AGE, ANCI TYPE OF CONOITION: uNITED STATES, 1989
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO lhTERVIEHS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY oESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
UHITE BLACK
ALL UNOER 18-44 45 YEARS ALL uNDER. 1 a-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS VEARS ANo OVER AGES 18 YEARS VEARS ANO OVER
NUM8ER OF ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORV CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COFIMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATOR IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRoNCHIT I S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS.......................
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OEL IVERV ANO OTHER CONOITIONS OF
PREGNANCV ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOXNG MIGRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
187.Z
Z1.z
1.6
4.9
6.Z
8.4
99.1
Z9.4
9.7
52.9
3.7
1.5
1.8
5.5
1.1
2.5
1.9
24.8
3.4
5.3
5.7
4.3
6.1
26.3
1.2
9.3
1.8
2.6
0.4
0.8
1.9
2.2
2.9
1.5
1.6
10.3
307.0
49.2
6.3
9.4
13.5
ZO.I
160.6
45.9
18.7
83.3
6.7
2.0
4.0
7.0
*1.3
4.1
1.6
29.1
4.4
4.7
9.0
5.2
5.9
48.4
2.0
29.6
3.5
*0.9
*0.4
*
*-
4.4
*1.1
1.8
4.?
lZ.6
175.6
15.1
*0.1
4.4
4.3
6.3
97.1
Z9.4
9.3
52.8
3.3
1.0
1.2
4.7
1.0
2.0
1.7
28.5
3.6
7.6
5.6
4.4
7.3
21.2
*0.7
3.5
1.1
2.6
*0.7
1.3
4.+
1.3
3.2
1.7
*0.8
9.0
109.3
7.4
*0.1
2.1
3.0
2.2
53.9
i6.7
3.3
29.2
2.0
1.7
*1.O
5.5
*1.O
2.1
2.4
16.5
2.4
2.6
3.1
3.6
4.7
15.7
1.3
1.3
1.5
3.8
*0.O
*O.6
*-
1.9
3.9
1.1
*0.3
10.3
146.9
14.3
*1.6
3.3
5.0
4.3
71.3
27.9
4.?
33.3
2.7
*1.3
*1.4
7.8
*2.4
*2.5
2.9
23.8
*0.8
6.7
4.9
4.0
7.5
22.7
*1.O
4.0
*1.1
3.0
*1.8
*1.3
2.7
2.8
*1.6
*2.O
*1.4
7.0
199.5
24.9
*4.9
*4.O
8.3
7.6
109.2
49.6
*6.9
43.4
*4.2
*2.2
*2.9
9.7
*3.4
*3.9
*2.4
18.8
*o.5
*6.1
*2.4
*4.O
*5.8
29.2
*1.5
10.2
*1.6
*4.O
*2.3
*0.3
*o.3
*3.6
*1.7
*0.4
*3.4
7.7
135.8
8.8
*-
*2.3
*3.3
*3.2
S9.6
20.2
*4.5
31.5
*2.O
*0.5
*0.8
7.6
*2.4
*2.3
*2.9
32.5
*1.O
8.3
8.3
*4.1
10.8
22.0
*0.6
*0.9
*0.9
*2.4
*1.7
*2.9
6.1
*1.7
*1.O
*3.2
*O.6
*5.2
93.8
*9.6
*-
*4.2
*3. 7
*1.7
39.3
11.5
*2.1
22.3
*1.8
*1.4
*0.2
*5.3
*1.1
*0.8
*3.4
15.5
*o.7
*4.5
*2.3
*3.9
**.1
14.8
*1.1
*1.1
*o.7
*2.6
*1.2
*-
*-
*3.5
*2.7
*2.O
*-
*9.3
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN 8E COMPUTEO 8V USING PARAMETER SET I OF TA8LE 11. THE FREQUENCIE!S
OF TABLE 8 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR IAHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PENCENT
ARE INOICATEO i+ITH AN ASTERISK.
TABLE 4.. NUMBER OF ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY FAMILY INCOHE, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES, 19!39
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NoNINSTITUT IONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX I 1)
FA141LY INCOME
LESS THAtA $10,000 $10? 000-s19,999
ALL UNOER 18-++ +5 YEARS ALL UNOER
TYPE OF ACUTE CONOITION
18-64 k5 YEARS
AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANo OVER
NUMBER OF ACUTE CONOITIOUS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC OISEASES . ..00 . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS* UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . ..O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S.......................
oIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS ........................
OENTAL CONOITIOHS..................................
INOIGESTIOtA,NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS.........................
INJURIES...........................................
FRACTURES ANO DISLOCATIONS.........................
SPRAINS ANO STRAINS................................
OPEN 140UNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AND SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COtiOITIONS...............................
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATE ON....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OWER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERI LNI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS....................................
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEvER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER 4CUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
208.1
1+.9
*2.3
3.?
3.7
5.1
109.9
40.3
8.3
53.0
3.3
*2.6
*2.4
8.9
*1.1
3.1
4.6
29.3
*2.3
8.7
5.1
5.8
7.+
32.1
*1.1
9.2
*2.7
3.7
*1.7
*1.5
3.8
3.3
*2.1
*1.9
*1.1
13.0
283.9
29.3
*8.2
*5.6
*7.1
*8.3
158.9
68.9
12.4
62.1
*5.3
l5.4
*4.7
10.3
*1.0
*5.7
*3.7
25.0
*1.9
*7.3
*6.1
%.3
*5.5
41.7
*O.6
24.2
*5.7
*1.6
*1.6
*-
*
*4.3
*
*1.2
*2.5
18.8
226.3
13.0
*-
*3.4
*3.2
*6.4
117.s
39.0
10.6
61.3
*2.?
*1.O
*2.8
*7.7
*0.8
l1.9
*5.O
39.9
*2.8
14.3
*5.9
*%9
12.0
38.1
*1.O
*4.5
*1.1
*4.3
*2.8
*4.O
10*1
*1.8
*3.8
*3.6
*1.1
10.1
125.3
*5.O
*-
*2.4
*1.6
*lo
61.0
17.8
*2.4
36.4
*2.3
*1.9
*0.2
9.1
*1.7
*2.4
*5.O
21.2
*1.9
*3.7
*3.5
*7.9
*4.1
17.8
*1.5
*1.9
*2.O
*4.9
:0.6
*-
*-
=+.2
*2.1
*0.6
*-
11.3
166.3
19.4
*1.4
3.4
6.6
7.9
83.5
25.8
7.6
+4.7
3.0
*1.6
*0.9
7.?
2.0
3.0
2.7
23.9
2.4
4.5
5.8
4.7
6.5
22.9
*1.7
5.8
*1.3
3.1
*0.8
*0.3
2.7
*1.7
2.1
*1.5
*1.7
8.9
2k9.O
46.9
*5.3
7.7
14.0
19.9
126,9
35.8
13.3
70.6
*3.7
*1.O
*2.4
8.6
*3.7
*4.O
*0.9
20.3
*1.,?
l2.9
7.1
*4.7
*4.3
37.4
*2.7
17.7
*1.9
*2.O
*1.4
*-
*0.8
*3.2
*1.4
*0.9
*5.3
8.9
.177.2
13.0
*-
*2.5
*4.6
5.9
95.7
31.1
9.6
49.5
*4-O
*1.0
*0.4
7.1
*1.8
*2.7
*2.2
32.7
*3. 3
6.6
6.9
5.9
9.9
21.5
*0.8
*1.8
*1.6
*2.8
*1.2
*o .5
6.4
*o. ?
*2.1
*2.8
*0.7
7.3
93.7
6.1
*-
*1.4
*3.3
*1.4
38.4
12.5
*1.2
20.4
*1.3
*2.6
*0.3
7.8
*0.9
*2.8
*4.1
16.9
*2.2
*3.5
*3.6
*3.3
*4.3
14.0
*1.8
*1.6
*0.7
*4.3
*-
*0.4
*-
*1.6
*2.7
*0.6
*0.3
10.7
17
TABLE 4. NUMBER OF ACUTE CONOIT 10NS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE, OF CONOITION:
UN ITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE L3ASE0 ON HOUSEHOLC lNTERVIEHS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORI4ATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOME
S20,000-S34,999 S35, 000 OR MORE
ALL UNOER L8-4+ +5 YEARS ALL UNOEIZ 18-W 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONO1TION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 VEARS Y EARS ANO OVER
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IO NO . . . . . . . . . . .
1NFLUEN2A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON OPT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCAT IO NO....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN uOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN Buri es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANo OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197.0
22.4
1.5
6.1
5.3
9.4
102.9
30.2
8.0
57.5
4.2
*1. O
1.9
5.2
1.+
2.4
1.4
27.7
3.7
6.2
6.7
4.2
6.B
28.3
*o. 7
9.8
1.8
2.8
*0.3
*0.9
1.8
2.6
3.1
2.6
1.9
10.6
NUMBER OF ACUTE CONOITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR
306.3
47.4
5.1
10.4
10.8
21.2
161.7
50.6
13.5
86.1
7.5
*I .4
*2.6
6.5
*1.9
*2 .9
*1.7
32.3
*4.4
*4.8
9.8
6.6
6.8
47.1
*1.4
27.2
*.1
:0.7
*0.4
*0.2
*
*4.7
*1 .4
*2.8
*4.2
11.3
179.7
16.0
*0.2
5.6
3.4
6.8
93.7
24.8
7.7
56.4
*2.9
*0.4
*1.6
5.0
*1.6
*2.1
*1.3
30.9
3.2
9.4
7.9
3.2
7.2
23.8
*0.2
4.3
*0.4
3.6
*0.3
*1.6
4.0
*1.3
4.0
3.2
*0.9
10.3
112.2
7.1
*-
*2.7
*2.8
zi.6
57.1
1s.3
*3. O
29.5
*2.9
*1.7
*1.6
*4. O
*0.3
*2.3
*1. 3
1?.2
*3.9
*2.3
*1.5
*3.4
6.1
L6.4
*1. O
*1.2
*1.6
*3.5
*0.2
*0.4
*-
*2. 8
*3. 2
*1.4
*1.1
10.4
183.9
22.0
L.9
5.3
6.0
8.8
97.8
28.4
11.5
50.5
4.3
1.1
2.0
4.9
*0.9
2.7
1.3
23.6
3.3
4.5
5.7
4.0
6.0
26.0
1.5
11.2
1.7
1.9
*0.2
*0.9
1.4
2.0
2.5
1.3
1.5
9.7
305.9
49.6
7.0
9.2
13.7
19.6
148.9
39.5
22.0
74.5
6.5
*1.9
4.4
8.9
*1.6
5.9
*1.4
31.5
5.5
4. a
9.0
4.7
7.5
52.1
*2.4
34.7
*2.7
*1.2
*0.3
*-
*-
3.7
*o. a
*1.9
4.5
14.9
155.5
14.1
*o. 1
4.4
3.5
6.0
90.2
2a.1
9.1
46.9
3.9
*1.2
*1.1
3.3
*0.7
*la
*o. a
22.9
2.a
5.6
4.7
4.4
5.5
17.6
*1.1
3.5
*1.5
*la
*0.3
*1.3
2.9
*1.1
2.a
*0.7
*0.6
7.5
110.9
a.3
*-
*2.9
*2.6
*2a
59.7
17. a
5.1
32a
*2.6
*0.3
*1.2
3.6
*o. 7
*0.9
*2. O
16. a
*ha
*2.4
4.1
*2a
5.6
14.3
*1.3
*1.3
*1. O
*2.6
*o. 1
*1. O
*-
*1.7
3.a
*1.5
*-
a.2
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONOITIONS INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS lRSE*S ) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SETS 1 ANO X OF TABLE 11, THE
Frequencies OF TAEILES 9 ANO 7a ANO THE FORf.IULA pREs ENTEo IN RULE 4 OF JtppENoIx I. EsTIf4ATEs FOR HHIcH THE NuMERATOR HAS AN R,SE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TA8LE 5. NUMBER OF ACUTE CONOITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIOENCEV At40 TYPE OF CONDITION:
UNITEO STATES? 1909
(OAIA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TER14S ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIOENCE
GEOGRAPHIC REGION MSA
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL NOT
TYPE OF ACUTE CONOITION NORTHEAST MIOilEST SOUTH wEST !ISA CITY CITY MSA
NUMBER OF ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILO1’000 DISEASES. O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS* UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . .. O... . . .
vIRAL INFECTIONS! UNSPECIFI EO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COFWION COLO . . . . . . . . . . . . ..O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTIVE SYSTEN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION. NAUSEA, ANO VOMITING..................
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN MOUNOS ANO LACER AT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS....................
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:.
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AtitI OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE FNJSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHe, ExCLUOING MIGRAINE ------------- . . . . . . . . . .
FEvER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144.6
19.1
*1.1
5.6
5.4
7.0
73.6
29.0
5.9
32.6
3.7
*0.6
1.7
4.1
lO.8
1.6
1.7
19.9
3..5
3.7
5.3
3.6
4.8
19.2
*0.8
6.2
1.6
*1.3
*0.2
*0.5
*1.2
2.4
2.3
*1.3
*1.4
8.6
185.1
15.7
1*7
1.6
5.3
7.1
100.1
24.9
10.7
58.0
3.3
1.5
1.7
5.2
*1.1
2.0
2.1
26.8
3.4
5.5
5.8
4.6
7.5
28.1
*1.2
10.3
1.4
2.9
*0.9
*O.6
2.2
2.1
2.9
2.1
1.4
176.4
26.1
1.7
8.5
8.6
7.3
82.8
26.0
10.2
3B.7
3.8
1.9
2.0
6.7
1.5
3.1
2.0
25.1
3.0
6.2
5.2
4.4
6.3
26.0
*0.9
7.8
1.3
3.2
*0.7
1.3
2.4
2.6
2.7
1.5
1.7
9.8
219.2
16.4
2.0
*0.8
2.7
10.9
129.8
38.7
7.7
77.0
3.5
1.5
1.5
6.9
1.6
3.1
2.2
24.3
3.1
5.3
6.0
3.8
6.2
29.3
2.3
10.7
2.9
2.3
*0.2
*O. 6
1.9
1.9
3.0
1.8
1.7
12.5
179.7
19.3
1.7
4.4
5.2
8.0
95.6
29.7,
8.7
50.3
3.7
1.5
1.7
5.8
1.3
2.6
1.9
23.5
2.9
5.1
5.5
4.1
5.9
25.9
1.4
8.7
1.6
2.4
0.6
0.8
2.0
2.5
2.6
1.7
1.6
9.2 9.8
176.7
17.6
1.9
4.6
4.1
7.0
93.2
30.1
8.0
47.2
4.1
1.3
2.3
6.9
1.8
2.8
2.2
23.3
2.8
5.3
5.1
4.0
6.1
25.8
1.4
8.0
1.1
2.2
*0.8
*1.O
2.2
2.4
2.9
l.b
2.1
9.9
181.7
20.3
1.6
4.2
5.9
8.6
97.1
29.5
9.2
52.2
3.4
1.6
1.3
5.0
1.0
2.4
1.7
23.6
3.0
4.9
5.7
4.2
5.7
25.9
1.3
9.1
2.0
2.5
W.s
0.8
1.8
2.5
2.4
1.8
1.3
9.7
186.7
23.0
*1.3
5.2
B.4
8.1
94.0
26.7
9.6
50.7
3.4
1.5
2.0
6.2
*1.2
2.5
2.4
27.3
3.3
6.2
5.6
4.4
7.B
25.6
*o.7
8.0
2.2
3.2
*0.5
*o.7
2.0
1.6
3.0
1.4
*1.3
10.7
NOTES : EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER HEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE” S ) CAN 8E COHPUTEO BY USING PARA14ETER SETS I ANO X OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLES 10 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR 16HICH THE W$IERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO W TH AN ASTERISK.
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TABLE 6. NUMB:R JF ACUIE LONOITIONS, 3Y AGE ANO TYPE of CONOITION: UNITED srATEs, 1909
(OATA ARE BASE3 fl~ HOUSiHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON LNSTITUTIONALIZEC POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO lNFOR:tAT1dN ON THE %5LIA31LITY OF THk .2sTLAATES ARE GIVEN IN APPENDIx 1. l)k F1NITION5 OF TEAMS ARE GIVEN IN +$PPENOIX 11;1
+5 YEl&S ANO OVER
ALL UNOER 5-17 18-24 25-44
IYPE OF ACUTE CONOIT ION
45-64 55 YEARS
AGES 5 YEARS i’EARS YEA%S YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
NUMBER OF ACUTE CONDITIONS IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONOIT Inns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO ?& R4S1T1C Lll SE NOES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILLIHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFSEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORV COED IT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IO NO. . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTIVE SYST,W CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSZA, ANO vOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONOITILTNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IN.JJRI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DIsLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN klOUNOS ANO LACE RAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES.. . . . . . . . . . . . . . .
OTHER WRXENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUDING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
441 ,+63
48,897
3,97a
11,153
14,325
19,442
23i,854
70,809
21,725
122,657
8,789
3,567
4,307
14,265
3,L90
0,180
4,895
59,177
7,312
12,959
U.449
10,L47
15*31O
62,913
2,995
21.238
4,260
6,236
L,355
1,986
4,810
5,559
6,613
4,050
3,810
24,356
69,351
9,987
1,762
1,722
2,908
3,595
32,997
13,713
4*333
11,604
1,842
536
969
772
540
749
4,252
220
275
1,576
726
1,456
16,152
760
11,651
849
123
...
...
1*177
73
48
1,472
3,903
11+,234
18,691
2,066
3,592
4,908
0,125
62,760
15,583
6,195
36,716
2,184
717
1,365
2 ,d53
393
2,148
313
13,060
2*118
2,784
3 l424
2,327
2,406
13,013
459
5,397
1,266
ml 2
435
27
87
1,492
692
1,047
1*348
3,858
45,929
3,907
52
1,013
1,156
1,687
25,411
8*695
3,212
12,268
822
101
314
1,639
402
890
3+8
7,122
1,091
1,795
1,335
934
1,966
5,978
208
92’4
zoo
7i7
274
648
1,522
422
675
267
121
1,870
130,295
13.608
53
3,141
3,021
4,392
?0,711
20,619
5,555
40,264
2 s44~
a 80
953
3,583
853
1*147
1,583
.?2,383
2,168
6,029
4,669
3,499
5,818
16,030
530
2,319
864
L*931
538
940
3,202
912
2,401
1*735
657
6,979
81,654
59704
45
1,686
2,331
1,642
39,974
12,199
2,429
21,805
1,501
1,333
706
4,129
?70
1.456
1,90.?
12,361
1,714
2,075
2,245
2,662
3,664
11,739
1,039
947
1,001
2,702
108
370
1,555
2,772
953
213
7,746
52,3o6
3,977
1,288
1,526
1,163
27,704
8,003
1*881
15,984
7?6
5?0
490
1,897
432
729
737
7.449
950
L,229
1,.497
1,561
2,212
7,022
541
815
591
1,144
108
370
1,101
1,687
616
48
4.316
29,288
1,727
45
398
805
480
12,270
4,196
548
5,822
724
764
217
2,231
339
727
1,166
4*911
765
846
748
1,100
1,452
4,717
498
132
490
1,558
...
454
1,085
336
165
3,431
NOTES: ExCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVCLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERR0R5 ANO RELATIVE 5TANoAR0 ERRORS (R5E*s) cAN BE COMPUTED BY USING pARAnETER SET I OF TABLE II ANO THE FORHULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 6.9 MILLION HAS A Io-PERCENT RSE; OF 1.7 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO OF
755,000, A 30-PERSENT RSE.
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TABLE 7. NUMBER OF ACUTE CONOIT 10NS, BY SEX, AGE. AND TYPE OF CONDITION: UNI TEO STATES, 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
HALE FEHALE
ALL UNOER 5-17 18-+4 45 YEARS ALL UNOER 5-17 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONDITION AGES 5 YEARS YEARS YEARS AND OVER AGES 5 YEARS YEARS Y EARS ANO OVER
NUMBER OF ACUTE CONO lTIONS IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC
DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COM140N CHILOHOOO OISEASES.. . . . .
INTESTINAL vIRUS, UNSPECIFI ED..
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED..
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
IN FECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT IS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEW40NIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S...
oIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO
vOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIV E CONDITIONS. . . . .
IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES AND 01 SLOCATIONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS... . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS AND LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS...........
ACUTE URINARY COED IT IONS... . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION.. . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER
CONDITIONS OF PREGNANCY
ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN COhtOITIONS................
ACUTE MUSCULOSKELETAL
CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E...
FEVER, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . .
.200 s958
21,569
2,358
4,986
6,428
7,796
105,660
32,578
9,446
56,689
3,476
1,592
1,87B
6,798
1,376
3,144
2,278
32,120
3,940
6,857
8, 7B1
5,155
7,386
24,508
1,226
11*104
2,223
1,676
. . .
. . .
. . .
2,685
2,451
1,230
1,912
10,304
38,311
5,5B1
991
757
1.853
1,980
17*414
7*333
2,903
5,414
963
210
611
1,216
436
260
520
2,470
5B
226
925
550
711
9,150
456
6,512
543
. . .
. . .
. . .
729
48
B63
2.479
58,272
8,419
1*315
1,764
2,17Z
3,16B
31,678
7,472
2,628
19,751
969
316
543
1,652
.?47
1,252
153
8,025
1,310
L,445
2,414
1,200
1,656
6,813
291
3,174
651
378
. . .
. . .
. . .
928
181
566
644
1,685
73,203
5,486
52
1,665
1,655
.?, 114
41,242
13,520
3,105
22,721
929
54 I
425
2,323
594
1,037
692
16,280
2,003
4,405
4,156
2.204
3*513
4* 791
207
1,146
509
326
. . .
. . .
. . .
396
1.488
364
355
3,0B0
31,172
2,0B2
799
748
535
15,326
4,253
810
8,803
636
526
299
1,607
100
595
913
5*344
569
782
1,2B6
1.201
1,506
3,753
273
272
520
971
. . .
. . .
. . .
633
782
252
50
3,059
240,505
27,329
1,620
6,167
7,896
11,645
126,194
38,231
12,278
65,969
5,313
1.975
2,429
7,466
1,813
3,036
2,617
27,058
3,371
6,102
4,668
4,993
7,924
38,405
1,769
10,133
2,036
4,560
1*355
1,986
4,810
2,874
4,162
2,820
1,89B
14,052
31,040
4,406
771
964
1.055
1,616
15,5B3
6,380
1,430
6,190
899
326
357
844
336
280
229
1,782
162
49
651
176
744
7,002
304
5,139
305
123
. . .
. . .
448
73
609
1,423
55,963
10,272
751
1,827
2,736
4,958
31,082
8,111
3,567
16,965
1.215
402
822
1,201
146
895
160
5,034
808
1.340
1,010
1,1.27
750
6,199
168
2,222
615
384
435
27
87
564
511
481
704
2,173
103,021
9,029
53
2,489
2,522
3,965
54,B81
i5,794
5,661
29,811
2,334
440
841
2,900
661
1,000
1,239
13.225
1,256
3,420
2,048
2,229
4,271
17,218
531
2,098
554
2,322
812
1,588
4,724
939
1,588
1,63B
422
5,769
50,4B1
3,622
8;;
1,583
1,107
24,648
7,946
1,619
13,003
865
80B
408
2,521
671
861
990
7,017
1,146
1.293
959
1,460
2,158
7,987
766
675
561
1.731
108
370
922
1.990
701
163
4,6B7
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER A4EOICAL ATTENTIoN NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S ) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TA8LE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIHATE OF 6.9 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.7 MILLION* A 20-PERCENT RSE; ANO OF
755,000, A 30-PERCENT RSE.
TABLE 8. NUMBER OF ACUTE CONDITIONS, BY RACE, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: uNITEO STATES, 1989
(DATA ARE L3ASE0 ON HOUSEHOLO INTERvIEwS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIA81LITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11],
blHITE 8LACK
ALL UNO ER la-++ 45 YEARS ALL
TfPE OF ACUTE CONDITION
UNOER 18-44 45 YEARS
AGES 18 YEARS WARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANLI OVER
NUWER OF ACUTE CONOITIONS IN THOUSANOS 1
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOIKIOD OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CO NO IT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTION, NAuSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN MOUNOS ANO LACE RAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
DELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3a4,2a7
43,466
3,379
10,102
12,712
17,27Z
203,414
60,457
19,932
108,509
7,647
3,0ao
3,790
11,327
2!212
5.225
3,a90
50*85Z
b,9a5
lo.all
11,641
a.aa3
12,532
53,9aa
2,479
19.172
3,769
5,294
829
1,540
3,843
4,61a
5,969
3,124
3,351
21,240
L58, 244
25,37o
3,229
4, a63
6,942
10,337
82, ?78
23,686
9,622
42,949
3,446
1,032
2,043
3,604
682
2*1OO
a23
15,016
2,244
2,448
4,625
2*65a
3,041
24,967
1,024
15,279
1. 7a9
4a9
210
2,262
552
926
2,437
6,507
i53,542
13*la6
105
3 .a57
3.75a
5,465
!34,861
25,710
a,090
46,205
2,a91
910
1,055
4,095
a92
1,744
1,459
2+,923
3,130
b,6513
4,939
3,a4~
6,356
la.574
60a
3,025
952
2,2a6
596
1,170
3 .a43
1,114
2,836
1,443
702
7,903
72,502
4,910
45
l,3a3
2,012
1*470
35,775
11,061
2*221
L9,355
1,309
1,137
692
3*62a
63a
l,3al
1,609
10.913
1,611
1.705
2,077
2,385
3,136
10,446
046
a6a
1?028
2,519
24
370
1,242
2,582
756
213
6*a30
43,921
4,2a6
492
1,001
1,506
l,2a7
21.29a
a.341
1,411
9,940
aD3
390
414
2,324
725
741
a5a
7,126
226
1,991
1,469
1*194
2,246
6,780
305
1,208
328
a90
526
395
811
825
490
5a6
415
19,869
2,475
492
401
a26
756
lo, a77
4*937
690
4,323
417
221
291
970
340
391
239
1 .a6a
46
611
239
395
577
2.9oa
150
1,017
163
397
225
27
31
355
166
38
339
771
17,331
1,124
297
419
409
7,604
2,5al
570
4,021
254
70
loa
975
306
293
376
4s147
129
1,061
1,062
522
1*373
2.alo
75
112
112
310
217
36a
7ao
221
133
405
76
670
6,721
687
303
262
122
2,at7
a23
151
1,596
132
99
14
379
79
57
243
1.112
52
319
16a
277
296
1,062
ao
79
53
183
a4
249
190
143
6662,106
1 TOTALS FOR UHITE ANO BLACK 00 NOT SUH TO ToTAL ACUTE CONOITIONS BECAUSE OTHER RACES ARE NOT INCLUOEO.
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONOITIONS INVOLVING NEITHER UEOICAL AT T6WTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE 5TANOAR0 ERRORS ANO RELATIVE STAN OARO ERRORS (R5E~s) cAN aE CO14PUTE0 BY USING pARAMETER SET I OF TAaLE II ANO THE FORnULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENDIx 1. AN ESTIMATE OF 6.9 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.7 HILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO OF
755,000, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 9. NUMBER OF ACUTE CONDITIONS, BY FAMILY INCOME, AGE, AND TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE C lVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS.
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAHILY INCOME
LESS THAN s1O ,000 SIO, OOO-S19*999
ALL UNDER 1!3-44 45 YEARS ALL
TYPE OF ACUTE CONOITION
UNOER 18-44
AGES 18 YEARS
45 YEARS
YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANO OVER
ALL ACUTE CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOD DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAuSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEUALE GENITAL TRACT...........”.
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY AND
PUERPERIUI% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, EXCLUDING !41GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE FOOTNOTE AND NOTES AT END OF TABLE.
54,485
3,694
613
962
981
1,338
28,775
10,540
2,180
13,875
B69
672
639
2,334
300
820
1,213
7,665
593
2,276
1 * 340
1*511
1 *945
8*416
281
2,+13
?10
979
++5
386
990
875
552
493
293
3,400
21, 1+2
2,182
613
419
531
620
119831
5* 133
923
4,623
395
404
353
767
73
421
273
1,862
143
543
451
319
407
3,102
+5
1,801
424
117
117
322
90
186
1,398
NUMBER OF ACUTE CONDITIONS IN THOUSANDS 1
22,094
1,265
330
3L0
625
11,473
3,811
1.037
5,983
26B
101
272
747
75
181
492
3,900
276
1,399
577
481
1.167
3,720
3.02
442
103
424
27L
366
990
175
367
353
107
989
11,249
446
213
140
94
5,472
1,596
219
3.269
206
167
14
820
152
219
4+9
1,903
174
335
312
711
371
1,594
134
169
183
438
57
378
185
50
1.013
68,269
7,944
569
1,407
2,709
3,259
34,277
10,575
3,111
18*3+9
1,226
650
366
3,163
B04
1,248
1,111
9.811
983
1,867
2,374
1,924
2,664
9,415
683
2,391
552
1,290
345
129
1*112
694
869
634
716
3,658
26,490
+.994
569
815
1*494
2,116
13,500
3,810
1 l413
7,516
394
108
25?
912
393
423
96
2,157
131
307
759
504
456
3,975
292
1.878
198
217
152
67
343
3.48
101
560
952
28,199
2,063
391
733
940
15,223
4,951
1,528
7,878
639
167
61
1,126
279
425
423
5,209
531
1,057
1,099
942
1,580
3,418
126
285
258
447
193
76
1,025
119
335
446
108
1,159
13,579
687
2C1
483
203
5*555
1,814
170
2,955
193
375
49 ‘
1,125
132
400
593
2,+44
321
503
516
47B
627
2.022
265
22a
97
627
53
232
386
87
48
1,546
23
TABLE 9. NUMBER OF ACUTE CONO1TIONS, BY FAMILY INCOME, AGE, AND TYPE OF CONOITION: UNITED STATES, 1989-CON.
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTER VIEi4S OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS?
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11)
FAMILY INCOME
S20,000-S3+9999 S35,000 OR MORE
ALL UNO ER la-44 45 YEARS ALL UNOER
TYPE OF ACUTE CONO1TION
L B-44 45 YEARS
AGES 18 YE4RS YEARS ANO OVER AGES 10 YEARS YEARS ANO OVER
NUHBER OF ACUTE CONDITIONS IN THOUSANOS 1
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILDHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, uNSPECI FI ED.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAuSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJLA ICES...............
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACIJTE URINARY CONOITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERI UP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL COEDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111,713
12,678
850
3,479
3,015
5,333
58,348
17,141
4*565
32,617
2,365
594
1,067
2,922
? 70
1,344
80.9
15,685
2,103
3.522
3*828
2,396
3,836
16,059
423
5.579
1,006
1,582
165
503
1,034
1,498
1,742
1,469
1,058
48!321
7*478
298
1,633
1,707
3 * 340
25,502
7,977
2,125
13,589
1,181
221
410
1,030
303
462
266
5*094
693
751
1*541
1,03B
1,072
7,431
216
4,290
654
117
64
27
746
217
443
657
46,470
4,131
52
19441
882
1,755
24,238
6,400
1,990
14,585
740
110
413
1,292
415
534
343
7,991
826
29420
2,054
840
1.850
6,159
50
1,112
109
935
73
420
1$034
335
1,039
815
236
6,019 1,786 2,660
16,921
1,070
406
426
238
8,609
2,763
451
4,443
444
263
24+
600
52
348
199
2,600
584
351
233
518
914
2,470
158
177
242
530
2?
56
417
,486
211
165
1,573
147*51O
L7,679
1,560
4,237
4,829
7,054
78,437
22,775
9,197
40,537
3,411
918
1*599
3,916
750
2,141
1,026
18,896
2,612
3,642
4,560
3,236
4,845
20,B19
1,195
9,021
1,346
1,506
189
688
1l086
1,573
2,019
1,008
1,187
7,763
65,735
10I656
1,507
1,982
2,954
4q213
31,992
8,496
4*731
16,004
1,407
413
941
1*914
344
1,271
299
6,777
1,1B7
1,041
1,931
1,011
1,606
11,200
510
7,459
576
258
54
7B6
166
415
976
3,196
58,035
5,249
53
1,631
1,321
2s244
33,661
10,474
3,377
17,505
1*449
448
409
1,229
257
671
301
8,531
1,045
2,085
1,741
1,623
2,038
6,555
406
1,290
561
686
111
474
1*086
421
1,034
275
210
2,810
23,740
1,774
624
554
597
12,783
3,805
1,089
7,027
555
5B
249
774
149
199
426
3,588
381
516
888
602
1,201
3,064
279
272
209
562
24
214
366
819
318
1,75B
lTOTALS FOR INCOME CA TEGORI ES 00 NOT SUM TO TOTAL ACUTE CONDITIONS BECAUSE PERSONS WITH UNKtWMN FAMILY INCOME ARE NoT INcLuIoEo-
NOT’ES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRoRs ANO RELATIVE STAN OARO ERRORS (RSE*S ) CAN BE COMPUTEO BY uSING PARAMETER SET 1 OF TABLE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ES TIHATE OF 6.9 MILL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.7 MILLION, A 20-PERCENT RSE ; ANO CIF
755,000, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 10. NUMBER OF ACUTE CONOI TIOt4S, BY GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIDENCES ANO TYPE OF C(SNOITION: UNITEO STATES, 19B9
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NLININSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX X. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOXX 11)
PLACE OF RESI OENCE
GEOGRAPHIC REGION MSA
NOT
ALL
TYPE OF ACUTE CONO ITION
CENTRAL CENTRAL NOT
NORTHEAST 141LWEST SOUTH HEST HSA CITY C IT’Y WA
NUMBER OF ACUTE COW ITIONS IN THOUSANOS
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILDHOOD DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMHON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN 140UNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENST RUATIO N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEN ALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN C13NOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CCINOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, .EXCLUOING MIGRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70,76+
9,343
537
2,726
2,652
3,429
36,029
W,208
2,879
L5,953
1,825
310
854
2.a2+
+15
799
809
9,755
1,213
1,825
2,609
1,746
2,363
9,38+
383
3,051
783
660
1 L9
258
575
1,151
1,111
616
676
+,230
lla.221
9,339
1,024
943
3* 131
4,241
59,629
L4. 85+
6,366
34.537
1.983
883
1,008
3* 109
674
1,196
1,238
15*957
2* 022
3,256
3.437
2,766
4,476
16,716
726
69139
S50
1.748
517
369
1,299
1,265
1.698
1,252
854
5*471
146,691
21,686
1,382
7,078
7,122
6s104
68,811
21,636
8,501
32,214
3.169
1,610
1,6S1
5,549
1,272
2,596
1.68a
20,845
2,490
5*138
4,292
3,678
5,247
21,628
716
6e471
1*109
2,652
609
1,072
1,968
2,143
2,255
1,238
1*395
8,172
113,787
8,530
1,035
407
1,419
5,668
67,385
2a.111
3,979
39,953
1,812
765
764
3,583
828
1,588
1.167
12,621
1,587
2,740
3.112
1,958
3,224
15,185
1,171
5,576
1,518
1.176
110
287
969
1,000
1.550
944
885
6*483
341,263
36,552
3,278
8,345
9,820
15,109
181,423
56,452
16,554
95,424
6,968
2,767
3,258
10.949
2,521
4,844
3,584
44*541
5,542
9,624
10,423
7,813
11*139
49,189
2.611
16,492
3,096
+.5a2
1,099
1,610
3*744
4,676
+,989
3.277
3.093
18.609
131,517
13*11.9
1,386
3*448
3,057
5,228
69s318
22,415
5,982
35,142
3,082
971
1,727
5,128
1*359
2,101
1 *668
17,351
2,086
3.945
3,795
2,987
4,539
19*232
1,054
5,957
842
1,647
573
723
1,655
1,815
2,167
1,22+
1,574
7,371
Z09,746
23,434
1,892
%897
6,763
9,881
L12?la5
34,037
la,572
60,282
3,887
1,796
1*531
5,821
1,162
2,743
1.915
27,191
3.457
5,679
6,629
4,826
6,600
29,957
1,557
10,535
2,254
2,855
526
886
2,089
2,861
2,822
2,053
1,519
11.238
100!199
12,345
7oa
2,808
4,505
4*333
50,431
14.357
5,171
27,233
1,821
BOO
1,049
3,316
669
1,336
1,311
14,636
1.769
3,335
3,026
2,335
4,171
13,724
384
4,746
1,164
1,734
257
376
1,066
8a3
1,625
773
717
5,747
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CCINISITIONS INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY REST RI CT IOf4.
THE STANOARO ERRORS ANO R2LAT1VE STANOARO ERRORS (RSE*S ) CAN BE CO14PUTE0 BY USING PARAMETER SET I OF TABLE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENCIIX 1. AN ESTIMATE OF 6.9 HILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.7 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO OF
755 .ooa. A 30-w RcENT RSE.
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TABLE 11. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS MEDICALLY ATTENDED, EN AGE ANO TYPE OF COND1TION: uNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BAS60 ON HOUSEHOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGtA,GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11[)
45 YEARS ANO OVER
ALL UNOER 5-17 18-24 25-W
TYPE OF ACUTE CONOITION
45-64 65 YEARS
AGES 5 YEARS VEARS YEARS VEARS TOTAL YEARS ANO OVER
PERCEN1
ALL ACUTE COED IT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOWOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATOR CONOIT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATOR IN FACTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL COED ITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN WOUNDS AND LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATI ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERV ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCV ANO
PLIER PER I' M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..O
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS ...................
HEAOACHE, EXCLUOiNG MIGRAINE.......................
FEvER, UNSPECIFIED.................................
ALL OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61.6
60.5
55.3
31.7
42.Z
91.6
4+.3
40.3
71.5
35.6
89.4
93.9
87.9
64.4
5Z.2
47.9
93.2
91.8
97.4
86.7
98.3
91.4
87.9
88.2
90.7
96.9
81.8
100.0
61.9
100.0
96.8
97.8
90.0
41.8
50.0
84.7
82.1
78.9
63.1
61.4
77.8
96.0
72.8
68.2
98.0
61.7
95.1
*1OO.O
100.0
83.7
*63.0
*9O.7
*1OO.O
94.5
*1OO.0
*1OO.O
100.0
*loo.0
83.8
95.5
*93..9
9?.4
100.0
*1OO.O
...
*-
...
100.0
*lOO.O
*-
77.8
100.0
54.7
58.9
45.4
31.6
31.0
91.3
40.0
32.3
57.8
34.2
91.1
*lOO.O
88.9
50.3
*65.4
43.1
*80.8
94.4
100.0
90.5
96.0
91.9
93.9
76.7
*60.3
97.7
67.1
100.0
*30.1
*lOO.O
*lOO.O
98.1
*85.5
*13.5
*28.6
67.9
53.6
55.7
*lOO.O
*L7.3
*32.3
93.4
33.7
29.5
51.7
28.3
*78.1
*47.5
*5B.O
49.0
*21.1
*47.1
*85.9
92.9
100.0
94.5
100.0
83.7
87.0
86.0
*76.4
94.2
*73.5
*1OO.O
*63.1
*lOO.O
100.0
*88.6
*71.9
*17.6
*-
56.9
50.3
*lOO.O
*20.1
*24.2
89.3
37.0
27.0
79.6
30.9
88.0
*81.4
90.0
58.5
*41.5
*33.3
85.8
92.3
97.2
86.1
99.1
95.5
89.2
87.0
*1OO.O
92.6
*74.5
100.0
*79.6
100.0
95.1
100.0
91.7
57.7
*24.7
65.9
55.8
*lOO.O
*32.2
49.7
87.5
47.2
49.3
67.3
36.8
88.4
100.0
*79.3
75.8
*62.6
*51.2
100.0
86.6
92.4
75.0
97.9
85.8
84.0
93.6
100.0
100.0
92.3
100.0
*100.0
*lOO.O
*-
97.0
93.8
*52.6
*lOO.O
61.7
53.0
*-
*30.4
49.7
82.3
42.6
44.2
63.6
34.4
*84.4
*1OO.O
* 70.2
69.0
*73.4
*35.O
:100.0
89.4
94.4
77.9
96.9
93.7
85.5
94.7
*1OO.O
100.0
*94.1
100.0
*100.0
*1OO.O
*-
100.0
95.9
*57.O
*1OO.O
73.4
62.4
*1 OO. O
*37.9
*49. 8
*lOO. O
57.8
58.9
*79.9
43.5
*92. 3
100.0
*loo. o
81.6
*48. 7
*67.5
100.0
82.3
*89.8
*70.9
*1 OO. O
74.6
81.8
91.9
l100. O
*LOO. O
:90.2
100.0
*-
*-
. . .
*89.6
90.7
*44. 6
*100. O
70.0 84.7 89.0 87.3 91.1
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE EST1 HATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER HEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITV RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STAN OARO ERRORS (RsE*s) CAN BE cOHPUTEO 8V uSING PARAMETER SET 1 OF TABLE II, THE FREQUENCIES OF
TABLE 6 ANO THE FORMULA PRE SENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX 1. EST I HATES FOR HHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE
INOICATEO UITH AN ASTERISK.
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TABLE 12. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS MEOICALLY AT TENOEO, BY SEX, AGE, ANO TYPE OF CONDITION: UN ITEO STATES, 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEblS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION Oh THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITICNS OF TERFIS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
HALE FEMALE
ALL UNDER 5-17 18-44 45 YEARS ALL UNDER
TYPE OF ACUTE CONOITION
5-17 18-44
AGES 5 YEARS
45 YEARS
YEARS YEARS AND OVER AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER
PERCENT
ALL ACUTE COND IT IO NO. . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC
DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASES . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED..
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED..
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S . . . . . . . . .
COW40N COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
IN FACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEU140NIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S...
DIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . .
OENTAL CO EDITION S . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO
VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS. . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNDS ANO LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERF lCIAL
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CONOITIONS....................
EVE CONOITIDNS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO.......
OISORDERS OF MENSTRUATI ON......
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER
CONDITIONS OF PREGNANCY
ANO PUERPER HUH. . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE t4USCULOSKELETAL
COED IT ION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAINE...
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS.....
60.4
59.0
55.0
35.6
39.8
91.1
42.6
40.9
71.7
33.2
87.7
89.6
88.6
55.7
*48.2
32.4
92.3
92.6
98.7
87.3
98.5
93.0
8?.3
87.1
83.2
98.2
?4.0
100.0
. . .
. . .
. . .
98.2
90.5
*26.7
48.6
85.0
84.1
85.0
*63.6
*65.4
88.6
100.0
74.0
69.4
97.0
59.6
Loo. o
*loo. o
*lOO. O
83.4
*65 .1
*80.8
*100. O
4’6.6
*lOO. O
*loo. o
100.0
*lOO. O
*88 .2
95.0
*89.7
97.7
*LOO. O
*-
. . .
. . .
. . .
*100. O
*-
*-
*74.6
loo. o
54.2
57.1
%6.8
*39. 3
*24.4
93.8
38.0
31.9
56.2
32.3
95.0
*lOO. O
*lOO. O
*45.6
*64.8
*35.2
*loo. o
94.2
100.0
88.4
96.4
90.9
94.1
78.0
*45.4
100.0
*52.7
*LOO. O
. . .
. . .
. . .
100.0
*71.8
*8.1
*28. O
66.2
51.5
41.7
*1 OO. O
*22 .6
*11.1
79.1
32.3
27.0
65.9
27.7
*72.8
*69.7
*61.4
*29.7
*29.1
*-
*74.7
93.0
1oo.o
87.6
100.0
93.0
87.7
79.3
*LOO .0
95.2
*55.8
*LOO.O
...
...
...
*87.6
87.8
*5O.3
*15.8
79.9
64.0
42.9
*-
*26.3
*27.1
*89.7
+4.5
51.4
*53.7
33.1
*79.9
*1OO.O
*83.3
82.5
*47.O
*61.7
100.0
87.3
*90.7
*80.3
96.3
91.8
78.4
94.7
*lOO.O
*lOO.O
*91.O
100.0
...
...
...
*lOO.O
100.0
*39.7
*1OO.O
88.4
62.6
61.7
55.6
28.6
44.2
91.9
45.7
39.8
71.4
37.6
90.5
97.4
87.2
72.4
55.3
64.0
94.0
90.7
95.9
86.1
98.0
89.7
88.5
88.9
95.9
95.5
90.5
100.0
6L.9
100.0
96.8
97.4
89.7
48.3
51.4
84.5
79.8
71.2
*62.5
*58.4
*58.8
91.0
71.4
66.9
100.0
63.5
90.0
*LOO.O
*1OO.O
*84.2
*60.4
*loo.o
*loo.o
91.5
*loo.o
=too.o
*LOO.O
*LOO.O
*79.7
96.3
*loo.o
97.0
*100.O
*loo.o
...
*-
...
*lOO.O
*LOO.O
*-
*82.3
loo.o
55.2
60.4
*42. 7
*24.1
36.3
89.1
42.0
32.6
59.0
36.4
88.0
*lOO.O
*81.6
*56.8
*66.4
*54.2
%2.5
94.6
loo.o
92a
95.2
92.9
*93.3
75.4
*a6.3
94.4
*82.3
*lOO.O
*30.1
*100.O
*lOO.O
*95.O
*90.4
*19.a
*29.3
69.2
59.2
57.9
*1OO.O
*17.2
36.5
96.5
39.0
28.4
71.3
32.3
90.6
*8a.o
92.6
76.2
*40.4
80.1
92.1
91.7
95.2
88.6
97a
93.1
a9.4
8a.a
*91. O
91.8
*91.3
100.0
*74.O
100.0
96.7
100.0
a6.9
52.9
*25.1
82.5
67.0
63.3
*1OO.O
*37.5
60.3
a6.4
49.0
48.1
74.1
39.3
94.7
100.0
*26.2
71.6
*64.Z3
*43.9
Loo.o
a6.o
93.1
71.8
loo.o
ao.9
a8.o
93.1
Loo.o
*100.O
*93.8
100.0
*loo.o
*loo.o
*-
94.9
91.4
*57.2
*lOO.O
a9.4
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONOITIONS INVOLVING NEITHER HEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE-S ) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TABLE 11, ThE FREQUENCIES OF
TABLE 7 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX I . ESTIMATES FOR liHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE
INOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 13. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS MEDICALLY ATT ENOEO, BY RACE, AGE, ANO TYPE OF CONDITION: UNITEO STATES, 1989
(DATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL 4UALi F;[CAT10NS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEF1NITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 1,[)
uHITE BLACK
ALL UNO ER 18-44 45 YEARS ALL uNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 1 E YEARS YEARS ANO OVER
PERCENT
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC OIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vIRAL INFECTIONS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INOIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IO NO....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AND SUPERFICIAL IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-
SELECTEO OTHER ACUTE CON OPT ION S........ . . . . . . . . . . . .
EYE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL COEDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.6
60.0
56.9
31.0
42.0
90.8
42.9
39.1
70.7
33.7
87.8
93.0
87.5
66.8
64.5
47.2
94.3
91.8
97.3
85.3
98.4
92.6
87.6
88.5
89.8
96.7
80.4
100.0
*55. O
100.0
95.9
97.3
91.2
41.0
53.1
82.9
64.4
66.1
54.9
41.1
50.1
92.Z
49.8
48.6
74.3
38.6
91.8
100.0
92.6
69.6
*78.2
54.9
100.0
94.4
100.0
89.2
97.1
96.5
88.6
87.4
?9.9
97.3
76.7
*1OO.O
*22.9
*-
lb
98.8
*81.7
*15.2
57.7
81.9
54.7
50.6
*lOO.O
*19.3
25.0
89.4
35.0
26.4
68.2
28.9
83.7
*76.2
83.1
55.1
*46.1
*34.9
84.7
92.6
98.1
87.1
100.0
93.5
89.4
86.3
*92.1
92.5
*71.2
100.0
*64.4
100.0
95.9
95.6
90.1
*47.9
*23.1
79.4
65.0
53.6
*lOO.O
*28.5
46.1
86.1
45.8
4a.4
64.2
35.0
86.8
100.0
*76.9
77.1
*75.5
*51.2
100.0
86.3
91.9
72.6
97.7
86.7
83.0
94.7
100.0
100.0
95.4
100.0
*lOO.O
*lOO.O
*-
96.1
94.3
*59.1
*100.0
LT7.8
68.1
58.7
*34.1
*35.7
*46.7
100.0
54.3
46.1
79.9
50.3
100.0
*1OO.O
*lOO.O
56.9
*20.O
*51.1
93.0
92.4
*lOO.O
96.2
100.0
81.8
89.0
86.1
*92.5
100.0
*89.O
100.0
*73.O
*lOO.O
100.0
100.0
*72.7
*53.4
*19.8
98.4
66.9
55.7
*34.1
*36..4
*37.3
100.0
59.8
51.9
*613.1
58.9
*100.O
*lOO.O
*lOO.O
*47.5
*34.1
*42.2
*74.9
92.8
*100.O
*100.O
*100.O
*75.4
*93.8
8+.1
*84.o
loo.o
*100.O
*loo.o
*36.9
*lOO.O
*100.O
*loo.o
* 100.0
*-
*24.2
97.9
66.0
*56.6
*-
*20.9
*39.4
*1OO.O
42.8
*28.4
*88.9
39.3
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
*61.2
*9.2
*65.9
*1OO.O
91.7
*1OO.O
92.7
100.0
*88.7
84.7
88.2
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
100.0
*1OO.O
*18.O
*64.O
*-
*1OO.O
77.2
*73.1
*-
*49.2
*88.2
*lOO.O
64.3
*66.5
*1OO.O
54.3
*lOO.O
*lOO.O
*LOO.O
*69.7
*-
*36.8
*lOO.O
94.5
*lOO.O
*lOO.O
*1OO.O
*78.O
*lOO.O
85.9
*lOO.O
*1OO.O
*34.o
*1OO.O
*1OO.O
*-
*-
*1OO.O
*86.8
*37.8
*-
*97.1
NOTES: EXCLUOEO FROH THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER FIEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE-S ) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TABLE 11, ThE FREQUENCIES OF
TABLE 8 ANO THE FORWILA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX I . ESTIMATES FOR uHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE
lNOICATEO UITH AN ASTERISK.
TABLE 14. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS MEDICALLY ATT ENOED, BY FAMIL* INCOME, AGE. AND TYPE OF CONOITION: UNITED STATES* 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST IT UTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGh, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOHE
LESS THAN s1O,OOO S1O*OOO-S19,999
ALL UNOER 1s-44 45 YEARS ALL uNOER I a-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANO OVER
PERCENT
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COtlMON CHILO14JO0 DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, uNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UN.3PEC IF IEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COEDITIONS.............................
COMMON COLA......................................
oTHER ACUTE UPPER RESPIRA70RV IN FEcT10N5 . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S.......................
OIGESTIVE SYSTEM CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITIOHS..................................
INOIGESTIONS NAUSEA, ANO V0141TING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oPEN ilOUNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANo SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS...............................
ACUTE URINARY CONDITIONS...........................
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEHALE GENITAL TRACT............
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY AND
PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65.0
52.5
*27.6
*Z7.8
*52.2
61.8
49.7
50.5
61.9
40.0
100.0
*92.1
*9Z.3
73.8
*50.7
*62.7
87.1
90.5
*86.a
92.9
loo.o
86.6
85.1
88.7
*100.O
96.4
*78. 3
loo.o
*50.8
*100.O
94.8
94.5
*89.3
*70.4
*35.8
87.4
67.0
49.0
*27.6
*15.5
*64.0
*8O.2
59.9
55.0
*?l.4
53.2
*1OO.O
*lOO.O
*1OO.O
*63.1
*
*6+.4
*78.O
88.9
*lOO.O
*9O.4
*lOO.O
*89.3
*70.3
85.3
*lOO.O
96.3
*63.7
*loo.0
c-
+
*
*loo.0
*
*57.8
*56.5
87.8
61.6
*52.O
*
*36.7
*1O.6
*80.8
40.8
46.2
*55.7
30.1
*100.O
*47.5
*82.O
*69.9
*-
*70.7
*80.1
94.3
*1OO.O
92.1
*lOO.O
*89.O
95.0
88.6
*lOO.O
*95.5
*lOO.O
*lOO.O
*62.4
*1OO.O
94.8
*1OO.O
*90.5
*69.4
*
78.8
68.1
*70.6
*-
*38.O
*lOO.O
*lOO.O
46.4
*46.7
*51.1
39.5
*lOO.O
*1OO.O
*1OO.O
*87.3
*lOO.O
*52.5
*lOO.O
84.0
*55.2
*lOO.O
*1OO.O
*83.8
*70.1
95.5
*1OO.O
*lOO.O
*1OO.O
*lOO.O
*lOO.O
*-
G
*87.6
*86.5
*1OO.O
*-
95.3
60.4
57.3
*47.6
*36.3
28.5
92.1
43.2
34.2
68.5
38.8
89.7
*90.6
*73.O
60.6
*41.5
*42.9
94.2
89.0
94.6
76.9
100.0
83.3
88.5
86.8
993.1
93.8
*61.1
100.0
*71.6
*ioo.o
1oo.o
*1OO.O
88.1
*46.4
*59.1
83.8
63.9
64.7
*7.6
*3.8
*40.8
94.4
52.1
45.0
76.9
+6.a
*lOO.O
*lOO.O
*80.5
*53.O
*37.9
*56.5
*lOO.O
92.9
*lOO.O
*81.4
100.0
*90.9
*89.O
84.0
*83.9
94.6
*70.2
*lOO.O
*35.5
*-
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*-
*58.4
88.7
53.0
43.6
*-
*11.8
*7.4
85.2
33.5
20.1
61.1
31.6
*80.1
*63.5
*1OO.O
*42.O
*40.9
*-
*84.6
91.0
*1OO.O
85.0
100.0
83.3
90.3
86.4
*100.0
*83.2
*39.1
*100.0
*I00.0
*1OO.O
100.0
*100.0
*85.7
*65.9
*44.4
66.7
69.2
%7.2
*-
*53.7
*22.6
*lOO.O
48.5
49.9
*64. 7
37.5
+loo.o
*loo.o
*-
65.3
*53.8
*74.O
*loo.o
8h5
*83. 5
*64.6
*loo.o
*75.3
*83.6
93.0
+100.o
*loo.o
*1OO.O
*100.O
*-
*loo.o
*-
*loo.o
*85.8
*-
*loo.o
93.5
sEE NOTES AT ENO OF TABLE.
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TAtlLE 14. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS MEDICALLY ATTENo EO, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF COND1TION: uNITEO STATES, 1989—CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY oESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE EST IHATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFXNITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOME
S20,000-S34,999 $35,000 OR MORE
ALL UNO ER 18-44 45 YEARS ALL uNoER 18-44
TVPE OF ACUTE CONO 1TION AGES
45 YEARS
18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANO OVER
PERCENT
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DIs EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILONOOO DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATOR CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA........................................
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oIGESTIVE SYSTEFlCONDITIOHS........................
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTION. NAUSEA, ANO VOUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..S.
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER EAR CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE NUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, I. AN SPECIF IED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60.7
59.9
*67.5
2Z.9
42.9
92.4
43.4
42.0
78.5
33.2
93. +
*lOO. O
84.8
55.8
*36.4
*44.6
*92.9
93.6
100.0
84.5
98.9
95.8
91.8
85.4
*100. O
94.6
76.0
100.0
461.2
*lOO. O
100.0
94.9
87.5
l30.5
%0.1
BO.9
63.9
63.8
*65.4
*28.2
*38.7
93.6
50.4
52.3
86.1
38.2
92.0
l1OO.O
*87.8
*5?l2
*65.7
*27.1
*1OO*O
99.L
*1OO.O
*loo.0
97.1
100.0
100.0
84.0
*loo.0
95.4
*76.O
*1OO.O
*
*loo.0
*-
*96.1
*53.5
*lo.4
l62.9
76.0
55.8
53.7
*lOO.O
*15.2
*39.7
90.9
34.7
27.9
70.5
27.9
*9L.6
*100.0
*85.O
*49.1
*7.0
*59.7
*83.7
92.4
100.0
E1.6
100.0
10C.O
91.2
84.2
*lOO.O
90.3
*1OO.O
100.0
*lOO.O
*lOO.O
100.0
*85.4
88.6
#36.O
*24.6
78.9
65.1
*56.5
*-
*29.1
l66.7
*85.3
47.2
45.1
*78.0
35.1
*1OO.O
*1OO.O
*79.9
*67.8
*1OO.O
*44.8
*1OO*O
86.5
*1OO.O
*71.2
*lOO.O
*80.9
83.4
92.5
*100.O
*1OO.O
*65.7
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*-
*lOO.O
*1OO.O
*51.7
*lOO.O
89.7
61.5
64.1
6L.4
34.5
48.4
93.3
42.5
35.2
74.6
33.0
81.0
100.0
86.6
65.2
*80.5
45.5
94.7
94.2
97.7
92.6
96.9
97.0
89.o
90.9
82.7
99.4
87.8
100.0
*86.2
*lOO.O
95.-A
2.00.0
92.1
*30.8
*53.9
87.5
67.6
72.1
60.1
53.8
55.7
96.6
50.0
46.8
74.9
37.1
86.5
*lOO.O
94.7
71.9
*lOO.O
*57.7
*lOO.O
95.6
100.0
90.1
97.6
100.0
90.9
90.7
*68.8
99.3
*91.7
*1OO.O
*51.9
*-
*-
100.0
*lOO.O
*1O.4
*59.9
86.3
55.9
53.3
*1OO.O
*15.5
*31.O
92.8
36.9
24.4
78.4
30.3
SO.4
*100.O
*71.9
*57.2
*82.9
*36.1
*82.1
93.8
94.3
94.7
97.4
94.0
89.5
90.9
*88.2
100.0
*79.1
*1OO.O
*1OO.O
*1OO.O
95.7
*100.0
B9.O
*5a.z
*26.7
90.5
58.4
48.0
*-
*23.1
*50.7
l71.4
30.6
39.3
*61.6
3C.3
*68.8
*100.O
*80.7
*61. 1
*31.5
*-
*lOO.O
92.3
*lOO.O
*89.1
94.6
*lOO.O
85.7
91.6
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*lOO.O
*-
*100.O
94.4
*33.6
*-
84.8
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTI HATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER HEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE lS ) CAN BE cOMPUTEO 8Y USING PARAMETER SET I OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF
TA8LE 9 ANO THE FORINJLA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR WHICH THE NUHERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE
INOICATEO I(ITH AN ASTERISK.
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TABLE 15. PERCENT OF ACUTE CONDITIONS HEOICALLY AT TENOEO, W GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RES1OENCE* ANO TYPE OF CON OITION:
UNITEO STATES. 1989
(DATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEIAS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGNS GENERAL QUALIFICATIONS,
AND INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIDNS OF TERILS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIDENCE
GEOGRAPHIC REG1ON HSA
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CONOITION
NoT
NORTHEAST NIDliEST SOUTH MEST MA CITY CITY USA
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COWION CHILDHOOO DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS. UNSPECIFI EGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECT ION3. UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHHON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACIJTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEINKINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATt31Y CONDITION S.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONOITI~S ..................................
INDIGESTION, NAuSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS.........................
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES NO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AND SUPERFICIAL INJIA71ES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISORDERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AM3 OTHER CONOI TIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLll)ING 141GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63.8
6+.3
%7.0
+1.0
41.5
100.0
45.9
+3.2
71.2
3+.7
94.6
*lOO.O
91.9
73.4
*81.o
%2.7
100.0
95.7
100.0
88.7
98.3
97.2
95.1
87.4
*loo.o
99.6
M?.?
*lOO.O
%3.9
*lOO.O
*lOO.O
100.0
87.+
*25.8
*36.1
62.1
76.3
*53.8
*43.9
66.7
96.L
41.9
41.8
76.9
30.2
89.5
100.0
79.1
69.1
*58.9
*52.+
90.9
92.2
97.+
90.6
98.6
91.6
86.3
89.3
‘*loo.0
99.1
*86.9
100.0
*60.2
*100.0
96.4
96.1
95.0
*41.5
*41 .5
63.5
4+.7
*43.8
26..?
22.2
86.6
51.5
44.0
68.1
+4.2
92.7
89.8
91.4
56.7
l36.2
38.6
100.0
90.0
9a.7
86.0
97.8
88.7
8+.2
88.6
*90.1
97.1
*62.6
100.0
*74.4
100.0
97.1
96.5
90.9
*44.4
55.8
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.5 84.0 84.9
PERCENT
57.2
79.3
*66.O
*38.3
64.9
88.3
38.2
33.1
70.6
33.7
78.4
*93. 1
*87.2
67.3
*56.9
62.5
81.2
91.1
93.4
82.1
98.6
90.6
90.8
86.9
82.2
92.8
90.0
10D.O
+
*1OO.O
94.6
100.0
85.2
*49.O
*59.9
84.7
61.7
65.1
58.7
34.8
51.4
92.2
43.6
39.3
69.4
35.5
88.7
94.4
88.3
66.5
53.7
53.2
93.6
91.6
98.1
85.4
98.3
90.9
87.9
88.7
91.2
97.5
87.9
100.0
*57.O
100.0
95.8
100.0
89.6
41.0
52.4
85.1
62.9
65.5
*53.8
35.5
53.4
95.4
45.9
39.5
63.1
40.2
88.2
89.4
86.6
63.2
*38.6
57.8
90.1
90.9
9%9
86.5
97.5
93.0
85.8
88.8
97.8
97.3
*e8.1
100.0
l57.4
*lOD.O
93.4
100.0
98.8
*37.8
53.7
85.0
60.9
6+.9
62.2
34.2
50.5
90.6
42.2
39.2
73.0
32.7
89.0
97.0
90.2
69.4
71.3
49.7
96.7
92.0
100.0
84.7
98.7
89.6
89.3
88.6
86.7
97.6
87.8
100.0
*56.5
100.0
97.7
100.0
82.5
42.9
51.2
85.2
61.3
46.8
*39. k
*22.8
22.1
89.2
46.6
44.1
78.3
36.0
92.3
=92.4
86.5
57.5
%6.6
*28. 9
92.2
92.3
95.1
90.5
98.4
93.0
87.8
86.5
*87.8
95.0
65.7
100.0
*83.3
*lOO. O
100.0
85.8
91.3
*45.o
*39.6
83.6
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER UEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIvE STANOARO ERRORS (RSE ‘S ) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TABLE 11. THE FREQUENCIES OF
TABLE 10 AND THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENDIX 1. ESTIMATES FOR WHICH THE NUHERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT
ARE INOICATEO uITH AN ASTERISK.
TABLE lb. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS AS SOCIATEO iiITHACUTE CON O1TIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY AGE ANO TYPE OF
COND1TION: UN ITEO STATES, 1989
(DATA ARE 6ASE0 ON ~ousEiioLO It4TEf(VIEIiS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO population. THE s@L/EY OEs IGN, GENERAL Qualifications,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
45 YEARS ANO OVER
ALL UNDER 5-17 18-24
TYPE OF ACUTE CONDITION
25-44 45-64 65 YEARS
AGES 5 YEARS YEARS YEARS YEARS TOTAL Y EARS ANO OVER
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHI LOHOOD OISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IO NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CO LA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE 8FONCHIT IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON OPT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INO1GESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANCI DISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOIJNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS 0$ PREGNANCY AND
PUERPERI UP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE WJSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W9. 1
70.4
11.2
9.9
i8.9
30.4
331.7
77.5
24.0
184.3
18.6
18.4
8.9
24.6
5.2
5.8
13.7
152.0
45.3
38. s
15.8
20..9
31.3
117.5
*2.1
21.8
2.5
10.3
*1.7
4.3
35.4
5.4
26.1
4.7
3.3
52.9
955.9
168.3
49.8
*le.. o
45.7
54.8
543.2
176.6
60.9
240.4
40.0
*13.7
*11.7
*12.7
*9.4
*1.7
*1 .6
3+.3
*7.5
*1.2
*1O.2
l5.1
*10.3
160.0
l3.O
138.8
*3.7
*-
. . .
9-
. . .
*-
8-
*1 .2
*13.3
793.7
152.7
33.7
21.3
28.4
69.4
431.1
78.7
29.9
274.8
22.8
13.3
*11.6
20.3
*3.3
*8.9
*8. O
81.6
34.6
13.8
13.1
*9. O
*11.1
79.1
*0.4
37.0
*3.4
*3*7
*1.6
*1.2
*5.5
*3.1
12.8
*3.2
*7.3
28.9
?49.6
50.5
*3.9
*5. 2
*14.4
27.0
313.2
87.7
32.3
160.7
21.3
*8.2
:3.0
*13.7
*5. 4
*3.9
*4. 4
175.2
33.1
63.9
22.7
24.0
31.6
157.5
*0.6
*7.6
*o. 9
*8.6
*5.5
*1O.4
100.2
*3.5
l18.4
*1.3
*0.5
39.5
705.6
37.9
*1.5
7.9
13.1
15.4
287.5
68.3
22.1
163.8
13.2
14.6
*5.5
17.0
*4.8
*3.2
9.0
184. S
40.8
64.4
23.0
22.7
33.9
i+4.3
*3.3
*5.9
*1.8
*5.8
*2.O
7.0
73.8
*6.2
31.4
*5.9
*1.2
716.2
37.2
*o. 7
*4.6
14.2
17. s
271.6
58.4
10.3
L45.3
15.6
29.8
12.2
41.8
*5.6
8.2
28.1
181.6
69.9
27.9
9.0
28.6
46.1
88.4
*2.3
*5.1
*3. O
22.0
*0.4
*2.2
*-
7.9
37.5
*6.3
*1.6
37.5 34.1 95.5
593.7
29.9
*-
*5.1
13.1
11.7
255.3
60.1
*1O.5
148.9
12.6
14.0
*9. O
31.8
*7.2
*6. O
18.6
149.4
56.3
32.4
*lO. O
21.0
29.8
65.6
*0.7
*5.9
*0.9
*8.8
*0.6
*3.6
*-
*8.7
32.5
*2.4
*1.5
61.6
909.5
48.8
*1.7
*3.8
*15.8
27.4
297.4
55.7
*9.9
139.6
20.4
54.7
*17.1
57.6
*3. O
*11.6
43.0
232.4
91.5
20.9
*7.5
40.7
71.8
124.3
*4. 7
*3. 9
*6.4
43.0
*-
*-
. . .
*6.6
45.4
*12.4
*1.9
149.0
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIvE STANOARO ERRORS (RSEW) CAN 8E COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE I I, THE
FREQUENCIES OF TABLE 21 ANO THE FORPAJLA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR 16HICH THE NUHERATOR HAS AN RSE OF HIORE
THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO UITH AN ASTERISK.
TABLE 17. NuMBER OF RESTRICTEO_ACTIV ITY DAYS ASSOCIATED HITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY SEX, AGE, ANO TYPE
OF CONOITION: UNITEO STATES. 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEC POPULATION. THE SURVEY OESIGW GENERAL QUALIFICATIONS s
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX 11)
HALE FEHALE
ALL UNOER 5-17 1s-44 45 YEARS ALL UNOER 5-17 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC
DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES.. . . . .
INTESTINAL VIRUS* Unspecified..
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED..
oTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITION S..... . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONOITIONS...
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . .
OENTAL CONOITI OHS . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION. NAUSEA, ANO
VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS. . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS. ANO SUPERFICIAL
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . .
OTHER OISORDERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER
CONDITIONS OF PREGNANCY
ANO PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS................
ACUTE MJSCULOSKELETAL
CONDITION% ...................
HEAOACHE, EXCLUDING MIGRAINE.-.
FEVER, UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS. . . . .
662.6
64.8
13.1
9.7
17.8
24.2
307.3
78.5
1?.1
169.1
16.7
17.1
8.9
26.3
*4.2
4.5
17.6
161.7
45.7
45.5
21.0
20.9
28.6
65.9
*2.O
2+.6
*3.7
6.3
...
...
...
*3.O
19.7
*3.4
*2.9
36.7
1062.9
176.8
*+9.9
*15.O
71.1
*+0.9
628.0
232.7
63.3
240.9
57.1
*15.3
*18.7
*16.1
*1O.8
*2.1
*3.2
*32 .8
*7.4
*1.4
*7.8
*2.6
*13.6
198.4
*5.8
171.2
*6.3
h
. . .
. . .
. . .
*-
l-
*2.3
*12.7
*1O.7
NUt4BER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
773.7
146.1
39.9
24.3
24.3
57.6
+20.7
73.1
*21.7
285.9
l22.7
*6.5
*1O.7
*21.5
*4.3
*8.1
*9.1
85.2
40.1
*a.6
*14.9
*7.9
*13.7
7+.3
*0.7
51.1
*+.3
l2.6
...
...
...
*2.3
*3.7
l3.9
*5.7
26.0
570.8
34.3
*2.8
*6.3
*9.2
16.0
234.7
69.2
12.3
129.5
*8.9
11.0
*3.8
13.9
*4.8
*2.3
%.9
232.3
54.5
81.8
34.5
26.3
35.3
36.7
*1.8
*1.3
*1.7
*2.6
...
...
...
l3.6
23.8
*1.1
*0.8
18.8
612.1
23.7
*-
*3.3
l11.2
*9.3
2+8.8
52.6
*8.2
129.1
*12.8
33.7
*12.5
50.9
*1.4
*6.1
43.4
1++.2
47.3
2a.7
lE.6
26.9
32.7
66.7
*2.2
*0.8
*5.6
16.1
...
...
...
*3.6
30.0
*6.9
*1.3
77.8
830.4
75.6
9.4
10.0
20.0
36.3
35+.b
76.7
30.4
198.5
20.5
19.6
8.9
23.0
6.1
7.0
10.0
143.0
44.9
32.5
11.0
20.6
34.0
165.9
*2.2
19.1
*1.4
14.0
*3.2
8.2
68.6
7.6
32.1
5.8
*3.7
68.2
843.7
159.3
*49.6
l21.2
l19.O
69.4
+5%2
117.8
5B.3
239.8
*22.O
*11.9
*+.4
*9.2
*7.9
*1.2
*-
*35.9
l7.7
*1.1
*12.7
*7.6
*6.8
119.6
*-
1o4.8
l1.O
*-
...
*-
...
-
*-
*-
*13.8
65.5
814.7
159.6
27.1
*18.1
32.7
81.7
++2.1
B4.5
38.5
263.2
*22.9
*20.5
l12.5
*19.O
*2.3
*9.8
*6.9
77.9
28.9
*19.3
l11.2
*1O.2
*8.3
84.2
*0.1
*22.1
*2.+
*4.8
*3.3
*2.*
*11.4
*3.8
*22.3
*2.4
*9.o
31.9
856.1
47.+
*1.4
*8.1
17.5
20.4
350.6
76.7
36.4
195.3
21.2
15.0
*6. O
18.4
*5.1
*4. 5
l8.9
13+.5
24.0
47.5
11.9
19.8
31.3
254.0
*3.4
11.1
*1.4
10.3
*5.7
15.4
157.3
*7.4
32.5
*8.3
*1.2
51.3
S02.8
48.5
*1.2
*5.?
2.6.6
25.0
290.6
63.2
*12.1
158.8
18.0
26.6
*11.9
34.3
*9. 1
*lO.O
15.3
212.7
88.8
27.3
*9.4
30.1
57.2
106.4
*2.3
*8. 2
*0.9
27.0
*o.7
*4.o
*-
*11.5
43.8
*5.7
*1.9
110.3
NOTES: THE STANOARO ERRoRS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COltPUTEO BY USING PARAHETER SET II OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TA8LE 22 ANO THE FORNULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE
THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO HITH AN ASTERISK.
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TABLE 18. NUMBER OF RESTRICTED-ACTWITY OAYS ASSOCIATE HITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY RACE, AGE, AND ,TYPE OF
CONOITION: UN ITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEiAS OF THE CIVILIAN NON INST1lUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
WHITE BLACK
ALL UNO ER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION
ALL UNOER I a-44
AGES
+5 YEARS
18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS ,ANO OVER
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITXONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY lNFECTI OHS . . . . . . . . . .
INFLuENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ITCUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1NO1GESTION, NAUSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN MOUNDS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . ..’
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS ff MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . .
DELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCUI-OSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
752.1
72.5
10.3
10.3
18.7
33.1
338.5
77.7
24.9
186.9
20.4
18.8
9.7
22.9
4.7
5.8
12.4
151.7
48.4
37.3
15.2
19.2
31.7
112.8
*2.3
22.3
2.8
10.8
*1.3
3.4
29.6
4.7
27.5
4.6
3.5
53.7
886.9
168.5
36.4
21.8
33.0
75.5
49.?.1
108.1
41.8
281.9
31.5
14.7
14.2
15.9
*4.1
*6.7
*5.1
75.+
29.9
10.5
13.6
*8.2
13.1
103.7
*1.0
69.7
*.1
*1.3
*.9
*0.3
l1.5
*2.5
*1O.2
*2.7
*9.5
31.2
702.0
41.3
*1.1
8.1
13.8
18.3
300.4
74.4
25.8
166.7
16.3
12.9
*%3
14.5
*4.1
*3.4
7.0
172.8
38.8
60.3
20.3
19.3
3+.0
137.1
*3. O
7.3
*l. ?
7.4
*2.6
*5.9
68.7
*5. O
30.1
*4.3
*1.1
713.4
38.9
*0.7
*4. 2
14.2
19.7
269.3
5B.5
10.5
139.8
17.3
29.7
13.5
39.3
*5. 8
8.3
25.3
183.2
75.3
27.6
9.6
27.6
43.0
87.9
*2.5
*5.3
l3.1
22.7
*0. O
*2.5
*-
*5.9
37.5
*6.6
*1.9
764.3
61.1
*15.9
*8.8
23.4
*13. o
303.7
80.2
22.7
172.1
*8.1
18.9
*1.7
30.4
*9.O
*6.5
+14.8
178.5
3%4
56.6
23.4
30.5
33.5
136.9
*1. O
17.9
*1.3
*7.8
*4.3
*9.8
63.4
*11.6
*12.7
*4.8
*2.3
53.7
679.6
110.5
*39.9
*15.5
*39. 7
*15.3
381.2
115.3
l32.8
211.7
*9.6
*1O.4
*1.4
l29. 2
*9. O
*7. O
*13.2
l44. 5
*16. 8
*lo. 7
*7.3
*7.9
*1.9
81.3
*1.1
*49.4
*-
*5.3
*2. 6
*4. O
l9.+
*-
*3. O
*0.4
*6.2
*32.9
838.6
*41.2
*6.1
*3.3
*15.1
*16.7
251.0
65.3
*22.5
133.8
*1O.2
*18.o
*1.2
*27.6
*11.7
*4. 5
*11.5
276.4
46.3
105.7
45.7
*40.2
*38.6
204.1
*1.2
*0.6
*1.O
*2.2
*6.1
*19.7
141.1
*1O.9
*11.6
*9.1
*0.6
*38.235.9 , 94.7
749.7
*28.2
*-
*9.3
*15.5
*3.4
290.0
*58.2
*9. 1
185.3
*2.5
*32.1
*2.8
*36. 9
*4.4
*9. 5
*22.9
190.2
*37.9
*32. 9
*5.9
*44. 9
*68.5
94.3
*0.6
*4*9
*3. 5
*21.5
*3. 5
*-
*-
*28.8
*28. 3
*3.2
*-
110.2
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEm S) CAN 8E COFIPUTEO BY USING PARAMETER SET II OF TABLE I I , THE
FREQUENCIES OF TABLE 23 ANO THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. ES TIHATES FOR wHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE
THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO Ill TH AN ASTERISK.
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TABLE 19. NW48ER OF RESTRICTEWACTIVITY DAYS ASSOCIATE blITH ACUTE CONDITIONS PE17 100 PERSONS PER. YEAR, BY FAMILY INCORE, AGE, ANO
TYPE OF CONOITION: UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEtAS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOME
LESS THAN S1O.OOO S1O*OOO-S19,999
ALL UNDER 18-44 45 YEARS ALL UNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS AND OVER
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHNON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS ........................
OENTAL CoNOITIOHS..................................
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAIN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CGNOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CC+401TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE. EXCLWING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL oTHER ACUTE CONDITIONS.........................
1063.8
63.5
*14.6
*8.6
*12.7
27.5
455.4
113.7
21.1
259.5
22.6
26.3
*12.2
40.7
*7.6
*1O.8
22.3
212.4
75.3
+5. 1
*20.2
33.6
38.3
190.4
*3.3
22.6
*3.6
32.6
*3.5
*5.7
7%8
*11..?
23.0
*4.7
*5.3
101.+
NUHBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
893.4
1o6.6
*51.3
*15.9
*15.9
*23.5
518.2
147.1
*31 .4
297.6
*6.6
*32 .1
*3.3
*28 .3
*2.6
*16.2
*9.6
78.0
*32.6
*12.9
l12.O
*1O.O
*IO.4
131.3
*1.4
*47.7
*7.9
*6.1
*1.9
*5.4
*1O.2
*5.8
*27.9
*1.9
*15.1
*31.1
1135.5
*45.+
*-
l4.O
*14.1
*27.2
438.6
112.2
*18.5
247.2
*27.5
l15.9
*17.2
*28.6
*5.6
*1.2
l21.7
261.+
64.1
93.5
*18.4
*32.7
*52.7
296.9
*7.4
*13.3
*3.7
*1E1.o
*6.3
*11.2
193.0
*2.9
*27.4
*11.1
*2.7
64.6
1127.1
*47. 3
*-
*7.6
*8. 6
*31.2
421.6
87.7
*15.3
241.1
*30. 5
*32. 9
*14.o
64.2
*13.8
*16.9
*33. 6
270.7
122.8
*19.1
*29. O
*54. O
*45.8
123.6
l0.5
*11.9
*-
70.4
*1.9
*
*-
*24. 5
*14.3
*-
l-
199.7
806.5
69.4
*a.9
*8.1
21.7
30.8
315.0
77.3
18.6
169.5
22.9
18.9
*7.8
41.8
*7.7
*8.3
25.8
168.3
50.0
44.7
18.8
23.0
31.8
152.1
*5.7
20.1
*2.2
Z2.3
*3.4
*3.5
43.1
*8. 1
31.5
*9.1
*3.O
59.9
802.5
151.8
*27. O
*18. 7
l46.6
59.4
431. +
91.9
*32.6
244.7
51.3
*0.9
*1O.2
*20. 4
*9.3
*4. 7
l6.4
*36. O
*IZ.2
*8. 1
*6.6
*3. 8
*5.3
238.2
*3.9
76.6
*5.4
*9.9
*2.4
*-
*16.4
*2.7
*11.5
*1. +
*8. O
l24. 7
a87.7
47.0
*4.9
*5.3
*16.5
*20.3
318.7
101.4
*24.1
160.0
*17.9
*15.O
l0.4
*22.9
*6.2
l4.o
*12.7
251.7
52.3
89.2
40.3
l32.4
37.5
191.3
*6.2
*0.7
*Z.O
*8.1
*7.Z
*9.O
100.1
*9.7
36.7
*11.3
l0.4
56.1
720.2
*33.6
*-
*3.4
*9.O
*21.3
225.4
40.1
*2.5
124.7
*7.4
*36.5
*14.Z
78.2
*8.o
*15.7
54.4
173.8
75.3
*22.6
*4.2
*.?6.8
44.9
119.2
*6.6
*-
*-
47.0
*-
*-
*-
*1O.3
+0.6
*12. 3
*z.3
90.1
SEE NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TABLE 19. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS ASSOCIATE UITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, W FAMILY INCOME, AGE, ANO
TYPE OF CON OITION: UN ITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST lTUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QuALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOME
$20,000 -s34,999 S35,000 OR MORE
ALL UNOER 18-W 45 YEARS ALL UNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANO OVER
NUM8ER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONOIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC D IS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL vIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL 1NFECTIONS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FE CT IO NO. . . . . . . . . . .
INFLu ENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEuMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INOIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAIN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL IN.2LRIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON OPT ION S........ . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS qF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY AND
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONOITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
759.0
73.4
*8. O
12.4
15.8
37.2
361.2
82.9
27.9
208.6
12.9
20.1
*8.7
26.0
*5.9
*4.2
15.9
161.3
40.2
4?.4
24.7
20.8
2s.2
106.1
*O. +
21.3
*2.8
*5.7
*0.3
9.3
32.7
*4.4
21.5
*4.1
*3.6
31.8
866.6
168.5
*27 .6
*22.6
*27.9
90.4
501.2
122.1
40.8
293.9
*2O .6
*lL. O
*lZ.8
*23.7
*6.8
*7.6
*9.3
58.9
*17.4
*7.6
*18.4
*6.6
*8.9
87.3
*0.3
64.6
*5.3
*0.5
*0.4
*0.9
+
*1 .6
:0.9
*5.2
*7.7
*27.1
74+.9
44.1
*0.8
*I O.?
*1O.3
22.3
303.8
64.1
31.6
181.3
*1O.4
*13.3
*3.1
*19. O
*6.1
*3.9
*9. O
208.1
42.6
74.1
39.3
21.0
31.0
143.8
*-
*4.6
*-
*8.2
*-
*14. O
71.7
*7.2
33.4
*3.6
*1.1
.?6.2
673.8
*24.2
*-
*4. 6
*12.7
*6. 9
3i3.2
74.2
*8.2
166.2
*9. 2
41.4
*13.9
40.6
*4. 8
*1.3
*34. 5
188.3
59.8
43.3
*6.2
35.3
43.7
61.2
*1. O
*4. 8
*4.8
*6. 9
*0.5
*1O.3
*-
*2.5
*22.8
*3.9
*3.7
46.3
601.9
69.8
16.0
11.1
19.2
23.5
291.3
71.0
25.1
X54.3
19.7
13.5
7.7
9.6
*2.7
*3.2
*3.7
103.1
35.7
27.9
8.5
11.7
19.4
88.1
*1.6
23.1
*1.5
*1.9
*0.2
*1.5
31.6
*2.6
19.3
*2.1
*2.6
40.0
812.6
171.4
54.1
*22. O
37.1
58.2
421.2
86.3
45.1
234.4
*22.3
*19.4
*13.7
*12.5
*3.6
*5a
*3.1
84.4
41.0
*13.2
*8. O
*1O. 2
*12. O
85.0
*0.7
65.3
*1.1
*-
*0.4
*-
*-
*0.9
*6. 1
*2.4
*8.1
38.0
534.5
35.7
*3.2
*8.1
*11.2
*13.1
251.9
68.6
17.8
132.5
17.6
*II.+
*4.O
*8.9
*3.1
*2.6
*3.2
98.3
23.9
35.7
*9.2
14.4
15.1
115.8
*2.8
*LO.O
*2.2
*3.3
*0.2
*3.1
67.9
*1.4
21.7
*2.4
*0.9
24.0
507.9
27.2
*-
*5.4
*15.O
*6.8
2.29.6
60.1
*17.6
111.9
*20.8
*11.3
*8.O
*8.1
*1.3
*1.6
*5.2
130.4
50.9
29.2
*7.7
*8.4
34.2
42.7
*0.5
*3.7
*0.8
*1.3
*o.1
*0.4
*-
*6.3
28.4
*1.2
*-
69.8
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEOS) CAN 8E COMPUTEO 8y USING pARAMETER SETS II ANO x OF TABLE 11. THE
FREQUENCIES OF TABLES 24 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR liHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO wITH AN ASTERISK.
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TABLE 20. NUMBER OF RESTRI cTEO-ACTIVITy OAYS ASSOCIATE bIITH ACUTE COnditiOnS PER 100 PERSONS PER YEAR, w Geographic REGION. pLAcE
OF RESIOENCE, ANO TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN$ GENERAL auALIFlcATIoNs7
ANO INFORHATI13N ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIOENCE
GEOGRAPHIC REGION HSA
NOT
ALL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CONOITION
CENTRAL NOT
NORTHEAST MI OldEST SOUTH uEST HSA CITY CITY HSA
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S. . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFIED . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS. UNSPECIFIED... . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COt@ITIONS ................
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S..........
oIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS ...........
OENTAL CONDITIONS.....................
lNOIGESTION. NAUSEA, ANO VOMIT IN G.....
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCATXONS . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANo SUPERFICIAL INJURIES . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS. . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF
FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONO1 TIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . .
sKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONOITINS......
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAINE..........
FEvER, UNSPECI FIED....................
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . .
638.3
62.1
*8.1
1+.8
16.1
23.1
283.2
80.3
18.1
138.3
21.3
12.9
12.3
*9.5
*1.6
*2.3
*5.6
12+.8
39.7
33.3
14.2
15.7
21.9
110.9
*1.6
13.8
*2.6
*7.4
*0.6
*5.O
32.6
*6.9
34.9
*1.4
*4-O
47.7
680.+
58.2
9.3
*4.+
14.8
29.7
290.9
62.7
25.9
160.+
17.4
16.7
*7.8
24.6
*6.4
l4.5
13.7
150.0
45.8
38.8
15.7
18.4
31.2
101.5
*1.4
22.0
*3.2
*7.7
*2.1
*2.9
27.7
*4.7
21.1
l6.2
*2.6
55.2
806.4
B4.8
10.1
16.0
28.4
30.3
315.3
65.4
28.0
172.9
lb.8
20.5
11.7
30.9
*5.7
8.6
16.6
183.1
56.+
45.8
10.9
26.8
33.2
132.7
*3.2
22.2
*2.3
14.0
*2.5
*6.O
43.3
*4.B
24.9
*5.8
*3. 7
59.5
840.7
69.o
1?.9
*1.6
11.1
38.4
450.3
111.5
20.8
273.1
20.5
21.B
*2.6
28.B
*6.3
*5.9
L6.6
130.3
32.2
32.9
12.7
18.5
34.1
117.5
*1.8
28.6
*2.1
*lO.O
*0.7
*2.3
34.1
*5.7
25.3
*4.1
*2.9
44.7
742.4
67.8
11.6
9.6
17.1
29.5
333.7
78.0
23.4
183.0
20.1
19.6
9.4
21.8
5.0
5.s
11.3
150.9
45.4
38.8
14.8
21-6
30.3
116.2
*2.3
21.5
*2.1
9.6
*1.9
4.0
36.0
5.8
24.0
5.3
3.7
51.9
756.4
66.6
12.6
10.5
16.8
26.8
331.1
76.5
21.8
189.9
15.0
16.4
11.4
23.6
*6.6
l5.4
11.6
163.6
51.4
44.3
14.3
23.4
30.2
122.8
*2.4
17.0
*0.8
7.1
*1.9
*6.2
41.4
9.4
27.3
*4.3
*5.1
48.7
733.3
68.6
10.9
9.1
17.3
31.3
335.3
79.0
24.5
178.6
23.4
21.7
8.2
20.7
*4.O
5.6
11.2
142.8
41.6
35.2
15.1
20.5
30.3
112.0
*2.2
24.5
*3.O
11.2
*1.9
*2.7
32.5
*3.5
21.8
5.9
*2.7
53.9
773.0
79.4
9.9
10.6
25.3
33.6
324.6
75.8
25.8
188.6
13.4
13.8
*7.1
34.5
*5.8
*6.8
22.0
156.0
44.9
38.9
19.4
17.7
35.2
121.8
*1.6
22.8
*3.9
12.6
*0.9
*5.0
33.0
*3.9
33.4
*2.6
l2.0
56.7
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATZVE STANOARO ERRORS (RSE~S) CAN BE COMPUTED BY USING PARAHETER SETS 11 ANO X OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLES 25 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. EsTIMATES FOR wHICH THE NU14ERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE IN OICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 21. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS ASSOCIATED wITH ACUTE CONOITIONS, BY AGE ANO TYPE OF CONOITION: UN ITEO STATES, L989
(DATA ARE BASED ON HOUSEHOLD INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABIL lTY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
45 YEARS ANO OVER
TyPE OF ACUTE CONOITION
ALL uNOER’ 5-17 lB-.24 25-44 45-64 65 YEhRS
AGES 5 YEARS YEARS YEARS YEARS TOTAL YEARS AND OVER
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS IN THOUSANOS
179,395
31,579
9,342
3,383
8,573
10,281
101.941
33,1+2
11,424
45*114
7,501
2,562
2,197
2,384
1,761
317
306
6,436
1*413
230
1.914
952
1,927
30,023
561
26,048
701
. . .
. . .
224
2,489
7,031
555,976
29,872
1,199
6,201
10,326
12,145
226,563
53,831
17.417
129,046
10,404
11,541
4,323
13,416
3,767
2,554
7,095
145*587
32,139
50.741
18*143
17,890
26,673
113,702
2,593
4,615
1,3I32
4,602
1,606
5,529
58,129
4,900
24,755
4.667
924
26, B36
265,738
14,250
493
1*111
4,626
89020
86,895
16,262
2,B93
40,789
5,956
15.987
5.008
16,840
875
3,393
12s571
67,904
26.738
6.100
2,197
11,885
20,984
36,316
1,3BI
1,146
1.675
12,552
...
1.925
13,272
3,612
554
43*534
359,047
69,069
15,227
9,623
12,847
31,372
195,023
35,594
13 *541
124,299
10.314
6,034
5,241
9,L69
1.510
4,041
3,61B
36,934
15,663
6,262
5,934
4,072
5,004
35, ?85
183
16,722
1,542
1,669
737
535
2,510
1,385
5,700
1,431
3,290
13,066
190,397
12,.920
906
1,325
3,652
6,856
79,565
22,278
8,204
40,825
5,399
2,086
774
3,479
1,364
996
1,120
44,514
8,407
16,241
5,767
6,o84
8,015
39,995
lso
1,929
226
2,175
1,407
2,636
25,453
880
4,683
334
121
10.023
539,521
2B,059
493
3,466
10,669
13*430
204,623
43*994
7,754
109,465
11,780
22,466
9,163
31,520
4,205
6,174
21,141
136,603
52,690
21,048
6,797
21,560
34,709
66,559
1,696
3,855
2,288
16,591
276
1,655
5.953
28,278
4,726
1,242
71*957
273,783
13, B09
2,355
6,044
5,410
117,728
27,733
4,86.?
6B,676
5,824
6,478
4,155
14,681
3,330
2,7Bl
8,569
68,899
25,952
14,94a
4,600
9,675
13,725
30,243
315
2,709
413
4,039
276
1,655
4,027
15,007
1,1L4
688
28,423
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, B24,335
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171,400
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, wISPECI FIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,248
23,99a
46,069
74,085
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807,715
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON OPT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
188,840
58,341
448,750
45,398
44,689
21,698
OIGESTIVE SYSTEM CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,968
OENTAL CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12,606
14,083
33,28o
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370,274
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RA INS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL IN JuRI ES . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 O*31Z
94,521
38,554
50,557
76,329
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286,064
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIU14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI ONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,183
53,169
6,139
25,037
4,027
10,355
06,092
13,118
63,496
11,382
8,067
ALL OTHER ACUTE CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . 128,913
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIvE STANOARO ERRORS (RSE~S) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11 ANO TNE
FoRMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 12 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 22. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS ASSOCIATE wITH ACUTE CONDITIONS. BY SEX, AGE* ANo TypE oF coNo ITIoN:
UNITEO sTATES! 1989
(OATA ARE BAsEo oN HousEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN N13NINSTITUTIONALI ZE0 PofIIJIATIUN. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFOR14ATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TER14S ARE GIVEN IN APPENOIX II)
MALE FEMALE
ALL UNOER 5-17 L8-4+ 45 YEARS ALL uNoER 5-17 1 8-++ 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER AGES 5 YEARS YEARS Y EARS AND OVER
NUMBER OF RESTRICTED-ALTIVITY OAYS IN THOU SANOS
330,104
19,934
493
2,347
6,828
10.264
119.4S6
25,993
+.962
65,311
7,390
10.946
4,884
14s110
39731
4,099
6,280
87,482
36,515
11,228
3,861
12.368
23.509
43*743
927
3.575
354
11,08+
276
1,655
**718
18,013
2,351
789
+5,350
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . 781.958
76,445
15*479
11,403
20,984
28,580
362,63o
92,603
20,169
199.552
19,693
209122
10,492
31,049
4,943
5,340
20,767
190*791
53,975
53.696
24,728
24,694
33,697
77,7?9
2,410
29,212
4,420
7,425
. . .
. . .
. . .
3*593
23,264
+.065
3,391
+31264
102,099
16,988
4*795
1*437
6,830
3,926
60,326
22,349
6,084
23,144
5,484
1,468
1,797
1*545
1,034
205
306
3.149
707
13,?
754
252
1.304
19,061
561
16,445
609
...
...
...
224
1,222
1,029
209,417 1,042,377 77,296
14*591
4.547
1,945
1.744
6,355
41,615
10*794
5,340
21.970
2,017
1,094
400
839
727
112
3,287
706
9B
1?160
700
623
10,962
9,602
92
...
...
1,267
6eO02
L79,966 455,011179,081
33*814
9,241
5,618
5,621
13.334
97,366
16,924
5,027
66,169
5,260
19503
2,+83
4,977
997
1,876
2.104
19,721
9,288
1,992
3,451
1,826
3,163
17,186
159
11.836
1.002
600
. . .
. . .
. . .
537
8+5
898
1.308
6,017
291,362
17,518
1,443
3,229
4,692
8,153
119,801
35,329
6,265
66,084
4,559
5,631
1.933
7,llB
2,438
1,183
3,497
118,599
27,805
+1,753
17,588
13.424
18.030
18.716
921
651
875
1.318
...
...
...
1*821
12*154
569
408
9,610
INFECTIVE ANO PARASITIC
OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASES . . . . . .
INTESTINAL VIRUS* UNSPECIFIED..
VIRAL INFECTIONS , UNSPECIFI EO..
35,255 ~5*1758,125
19118
3,s41
3,166
85*137
18,001
2,793
44*155
4,390
11.520
+,279
17.410
474
2,076
14,860
49,321
16,174
9,819
2,936
9,192
11.200
22.816
769
280
1,933
5,507
...
...
...
1,234
10,265
2,375
453
26,607
94,954
11,769
12.596
25,085
45,505
445.086
96.237
38,172
249,198
25,705
24,567
11.206
28,919
7,663
8,743
12,513
179.4a3
56.337
ko.a25
13,826
25*a63
42.632
zoa.zab
2,773
23.957
L*719
17.612
4e027
10*355
a6,092
9.525
40.231
7,316
4,677
a5,649
5,9a6
4,005
7,226
18,037
742
4.297
9.2a7
lo.a48OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . 97,658
la.671
la6.327
COHMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . ..-. -.. . . . . . . . . . . .
ACUTE bronchit is . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS ...
40,779
19,356
lo3.7aa
11,244
7,996
a.514
58,130
5,055
4,531
2.75a 3,164
oIGESTIVE SYSTEH CONO.TTIONS . . . . 4.191
512
9.77a
2,692OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . .
INOIGESTION, NAUSEA, ANO
VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS.....
2,165
1,514
2.367
4,718
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCAT IONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
17,213 71,501
6,375
k.270
2.483
12.7+1
25,229
6.322OPEN uOUNOS ANO LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL
2,245
l,a+l
10,550
16,659
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la*600 134.981
l.azz
5.a94
733
5,459
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IONS . . . . . . .
24
4.aa6
540
1.070
737OISOROERS OF MENSTRUATION.. . . . .
OTHER OISOROERS OF FEHAL E
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,014
a.165535
OELIVERY ANO OTHER
CONDITIONS ff PREGNANCY
2.510
a4a
a3.5a2
3*959
ANO PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL
CONOITldNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAINE...
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . .
4,935
533
1,982
17,284
4,+32
63a
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS. . . . . 27,249
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS {RSE*S) CAN aE COMPUTEO aY UsIffi PARAMETER SET II Of TAaLE I I ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 10_ PERCENT RSES oF 12 MILLION* A 20-PERCENT RSE: ANO OF
5.3 NILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 23. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY QAYS AS SOCIATEO uITH ACUTE CONOITIONS, 8V RACE, AGE, AND TYPE OF CONOITION:
UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLD lNTERv IEHS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CWALIFICATIONS,
ANO lNFORt4ATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
IAHITE BLACK
ALL UNO ER 18-44 45 YEARS ALL UNOER 1 8-+4 45 YEARS
TYPE OF ACUTE COND1TION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS AND OVER
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS IN THOUSANOS1
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CO LA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER AcUTE UPPER RESPIRATORY INFECT IONS . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUtiONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON OPT ION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oENTAL COEDIT ION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INO1GESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN uOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER EAR COND IT IONS.........:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . .
OELIVERY AND OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSKELETAL CONOITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUDING MIGRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,544.098
148,756
21, Z30
21,127
38,476
67,923
694,990
159*593
51,142
383, ?73
41, 9Z2
38,564
19,995
46*944
9,553
11,9Z8
25,463
311,460
99,316
76.522
31,126
3’7,482
65,014
231,658
4,778
45,826
5,648
22,217
z*741
6,969
60,873
9,560
56,422
9*519
7,104
110,290
457, 194
86,802
19,785
11,215
16,988
38,894
253,690
55,725
21,562
145,317
16,227
7,563
7,296
8,195
2,134
3,452
2,609
38, B46
15,405
5,427
7,029
4,237
6,747
53,472
536
35,911
2,133
663
484
136
795
1,283
5,243
1,398
4.892
16,109
613,711
36,099
951
7,110
12 ,04a
15,991
262,652
65,073
22,593
145,719
14,209
11,322
3,736
12,654
3,586
2,981
6,0B7
151,090
33,937
52,763
17,724
16,904
29,761
119,865
2,593
6,411
1*477
6,502
2,234
5.178
60,0?8
4,390
26,300
3,732
970
31l351
473,193
25,775
493
2,803
9,440
~3,03a
1?8,647
38,795
6,988
92,737
11,486
19,679
8,963
26,095
3,834
5,494
16,767
121,524
49,974
18,332
6,372
18,340
28,506
58,321
1,650
3,504
2,038
15,052
24
1,655
3,888
24,879
4,390
1,242
62,829
220,463
18,276
4,75+
2,624
7,003
3*895
90.789
23,985
6,798
51l444
2,426
5,639
498
9,078
2,702
1,948
4,428
53,348
10,292
16,911
6,989
9,L31
10,025
40,917
302
5,346
381
2,343
1,286
2*921
18*951
3,456
3,811
1,423
698
16,055
67,684
11,002
3,977
1*544
3,958
1,522
37,962
11,4-?9
3,270
Z1,085
954
1,034
141
2,911
896
699
1*315
4,433
1,671
1,065
727
786
185
8*1OO
105
4,917
530
254
400
937
298
38
622
3,277
107,054
5,256
7’77
417
1,931
2,131
32,048
8,338
2,876
17?078
1,296
2,304
156
3.524
1,488
569
1.468
35,287
5,906
13,491
5,837
5,126
4,927
26,059
151
78
131
275
780
2,521
18,014
1,391
1,486
1,157
76
4,880
53,724
2,018
663
1,113
242
20,779
4,168
65z
13,Z8Z
176
2,301
200
2,643
318
680
1,644
13,628
2,715
Z*355
425
3,220
4,912
6,758
46
351
250
1,538
253
2,065
2,027
228
7,898
l~oTALs FOR ~H~~E ANO ~LACK 00 NOT su~ TO TOTAL RESTRICTED-ACTIVITY OAYS BECAUSE OTHER RACES ARE NCIT INc~(JoEcI.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATI VE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN 8E COMPUTEO BY USING PARAMETER SET IX OF TA8LE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 12 MILLION, A 20-PERCENT RSE;
ANO OF 5.3 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 24. NUMBER OF RESTRICTE&ACTIVITY DAYS ASSOCIATED WITH ACUTE CONOITIONS, BY FAtlILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF CONOITION:
UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEIAS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE REL IABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX 111
FAMILY INCOME
LESS THAN slO, OOO SIO, OOO-S19,999
ALL UNOER 18-44 45 YEARS ALL UNOER L a-+ft 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONO IT ION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS Y EARS ANO OVER
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHDOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS. UNSPECIFIED........O. . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FE CTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCH IB I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEU140NI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION. NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES AND DISLOCAT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJ1411ES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS. O. . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO oTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HuSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING 141GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
278,549
16,615
3,819
2,255
3,333
7,.?07
119,243
29,785
5,526
67,940
5,922
6,887
3,183
10,668
1,978
2,839
5.851
55,628
19,709
11,808
5,295
8,787
10.028
49,857
866
5.922
951
8,528
929
L ,493
19,599
2,925
6,0M
1,221
1,393
26,539
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS IN THOUSANOS 1
66, 534
7,938
3, B19
I,IB6
1,18?
1.7+7
38,590
10,957
2,340
22,164
+9+
2,309
247
2,107
190
1,203
714
5,808
2,431
962
895
747
773
9,776
103
3,552
591
453
14L
400
76 L
435
2,075
141
1,125
2,315
110,856
4,429
391
1,37B
2,660
42,816
10,954
1,811
24,138
2,687
1,550
1,677
2,795
551
122
2.122
25,524
6,25B
9,130
1,796
3,195
5*144
2B,989
71a
1,301
360
1,753
6L7
1,093
18, B38
288
2,675
1,079
268
6,303
101,160
4,248
678
769
2,801
37,837
7,874
1,376
21,638
2,741
2* 949
1,260
5,766
1,237
1,515
3.014
24,297
11,020
1.717
2,605
4,B45
4,111
11,091
46
1,069
6,322
I?l
2,203
1.280
17,921
330,988
28,496
3,652
3,320
8.886
12,637
129,277
31.720
7,653
69,552
9,384
7,765
3,203
17,147
3,141
3 *411
10,595
69,065
20,528
18,331
7,718
9,449
13,039
62,405
2,350
8,255
885
9.143
1,401
1*435
17,682
3,328
12 *944
3,732
1,249
24,597
85,381
16,147
2,875
1*994
4*959
6,318
45,902
9,774
3,466
26,032
5,458
91
1,080
2,172
993
498
681
3,826
1,299
862
698
407
560
14,701
415
8,150
571
1,052
25a
L,749
283
1,224
144
854
2,633
L+ I*2B0
7,477
777
838
2,626
3,235
50,727
16,132
3,B32
25,459
2.852
2,392
61
3,649
9B3
638
2,028
40,062
8,317
L4,189
6,418
5,161
5,976
30,445
986
105
314
1,282
1.143’
1.435
15.933
1*5+9
5.834
1,804
59
8,921
104.327
4,872
488
1,300
3.084
32,648
5,814
355
18,060
1,074
5,283
2.062
11,326
1,165
2,274
7,887
25,177
0,912
3,280
602
3,881
6,503
7,260
950
6,809
1,496
5,886
1,784
336
13.044
sEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TABLE 24. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS ASSOCIATEO IAITH ACUTE CONO1r IONS, BY FAMILY lMOME, AGE, AND TYPE OF CONOM1ON:
UNITED STATES, 1989--coN.
(DATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NONINST 1TUTIONALIZ6O POP IALATION. THE SURVEY oESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE REL IABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11[)
FAMILY INCOME
S20*OO0-$34*999 S35,000 OR MORE
ALL UNOER 18-44 45 YEARS ALL UNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONO 1TION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 VEARS YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILDHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL 1NFECTIONS, UNSPECIFI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUWNIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER DIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN W3UNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MWSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPER I 'M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sKIN CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MJSCULOSKELETAL COEDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS.........................
430,961
41,634
4,55EX
7,021
8,981
21,074
204,869
47,024
15,850
118,310
7,333
11,427
4,924
14,763
3,361
2 l41O
8,991
91,486
22,790
26,891
14.003
11,786
16,017
60,171
202
12,097
1,565
3,230
146
5,303
18,538
2,479
12,220
2,344
2,049
18,037
NUMBER OF RESTRICTED-AC TIv ITY OAYS IN THOUSANOS1
136,722
26.579
4*349
3*559
6,402
14,269
79,072
19,264
6,438
46*359
3,246
19740
2,026
3*733
1,069
1,200
1,464
9,293
2.744
1,203
2,902
1,038
1,606
13*765
43
10,18?
840
77
Iti
245
145
815
1,214
4,281
192,596
11,405
209
2,762
2,670
5,765
78.546
16,561
8,169
46,883
2.694
3.440
799
4,904
1,565
1,018
2,321
53,795
11,023
19,151
10*166
5,430
8s025
37,169
1*194
2,119
3,608
18,538
1,862
8,629
938
281
6,776
101,643
3,650
701
1,909
1.040
47,251
11,199
1,243
25,068
1,394
6,248
2,099
6,126
727
192
5.206
28,398
9,023
6.538
934
5,318
6.586
9,237
158
717
725
1,034
82
1,559
372
3,446
591
554
6t981
482*754
55,972
L2,834
xx,903
L5,378
18,857
233.644
56,971
20,114
123,755
15,805
10.853
6,147
7,738
2.192
2,553
2,993
82,718
28*622
22.393
6,796
9v363
15*544
70,622
1,310
18,557
1,207
1,488
166
1,236
25,336
2 *074
15*509
1,669
2,070
32,059
174,609
36,831
11,635
4,725
7,963
12,508
90.515
18,534
9,698
5Q9373
4*787
4,174
2,948
2,695
775
1,249
672
18,137
8,817
2 ,84C
1,719
2,188
2,574
18,269
159
14,027
241
LT2
191
1,311
507
1,750
8,162
199*436
13,310
1.199
3,022
4,195
4,894
93,976
.?5g578
6,657
49.431
6,573
4,255
1,482
3,312
1,140
961
I,2L2
36,672
8,908
13?310
3,438
5,367
5,647
43,203
1,040
3,741
803
1.214
60
1,140
25,336
540
8,113
896
320
8,962
losl*709
5,831
1,156
3.220
1*455
49.154
12*858
3,759
23,951
4,445
2s423
1.717
1,731
278
343
1*11O
27,909
10w897
6,243
1,639
1,807
7,323
9*150
111
788
163
274
24
96
1l343
6,084
267
14,934
NOTES: THE sTANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS ( RSE05) CAN BE CO14PUTE0 8y USING pAk4METER SET II OF TABLE I I ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX X . AN ES T114ATE OF 49.3 HILLION HAS A 1o-PERCENT RSE ; OF 12 MILLION, A 20-PERCENT USE;
ANO OF 5.3 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 25. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS ASSOCIATED bll TH ACUTE CONDITIONS, BY GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIDENCE, ANO TYPE
OF CONOITION: UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL12E0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIOENCE
GEOGRAPHIC REGIDN M5A
NOT
ALL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CONOITION
CENTRAL NOT
NORTHEAST MIDwEST SOUTH klEST HSA CITY CITY USA
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS IN THOUSANOS
405,096
34,626
5,542
2,611
8,809
11,663
173.200
37,304
15,416
95,497
10*374
9,970
+,640
1+,661
3 ,B20
2,689
8,152
89,313
27,299
23,121
9,322
10,98+
lB,58B
60,440
810
13,120
1,877
4.564
1,257
1.718
16.46+
2,786
12,586
3,690
1,566
32,B56
670,513
70,551
8*+19
13,296
23,607
25,229
262,179
54,381
23,276
lk3,7B9
13,968
17,057
9,708
25,716
4,748
7,170
13,798
152,236
46,897
38,070
15,676
22,297
29,296
110,329
2,637
18,470
1,907
11,649
2.0B2
4,997
35,965
4,017
20,715
+,847
3,044
499501
562,854
49,592
9,375
7,797
12.491
19.930
246.364
56,942
16,197
141,322
11.198
12*222
8,482
17,557
4,932
4*008
B,617
121,69B
38,230
32.964
10,673
17,388
22,443
91,39B
1,785
12,625
584
5,313
1,377
4,596
30,800
6,98+
20.336
3,189
3,809
36.245
846.621436,425
35,836
9,306
836
S,?al
19,914
233,764
57,885
10,785
141*777
10,647
11,330
1.340
14,945
3,264
3,076
8,645
67,641
16,698
17,059
6.597
9,580
17,707
61.015
940
14,830
1,065
5,197
38a
1,187
17,707
2,952
13,123
2,138
1,488
23,223
1.409,475ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312,301
30,386
3,981
7.255
7vB71
11,279
138.572
39,270
8,B65
67,687
10*409
6,331
6,010
4,646
774
1,147
2,725
61,083
19,418
16,272
6,959
7,696
10,738
54,280
795
6,749
1.290
3,626
300
2,453
15,955
3,363
17,072
707
1,969
23,334
414,860
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . 128,786 79*194 42,613
CONilON CHILOHOOO OISEASES.. . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFIED . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED... . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21,941
l&,307
32,491
56,047
12.566
10*5I1
5,307
5,691
13*577
18,038
20,001
36,117
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . 633.519
148.155
44,469
387,156
91,213
2B.272
174,196
COMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . .
40,685
13.872
347,522
38,203
37,27B
17,893
206.199
27,005
25,055
9*411
101*228
7,195
7*411
3,805
OIGESTIVE SYSTEH CONDITI OHS . . . . . . . . . . . 41.444 23,887 18,524
OENTAL CONOITI CWS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G.....
OTHER OIGESTIVE CONOITIONS. . . . . . . . . . . .
9,506
10,445
21,493
4,574
6,436
12,876
3* 100
3,638
11.787
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286,530 164,832 83.743
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN iiOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJIA71ES.. .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
86,201
73,651
28,159
41s060
57,458
47,971
40,687
17*487
23,673
35,015
24.111
20,8?0
10,395
9,497
18,871
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . 220.712 129,314 65,353
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . .
4*324
40,908
4,024
1B,275
3*553
2,539
2B,283
3,440
12,961
2.176
859
12,261
2, 115
6.763
474OISOROERS W MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISORDERS OF
FENALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . 7,686 3,090 2,669
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE WISCULOSKELETAL CONOITIONS . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUDING MI GRAIN E.... . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68,376
11,044
45,556
9,999
6,967
37,576
4,060
25.220
17.716
2,074
17.940
1,382
1s100
6*811
39157
ALL OTHER ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . 98,484 62,238 30,430
NOTES: THE .3TAt+0AR0 ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERROR5 (RsE*s) CAN BE CONPUTEO 8Y usING pARAHETER SET II OF TABLE I I ANO THE
FOR14ULA PRESENTED IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 49.3 HILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 12 HILLION, A 20-PERCENT RSE;
ANO OF 5.3’ NIL LION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 2b. NUMBER OF BED DAYS ASSOCIATE UITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PET( YEAR, BY AGE ANO TYPE OF CGNOITION: UN ITEO
STATES, 1989
(OATA ARE OASEO ON HOUSE HOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL 1ZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QuALIFICATIONS,
ANO 1NFORMATION qN THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERuS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
45 YEARS AND OVER
ALL UNOER 5-17 18-24 2 5+4
TYPE OF ACUTE CONOITION
45-64 65 YEARS
AGES 5 YEARS YEARS YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
NUMBER OF BED OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL 1NFECTIONS, UNSPECIF I ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN WOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJIRIE S. . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S........ . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACTIONS..., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oIsoRo ERs oF t4ENs TRuAT ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPER I 'M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS ...................
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344.1
35.3
4.2
5.5
9.2
16.4
172.3
29.5
9.7
107.9
a.0
12.6
4.?
13.0
*1.8
z.9
8.3
51.0
13.8
10.9
5.2
6.+
14.7
49.0
*0.4
9.2
*1.3
5.9
*1.3
Z.2
12.9
2.5
8.6
2.4
2.Z
23.4
447.7
77.8
*23.2
*6.9
*24.9
*22.8
252.o
6a.1
*la.3
137.5
*L2.6
*lo.4
*5.1
*3.5
*I.?
*0.6
*1.2
*19.9
*3.O
*lo
*6.4
*1.8
*7.7
68.9
*o.a
57.7
*2.5
*-
...
*-
...
*
*-
*0.7
*7.2
*25.6
409.7
28.9
*1O.9
13.0
16.1
38.9
251.5
34.5
15.2
176.6
*8a
*9.O
*7.3
*1O.9
*2.O
*4.3
*4.6
21.3
*5.1
W.o
*4.1
*2.3
*5.7
33.4
*-
15.3
=1.6
*1.6
*0.9
*0.4
*2.3
*1.4
*2.3
*1.7
*6.o
13.6
321.7
31.2
*0.4
*3.3
*a.2
*19.3
159.2
36.4
*13.3
91.0
*12.8
*4.O
*1.7
*6.1
*la
*2.z
*2.1
45.2
*a.9
*12.O
*5.6
*a.8
*9.9
59.0
*-
*1.7
*0.2
*4.5
$%.7
*2.2
3a.3
*-
*6.5
*0.4
*0.5
20.9
300.3
21.1
*0.7
*4.O
6.9
9.4
14a.8
26.7
10.0
92.7
7.5
a.5
*3.4
9.L
*1.9
*1.5
*5.7
57.1
12.4
19.9
*5.6
7.2
12.0
53.5
*0.5
*2.0
*o.4
*2.O
*la
*5.7
26.1
l2.9
9.5
*1.8
*0.8.
10.7
332.2
14.8
*0.4
*2.8
*3.9
7.7
134.0
17.6
*2.6
81.0
*5.1
22.4
*5.4
23.0
*1.7
*4.2
17.1
72.2
24.7
7.7
*4.9
8.4
26.4
45.4
*0.7
*3.5
*2.2
14.6
*0.3
*0.1
*-
*4.3
1’$.4
*4.5
*o. a
42a
279.2
13.3
*-
*3.5
*3.3
*6.5
132.1
20.7
*3. O
B7.4
*5.9
*9.7
*5.3
18.2
*2.6
*2. O
13.6
60.2
16.7
*lo.a
*6.4
*6.9
19.5
32.7
*-
*3.7
*0.5
*6.7
*0.5
*0.2
*-
*4.9
13.1
*1.7
*1.1
22a
415. ?
*17.1
*1.1
*1.7
*+.7
*9.6
137.1
*12.7
*1.9
70.9
*3 .8
42.4
*5.5
30.6
*0.3
*7.7
22.5
91.1
37.5
*3 .0
*2.6
*1O.7
37.3
65.6
*1. a
*3.2
*4.8
27.0
*-
*-
. . .
*3.2
*16.3
*8.9
*0.3
74.3
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEOS) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLE 31 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR HHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF NORE
THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO HITH AN ASTERISK.
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TABLE 27. NUHBER OF BED OAYS ASSOCIATED 141TH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY SEX* AGE* ANO TVPE OF CONOITION: LINITEO
STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGNt GENERAL QUALIFICATIONS!
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MALE FEHALE
ALL UNOER 5-17 18+4 45 YEARS ALL UNOER 5-17 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 5 YEARS YEARS YEARS AND OVER AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC
DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO14MON CHILOHOOO DISEASES.. . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFIED..
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED..
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED ITIONS . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
INFECT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEuMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . .
OIGESTIVE SYSTEH CONDITIONS . . . .
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTION, NAUSEA, ANO
vOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGEST IV E CONDITIONS. . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO 01 SLOCATIONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
OPEN klWNOS ANO LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS.... . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CON O1TIONS
OF PREGNANCY ANO PUERPERIUM...
SKIN CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL
CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACK , EXCLIHSING MI GRAINE.. .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . .
294.5
32.7
*3.6
5.7
9.B
13.6
152.4
27.1
7.2
96.2
6.2
11.9
*3.8
13.8
*1.3
*2.O
10.5
49.3
13.3
12.5
6.0
5.5
12.0
26.2
*0.9
B.8
*2.2
*4.2
. . .
. . .
. . .
*1.1
*4.4
*2.7
*2. O
20.1
439.7
84.8
*16.O
*6.7
*2.2
*19.9
254.7
75.8
*26.9
123.2
*9.8
*12.1
*6.7
*4.0
*1.7
b
*2.3
*15.8
b
*1.4
*3.5
*1.1
*9. B
72.0
*1.5
55. B
*5. O
*-
. . .
. . .
. . .
6
*-
*1.4
*8.3
*8.4
382.2
74.9
*9.9
*15.7
*17.O
32.3
229.7
31.0
*11.9
170.9
*8.3
*2.6
*5. O
*12.9
*2.O
*4.O
*6.9
*22.7
*B.6
*3.5
*4.3
*1.8
*4.5
29.7
+
l19.4
*1.7
*1.3
. . .
. . .
. . .
*D.8
*o .2
*2.0
*4.2
*12.4
NuH8ER OF 8E0 OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
219.8
20.2
*0.9
*3.6
*5.3
10.4
115.9
25.7
*5.6
71.4
*5.5
*5.5
*2.1
*5.9
*1. B
*1.2
*2.9
58.8
13.7
19.6
=8.2
*7.1
*lO. I
*1O.1
*O. 7
*0.7
*0.6
*0.9
. . .
. . .
. . .
*1.3
*4. +
*0.9
*0.6
*9. O
305.7
*8.2
*-
*1.7
*2.5
*4. O
125.9
*12.8
*0.9
75.2
*4. 7
27.7
l4. 6
29.0
*-
l2.5
26.5
62.4
19.6
*11.2
*4.5
*6.7
20.4
35.0
*1.5
*0.4
*4. 1
*12.4
. . .
. . .
. . .
*1.2
*8.4
*6.2
*0. S
45.2
390.7
37.7
4.8
5.3
8.6
19.1
191.1
31.8
11.9
liB.9
9.6
13.2
5.6
12.2
*2.3
*3.7
6.2
52.7
14.2
9.4
4.4
7.3
17.4
7D.5
*-
9.6
*0.5
7.6
*2.6
4.3
24.9
*3.9
12.6
*2.1
*2.5
26.5
456.2
70.5
*30.8
*7.1
*6.8
*26.O
249.2
60.0
*9.2
152.5
*15.6
*8.6
*3.4
*2.9
*1.7
*1.2
*
*24.2
*6.2
*0.5
*9.4
*2.5
*5.5
65.7
*-
59.6
-
*
. . .
*-
. . .
b
*
*-
*6.1
*43.6
438.5
83.1
*12. O
*lO. I
*15.2
45.7
274.3
38.2
*18.7
182.6
*9.3
*15.6
*9.8
*8.9
*2.1
*4.5
*2.3
*19.8
*1.5
*4.5
*4.0
%?.9
*6.9
37.3
*-
*11. O
*1.4
*2. O
*1.8
*0.7
*4.6
*2. O
*4.6
*1.3
*7.9
*15.O
387.9
26.8
*0.4
*4.1
*9.1
13.2
185.4
32.3
15.8
112.4
12.0
*9.2
*3.8
10.7
*1.9
*2.1
%..7
49.9
*9.4
16.4
*3.1
lB.1
12.9
97.9
*-
*3.1
*0.1
*4.3
*5.O
*9.5
57.0
*3. O
13.0
*2. O
*0.9
17.3
354.2
20.2
*0.8
*3.8
*4.9
*lo.8
140. B
21.6
*4. O
85.8
*5.4
18.0
*6. O
18.0
*3.1
*5.7
*9.2
80.3
29.0
*4. B
*5.2
*9.8
31.4
54.2
*-
*6.1
W.6
16.5
*O .6
*0.3
*-
*6.8
19.3
*3.1
*0.8
40.7
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELAT1 VE STANOARO ERRORS ( RSE-S) CAN 8E COHPUT EO 8Y USING PAW HETER SET II OF TA8LE 11S THE
FREQUENCIES OF TABLE 32 ANO THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE
THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO liITH AN ASTERISK.
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TABLE 2B. NUMBER OF 8E0 DAYS ASSOCIATED HITH ACUTE CON OITXONS PEP 100 PERSONS PER YEAR, BY RACE, AGE, ANO TYPE OF CONOITION:
UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE 6ASE0 ON HOUSEHOLO lNTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALXZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGNV GENERAL QUAL1FICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIoNS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11)
HHITE BLACK
ALL UNOER 1 8-+4 +5 YEARS ALL
TYPE OF ACUTE CON OITION
UNOER 18+4
AGES
45 YEARS
18 YEARS YEARS ANO OVER AGES L8 YEARS YEARS ANO OVER
NUMBER OF 8ED OAVS PER 100 PERSOtAS PER VEAR
ALL ACUTE CO ND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDIT IONS.......,,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTtAER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FE CT I ONTO. . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIGESTIVE SYSTEH CONDITI ONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENTAL CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTIONt NAUSEA? ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER DIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS ANO LACE RATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. s..
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIA& INJURI ES.... . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CON OXTICINS . . . . . .. O... O . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..o.
ACUTE EAR IN FECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITION’S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OX SOROERS OF MEN STRUATEON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIS!YRDERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
DELIVERY AND LITHER CONCSITIONS OF PREGNANCY ANO
PUfiRPERIUMe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON CTITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELEi’AL CO NDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEADACHE, EXCLUDING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l=EVERt UNSPECI FI ED.,.,.....,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE C12NOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339.1
35.6
3.2
5.7
9.3
17.3
174.0
26.1
9*9
109.9
8.6
12.5
5.0
11.7
*1*6
2.9
7.2
4?.9
13.2
10.6
4.6
5*2
14.3
46.9
*O.+
9.1
*1.4
6.5
*L*O
*1.9
10,6
*2.0
9*3
*2.3
*2.3
22.9
438.9
82.4
11.7
12.4
19.6
3B.7
267.5
+1. ?
17.8
178. +
11.2
*lO. O
*8.3
*SI.1
*1. O
*3.6
*3*4
21.5
*3.8
*3.1
*4*9
*2. O
*797
43.2
*0.1
27.8
*Z.1
*9.6
*0.4
*0. I
*1.3
*1.2
*1.7
*1.3
*6. 7
16.2
295.0
23.5
*O. +
*4.4
7.3
11.4
152.5
29.1
10.6
93.9
9.5
7“1
*2.2
7.5
*l*a
*1.6
*4. O
48.9
10.2
17.2
*4. S
*5. 3
11.9
49.7
*0.4
*2.3
*O. +
*3. O
*2*1
l4.2
Z4.2
*1.6
9. E
*0.9
*0.8
319.6
15.1
*0*5
*Z*3
*3. B
a*5
129.8
16.5
*2.8
77.7
*5.4
Z1*4
*6. O
20.2
*1.9
*3.9
14.3
6?.2
24.5
*7. 7
*4* 9
*7. 4
22.6
46.0
*0.8
*3. 5
*2.1
15.6
*o” o
*0*2
m-
*3.3
14.7
*4*9
*0.9
377.1
32.1
*B.2
*5. L
*9.8
*8*9
164.2
3a.1
*IO. *
96.9
*3.3
*15.O
*0.4
*17.1
*3.2
*3*0
*LO.9
74.7
19.0
* 15.6
*9.5
*12*7
17.9
60. s
*-
*7.2
*0.8
*3.3
*4.O
*3.5
25.9
*6.4
*5. *
*2.8
*A”5
342.6
5s.5
*24.7
*7.8
*15.2
*1O.8
199.0
57.2
*1O.6
lZO.2
*2.4
*8.6
*-
*12.6
*5*7
*194
*5*5
*22*8
*9.3
*4. O
*5.4
*3.5
*0.b
*26.6
*-
*18*0
*-
*1.9
*2.lT
*1.1
*0. b
*-
*1.1
*-
*3.8
374.5
*22.2
*-
*1.2
*6.6
*12.4
137. B
*30.8
*15.3
74.8
*5*1
*11*3
*0.6
*14.7
*3.1
*1.5
*1O.2
a9.6
*la.6
*27.6
*14.6
*16.1
*12.5
91.2
*-
*-
*-
*009
*6. L
*7.2
60.2
*6.9
*3.9
*5*4
*0.6
429.9
*12.9
*-
*8.3
*4.6
*-
162.9
*24.8
*1.6
103. R
*1 l5
*30*7
lO .6
*27.7
*-
w lO
*19.7
120.3
*33.1
*1O.1
*5.9
*19.5
*5L*7
*51.5
*-
*4.9
*3.5
*9.5
*3.1
*-
*-
*14.2
*14.2
*2.1
*-
*19*0 *54.512.9 41*4 28.2 *2101
NOTES: THE STANDARD ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS {RSESS) CAN BE COMPUTED 8Y USING PARAHETER SET 11 OF TABL17 11? THE
FREbXIENCXES OF TABLE 33 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR WHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF NORE
THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO ldITH AN ASTERISK.
TABLE .?9. NUMBER OF StD DAYS ASSISCIATEO WITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF
CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONA LIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN “APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAF!ILY INCO14E
LESS THAN S1O,OOO $10* OOO-S19*999
ALL UNOER I a++ 45 YEARS ALL UNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER
NuMBER OF BEO OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHMON CHILOHOOO DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
Influenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN MOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS...............................
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIOtASOF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS....................................
ACUTE WSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
494.2
36.1
* 7.6
*6.1
*5.4
*17. O
240.8
52.1
*7.9
150.8
*8.3
*16.O
*5.8
20.5
*2.0
:7.0
*11.5
77.4
25.1
*13.7
*9.8
l1O.8
*18. O
83.4
*1.8
*8.8
*1.5
23.1
*3.0
*4.4
25.3
*5.6
*5.6
*0.4
*4.O
36.0
465.7
*56.9
*26.6
*11.5
+5.8
*12.9
312.9
82.9
*14.5
187.7
*-
*2 5.8
*2. O
*9. +
*1.6
*5.2
*2.6
*31.6
*14.B
*6.8
*-
*4.7
*5.3
*+8.8
*1.4
*la.7
*3.8
*1.5
*L2
*1.5
*-
*2.O
*+.6
*L.+
*12.6
*6.2
493.3
*27.1
*-
*4. O
*8. 6
*14.5
220.9
*47.3
l7.9
128.B
*19.3
*4.1
*13.5
*19.8
*3.2
*1.2
*15.3
89.+
*16.+
*27.4
*6.4
*12.8
*26.5
119.5
*3.7
*5.1
*1.2
*10.3
*5.3
*1O.6
67.8
*2.9
*11.5
*-
*1.1
*i6.6
518.8
*28. 8
*-
*4. O
*1.7
*23 .1
202.5
*31.7
*2.4
14+.1
*3.1
*2O.7
*0.5
*30.4
*1.O
*14.8
*14.6
102.2
*43.1
*.6
*21.6
*13.6
*19.4
73.0
*-
W.5
*55.1
*1.9
*
*11.5
*-
*-
*-
82.0
378.2
35.7
*4.4
*4.6
*9.5
17.2
166.5
33.9
*5.8
100.9
*7.9
14.6
*3.5
26.5
*4.6
*3.2
18.7
49.8
14.8
*8.5
*7.4
*5.1
14.1
73.0
*1.3
*7.3
*1.2
16.7
*2.5
*2.7
20.7
*5.8
*9.6
*3.3
*2.O
26.6
378.6
78.5
*17.1
*9.4
*2O .+
*31.6
209.5
*42 .0
*1O.3
141.0
*15 .4
*0.4
*0.5
*9.9
*5.0
*2.0
*2.9
*7.3
*2.2
*0.8
*2.1
W.5
*1.8
54.1
*-
*28 .0
*2.8
*5.2
*1. O
*-
*9.6
*1.6
*1.1
*0.8
*3.9
*19.3
392.8
*26.9
*-
*2.8
*8.9
*15.1
171.7
41.5
*6.3
104.6
*8.6
*1O.7
*-
*16.6
*2.2
*2.4
*12.O
68.1
*13.6
*2O .4
*14.6
*5.7
*13.7
87.2
*-
*-
*1.3
l5.8
*5.8
*7. O
46.9
*6.5
*1O.4
*3.1
*O .4
*22 .4
361.6
*14.1
*-
*3. O
*2. Z
*8.8
129.3
*19.6
*2. O
67.3
*1.5
*29 .4
*9.5
49.5
*6.9
*4.8
37.7
61.0
*25.4
*0.9
*3.2
*7.7
*23.7
71.3
*3.6
*-
*-
37.2
*-
*-
*-
*8.1
*14.9
*5.3
*2.3
36.6
SEE NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TAbLE 29. NUMBER OF BED DAYS ASSOCIATED wITH ACUTE CON OITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF
CONOIT ION: UN ITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSE HOLO INTER VIEHS OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONAL1ZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEF1N1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAMILY INCOME
$20,000-$34,999 s35,000 OR MORE
ALL UNOER 18-44 45 YEARS ALL UNOER 18-+4 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CON OITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IO NO. . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN 140UNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACIJTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF HEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER DISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EKCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341.0
39.0
*2.4
*6.5
*1.9
22.2
182.7
26.9
11.6
118.1
*5.4
15.1
*5.6
13.4
*1.7
*2.3
9.4
54.7
12.3
15.1
*6.5
*6.9
14.0
39.1
*0.1
10.4
*1.3
*2.1
*0.2
*2.5
9.9
*1.O
*6.6
*2.6
*2.3
12.0
457.7
88.3
=7.8
*13.O
*19.3
48.1
274.7
48.0
*18.9
185.3
*5.7
*6.O
*10.9
*14.1
*2.8
*4.4
*7.O
*19.8
*3.7
*1.2
*9.5
*1.6
*3.8
43.7
*0.3
*29.6
*3.2
*0.5
*0.4
*0.3
*
*0.2
*0.6
*2.8
*5.8
*17.1
NUMBER OF BEO OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
2B7. O
27.4
*0.4
*4.6
*4.4
*18.O
140.9
*18.7
*12.2
97.0
*5.1
+6.3
+1.6
*6.9
*1.9
+1.8
*3.1
61.8
*13.4
23.4
*7.O
*7.9
*lo.1
40.9
*-
*2.O
*-
*2.1
*-
*4.9
21.7
*0.6
l6.O
*2.4
*1.1
*9.1
311.5
*7.3
*-
*3.1
*2. O
*2.2
158.1
*18.9
*2.9
a4. ~
*5.6
39.6
*6.9
*23.8
*-
*1. O
*22. 8
79.2
*19.6
*15.2
*2.5
*1O.6
*31.3
*31.4
*-
*4.8
*1.7
*3.9
*0.4
*0.7
*-
*2.5
*14. O
*2.9
*0.7
*11. 7
266.7
30.7
*4.7
*6.2
9.3
10.5
150.4
26.0
11.0
91.5
10.2
7.6
*4.2
*3.5
*0.4
*1.5
*1.7
31.4
9.3
e.3
*1.O
*2.9
9.8
30.5
*-
8.5
*0.2
*0.3
*0.2
*1.O
11.4
*O-4
*5.9
*0.7
*1.8
20.2
386.7
72.2
*15.1
*11.4
*19.8
25.9
232.6
30.8
*20.O
149.9
*1O.9
*14.5
*6.5
*4.1
*-
*2.5
*1.5
*18.5
*3.1
*3.6
*1.5
*2.4
*8.O
35.0
*-
25.0
*0.5
*-
*O.4
*-
*-
*0.4
*1.6
*1.2
*5.9
*24.2
236.8
20.6
*1.5
*5.O
*7.1
*7.O
133.0
30.2
*9.9
73.1
*11.O
*6.2
*2.6
*3.5
*0.6
*1.5
*1.4
28.8
*8.9
*9.9
*1.1
*3.9
*5.O
39.2
*-
*2.1
*0.1
*0.4
*0.2
*2.1
24.5
*-
*8.6
*0.6
*0.6
*11.7
198.3
*6.6
*-
*3.O
*2.6
*1.1
98.2
*13.7
*3.9
64a
*8.0
*3.1
*4a
*3.2
*0.5
*0.6
*2.2
48.8
*16.3
*lo.3
*0.5
*1.9
*19.8
*1O.6
*-
l3.1
l-
lO.5
*0.1
*-
*-
*0.9
*5.6
*0.5
*-
30.8
NOTES: THE sTANoARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COMPUTEO ay USING pmwrER SETS IX ANO x OF TABLE 1:[. THE
FREQUENCIES OF TABLES 34 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR uHICM THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
t40RE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO IIITH AN ASTERISK.
TABLE 30. NUHBER OF BEO DAYS AS SOCIATEO WITH ACUTE CONDITIONS PER 100 PERSONS PER YEAR, BY GEOGRAPHIC REG1ON, PLACE OF RES1OEMCE,
ANO TYPE OF CONDITION: UNITED STATES, 19.99
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ES TIHATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PIACE OF RESIOENCE
!LSA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL NOT
TYPE OF ACUTE CON OITION NORTHEAST 1410uEST SOUTH HEST MSA CITY CITY MSA
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILD HOOO DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS. UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS .............................
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITIONS..................................
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOHITING..................
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS.........................
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS................................
OPEN liOUNOSANO LACERATIONS ........................
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJWIES ................
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EvE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITI!3NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FE14ALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVERS UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . -------------------
278.9
29.5
*2.6
*7.5
*8.1
11.3
136.2
34.2
*8.1
73.3
*8.O
*7.9
*6.8
*5.4
*O.6
*1.2
*3.6
42.6
12.3
*8.1
*5.1
*6.5
*1O.7
41.8
*
*6.5
*1.O
*4.5
*0.4
*1.5
*6.4
*4.3
*1O.3
*1.1
*3.7
282.7
25.9
*2.1
*1.7
*6.9
15.2
139.4
20.0
9.0
86.6
*5.6
13.3
*5.O
11.6
*2.5
*1.2
*7.9
41.6
10.8
12.4
*2.7
*5.4
10.3
36.8
*-
*6.8
*2.8
*3.2
*1.8
*1.6
9.0
*1.7
*+8
*3.4
*1.7
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387.9
44.9
*4.9
9.7
13.1
17.2
173.9
24.5
11.9
108.2
a.3
15.7
*5.3
16.2
*1.9
*4.2
10.1
67.4
la.o
14.4
7.3
9.0
18.7
59.8
*1.1
8.4
*0.9
8.7
*2.2
*3.O
17.6
*2.2
11.3
*2.6
*1.7
25.6ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.3 27.4
405.7
36.2
*7.1
*1.O
*6.7
21.4
239.6
44.2
*8.3
164.7
*lo.1
11.2
*1.3
16.5
*2. o
44.3
10.3
43.5
11.8
*6.2
*4.7
*3.4
17.4
52.7
*0.2
15.7
*0.7
*6.1
W.3
*2.2
13.8
*2.3
*7.1
*1.9
*2.3
16.9
342.3
34.7
4.7
5.4
9.1
15.4
174.5
30.1
10.1
106.4
8.9
13.6
5.1
12.1
*1.7
*2.6
7.7
50.3
13.1
11.2
4.1
6.8
15.0
48.0
*0.3
9.1
*1.2
5.5
*1.7
*2.4
12.5
*2.7
7.2
2.9
*2.4
22.8
361.7
33.1
*5.3
*5.3
8.9
13.6
180.5
36.1
7.9
113.5
*5.7
11.6
*5.7
12.2
*2. O
*1 .9
8.4
62.5
20.7
13.6
*5.3
*6.3
16.6
51.3
*0.2
9.5
*o .2
*4.6
*1.7
*3.1
13.9
*5.0
8.3
*1.8
*3. O
22.0
329.8
35.7
*4.4
5.5
9.2
16.5
170.6
26.3
11.6
101.9
11.0
15.3
4.6
12.0
*1.5
*3.1
7.3
42.4
8.1
9.6
*3.4
7.1
14.0
45.9
*0.4
8.9
%1.9
6.1
*1.7
*2.O
11.6
*1.2
6.5
*3.7
*1.9
23.3
350.4
37.6
*2.4
*5.6
*9.5
20.1
164.7
27.5
*7.9
113.2
*4.6
*B .0
*3.4
16.3
*2.3
*3.6
10.3
53.7
16.2
9.9
l8 .9
*5 .0
13.7
52.7
*0.7
*9.4
*1.7
*7.4
l0.2
*1.5
14.1
*1.7
13.6
*o .4
*1.8
25.5
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS ( RSE” S) CAN SE COMPUTEO BY USING PARAMETER SETS I I ANO X OF TABLE II* THE
FREQUENCIES OF TABLES 35 ANO 78 ANO THE FORiWLA PREs ENTEO IN RULE 4 OF APPEN02X I. ESTINATES FOR uHIcH THE NUHERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE IN OICAT EO UITH AN ASTERISK.
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TABLE 31. NUMaER OF BED DAYS ASSOCIATED klllll ACUTE CONOITIDNS, BY AGE AND TYPE OF CONOITION: uNITED STATES, 1989
(OAIA ARE BASEO ON HO USE HIILO INTERvIEwS OF TliE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZED PoPuLATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 111,
45 YEARS ANO OVER
ALL UNOER 5-17 18-24 25-44
TYPE OF ACUTE CON O1TION
45-64 65 YEARS
AGES 5 YEARS YEARS YEARS Y EARS TOTAL YEARS ANO OVER
NUMBER OF BEO OAYS IN THOUSANDS
ALL ACUTE COED IT IONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHAION CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL IN FACTIONS,’ UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IO NO. . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INOIGESTION, NAUSEA, AND VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES AND DISLOCATE OHS....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER AT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON OITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AND OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY AND
PUERPERI UII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL COEDIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UN SPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE COED IT ION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
837,957
85,963
1D,277
13,309
22,387
39,991
419,716
71,938
23,503
262,880
19,370
30,587
11,438
31,634
4,4+8
6,957
20,229
124,268
33,551
26,54L
12,620
15,637
35,919
119,438
1*021
22,417
3,212
14,4B8
3,284
5,343
31,305
6,083
21,035
5,785
5,463
56,938
84,033
14,605
4,354
1,288
4,677
4,287
47,302
12, ?79
3,430
25,810
2,371
1,952
960
653
319
112
222
3*737
570
181
1*195
340
1*451
1.?,934
146
10,820
476
. . .
. . .
13s
1,354
4,801
185,319
35,699
4*937
5,877
7,296
17,589
113,757
15,618
6,866
79,903
3,990
4,068
3,312
4.948
923
1,925
2,101
9,628
2,329
1,800
1,877
1,045
2,576
15.113
6,922
708
740
395
159
1,025
626
1,059
759
2,719
6,174
81,718
7,933
105
849
2,081
4,898
40,449
9,2+9
3,378
23,114
3,262
1,024
423
1,549
453
553
543
11,493
2,268
3,054
1,417
2,240
2,515
14*991
441
53
19144
1,192
557
9,724
1,648
113
121
5,303
236,655
16,599
567
3*159
5,429
7*443
117,244
21,034
7,877
73,044
5*913
6,663
2,712
7,169
1,469
1*182
4,5i7
45,031
9,740
15,680
4,445
5,682
9,484
42,161
359
1,570
325
1,597
1,449
4*515
20,556
2,251
79500
1,383
656
8,452
250,231
11*128
314
2,136
2,904
5,774
100,964
13,258
1,952
61,009
3,834
16,879
4,031
17,314
1,284
3,185
12,845
54,380
18,644
5,826
3,6a7
6,329
19,894
34,23a
516
2,663
1,650
11,007
249
112
3,206
lo*82a
3,393
612
32,208
128,766
6,146
1,626
1,539
2.9al
60,896
9,534
L,406
40.301
2,732
4,495
2,428
a.387
1.186
940
6,260
27,769
7,684
4,962
2.938
3,194
8,991
15,061
1,714
250
3,105
249
112
2,272
6,056
792
512
10,506
121,466
4,982
314
510
1,365
2,793
40*06a
3,725
546
20,707
1,102
12,3a4
1,603
8,927
98
2,245
6,5a5
26,611
10.960
a65
749
3,135
10,903
19,176
516
949
1,400
7,902
. . .
935
4,772
2,601
100
21,702
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEt S) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11 ANO THI!
FORMULA PRESENTEO IN RUT_E I OF APPENOIX r. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A LO-PERCENT RSE; OF 12 141LL10N, A ‘20-PERcENT RSE; ANO
OF 5.3 MILL1ON, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 32. NUMBER OF BED DAYS ASSOCIATE UITH ACUTE CONOITIONSt BY SEX, AGE, ANO TYPE OF CONDITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEIIS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SuRVEY DEsIGN* GENERAL Qualifications?
ANO INFoRIIATIoN ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX II)
HALE FEMALE
ALL UNOER 5-17 1 8+4 45 YEARS ALL UNOER 5-17 1.9-44
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER
W YEARS
AGES 5 YEARS YEARS YEARS ANO OVER
NUMBER OF BEO OAYS IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONOITXONS . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASATIC
DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOIWOO DISEASES. * . . . .
INTESTINAL VIRUS? UNSPECIFIED..
VIRAL INFECTIONS* UNSPECIFIED..
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . .
COMMON COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESP lRATORY
INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . ..9.
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . .
DIGESTIVE SYSTEM CON01710NS . . . .
OENTAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . .
INOIGEST ION* NAUSEA* ANO
VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS.. Q..
INJURIES . . . . . . . . . . ...*..... . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS. . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
OPEN NOtlNOS ANO LACERATIONS . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..*.
OTHER CURRENT lNJURIES . . ..O . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE
CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS.. . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS.S. . . . .
OISOROERS OP MENSTRUATION . . . . . .
OTHER OISOROERS OP FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
WLIVERY ANO OTHER CONDITIONS
OP PREGNANCY ANO WERPERIUM...
Slil N CONOITI WS . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL
CONDITI ONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHEt EXCLUOING III GRAINE.. I
FEVER* UNSPECI FIED . . . . . . . ...*..
347,*97
38 *596
+*276
6,693
11*555
16 v07.?
179,85B
31 *961
a*538
11s,573
7?305
14*03+
+*M7
169295
1,519
2 *370
12*W6
!38v142
15*734
14*794
7g062
69439
14?113
30*882
1*021
10*338
21609
4*985
..*
..*
. . .
1 t 245
5*167
3*164
2*353
42*234
8*142
1*:::
49056
19909
24v465
?v28b
29580
11*837
945
1! 163
647
388
166
222
19519
132
334
110
943
6*916
146
5*357
476
...
...
,,*
t3i
799
8Bv460
17*335
2 v283
3,637
3*930
7*485
53*165
7,171
29745
39?562
1 t :9:
1$146
2,975
456
920
1959a
5*256
1?995
a 09
996
407
1?049
6*863
+9+90
403
7i95
. . .
. . .
. . .
185
4:;
974
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS. . . . . 23*724 804 2*867
112*199
10*309
460
10026
2*698
5*326
59*143
13*121
2*880
36*438
29818
2?791
1s096
3qOL0
897
608
1!505
30?013
7?013
10*O18
4V193
396+3
5?140
5*138
359
347
330
+60
l..
...
...
650
2?251
436
303
104v605
2*81O
569
869
1*352
439083
49384
324
251736
1$615
;:$::
9*922
S*2
9?080
21r35S
6*720
3?035
19539
21279
6,981
11?965
516
1$4
1*400
+?230
.*.
...
..”
409
2q872
2!117
277
49584 151469
4909459
47*367
69000
6,616
10*832
23,919
239v850
39,977
L4v965
149*307
129066
w:
15?340
2,929
4*587
7*823
66v125
17t817
11?747
5*536
9*198
21r606
8a,556
12*079
603
9*503
3P234
5*343
31?s05
4*639
1:;:;:
39110
33*214
411799
6v463
2,820
647
619
2v378
22*836
5 *494
8+2
L3*97S
1 ?;::
3L3
266
153
112
Zvzla
570
49
861
230
508
6,019
5,463
l .”
. . .
556
3*997
961859
1Bv364
2,654
29240
3,366
10*104
609593
8*446
49121
4093+1
2 v063
39455
2?165
1*974
466
1*;;;
4*371
334
991
801
63a
lq527
aq250
2*:;;
446
395
159
1s025
441
1?015
2S7
1*745
3*307
2069174
14v222
212
29182
4.a13
7*015
98v5+a
171162
a9374
59v720
6v357
4t896
2q038
5v70a
1,025
1?127
3*555
26s511
4.9a9
89716
l,66a
4r2ao
6qa5a
52?014
1*664
2*2::
2q640
5V071
3092ao
11601
6*a97
1?059
+7+
9*171
145*627
at3u3
314
19547
29035
4,422
57,aai
nqa75
l*62a
351273
21219
79413
29474
7*392
tr2a4
2*343
3v765
33?025
l;:::;
2?147
4*050
12s913
22-273
2v519
250
6,777
249
112
27797
799S6
lv276
336
NOTES: THE 3TAK3AR0 ERRORS ANO RELATI VE STANOARO ERRORS (RSE-S) CAN aE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE I I ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 12 tiILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLIONt A 30-PERCENT RSE.
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TA8Lk 33. NUMBER OF BED DAYS ASSOCIATE klITH ACUTE CONOITIONS, BY RACE, AGE, ANO TVPE OF CONOITIGN: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASk O ON HOUSEHOLO INTERVIEiAS OF THE CIVILIAN NON INST 1TUTIONAL1ZED POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS.
ANO INFoRMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
UHITE BLACK
ALL UNDER 18-44 45 YEARS ALL UNOER 18-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CON OITION AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER
NUMBER OF BEO OAYS IN THOUSANOS1
ALL ACUTE CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTE)4 CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INOIGESTION, NAuSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE COf401T IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO 131SLOCA TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONOPT ION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
cTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISCIROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PuER?ER HUH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CCWOITIOMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC LLOSKELETAL CONOXTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUDING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEvER, uNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
696,160
73,044
6,656
11,782
19,048
35,558
357.30Z
57,788
20,341
225,672
17,675
25,613
10,214
24,078
3,342
6,009
14,727
98,391
27,174
21,723
9,528
U3*589
29,378
96,235
919
18,673
2,852
13,265
2,075
3,839
ZL,808
4v182
19,153
+,726
4.744
47*11O
2Z6,250
42,487
6,025
6,369
10*122
19.951
137,871
21,476
9,195
91,985
5.777
5.166
4,272
4* 153
525
1,850
1,778
11,095
1,974
1,580
2* 533
1,038
3*971
22,291
43
14* 349
1,073
311
191
45
685
626
859
678
3.430
8*353
257,904
20,562
317
3.853
6,409
9,983
133*331
25,399
9,307
82,133
8,289
6,249
1,953
6,556
1,532
1.547
3,476
42,721
8,92a
15,038
3,734
4,621
10 *399
43,451
359
2,011
378
2,627
1,860
3,682
21.123
1,369
8,534
806
701
11,284
212,006
9,995
314
1,540
2,517
5,624
86*1OO
10*9I3
1,838
51,554
3,609
14*197
3,909
L3,369
1,284
2.613
9,472
44*575
lb,272
5,105
3,261
4*930
15.007
30*493
516
2,312
19400
10,327
24
112
2,187
9,760
3,242
612
27,473
112,733
9,583
2,458
1,527
2,944
2,654
49,085
11,402
3*114
28,965
1.000
4,488
117
5,125
960
904
3,261
.?2,323
5,674
4,651
2,834
3,807
5,357
18.185
2,142
250
985
1,209
1,039
7* 749
1,901
1,615
840
455
8,432
34,116
5,623
2,458
776
1*513
1,075
19,818
5,69B
1,052
11,970
243
854
1,258
570
143
545
2,269
925
401
539
348
56
2,845
1.791
191
204
114
62
105
379
.?*101
47,812
2,835
155
1*101
1,579
17*591
3,929
1,947
9,554
649
1,438
?4
1*882
390
189
1,303
11*433
2,376
3,528
1.869
2,060
1,599
11,648
,-
114
780
925
7,687
882
495
689
76
2,424
30,805
9Z5
596
329
1L,676
1,775
114
7,440
107
2,197
43
1,985
. 572
1,413
S,620
2,372
722
425
1*399
3,702
3,691
351
25o
6 BO
225
1,019
1,015
150
3,907
lToTALs FoR uHITE ANO EILAcK 00 NOT SUM TO TOTAL SEO OAYS BECAUSE OTHER RACES ARE NOT 17JCLUOE0.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COHPUTEO 8Y USING PARAHEITER SET II OF TABLE I I ANO TNE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ES TIHATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; Of 12 MILLION, A 20-pERCENT R. SE: ANO
OF 5.3 HILL1ON, A 30-PERCENT RSE.
TABLE 34. NUM&R OF BEO OAYS ASSOCIATE IAITH ACUTE CONDITIONS, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON Hou SEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAMILY INCOME
LESS THAN s1O,OOO SIO, OOO-S19,999
ALL UNOER 18+4 45 YEARS ALL UNOER 1S-4+
TYPE OF ACUTE CCWOITION
45 YEARS
AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COEDITIONS...............................
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOI+300 DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL vIRUS, uNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS .............................
COMMON COLA........................................
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN MOUNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COt@ IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AiW OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AcuTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS ...................
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129,405
9,461
1.981
1,607
1v423
4 *449
63.042
13,640
2,069
39,482
2.162
4,179
1.511
5,359
522
1*834
3.002
20,259
6,567
3,591
2,561
2,817
4,722
21,848
462
2,295
403
6,057
781
1,148
6,620
1.+67
1,466
104
1,047
9,436
34,677
4,237
1,981
860
435
96o
23.299
6,177
1*080
13,978
1.918
147
697
117
385
195
2,352
1.103
507
347
397
3,633
103
1.396
283
114
91
114
146
345
104
938
+59
NUU8ER OF 8E0 OAYS IN THOUSANOS1
48.163
2,643
391
837
1,415
21.570
4,617
774
12,574
1,882
403
1,321
1,931
313
122
1.496
8,731
1*599
2,674
622
1.250
2,585
11,666
359
496
120
1,001
519
1.034
6,620
288
1*121
109
1,622
46.565
2,581
357
151
2,074
18,1?3
2,847
216
12,930
280
1,858
43
2,732
92
1,329
1.311
9,175
3,865
411
1,939
1,220
1,740
6,548
402
4,9+2
171
1.033
7.356
155.193
14,666
1,820
1,s84
3.913
7,050
68,342
13,916
2,391
41,395
3,222
5,994
1,424
10*B6O
1,S75
1,301
7,684
20 ,4+7
6,080
3,469
3,018
2,074
5,805
29,953
516
2.980
504
6,854
1,036
1,115
8,483
2,378
3,927
1,344
815
10,926
40,288
s,356
1,820
999
2,171
3,366
22,296
+,464
1,096
15,003
1,639
45
4a
1,050
532
213
305
779
230
88
223
51
187
5,752
2,980
293
5+9
109
1,025
171
116
87
+20
2,055
62,522
4.27’4
446
L,4L7
2,411
27,319
6,610
L,000
16,648
1,367
1,695
2,644
343
386
1,915
10, B39
2,167
3,248
2,329
9L5
2,1B0
L3,876
210
922
927
1,115
7,458
1,040
l,65a
487
59
3,570
52,383
2,036
439
324
1,273
18,728
2,842
295
9,745
217
4,254
1,376
7,165
1,000
702
5,463
8,S29
3.682
133
+66
I*109
3,439
10,324
516
5,383
1,167
2,153
770
336
5,300
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
TABLE 34. NUMBER OF BEO OAYS ASSOCIATED 141TH ACUTE CONDITIONS, BY FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: UN ITEO STATES,
1989--CON.
(DATA ARE USED ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIViLIAN NoNINSTITUT XONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAf41LY INCOME
s20,000-S3+,999 S35,000 OR MORE
ALL UNDER 1 a-w! 45 YEARS ALL UNOER 13-44
TYPE OF ACUTE CONOITION AGES
+5 YEARS
18 YEARS YEARS ANo OVER AGES 18 YEARS YEARS ANO OVER
NUMBER OF 8E0 OAYS IN THOUSANOS 1
ALL ACUTE CONO IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DIS EAS ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILD NOOQ DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFX EO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY Conditions . . . . .. A... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FE CT IONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZ A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY Condition s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONOITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTION, NAUSEA, ANO VOHITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COFOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATI ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEN ALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELXVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PuEkPER I 'M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CcNOITIO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HuSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEvER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193,3s4
2Z,101
1,339
3,707
4*470
12,585
103,624
15,.?70
6,561
6?,007
3,064
8,554
3,168
?,597
941
1,303
5,352
31,049
7,000
8,538
3*1594
3,892
7,925
22,20.2
43
5,905
759
1,205
118
1,427
5,623
56a
3,757
1,501
1,.?96
6,B11
72,203
13,925
1,235
2.046
3.049
7,596
43*339
7,571
2,9?5
29,226
901
943
1,722
2,230
443
689
1,097
3,126
581
196
1.500
253
596
6,891
43
4,676
509
77
64
45
29
93
441
914
2,691
14,198
7,0E12
105
1*194
1,126
4,657
36,438
+,847
3*143
25,086
1*313
1,6+0
409
1,7?9
498
471
810
15,969
3,46a
6,043
1.615
2,039
2,604
io,579
513
546
1?270
5,623
167
1,554
625
281
2,351
46,983
1,094
467
295
332
23,847
2,853
442
12,694
849
5,971
1,037
3,589
144
3,445
11,953
.2,952
2,299
378
1,599
4,724
4.732
717
250
582
54
112
372
2,110
435
100
1,769
213, a67
24,613
3,808
4,962
7,446
8,397
120,622
20,820
8,815
73,361
8.144
6,074
3,407
2,847
314
1,203
1,330
25,177
7,450
6,691
838
2,360
7,837
24,443
6,815
147
258
166
779
,9*156
296
4,762
583
1,481
1,6,165
83,089
15,525
3,240
2,458
4.260
5;567
49,976
6,612
4,297
32.209
2,349
3,114
1.396
874
541
333
3,978
659
775
3i4
505
1,726
7,529
5,365
99
82
95
352
265
1,271
5,206
88,335
7*668
567
1.864
2,633
2,603
49,627
11,278
3,686
27*286
4,093
2,305
979
1,288
216
542
530
10,750
3,302
3,708
423
1,449
1,868
14,636
?98
48
157
60
? 79
9,156
3,215
21+
210
4,365
42,444
1s420
6.40
553
227
21,019
2,929
833
i3,867
1,702
655
1,032
.684
98
120
467
10 *449
3,489
2“,209
101
406
4,242
2,277
653
101
24
200
1Y196
104
6,594
lT~TALS FOR ~Nc~~~ c_r~~oR~ ES ~ NOT s“~ TO TOTAL 8Eo DAYS B~c4u~E p~fcsoNs ~~1~ uN~No#N FA~ILy Z’NCOME ~RE Nor ~~cLLIDEo,
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE~S) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RuLE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PWCCENT RSE; 12 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLIoN, A 30-PERCENT RSEO
TABLE 35. NUMBER OF BEO OAYS ASSOCIATED wITH ACUTE CONDITIONS, BY GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIOENCE, ANO TYPE OF CONOITION:
UN ITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERvIEwS OF THE cIvILIAN NONINSTITUT IONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENo IX I I)
PLACE OF RES IOENCE
H SA
GEOGRAPHIC REGION
NoT
ALL CENTRAL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CON OITION
NOT
NORTHEAST MIOHEST SOUTH wEST HSA CITY CITY MSA
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . ..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOff100 DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMHON COLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATffl Y CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO vOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN WOUNDS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AND SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URIN4Jt Y CCJNOITIOHS........ ...................
OISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISORDERS OF FENALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY Am OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONOITIDNS....................................
ACUTE HUSCULOSKELETAL CONDITIONS ...................
HEADACHE, EXCLUDING MIGRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136,448
14*+37
1,251
3,682
3,976
5.528
16.7Z8
3,961
35.867
3,897
3,850
3,332
2,645
293
576
l,???
20,847
6,022
3,944
2,484
3,171
5,227
20.439
.-
3,184
489
2,219
205
7L7
4,121
2,0B7
5,0+0
553
1,823
L6B,317
159419
1,275
903
4* 097
9,064
83,019
11*918
5,348
51,550
3,318
7?914
2,971
6,916
1,503
69o
4’723
24,743
6*+oa
7,393
1,608
3.21a
6*116
21,908
4.07a
1,643
1,897
l.oaz
941
5*344
996
2~aa6
2,044
99a
NUHBER OF aEO OAYS IN THOUSANOS
322,572
37,292
4,057
8,106
lo*a56
14,273
144,574
20,351
9*a63
a9,9a5
6,a93
13,033
4.44a
13,4B4
1,612
3,475
a.39a
56,073
14*971
11,979
6,079
7,501
15,544
+9,726
919
?,oll
716
7v215
1,.933
2,517
14,669
1,796
9,424
2,176
1,451
210,620
la.a16
3,694
537
3,459
11,126
124,4a9
22,941
4,331
a5.47a
5,263
5,789
6a7
a,590
1,041
2,217
5,332
22,604
6,150
3,225
2,449
1,746
9,033
27,365
103
a.144
365
3.15a
165
l*16a
7s171
1,204
3,685
1,012
1,191
649.aa5
65 ,a06
a ,972
10.300
17?308
29,226
331,343
57,200
19,236
202?100
16,912
26,295
9,601
22.a94
3,196
5,010
L4.6aB
95,43a
24, a38
21,230
7.a65
L2.94a
2B,556
91,152
663
17,355
z.31a
10,505
3,165
+,556
23,734
5,175
13,609
5,590
4 ,ka3
269,115
24,645
3,920
3*938
6,64+
10,143
134,329
26,836
5,695
84,4aa
4*235
8,620
+,255
9,096
1.4al
1.3al
6,234
46,540
15,435
10.090
3.922
4,711
12.3a2
38,172
146
7,092
L6a
39+05
1,247
2,273
10,370
3*743
6,147
1,315
2,265
10*446 16,313 21,422 a,756 43,251 16,334
3ao,770
41,162
5,052
6,362
10,664
19,0a3
197,015
30,365
13,34z
117,611
12,676
17,675
5,346
13,79a
1,716
3,628
a.454
4a,69a
9,403
11,140
3,943
a,237
L6,174
52,9ao
516
10,262
2,150
7* 100
lV91a
2,283
13,364
1.433
7,463
4,275
2,218
26,917
La8,071
20,157
1,305
3,00a
5,079
10,765
aa.372
14,73a
4,266
60*7ao
2,459
4,292
1,837
8,740
1,252
1*947
5*541
2a,a30
8,712
5,311
4,755
2,6a9
7,363
2a,2a6
359
5,o62
a95
3,9a3
119
7a7
7,571
9oa
7,425
195
9al
13,6a7
NOTES: THE sTANOARO ERRORS ANO RELATi VE STANOARO ERRORS ( RsE*s) CAN 5.5 COMPUTEO By USING PARAMETER SET II OF TABLE I I ANO THE
FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIHATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; 12 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 36. NUMBER OF uORK-LGSS OAVS ASSOCIATED WITH ACUTE COND1 TIONS PER 100 CURRENTLY EMPLOVEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANG OV6R,
8Y AGE ANO TYPE OF CO NO1TION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO lNTERVIEIAS OF THE CIVILIAN NONINST IT UTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY oESIGh, GENERAL QUALIFIICATIGNS,
ANo INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERHS ARE GIVEN IN APPENOIX 1’[)
L8-44 YEARS 45 YEARS ANO OVER
ALL AGES
18 YEARS 18-24 25-44 45-64
TYPE OF ACUTE CONOITION ANO OVER TOTAL YEARS YEARS ToTAL YEARS
NUMBER OF UORK-LOSS OAYS PER 100
CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS PER YEAR
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEH CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON OPT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1NOIGESTION, NAUSEA, ANO Vomit ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCAT IFJNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACE RATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONO1TIONS OF PREGNANCY ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336.5
20.0
*1.6
3.9
5.8
8.7
26.3
22. ?
8.9
75.7
7. z
9.2
*2.5
10.5
*2. ?
*Z. O
5.8
106.5
22.5
33.3
13.7
14.3
22.7
53.6
*0.4
4.1
*2.O
*2.2
*0.8
*2.O
19.4
3.5
16.1
*2.6
*0.6
19.6
364.3
24.3
*2.2
*4. O
6.4
11.6
135.1
24.0
10.8
83.0
7.7
7.3
*2.4
10.0
*3.2
*2.2
*4.6
L?O.3
24.6
40.9
17.5
14.5
22.8
59.6
*0.2
*4.1
*1.O
*2.2
*1.O
*2.8
27.8
*3.5
14.8
*1.6
*0.6
15.1
392. ?
41. Z
*5.6
*6. O
*7.7
*21.9
139.3
*18.9
*14.3
90.8
*11.7
*2.3
*1.3
*1O.7
*4.3
*2.6
*3.8
131.4
*20.8
43.6
*21.8
24.8
*20.4
50.5
*0.3
*9.3
*0.3
*4.5
*4.2
*1.8
*19.6
*-
*9.9
*0.3
*0.3
*19.5
356.6
19.6
*1.3
*3.5
*6.1
8.8
134.0
25.4
9.9
80.8
6.6
8.6
*2.7
9.8
*2.9
*2.1
*4.6
117.3
25.7
40.2
16.3
11.6
23.5
62.1
*0..2
*2.7
*1.2
*1.5
*0.1
*3. O
30.0
*.4.5
16.2
*2-O
*O. ?
13.8
271.9
*lO. O
*-
*3.7
*4.4
*1.9
105.8
19.7
*4.5
59.0
*6.2
13.9
*2.6
11.8
*1.6
*1.7
*8.5
74.3
17.5
15.6
*+.9
13.9
22.4
39.6
*0.8
*3.9
*4.+
*2.1
*0.3
*0.2
*-
*3.4
18.9
*5.O
*0.6
30.3
254.7
*9.4
*-
*4.2
*3.5
*1.7
100.3
18.1
*3.9
61.8
*6.9
*6.6
*3.G
13.2
*1.8
*1.9
*9.6
74.8
19.5
16.5
*5.5
13.3
19.9
31.7
*0.9
*4.4
*0.5
*2.2
*0.3
:0.2
*-
*3.8
17.6
*1.2
*0.6
25.3
NOTES: THE STANOARO ERRoRS ANo RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEW) cAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SETS 111 ANO x OF TABLE II, THE
FREQUENCIES OF TABLES 41 ANO 78 ANO THE FoRMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FO17 MHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO kll TH AN ASTERISK.
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TABLE 37. NUMBER OF wORK-LOSS OAYS ASSOCIATE MITH ACUTE CONDITIONS PER 100 CURRENTLY E$IPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY
SEX, AGE, ANO TYPE OF CONOITIffl: uNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOU.SEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIf4ATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERM ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
TYPE OF ACUTE CONOITZON
MALE FEHALE
ALL AGES ALL AGES
18 YEARS 18-44 45 YEARS 18 YEARS 18-44
AhO OVER
45 YEARS
YEARS ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COEDITIONS..................................................
INFECTIVE ANO PARASITIC OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOKl OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECI FI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMt40N COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLu ENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIUE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON OITIWS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMITING............... ......................
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN klOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJLVLIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS.......................................
EYE CONDITIONS ........................................................
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IO NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO PUERPERIWI. . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OH S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSKELETAL COEDITIONO......................................
HEAOACHE, EXCLWING HIGRAINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291.7
16.8
*2.1
*2.4
%’.8
7.+
100.2
18.3
*6. 2
61.4
*5.8
7.2
*1.3
9.2
*2.2
*1.6
*5.4
126.2
28.1
40.2
21.2
15.4
21.3
24.0
*-
*1.2
*3.5
*0.9
. . .
. . .
. . .
%?.8
12.0
*2. 7
*0.7
15.3
....... . . -- ,,-. ” .-. . -. .,” ---- . . .
Ix”rlla.rs “. ““K.-L”*> “A,3 .e~ L“”
CURRENTLY EHPLOYEO PERSONS PER YEAR
309.1
21.5
*3. O
*2.7
l6.O
9.9
105.3
19.1
*7.5
66.7
*6.8
*3.9
*1.3
*7. 1
*3. 1
*1.7
*2.3
143.9
33.9
47.3
28.4
13.7
20.6
21.9
*-
*1.5
*1.8
*1.3
. . .
. . .
. . .
*3. 3
12.8
*0.7
*0.5
9.4
252.3
*6.1
*-
*1.9
*2.3
*1.9
88.7
*16.+
*3.4
49.4
*3.6
*14.5
*L.4
*14.O
*0.3
*1.2
*12.6
85.9
* 14.9
24.0
*4.8
*19.3
22.9
28.7
*-
*0.5
*7.4
*0.2
...
...
...
*1.7
* 10.3
*7.4
*1.2
28.8
391.0
23.8
*0.9
*5.7
*7. O
10.2
158.1
28.0
12.2
93.2
8.9
11.8
*3.9
12.1
*3.3
*2.6
*6.2
82.5
15.7
25.0
=4.6
13.0
24.3
89.6
*0.9
7.6
*0.2
*3.6
*1.7
%.4
43.0
*4.2
20.9
*2.5
*0.5
24.9
430.6
27.6
*1.3
*5.6
*7.O
13.7
170.9
29.9
14.9
102.5
*8.7
11.2
*3.8
13.4
*3.4
*2.7
*7.3
92.1
13.6
33.3
*4.3
15.4
25.5
104.8
*0.5
*7.4
*-
*3.3
*2.2
*6.1
61.0
*3.7
17.3
*2.7
*0.7
21.8
296.6
*14.9
+
*6.0
*7.0
*1.9
127.3
*23.7
*5.9
71.1
*9.4
*13.1
*4.2
*9.O
*3.2
*2.3
*3.4
59.8
*2O .8
*5.1
*5.1
*7.1
*21.7
53.3
*1.7
*8.1
U3.7
*4.5
*0.7
*o .4
*-
*5 .5
29.7
*2.1
*-
32.2
NOTEs: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSECS) CAN BE COHPUTEO BY usi NG PARANETER SETS III ANO x OF TABLE II, THE
FREQUENCIES OF TABLES 4,? ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR UHICH THE NUHERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO IAITH AN ASTERISK.
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TABLE 38. NUMBER OF wORK-LOSS OAYS ASSOCIATEO HITH ACUTE CONDITIONS PER 100 CURRENTLY EHPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY
RACE, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASED ON HOUSE HOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NO N1NSTITUTIONAL1ZED POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIF1CATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIA81L1TY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11)
UHITE BLACK
ALL AGES ALL AGES
18 YEARS 18-44 45 YEARS 18 YEARS 18-44
TYPE OF ACUTE CONOITION
45 YEARS
ANO OVER YEARS ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CH1LDH300 OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY. IN FACT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCH IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUHONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON OPTION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lhOIGESTION, NAUSEA, AND VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AND SUPERFICIAL INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE COFAOITIONS.......................................
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS..................................................
ACUTE URINARY CONDIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISORDERS OF HEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISORDERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AND OTHER CON OITIOti S OF PREGNANCY ANO PUERPER I WI.. . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316.1
19.0
*O. ?
4.0
5.6
8.7
125.5
22.6
9.0
76.0
7.4
8.4
*2.1
8.2
*2.5
*1. 8
*3.9
94.4
21.4
28.5
11.9
11.4
21.3
49.2
*o. 3
4.$5
*2.3
*2.3
*o. 8
*1.5
15.9
*3.1
15.2
*.2.6
*o. 7
19.6
NUMBER OF WORK-LOSS OAYS PER 100
CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS PER YEAR
343.3
23.6
*1.O
*4.2
6.7
11.8
136.5
23.9
10.9
85.8
7.8
6.4
*I.?
8.4
*2.9
*1.9
*3.6
105.3
22.5
34.2
14.7
11.0
22.9
53.6
*o.1
*4.7
*1.1
*2.2
*1.1
*2.1
23.0
+3.2
i4.4
*1.2
*0.6
15.s
254.5
*8.6
*-
*3.7
*3.2
*1.7
100.5
19.4
*4.7
53.8
*6.6
12.9
*3.O
*7.9
*1.6
*1.7
*4.6
69.9
la.a
15.7
*5.5
*12.+
17.5
39.5
*0.9
*4.4
*5.D
*2.4
l0.1
*D.2
*-
*2.8
17.2
*5.7
*0.7
28.3
480.8
*24.6
*6.3
*4.4
*8.7
*5.1
130.2
*28.4
*lO.O
71.0
*5.3
*15.2
*0.2
*18.8
*4.6
*4.1
*1O.1
210.0
33.3
79.1
*3o. 8
32.8
34.0
76.1
*1.2
*0.6
*0.5
*1.6
*1.2
*4.4
39.0
*7.9
*15.1
*3.9
*0.6
*21.2
526.2
*25.9
*8.6
*4.1
*6.3
*7.O
126.8
*29.2
*13.4
62.1
*5.7
*16.3
*0.2
*24.8
*6.2
*4.8
*13.8
245.3
*4I.2
100.3
*4L.4
*33.1
*29.3
89.3
*1.7
*0.9
*O.?
*2.2
*O.7
*6.O
53.0
*?.O
*11.0
*5.2
*0.8
*14.1
355.0
*20.8
*-
*5.2
*15.5
*-
139.6
*26.3
*0.8
*95l9
*4.3
*12.3
*-
*2.2
*-
*2.2
*-
*112.O
*11.3
*20.4
*1.3
*31.9
*47.1
*39.5
*-
*-
*-
*-
*2.5
*-
*-
*1O .5
*26.5
*-
*-
*40.8
NoTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SETS 111 ANO X OF TABLE II, THE
FREQUENCIES OF TABLES +3 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTED IN RULE 4 OF APPEhDIX I. ESTIMATES FOR 14HICH THE NUMER4TOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE IN OICATEO ldITH AN ASTERISK.
TABLE 39. NUMBER OF WORK-LOSS DAYS ASSOCIATE HITH ACUTE CONOI TI12NS PER 100 CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVERS BY
FAMILY INCO14E, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
w INF0Rt4ATIoN ON THE RELIABILITY OF THE EsTIMATES ARE GIVEN IN APpENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIWEN IN APPENOIX Ix)
FA!41LY INCOME
LESS THAN S1O.OOO S109OOO-S24*999 S25,000 OR MORE
ALL AGES ALL AGES ALL AGES
LB YEARS 18-44 45 YEARS 18 YEARS lB-44
TYPE OF ACUTE CONDITION
45 YEARS 18 YEARS la-44
ANO OVER
45 YEARS
YEARS ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER AhO OVER YEARS ANO OVER
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . .
COMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . .
vIRAL INFECTIONS* UNSPECIFIC D. . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOXTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COHflON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
IN FEcTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BR~CHIT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEH CONDITIONS ..............
OENTAL CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS............. ..
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS. . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS AND STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES.. . . . .
OTHER CURRENT INJURIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON OITIONS. . . . . . . . . .
EYE COEDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITION$ . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATION . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS 0+
PREGNANCY ANO PUERPERIU14.. . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . .
513.3
*29.4
*-
*9.6
*4.8
:15.0
174.1
*18.6
*6.9
126.6
*3.8
*3.4
*14.7
*12.9
*1.7
*O. 8
*1O.3
193.8
*47.2
*44.9
*29 .6
*29.1
%2.9
91.7
*-
*3.8
*5.8
*6.8
*2.7
*3.4
*52.3
*
*11.3
*2.9
*2.7
*11.4
NUt413ER OF WORK-LOSS OAYS PER 100 CURRENTLY EMPLOYED PERSONS PER YEAR
592.2
*33.O
8-
*7.2
*6.3
*19.5
189.5
*19. O
*7.9
133.9
*5.O
*4.5
*19.2
*14.6
&
*1.1
*13.5
226.1
*61 .6
*52.8
*23.7
*32.O
*56. O
114.1
*
*4.9
*7.6
*8.8
*3.5
+.5
*68.3
*-
*9.2
*3.8
*3.5
*14 .9
*254.8
*1 7.6
b
*17.6
*-
*-
*123.6
*I ?.3
*3.7
*102.6
*-
*-
*-
*7.3
*7.3
*-
*-
l88. O
%
*18.8
*4!). 7
*19.4
*
*18.3
*-
*-
*-
*-
*-
l-
*-
*-
*18.3
*-
*-
*-
3aa.5
24.6
*3.9
*2. a
*7.9
*lO. O
124.2
24.1
*6.6
76.9
*a.7
*a. o
*-
21.2
*3.5
*3.1
*14.6
146.4
26.0
56a
23.9
15.9
23. a
45.7
*o. a
*1.3
*1.2
*2.9
*0.2
*1.6
16.5
*2.1
15.9
*2. O
*1. 1
26.3
435.0
za.1
*5.3
*3. 4
*6.7
l12.7
136.7
24.7
*a.5
aa.9
*7. O
=7.6
*-
*i4. a
*3.7
*3. O
*al
171. a
32a
69.9
29.1
*17. O
23.0
55.7
l0.3
*la
*1.7
*1.4
*0.3
*2.2
22.6
*2.5
*19.1
*2.4
*1*3
27.9
264.1
*15.3
*-
*1.4
*11. O
*2.9
91.0
*22.4
*1.6
*44a
*13.1
*9.1
*-
*3a.4
*3.1
*3.4
*31.9
7a.3
*7a
*21 .a
*lO. O
*12.7
*26.O
*19.1
*2.3
*-
*-
*6.9
*-
41-
+
*1.1
*7.3
*0.7
*0.7
*22. O
2a4.3
la.9
*1.2
*4.6
*5.4
7.6
119.5
23.6
9.6
6a .6
a.1
7.3
*2.1
7.5
*2.3
*2. O
*3.3
76.4
la.6
23.4
9.7
a.7
16.1
48.0
=0.4
l4.7
*0*3
*1.5
*0.2
*2.1
21.2
*3.3
lz.a
*1.2
*0.2
14.0
305.5
23.2
*la
%.5
*6.4
10.5
126.3
25.6
11.5
72.0
9.0
*7.O
*1.3
*a.2
*2.9
*2.3
*3.O
ao. a
17.6
26.7
13.7
a.9
13.9
56.8
*0.3
*5a
*0.1
*1.7
*0*1
*2.9
30.5
*2.3
11.7
*1.1
*0.2
10.2
235.7
*9.O
*-
*.7
*3.2
*1.1
103.9
*19.2
*5.3
61.0
*6.2
*al
*4.1
*6.O
*0.7
*1.4
*3.9
66.5
20.7
*15.a
*0.5
*a.3
21.1
27.7
*0.5
*2.1
*o.a
l1.1
*0.5
*0.3
*-
*5*5
*15.3
lL.6
*-
22.6
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSECS) CAN BE COMPUTEO 8Y USING PAIuMETER SETS XII ANO X W lAaLE 11? THE
Frequencies OF TABL6S 44 ANO 7a ANO THE FORHULA PREsENTEo IN RULE 4 OF AppENO1X I. ES TINATES FOR bJH1CH THE MuMERATOR HA5 An RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO HI TH AN ASTERISK.
TABLE +0. NUMBER OF uORK-LOSS DAYS ASSOCIATED kAITH ACUTE CONOI TIONS PER 100 CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE AND OVER, BY
GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIOENCE, ANO TYPE OF CON OITION: UN ITEO STATES, 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSE HOLO lNTERVIEUS OF THE CiVILIAN NONINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CIUALIF1[CATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIA131LITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX I. OEF1$JITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11[)
PLACE OF RESIOENCE
MSA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CCWOITION NORTHEAST
NOT
M1OUEST SOUTH UES T MSA CITY CITY MSA
ALL ACUTE COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS. UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT ION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACT IONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T I S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1NOIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCAT IO NO....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO oTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED ITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENST RI AT IO N....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CON O1TIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERI UP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UN SPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS.........................
NUMBER OF WORK-LOSS OAYS PER 100 CURRENTLY EMPLoYEO PERSONS PER YEAR
303.8
19.1
*2. O
*4.6
*5.6
*7.O
111.8
30.8
*9.7
56.3
*11.3
*1.4
*2.3
*8.3
*1.8
*1.2
*5.3
90.1
17.9
.?4..5
19.7
*8.2
19.6
47.6
*-
*0.2
*1.1
*0.2
*0.1
*1.3
*lb. +
*2.7
25.4
*O .2
&
26.9
315.3
19. +
*2.7
*!..1
*2.5
*13.2
114.4
17.1
*9.2
?2.4
*2..5
*9.2
*3.8
*7.8
*2.6
*1.7
*3.4
94.8
25.9
29.3
*9. 1
*13.1
17.4
61.9
*0.5
*6.1
*+.8
*2.8
*2.1
*1.8
14.9
+4.2
17.8
*6. o
*1. O
17.0
363.4
23.8
*0.5
*7.8
10.5
*5.O
118.1
16.7
10.5
64.2
*9.1
14.6
*3.O
11.1
*3.8
*3.4
*3.9
145.1
28.0
46.0
16.2
24.2
30.6
45.0
*0.2
*5.5
*0.5
*1.7
*0.4
*3.1
20.1
*2.5
*8.5
*Z.O
*0.6
20.2
351.2
*15.5
*1.4
*0.6
*2.7
*1O.8
167.3
30..9
*5.4
116.6
*5.7
*8.5
*0.4
*15.O
*2.1
*L.O
*11.9
75.8
*14.3
26.7
*9.3
*6.1
19.3
63.0
*lo
*3.O
*2.1
*4.O
*0.5
*1.2
26.5
*4.9
16.7
*2.2
*0.8
*14.7
335.3
19.1
*2.O
*3.3
5.7
8.1
130.7
24.4
8.9
78.1
7.1
9.9
*2.1
11.1
*2.4
*2.1
6.5
98.5
21,.9
31.8
12.0
13.7
19.1
57.1
*0.5
4.6
*2.4
*2.1
*0.9
*2.2
20.9
*4.2
15.3
*3.3
*0.7
18.7
383.1
21.8
*3.3
*4.2
*6.4
*7.9
132.8
24.5
*8.7
87.2
*5.9
*5.2
*1.3
14.5
*3.5
*2.4
*8.6
122.4
29.0
44.1
12.0
17.2
20.0
71.4
*0.8
*4.9
*1.5
*2.2
*0.8
*3.O
27.3
*6.9
20.7
*2..3
*1.O
20.2
306.8
17.5
*1.2
*2.8
*5.3
8.2
129.5
24.4
9.1
72.7
7.9
12.7
*2.6
9.1
*1.8
*2.O
*5.3
84.3
17.7
24.5
12.0
11.5
18.5
48.7
*0.4
*4.4
*3. O
*2. O
*0.9
*1.7
17.1
*2.6
12.1
*3.9
*0.6
L7.8
341.5
23.5
*-
*6.3
*6.3
*1O.9
109.4
*16.O
*8.8
66.6
*7.5
+6.6
*3.9
*8.2
*3.9
*1.5
*2.8
137.2
24.7
39.3
20.1
16.6
36.5
3q.9
*-
*2.O
*0.4
*2.4
*o.5
*1.2
*13.6
*0.5
18.9
*0.Z
*0.Z
23.3
NOTES: THE STANC)ARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS ( RSE*S) CAN 8E cOMPUTEO BY USING PARAMETER SETS 111 ANO X OF TABLE II, THE
FREQUENCIES OF TABLES 45 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
TABLE 41. NLRIBER OF UORK-LOSS DAYS ASSOCIATED wITH ACUTE CONDITIONS FOR CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY AGE
ANO TYPE OF CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CIUALIFICATIGNS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
18-44 YEARS 45 YEARS ANO OVER
ALL AGES
18 YEARS 18-24 25-44
TYPE OF ACUTE CONOITION
45-64
ANO OVER TOTAL YEARS YEARS TOTAL YEARS
-—NUMBER qF WORK-LOSS OAYS IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMt40N COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SVSTE!4 CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CO ED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MENSTRUATI ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOPDERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . .
SKIN CoNOITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE WSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEvER, UNSPECI FIEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394,518
23,416
1,819
4,611
6,804
10,182
148.092
26,603
10,463
88,797
8.459
10,840
2,929
12,343
3*198
2.371
6,774
124,830
26,377
39,070
16,061
16,740
26,583
62,811
468
4,759
2,370
2.526
910
2,312
22,746
4,069
18,824
3,092
734
298,620
19,876
1,819
3,293
5,264
9,500
L1O,765
19,671
8,876
67,991
6,279
5*949
l,99a
a,183
2,637
~.7ao
3,?66
9a.624
20,200
33,556
14,325
ll,a49
18,693
4a.a3L
199
3,392
807
1,774
aok
2,256
22,746
2,864
12,165
1,317
507
69,319
7,276
986
1,060
l*36a
3,862
24.5aa
3,334
2,51a
16,033
2,059
413
231
1*893
764
+59
670
23,205
3,675
7,695
3.a53
4 *387
3,594
a .908
48
1,639
7%
7+4
311
3,461
1,750
51
59
23,026 12,341 3 l449
229,301
12,600
a33
2,233
3.a97
5,638
86,177
16,336
6.35a
51,958
4,221
5*537
1,767
6,290
1.a73
1,322
3,095
75,419
16,525
25,a61
10,472
7,462
15,099
39,923
151
1,753
754
9a2
60
1,945
19,2a5
2,864
10.415
1,265
448
a,a92
95, a9a
3*539
80,015
2,962
1*31? 1,317
1,540 I ,09a
682 546
37,328
6,932
1.5a7
20, ao6
2, lao
4.a91
932
4.161
562
591
3,009
26,206
6,17?
5*514
1,736
4,a90
7. aa9
13,980
269
1.367
1,563
753
105
56
1,205
6,660
1,775
226
10,685
31,490
5,672
1.220
19.402
2.lao
2,084
932
4,161
562
591
3,009
23 l493
6,126
5*193
1,736
4s173
6,263
9,961
269
1,367
163
704
105
56
1,205
5,539
375
176
7*949
NOTES: THE STAWARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE@S) CAN L+E COMPUTEO 8Y uSING PARAHETER SET 111 OF TAeLE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE I OF APPENOIX I. AN ESTIMATE m 36.3 HILL ION HAS A 1O-PERCENT RSE; a.9 HILL ION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 4 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 42. NUMBER OF uORK-LOSS DAYS ASSOCIATED uITH ACUTE CONDITIONS FOR CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, 8Y
SEX, AGE, AND TYPE OF CONO ITION: UNITEO STATES, 1989
(oATA ARE BASEO ON tiOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON INS TITUTl ONALIZEO population. THE SURVEY DESIGN* GENERAL QUALlf ICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF WE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
MALE FEMALE
ALL AGES ALL AGES
i8. YEARS 18-44 45 YEARS 18 YEARS I 8-44 45 YEARS
TYPE OF ACUTE CONOITION ANO OVER YEARS ANO OVER ;ANO OVER YEARS ANo OVER
NUMBER OF IIORK-LOSS DAYS IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DIS EASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FACTION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONOITSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1NO1GESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCAT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAIN S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER AT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOIT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISOROERS OF MEN ST RIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISORDERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELI VERY ANO OTHER CON OITIONS OF PREGNANCY ANO PUERPERI UP . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS.......................................................
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L87,645
10,809
1,342
1*574
3,110
4,783
64,465
11,766
3,994
39,483
3,753
4.601
867
5,936
1,430
1,004
3,503
81.157
18,067
25,855
13,652
9.880
13.704
I5*41O
743
.?,266
609
. . .
. . .
. . .
1,827
7,743
1*754
468
9,86B
138,150
9,605
1,342
1,200
2,660
4.404
47,064
8,540
3*333
29,796
3,044
1,759
592
3,185
1,377
776
1,033
64,304
15.137
21,146
12~709
6,102
9,209
9,778
651
807
56o
. . .
. . .
. . .
1*487
5,728
302
242
4,214
49*495
1.204
375
450
379
17,401
3,226
661
9,687
709
2,842
275
2s751
53
228
2,469
16.853
2,929
4,709
942
3,778
4,495
5,632
93
1,4.39
48
...
...
339
2,015
1,452
226
5,654
206,873
12w607
477
3,037
3,695
5,398
B3,627
149837
6,469
49*314
4,706
6,239
2,062
6,407
1,768
1,367
3,272
43,673
8,310
13,215
29409
6*B60
12,878
47,401
468
4,016
104
1,918
910
2,312
22,746
2,242
11,081
1,338
266
13,15B
160,470
10,272
477
2,094
2,605
5,096
63,701
11,131
5*544
38,195
3,235
4,190
1?405
4,997
1,260
1,005
2,733
34,320
5,063
12,411
1,615
5,748
9,484
39,054
199
2,742
i,213
804
2,256
22,746
1,377
6,437
1,014
266
8,127
46,403
2,335
943
1*090
303
19,926
3,706
925
11,119
1*471
2,048
657
1,410
508
363
539
9*353
3,247
eos
794
1,112
3*394
8,347
269
1,274
104
704
105
56
865
4,645
323
5,031
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COMPUTEO BY uSING PARAMETER SET 111 OF TAS4.E 11 ANO TNE
FORt4ULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 36.3 M1LL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE8 8.9 I4ILL1ON, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 4 MILL1ON, A 30-PERcENT RSE.
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TABLE 43. NUMBER OF MORK-LOSS OAYS ASSOCIATE WITH ACUTE CONDITIONS FOR CURRENTLY E14PLOYE0 PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY
RACE, AGE, ANO TYPE OF CONDITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOusEHOLO INTERVIEWS Of THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL auALIFIcATIaNs.
ANO INFORMATION ON THE RELIAFs ILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX 11)
UHITE BLACK
ALL AGES ALL AGES
18 YEARS 1 8-+4 45 YEARS 18 YEARS I a-w
TYPE OF ACUTE CONOITION
45 YEARS
ANO OVER YEARS ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CO14NON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, WSPECIFIEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACERATI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COt#31TIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS W MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CTHER OISOROERS OF FEHALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF PREGNANCY ANO PUERPERI UP . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSC ULOSKELETAL CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLGOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319,399
19,225
686
+,0?6
5,675
8,787
126,802
22,793
9,118
76,776
7,508
8,493
2,114
8,336
2s530
1 l866
3,940
95,430
21,595
28,825
11,986
11,546
21,487
49,763
318
4,682
2,305
2,329
764
1,496
16,087
3.098
15,408
2,620
658
19*836
NW18ER OF HORK-LOSS OAYS IN THOUSANOS ]
240,535
16,567
686
2,929
4,697
8,255
95,671
16.768
7,673
60,094
5.469
4,485
1,182
5,895
2,022
1,348
2,526
73,796
15,784
23,974
10,291
7,691
16,055
37*537
48
39314
742
1,576
740
1,+40
16,087
2,234
10,079
844
431
11,068
78,064
2.657
1.147
978
532
31.131
6,024
1 *k45
16,682
2,040
4,008
932
2,441
508
518
1,414
21,643
5.810
4,851
1,694
3,855
5,432
12,226
269
1,367
1,563
753
24
56
864
5,328
1*775
226
8,767
58,901
3*O1O
777
535
1,071
627
L5,949
3,48o
1,231
8,701
654
1,861
21
2,302
558
505
1,239
25,722
4,079
9,693
3,772
k,olz
4.165
9,319
151
78
1::
146
537
4,776
971
l,85i
472
76
2,598
47,384
2,336
777
365
567
627
11,419
2,627
1,204
5,589
513
1,464
21
2,230
558
433
1,239
22,089
3,713
9,030
3,730
2,977
2,639
8,037
151
78
65
198
64
537
4’,776
63o
991
472
76
1,273
11,517
674
170
504
4,530
852
27
3,112
140
398
72
72
3,633
’366
663
42
1,035
1,527
1,283
82
341
860
1,325
lTOTALSFOR WIITE ANO BLACK 00 NOT SUM TO ToTAL UOIUC-LO$S DAYS 8ECAUSE OTHER RACE$ SRE NOT INCLU13E0.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN 8E COMPUTEO BY USING PARANETER SET II I OF TABLE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 36.3 HILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; 8.9 MILLION, A 20-PERcENT RSE; ANO
OF 4 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 44. NUMBER OF II ORK-LOSS OAYS ASSOCIATEO uITH ACUTE CONOI TIONS FOR CURRENTLY Et4PLOYE0 PERSONS 18 YEARS OF AGE AND OVER, BY
FAMILY INCOME, AGE, ANO TYPE OF CONOITION: uNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD lNTERVIEHS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
AND INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. OEFSNITIONS OF TERM ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAHILY INCOME
LESS THAN slo,ooo slo, ooo-S24,999 s25,000 OR HORE
ALL AGES ALL AGES
18 YEARS
ALL AGES
18-44 45 YEARS 18 YEARS 18-44 45 YEARS 18 YEARS 18-44
TYPE OF ACUTE CONO1TION ANO OVER YEARS
45 YEARS
ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER ANO OVER YEARS ANO OVER
NUMBER OF klORK-LOSS OAKS IN THOUSANOS 1
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC OISEASES . . . . . . . . .
COMMON LHILOHOOO DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
lNFECTI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S.... . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTION, NAUSEA, ANO VOUITING . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS. . . . . . . . . . . . . . .
INJuRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN UOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES.. . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FACT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COEDITIONS.....................
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN ST RUATION . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER DISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY AND OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MJSCULOSKELETAL CONOI TIONS l ........
HEADACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . .
31,719
1,816
594
296
925
10.757
1,152
427
7,823
237
211
908
796
106
52
637
11*977
2,916
2,772
1,842
1,798
2,649
5,667
234
360
418
166
213
3,231
700
179
164
706
28,034
1,561
339
296
925
8,970
901
374
6,340
237
211
908
6a9
52
637
10,705
2,916
2,500
1,123
1,517
2,649
5,403
234
360
418
166
213
3,231
436
179
16+
706
3,684
255
255
1,787
250
53
1,483
106
106
1,272
272
718
281
26+
26+
99,068
6,279
986
72o
2,010
2,563
31,687
6,143
1,682
19,615
2,208
2,038
5,410
893
791
3,726
37,327
6,628
14,486
6,104
4,046
6,064
11,658
214
333
314
749
54
412
4,204
540
4,049
502
287
6,707
S0,741
5,217
986
623
1,244
2,363
25,369
4,588
1*571
16,507
1,296
1,407
2,747
680
557
1,510
31,896
6,085
‘12,976
5,408
3,163
4,263
10*33Z
55
333
314
269
54
412
4,204
462
3*540
450
237
5,181
18,327
1,062
97
766
200
6,318
1,555
112
3,109
911
631
2,663
213
234
2,216
5,432
543
1 *51O
695
863
1,801
1,326
158
480
5::
52
50
1,526
i9L*748
12,725
833
3,089
3,644
5,160
80,599
15,935
6,500
46,294
5*489
4,933
1,448
5,068
1,518
1*348
2,202
51,560
12,525
15,778
6,552
5,.961
10,843
32,355
254
3,150
231
1,013
166
1?428
14,299
.?,223
8,645
840
106
9,442
143,349
10,873
833
2,124
2,980
4,937
59,269
11,997
5,406
33,761
4,220
3,276
609
3,840
1,374
1,056
1,409
37,902
8,264
12,525
6,446
4,161
6,506
26,670
143
2,723
68
792
60
1,372
14,299
1,096
5,494
517
106
4*795
48,400
1,852
965
664
223
21,329
3,938
1,094
12,533
1,269
1,657
839
$,228
144
291
793
13,658
4,261
3,253
106
1,700
4*337
5,685
111
427
163
221
105
56
1,127
3*151
323
4,646
lTOTALS FOR lMco~E CA TEGOR1 ES oo NoT su~ TO TOTAL HoRK-Loss oAy$ BEc Aus E pERsoNs MITH uNKNoI+N FAMILY INCOME ARE NOT INCLUOEO.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER sET III OF TAL3LE II ANO THE
f0Rt4uLA PRESENTED XN RULE 1 OF AppENOIX I. AN Es TI14ATE OF 36.3 MILLION HAS A IO-PERCENT RSE; of 8.9 MILLION. A 20-PERCENT RsE; ANO
OF 4 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 45. NUMBER OF HORK-LOSS OAYS ASSOCIATED WITH ACUTE CONOT.TIONS FOR CURRENTLY EMPLOYED PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY
GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF RESIOENCE, ANO TYPE OF CONOITION: IJNITEO STATES, 19S9
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONXNSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL CIUALIFICATIONS.
ANCI INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RES IOENCE
TYPE OF ACUTE CONOITION
MSA
GEOGRAPHIC’ REGION
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL NOT
NORTHEAST MIoHEST SOUTH HEST MSA CITY CITY HSA
ALL ACUTE COED IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOFXIOO OISEASES . . .. C....... . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, U! WPECIFIEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, &W3PECIFI EO. . . . . . ..O. . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REsPIRATORY CONOIT IUNS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE uPPER RESPIRATORY INFECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHIT I S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITI OHS..................................
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMITING . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACER ATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJIAII ES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONOITIQNS....................
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECTIONS...............................
OTHER EAR COWITIONS.......... .....................
ACUTE URINARY CONDITIONS ...........................
OISOROERS OF MEN ST RUATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS W PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONOITIUJS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL CONOITIOHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73,+28
4,611
477
1,111
1,344
1,680
27,022
7*4+9
2,342
13*597
2,741
34+
549
2*010
435
288
1,287
21,773
4,332
5,942
4,766
7.,994
4,73.8
11,507
58
262
4B
24
309
3,959
6+6
6*151
49
92,098
5,655
777
311
718
3,a49
33.412
5,000
2,69?
21,161
76a
2,6a5
1*100
2,274
767
503
1.003
27,6a7
7.565
8*551
2,663
3.a14
5.095
18,092
151
1,792
1,400
ao8
605
515
+*356
L,219
5q204
1*745
296
NUMBER OF HORK-LOSS OAYS IN THCUSANOS
141v556
9.2aa
209
3,03?
4,079
1,962
46,009
6*491
4,076
25,012
3,544
5,702
Ida+
4,338
1,473
1l337
1.52a
56,505
10,920
17,91a
6,310
9,4,?3
11l934
17,535
59
2,15.9
186
674
166
1l190
79823
975
3,307
761
236
87,436
3*a62
355
152
664
2,690
41,650
79663
lv3kE
29,027
1.407
2,109
96
3,722
522
243
2,956
~av065
39560
6,658
2,322
1s508
4,816
15,678
259
751
52.?
996
115
29a
69608
lv229
4vL62
536
202
311*919
17,739
l,a19
3,086
5,2a5
7,550
121,642
22,745
8,327
72,693
6,64a
9,246
1s984
10,350
2,259
L.99a
6,094
91,635
20.397
29,574
11,194
12,714
17,757
53,171
468
4,2S4
2,266
1,953
791
2,022
L9,463
3,942
14,258
3q040
683
132,912
7,553
1*133
1*454
i?l212
2,754
46,07a
8,505
3,030
30.24a
2.038
1,817
440
5,019
1,211
835
2.973
42,469
10,057
15,299
+*179
5,9al
6,954
24,785
Z62
1,707
536
760
267
1,053
994a2
29403
7,1a6
780
349
179,007
lo.la7
686
1.632
3,072
4,796
75,564
14,240
5,297
42*444
4,610
7,429
1.544
5,331
1.0+8
19162
3,120
49,166
10*34O
14,276
7,015
6,733
io.aoz
28,386
207
2,57a
1,730
1,193
523
969
9v9al
1*539
7*072
29260
334
a2,599
5,676
1,525
1,520
2,631
26v450
3985a
2$137
16,104
I.all
1,594
946
1,993
939
373
6al
33,L94
5.9ao
9,496
4,a67
4,026
8-826
9,640
475
105
574
119
290
3,283
126
4v566
52
51
6,506 4*979 7t8al 3-660 17$3al 7.008 10*374 5v644
NOTESS THE STANOARO ERRORS ANO RELATIvE STANOARD ERRORS (RSE*S) CAN DE CUHPUTEO BY uSING PARAHETER sET I I I OF TABLE 11 ANO THE
FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX X. AN ESTIMATE OF 36.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; 6.9 MILLION, A 20-PERCENT RSEI ANO
OF 4 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
TABLE +6. NuMBER. OF SCHOOL-LOSS OAYS ASSOCIAIEO HITH ACUTE CONDITIONS PER 100 YOUTHS 5-17 YEARS OF AGE, BY SEX, RACE, FAMILY
INCOME, ANO TYPE OF CONOITION: UNITED STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINST lTUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUAL1FICATIONS.
AND INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINIIIONS OF TERNS ARE GIVEN IN APPENOIX Ii)
FAMILY INCOME
ALL AGES SEX RACE
5-17
TYPE OF ACUTE CONOITION
LESS THAN SIO, OOO- s20,000-
YEARS MALE
S35,000
FEMALE MHITE MAC K Slo ,000 $19.999 S34.999 OR MORE
NUMBER OF SCHOOL-LOSS OAYS PER LOO YOUTHS PER YEAR
ALL ACUTE COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . .
COMMON CHILOIUIOO OISEASES.. . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIF I ED . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS , UNSPECIFIED. . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
REsPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER Respirator Y
INFECT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S.... . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT ING. . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCATIONS. . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS......................
OPEN IAOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CONOXT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IO NO . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS OF
PREGNANCY ANO PUERPER I' M. . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSKELETAL CONOITIONS . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . .
463.5
95.7
25.6
14.1
16.4
39.7
280.9
49.6
19. ?
184.+
10.8
*8.1
*8.3
lz.3
*Z.1
*5.7
*4.5
22.0
*6.5
*2.9
*6.1
*2.6
*3.9
37.4
*0.4
18.6
*2.3
l2.6
*1.4
*0.6
*2.1
*2.5
*1.3
*2.3
*3.2
15.2
460.1
95.0
29.9
*15.1
*16.6
33.4
269.4
45.3
*13.5
188.6
*1O.7
*3.9
l7.4
*12.6
*2.3
*4.6
*5.7
28.5
*1O.O
*3.3
l8.?
*1.9
*4.6
37.9
*O.?
24.7
*3.O
*1.3
...
...
...
*2.1
*o.4
*Z.6
*3.2
+16.7
467.0
96.4
21.0
*12.9
l16.2
46.3
293.1
54.1
26. Z
1?9.9
*11. O
*12.5
*9.4
*1 2.0
*1.9
*6. 9
*3.2
*15.1
*2.8
*2.5
*3.3
*3.4
*3.1
36.8
*o. 1
*12.3
*1.6
*4.1
*2.8
*1.2
*4.4
*2.9
*2.3
l2.O
*3.1
*13.6
4a9.4
102.6
24.3
14. a
17.2
46.3
305.6
50.0
23.3
201.1
12.1
*a.9
*1O.2
*lo.6
*1.7
*5.5
l3.5
21.9
*5. 7
*2.9
*6.5
l2.1
*4.7
3+.2
*0.4
la.3
*2.6
*1. O
*1.1
*0.1
*1.1
*3. 1
*1.1
l2.2
*3.Z
1%.6
3?3.5
71.3
l30. 8
*i3.7
*16. O
*lo. 7
i9a.6
*51.9
*4.6
128.3
*6.9
*5.9
*1.1
*19. 3
*3..4
*7.1
*lo. 7
l27. 8
*12. O
*3.9
*5.3
*5.8
W.8
*41.9
*0.3
*24.3
*-
*5. 1
*3.2
*3.2
*-
*-
=1.5
*0.5
*3.7
*14.6
516.6
a6.4
*47.1
*5.4
*a.4
*25 .6
295.0
91.5
*14.7
166.7
*5.1
*15.9
*1. O
*21.8
*-
*14.9
*6.9
*5a.6
*27.9
*7.9
*11.2
*7.O
*4.5
*43.7
*-
*14.2
*4. O
*5.7
*2a
*4.6
*-
**6a
*-
**la
*3.8
*11.1
466.0
100. ?
*13.2
*I4 .0
*19. a
*53.7
266.6
*43 .3
*16.1
194.3
*lO. I
*-
*2.8
*16.1
*5.3
*4.9
*5.9
*4.4
*1 .3
*1 .8
*-
*1.3
*-
*54.2
*-
*13.4
*2.1
*11.5
*3.5
*-
*13.3
*3.9
*1.6
*2.O
*2.8
*23.9
4a4. o
loa.9
*24.7
*21.O
*14.O
49.2
302.5
51.6
*11.5
21a.6
*5.8
*4.1
*1O.9
*16.6
*2.2
*7.7
*6.7
*14.1
*2.1
*1.a
*3.9
*1.3
:5.0
*30.1
*-
*16.7
*5.1
*0.7
*O.6
*0.4
*-
*o.a
*1.3
*2.3
*2.1
*11.a
413.0
95a
31.9
*12.2
*19.6
32.1
250.4
32.6
*24.2
156.6
*12.2
*14.O
*lo.a
*6.3
*I.4
*3.4
*1.4
*la.7
*7.2
*Z.5
*3.7
*2.5
*2a
27.9
*1.O
*17.7
*0.9
*-
*O.4
*-
*-
*1.2
*0.9
*3.2
*2.6
*13.9
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE*S ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) FOR COLUMNS 1-5 CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 111
OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TAaLE 48 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. THE SE*S AND RSECS FOR COLUMNS 6-9
CAN BE cor4pu TEo BY USING pARAt4ETER SETS III ANO x OF TA6LE Il. THE fREQUENCIES oi= TABLES 413 ANO 7a ANO THE F0Rf4uLA PP.Es ENTEO
IN RULE 4 OF APPENOIX I. ES TIHATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE INO1cATEO urrn AN AsTER15K.
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TABLE 47. NUHBER OF SCHOOL-LOSS DAYS ASSOCIATED IAITH ACUTE CONDITIONS PER 100 YOUTHS 5_17 YEARS OF AGEs BY GEOGRAPHIC REGION.
PLACE OF RESIDENCE, ANO TYPE Of CONOITION: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY DESIGNS GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORNATI ON ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERNS ARE 61 VEN IN APPENOIX II)
PMCE OF RESIOENCE
HSA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL
TYPE OF ACUTE CON O1TION
NOT
NORTHEAST HIoMEST SOUTH HEST USA CITY CITY USA
NUMBER OF SCHOOL-LOSS OAYS PER 100 YOUTHS PER YEAR
ALL ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILDm OO DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS. UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COPWON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FECTIONS . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEH CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO OISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN HOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS AtW SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JuRIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR IN FE CT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR CO ND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF MEN STRIATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEHALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONDITIONS ff PREGNANCY ANO
PUERPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONOXTI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MJSCULOSKELETAL CONDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLWING MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEvER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3+6.9
96.1
*24.3
*14.O
*1O.2
*47.6
199.9
52.0
*17.3
110.0
*8.5
*2.5
*9.5
*6.3
*o.?
*3.5
*2.O
*15.8
*1.9
*6.8
*5.8
*
*1.3
*25.2
*
*9.4
*1.1
+
*0.8
*0.6
c-
*7.1
*1.2
*1.9
*3.1
*3.6
435.0
77.5
*24.8
*5.6
*12.7
*34.5
270.7
39.5
*22.7
172.2
*15.5
*14.2
*6.5
*11.4
*1.3
*5.1
*5.O
*17.8
*9.6
*2.7
*2.6
*1.8
*1.2
45.7
*-
*19.5
*3.O
*4.9
*2.1
*-
=8.6
*i.7
*0.4
*4.3
*1.3
*11.8
486.3
114.4
*2+. 8
28.1
27.5
34.7.
266.1
51.0
*20.5
i66.4
*8.4
*7.2
*12.6
*13.3
*0.4
*5. o
*7. 9
26.8
*9.7
*1.8
*7.9
*3.7
*3.6
43.6
l0.2
l22.5
*3. O
*3. 4
*2. O
*1.4
G
l2.3
*2.3
*1. 5
l5.O
*22. O
552.5
86.2
*28. 7
*1.4
*8. O
4s.0
380.5
56.9
*17. O
285.7
*11. 1
*7.1
*2.8
*16. 6
%.8
*9.3
-.5
l2+.O
*1.6
*1.9
*7.2
*3.9
*.4
*28. O
*1.6
*J.8.9
*L.4
*i. o
*-
*-
*-
*-
*1. O
*1.7
l2 .4
*17.3
468.6
94.3
26.5
15.0
12.8
40.0
284.7
50.4
20.2
183.7
*11.2
*9.8
*9.3
*11.4
*1. 7
*5.5
*4.1
24.6
*8.2
*3.O
*6.7
*2.7
*4.2
37.9
*0.5
21.5
*1.5
*1.8
*1.5
l0.8
*1.6
*2. 1
*1.6
*2.2
*2.7
15.7
437.5
84.5
*26 .0
*16.4
*4.9
37.1
273.3
57.7
*13.7
179.7
*5.4
*6.8
*1O.O
*13.1
*2.2
*6.1
-.8
31.3
*11.7
*3.2
*9.8
*3.8
*2.7
*29.7
W.2
*12.7
*0.4
*0.6
*1.9
*-
*4.2
*2.7
*1.5
*1.4
%.0
*5. ?
487.7
100.3
26.8
*14. 1
*17.7
41.7
291.7
45.9
24.3
186.1
*14.8
*11.7
*8.9
*1O.3
*1.4
*5.1
*3.8
20.6
*6. O
*2.8
*4.8
*2.0
*5.O
42.9
*0.7
26.9
*2.1
*2.5
*1.3
*1.3
-
*1.8
*1.7
*2.7
*2. O
21.9
446.3
100.3
*22.4
*11. o
*28 .2
38.7
268.4
47.2
*17.9
186.7
*9.4
*2.2
*5.1
*15.5
*3.4
*6 .6
*5.5
*13.1
*0.9
*2.8
*4.O
*2.4
*2.9
*35.8
*
*9. O
l5 .2
l5.5
*0.9
*-
*3.9
*3.7
*O .4
*2.6
*4.5
*13.2
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE” S) CAN BE COf4PUTE0 BY USING PARAMETER SETS 111 ANO X OF TABLE II* THE
FREQUENCIES OF TABLES 49 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR IAHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO IAITH AN ASTERISK.
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TABLE 48. NUMBER OF SCHOOL-LOSS DAYS ASSOCIATE HITH ACUTE CONDITIONS FOR YOUTHS 5-17 YEARS OF AGE, BY SEX, RACE, FAMILY :[NCOME,
ANO TYPE OF CONDITION: UNITED STATES, 1989
(DATA ARE BASED Oti HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON IN?, TITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO iNFCiRMATK!3N ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11[)
FAMILY INCOME
ALL AGES1 SEX RACE
5-1?
TYPE OF ACUTE CONDITION
LESS THAN $10,000- $20,000- $35*OOCI
YEAblS HALE FEMALE UHITE BLACK $10,000 SJ9,9W S34V999 OR MORE
.—
NUMBER OF SCHOCIL-LOSS OAKT IN TH!3USANOS
ALL ACUTE COED IT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE AND PARASITIC DISEASES . . . . . . . . .
COMMON CHIL!Ji+30D DISEASE S . . . . . . . . . . . . . . . .
intestinal VIRUS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, uNSPECXFI EO. . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CON01T19NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY
IN FECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONOITIONS . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEM GONOITIONS . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONDITI OHS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lNOIGESTtONq NAUSEA, ANO VOMIT ING . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVIS CONLIITIC)NS . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FR4CTURE3 ANO OISI..OCATXON S, . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN WWJNOS ANO LACER AT IONS . . . . . . .. O.....
CONTUSIONS ANIY SUPERFICIAL INJURIES. . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . .
EYE CONOITIONS.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR KNFECTIOt4S . . . . . . . . . ..O . . . . . . . . .
OTHER EAR CONCIITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY C13NOITi OHS . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISORDERS OF MENSTRUATE ON. . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISORDERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0EL1WER% ANO OTHER CCINDITIONS Of
PREGNANCY ANO PUl?RPERIUM . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONOITSONS.., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE HUSCULOSICELETAL COED IT IO NO. . . . . . . . .
HEAOACHIl, EXCLUCIING MI GRAIN E . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPEC. IF1W2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALI. OTNER ACUTE CRNl)l TIONS . . . . . ..m... . . . .
209, b50
+3*287
11,565
6,35a
7*41+
k?,951
127,005
2Z,455
8,911
839399
4v892
3,651
3* 777
5q 566
954
2v595
2,016
9,937
2?933
1,323
2* 739
111a5
1,756
16*916
183
8v425
1?056
k? 193
616
274
967
1?129
604
1,041
1!4?9
69i3!AV
10b,499
Z1,989
6,930
39!$03
3,837
7,719
62,348
10,495
31128
43 P656
2 *471
093
1, ?04
Z,919
532
1*073
1*315
6,606
2 v322
773
2“015
435
1,061
8,779
159
5,?07
703
295
..*
. . .
. . .
400
96
605
734
39858
103,150
21*298
4,635
2,855
3,577
1.0v232
64, 737
11,961
5* 783
39,743
2v421
2~758
2*070
2,647
422
1,5Z3
701
3?331
61Z
550
724
750
695
89138
24
2,71s
352
898
616
2 ?(,
967
648
$09
436
695
3*oo!a
178 ,3Z2
37*38L
aqaftz
5 ~3a+
6,Z8Z
i6,874
11 L,3413
L8*231
8,$05
73g271
4,405
3*237
39700
3*864
611
1?994
Lq259
71969
2,0.95
1 ?047
2 v363
774
1 *700
12 *455
159
69669
945
357
368
45
411
lq129
+04
784
L *164
5“30$
26dt34
5v046
2*183
973
1$132
758
L4v056
3,675
3Z3
9*:;;’
4a5
77
1,363
102
503
757
1,967
849
276
376
411
56
2v967
24
L,721
359
z20
zze
10s
2::
1*034
25,680
4?!295
21339
266
416
1*27+
14,b62
4,550
730
8 *;;;
790
51
1*083
742
3+1
2,914
1,3s8
395
558
347
226
2?172
706
201
Z82
141
220
337
1;:
554
33*884
7q326
962
I?ozl
~,(,gg
39905
19*386
3*Z49
3.v169
14*L31
? 34
202
19170
386
355
429
322
J:
97
39939
.
976
3.53
a34
2 m
967
i?!53
116
144
207
k*74L
53,003
11,922
29709
2*295
1*535
51384
33*135
5,655
lg256
Z3*943
638
449
11194
1,918
243
.943
7.33
i?560
227
197
427
L*3
545
3*29+
19831
560
77
64
4$
12
2 !$+
233
19294
65,290
15?143
%?048
1??22
3,095
5?078
39v592
5*156
39824
24v764
1T925
29209
1*714
989
223
545
221
29957
1*A39
4oo
581
3!32
449
4*414
159
29800
142
.
57
~~Nc~uoEs o~~~R RACES AND uN~~o~N FA~~L~ *Nc(Jfi~
NOTES$ THE SThhOARD ERRORS ANO RELATIVE STANOAP.O ERRORS (RSE*S) CAN BE CQtlPUTEO BV USING PARANETCR SET 111 OF TABLE 11 ANO THE
FORMULA PRESEN7E0 IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 36.3 MILLION HAS A 1O-PEJ7CENT RSE; OF 8.9 MXLLION~ A 20-PERCENT RSE; ANO
OF + HILL1ON, A 30-PERCENT R. SE.
TABLE 49. NUMBER OF SCHOOL-LOSS OAYS ASSOCIATE UITH ACUTE CONDITIONS FOR YOUTHS 5-17 YEARS OF AGE, BY GEOGRAPHIC REGION, PLACE OF
RESIOENCE, ANO TYPE OF CON OITION: UNITEO STATES, 19B9
(OATA ARE BASEO ON HOUSE HOLO INT ERVIEIAS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
PLACE OF RESIOENCE
MA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENT RAL CENTRAL NOT
TYPE OF ACUTE CONOITION NORTHEAST PIIOklEST SOUTH lAEST WA CITY CITY MSA
ALL ACUTE COEDIT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFECTIVE ANO PARASITIC DISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON CHILOHOOO OISEASES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTESTINAL VIRUS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIRAL INFECTIONS, UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESPIRATORY CONDIT ION S.. .’....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UPPER RESPIRATORY IN FE CT IO NO. . . . . . . . . . .
INFLuENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUNONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY COED IT ION S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIGESTIVE SYSTEN CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OENTAL CONOITI inns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDIGESTION, NAUSEA, ANO VOMIT IN G. . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FRACTURES ANO DISLOCATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPRAINS ANO STRAINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPEN IAOUNOS ANO LACERATIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTUSIONS ANO SUPERFICIAL INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OTHER ACUTE CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EYE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IO NO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COND IT IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COND IT IO NO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF 14ENSTRUAT I ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CONOI TIONS OF PREGNANCY ANO
PUERPERIUH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CONDITI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE $IUSCULOSKELETAL CONOITIOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUOING MIGRAIN E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ALL OTHER ACUTE CONDITIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27,914
7*734
1,955
1,128
822
3,B29
16,086
4,186
1,391
8,848
688
205
768
504
2%
162
1,272
151
550
+68
103
2,030
755
92
67
45
569
In
251
289
48,9Bl
B, 732
2,789
630
1.430
3,883
30,477
4*453
2.558
19,387
1,750
1.594
734
1,287
147
577
563
2,009
19077
299
289
206
139
5* 143
2,192
338
553
238
967
191
4%
142
1,332
NUMBER OF SCHOOL-LOSS OAYS IN THOUSANOS
77,082
18,141
3,933
4,45+
4,352
5,402
42,18+
8,082
3,246
26,382
1 *339
1,140
1 l995
2,107
63
798
1,246
4,242
1,544
288
1,257
588
565
6,916
24
3,572
4B0
539
311
22B
369
36B
233
792
3,493
S5,673
8,681
2,88B
146
B1O
4,837
38,339
5,735
1,715
28,7B3
1,114
713
279
1.668
685
937
46
2.414
161
187
726
392
949
2,826
159
1,906
146
100
96
1?6
245
1,745
162.848
32s771
9,219
5,203
4,460
13,889
98,936
17.507
7.033
63,821
3,907
3,422
3,246
3,945
599
1,905
1,441
6,561
2,836
1,027
2,319
932
1*447
13,163
183
7,484
507
616
522
274
556
739
560
768
955
5,472
57,654
11,132
3.431
2,165
64B
4,887
36,015
7,606
1.799
23,681
710
901
1,318
1,721
287
807
627
4.121
1,541
426
1.291
503
360
3$911
24
1,674
4B
77
252
556
361
200
190
530
754
105*194
21,639
5,788
3,038
3,B12
9,002
62,922
9,901
5.233
40.140
3.198
2,522
1,928
2,223
312
1,098
813
4,440
1.295
601
1.028
429
1,087
9,252
159
5*81O
459
539
270
274
378
360
578
425
4*719
46,B02
10,517
2,346
1*155
2,954
4,062
2B.149
4,949
1,878
19,578
985
229
530
1,621
356
690
575
1,376
97
296
420
253
309
3,753
941
548
577
94
411
390
44
273
475
1,386
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE CO14PUTE0 @Y US It& PARAMETER SET II I OF TABLE Ii ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 36.3 MILLION HAS A IO-PERCENT RSE; 8.9 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 4 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 50. NUMBER OF ACUTE CONOI TIONS PER 100 PERSONS PER YEAR ANO NUHBER OF ACUTE CONDITIONS, BY QUARTER ANO TYPE OF CONDITIONZ
UNITEO STATES, 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZED POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL 4UALIF1CATIONS,
ANO 1NFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
QuARTER
TYPE OF ACUTE CONOITION JAN.-MARCH APRIL-JUNE JULY-S EPT. OCT. -DEC. JAN.-MARCH APRIL-JuNE JULY-SEPT. OCT.-CEC.
NUMBER PER 100 PERSONS PER YEAR NUMBER IN THOUSANOS
ALL ACUTE CONDIT IONS . . . . . . . . . . . 65.9
.5.1
0.6
1.2
1.9
2.4
+1.0
10.9
2.7
25.2
0.9
0.6
0.6
1.6
*0.3
0.7
0.6
5.6
0.6
1.5
1.0
0.8
1.6
8.4
0.6
3.0
0.6
0.6
*0.2
*0.2
0.5
0.7
0.9
0.4
0.7
3.3
33.3 31.0 51.1
5.8
*0.3
1.6
1.4
2.5
29.6
10.5
2.8
13.7
1.7
0.4
0.5
1.5
0.4
0.6
0.4
5.8
0.7
1.0
1.3
1.1
1.7
6.4
*0.2
2.2
*o.3
0.7
*O.1
*0.2
0.6
0.6
0.6
0.4
0.5
ao*913 .- ---159*954 /5., 605
9,320
270
2,026
3,538
3 t 486
29,831
9,491
4.487
13,424
1,336
427
666
3,118
548
1,210
1,360
15,539
2,039
3,542
3,197
3,048
3*713
12,318
577
3,590
951
1,288
128
463
1,012
957
1,648
1.036
668
5,479
124,990
14 *o 74
637
,+*OL8
3*404
16,016
72,411
25,710
(i, 796
3:1,385
4,204
:1,028
11,287
3,576
11,018
1.,478
1,.081
14,233
1,714
:!,376
?1,159
2,750
4,234
15*554
457
5,324
659
1*616
355
524
1,508
1,558
1,375
1,047
1,132
5*143
INFECTIVE ANO PARASITIC
DISEASE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 3.8
*0.1
0.8
1.5
1.4
14,766
1,538
2,822
4*559
5,846
10,737
COMMON CHILD IWOO DISEASE S......
INTESTINAL VIRUS, UNSPECIFIED..
VIRAL INFECTIONS , UNSPECIFIED. .
OTHER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.6
0.9
1.2
1.7
1,533
2,267
2,823
4,093
RESPIRATORY COED IT ION S........ . 12.4 12.2
3.9
1.8
5.5
0.5
*0.2
*0.3
99,412
26,514
6,665
61,256
2,193
1*337
1,447
30,201
COMMON COLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ACUTE UP PER RESPIRATORY
INFECTI OHS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INFLUENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE BRONCHI T IS . . . . . . . . . . . . . . .
PNEUMONI A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER RESPIRATORY CONDITIONS.. .
3.7 9,094
1.6
6.0
0.4
0.3
0.4
3,776
14,592
1,055
775
908
OIGESTIVE SYSTEM CONDITIONS .... 1.5 1.3
*0.2
0.5
0.6
4,003
721
1,760
1,522
3,568
OENTAL CONDITION S........ . . . . . .
INOIGESTION, NAUSEA, ANO
VOMIT ING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qTHER OIGESTIVE CONDITIONS . . . . .
0.4
0.7
0.4
903
1,732
932
INJURI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.5 6.4
0.8
1.5
1.3
1.3
1.5
13,548
1,567
3,760
2,522
1,903
3,796
15,857
FRACTURES ANO 01 SLOCATIONS . . . . .
SPRAINS ANO ST RAINS . . . . . . . . . . . .
OPEN WOUNDS ANO LACE RATIONS . . . .
CONTUS1ONS ANO SUPERFICIAL
0.8
1.3
1.9
1,991
3,281
4,570
INJURIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER CURRENT IN JURI ES . . . . . . . . .
1.0
1.5
2,447
3,567
SELECTEO oTHER ACUTE
CONDITION S........ . . . . . . . . . . . . 6.1 5.1
*0.2
1.5
0.4
0.5
*0.1
*0.2
20,328
1,433
7,257
1,390
1,412
558
523
14,713
EYE CONOITIDNS . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE EAR INFECT IONS . . . . . . . . . . .
OTHER EAR COED IT IONS . . . . . . . . . . .
ACUTE URINARY COED IT IONS . . . . . . .
*0.2
2.1
0.5
0.8
*0.1
529
5,067
1,260
1,920
314OISOROERS OF MEN STRIATION.. . . . .
OTHER OISOROERS OF FEMALE
GENITAL TRACT . . . . . . . . . . . . . . . . .
OELIVERY ANO OTHER CON OITIONS
OF PREGNANCY ANO
PUERPER IUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKIN CON DITIONS . . . . . . . . . . . . . . . .
ACUTE MUSCULOSKELETAL
CONDITION S........ . . . . . . . . . . . .
HEAOACHE, EXCLUO ING
*0.2 476
0.5
0.5
0.4
0.4
0.7
0.4
*0.3
1,096
1,720
2,279
1,050
1,610
1*195
1,324
0.5 1*311
916
401
MI GRAIN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEVER. UNSPECIFI ED....... . . . . . .
0.4
*0.2
ALL OTHER ACUTE CDNOITIONS. . . . . 2.4 2.2 2.1 7,896 5,838
NOTES: EXCLUOEO FROM THESE ESTIMATES ARE CONDITIONS INVOLVING NEITHER IIEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION.
THE STANOARO ERRORS (SE-S) ANO RELATIvE STANOARO ERRoRS (RSE*S) FOR COLUMNS 1-4 CAN BE COHPUTED BY USING PARAMETER SET I OF
TA8LE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 50 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSE*S FOR COLUMNS 5-8
CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET I OF TABLE II ANO THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENDIX 1. AN ESTIMATE OF
6.9 MI LL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE ; OF 1.7 M1LL1ON, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 755,000, A 30-PERCENT RSE. RATES FOR MHICH
THE NUMERATOR HAS AN RSE OF 30 PERCENT OR MORE ARE INOICATEO BY AN AsTER1sK.
TABLE 51. NUMBER OF EPISODES ff PERSONS INJURED PER 100 PERSONS PER YEAR* BY NHETHER IN MOVING HOTOR VEHICLE. MHETHER AT kORKS
PLACE OF ACCIOENT. ANO SOCIOOEFIOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES. 1969
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE 5URVEY OESIGNt GEtAERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORNATIffl ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING MOTOR VEHICLE? PLACE OF AC CIOENT
YES NO AT HORK? 2 STREET
EP1%ES1
AT OR
CHARACTERISTIC
INDUSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HOME HIGHHAY PLACE OTHER
NUMBER OF EPISOOES OF PERSONS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.8 Z.z 1.9 21.5 6.1 lZ.8 7*Z 3.4 3.+ 5.9
AGE
UNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2S-44 YE AR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-64 YE AR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*
UNOER M YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
L8-kk YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
k5 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 111 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
10-4+ YEARS . . . . . . . . .. W.......
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
Zz.z *1.1 *1.1
z6.k
20.8 ... ...
2.Z 1.9 26.2 ..0 ...
27.3 4.8 +.6 22.0 5.8 ls.6
Z7.8 2.7 Z.3 Z5.1 10.1 13.+
15.9 *1.3 *0. B 1*.7 3.0 9*3
16.5 *0.9 *o.9 15.6 *0.6 11.4
26.9
S1.8
31.6
15.1
2.1
*1. B
3.0
*1*3
20.9 Z.2
2190 *1.9
Z3.9 3.4
16.9 *1.O
1.7 Z+.7
*1.6 30.0
2.3 28.5
*0.9 1309
Zol 18.6
*1.7 19.0
3*4 zoo 3
l0.8 16.0
9.1
.*.
3.Z.9
3.6
3.3
. . .
5.3
lo.a
13.Z
. . .
16.2
8.8
12.3
. . .
i3.2
11.2
11.7 l1.7 *0.3 *z lo
7.6 4.7 *0.3 IZ.3
3*7 5.3 5.5 10.1
6.7 3.8 7.3 5*7
7.1 1.5 1.6 Z.z
8.4 2.7 *0. Z *0.9
7.8 3.6
10.7 5.2
6.7 3.4
6.7 2.3
6.7 3.2
6.8 Z.k
58Z 4.9
8.4 1.7
5.1
*0.3
10.6
*1.5
1.8
*0.3
3.6
*0.7
7.3 ,
11.3
B.2
*2lo
+.5
7.Z
5l4
*1.4
RACE ANO AGE
IAHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z4.3 Z.1 1.8 22*Z 6.2 12.7 7.5 3.2 3.4 6 .Z
UNOER 10 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . Z3.6 Z*O 1.7 Z6.6
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . 9.6
28.0 Z.a
4*1 *0.4
Z.4
10.4
Z5.1 9.4 14.5
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
6.1
16.1
3.6 7.0
1.2
7.a
*o .9 15.0 2.1 10.4 7.8 2.1 *1.O 1.8
EL ACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z3.2 3.4 3.1 1997 6.3 15.2 6.1 +.8 4*O 493
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . 10.1 *1.7 *1.7 16.4 *6.1
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . l . . *3.4 *-
31.5
+4.4
6.3 5.7 25.0 9.1 1.5.Z 5.6
45 YEARS ANO OVER . . . . ...**...
7.6
15.5
8.5 6.2
*0.7 *O .4 14.8 *1.3 9.7 *6.9 *1.9 *1.5 *0.7
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 51. NuMBER OF EPISODES OF PERSONS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR, BY IJHETHER IN MOVING t40TOR VEHICLE, IAHETHER AT NORK,
PLACE OF AC CIOENT, ANCI SOCIOOE140GRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSE HOLO INTERVIEWS OF THE C lVILIAN NONINSTITUTIONALI ZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CIUAL1F1CATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITV OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEF1N1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING MOTOR VEHICLE? PLACE OF ACC1OENT
YES NO AT k10RK?2
ALL
STREET
CHARACTERISTIC EPISOOES1
AT OR INDUSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HOME HIGHUAY PLACE OTHER
FAHILY INCOME ANO AGE
UNOER slO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$10,000-$19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . ..
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S20,000-S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNoER la YEARs . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1410)IEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . .
NOT MA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2a.4
24. L
3a.8
20.7
23. Z
19.8
31.7
16.5
27.2
31.7
30.6
16.9
23.2
31.0
Z2.4
16.8
19.7
26.2
24.2
24.3
23.0
Z2.9
23.0
26a
3.3
*2.4
*5.9
*1.1
*1.4
*1.4
*la
*0.9
2.a
*2a
3.3
*la
1.9
*1.7
2.5
*0.9
*1.4
2.2
2.7
2.1
2.3
2.0
2.4
1.9
NUMBER OF EPISOOES OF PERSONS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR
3.3
*2.4
*5.9
*1.1
*1.4
*1.4
*la
*o.9
2.3
*2a
*2.7
*1.2
1.5
*1.2
2.2
*0.7
*1.2
1.9
2.5
1.6
2.0
1.B
2.2
1.4
24a
21.7
32.0
19.6
21.8
la.3
29.9
15.6
24.3
2a.7
27.0
15.1
21.3
29.3
19.9
ls. a
La.1
23.9
21.5
22.2
20.6
20.7
20.5
24.9
*3.3
...
*5.9
*0.6
7.a
...
14.0
*1.1
a.o
...
11.1
*2.7
5.8
...
7.2
3.5
5.4
6.7
5.3
7.4
5.3
5.6
5.1
9.0
21.3
. . .
26.1
16.1
11.5
. . .
11.5
11.5
14.2
. . .
15.9
11.2
lo. a
. . .
A1.9
8.9
10.1
~z.a
14.a
12.2
13.2
14.1
i2.6
11.2
9.0
*8.4
*6.7
12.0
7.3
6.6
6.9
8.2
8.9
10.8
7.5
9.2
6.3
10.4
3.9
6.4
5.4
7.7
a.o
7.1
7.2
6.6
7.6
7.3
5.2
*5.3
8.1
*I.9
2.4
*1.4
*2.6
*2.9
4.0
5.4
4.3
*2.3
3.2
4.1
3.6
*1.5
2.4
3.a
3.a
3.2
3.6
3.4
3.7
z.a
*2.3
*0.7
*4.7
*1.1
4.0
*-
9.6
*0.7
4.a
*-
9.8
*1.3
3.0
*0.6
5.5
*1.3
3.5
3.5
3.4
3.1
3.2
3.4
3.0
4.3
7.3
*6.5
13.2
*1.6
5.’s
9.5
7.4
*1.1
5.2
9.4
4.a
*1.4
6.7
10.7
6.3
*3.2
5.3
6.7
5.0
6.a
5.5
4.9
5.8
7.2
1 INCLUOES UNKNOWNS FOR EACH CHARACTERISTIC.
‘FOR CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS la yEARs oF AGE ANo ovER ONLY.
3 lNcLuoEs oTHER RACES ANO uNKNOUN FAMILy INcon E.
NoTEs: lNJuRIEs cooEo aoo-999 IN THE 9TH REv Is ION, lNTERNAT1ONAL CLASSIFICATION oF OlsEAsES. AND IMPAIRMENTS REsuLTING FROM 4N
ACCIOENT ARE lhKLUOEO. INJURIES INVOLVING NEITHER MEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION ARE EXCLUOEO.
THE STANOARO ERRORS (SE$S) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE” S) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE CAN BE COMPUTEO aY USING
PARAMETER SET IV OF TAaLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 52 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. THE SE” S ANO RSE*S
FOR FAUILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RESIOENCE CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SETS IV ANO X OF TABLE 11,
THE FREQUENCIES OF TABLES 52 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR HHICH THE NUMERATOR HAS AN
RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO HITH AN ASTERISK.
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TABLE 52. NUM8ER OF EPISODES CF PERSONS INJURED. BY HHETHER IN HOVING HOTOR VEHICLE, lAHETHER AT IiORKs PLACE OF ACCIOENT* AND
SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES , 19B9
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLD INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING MOTOR VEHICLE? PLACE OF ACCIOENT
YES NO AT HORK?2 STREET
EPI&bES1
AT OR INDUSTRIAL
CHARACTERISTIC TOTAL TRAFFIC YES NO HOHE HIGHIIAY PLACE oTHER
NuMBER OF EPISOOES OF PERSONS INJURED IN THOUSANOS
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
uNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB-Z4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 1S YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
wITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
IB-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
57*999
4,166
12,827
6,929
21,929
7,339
4,809
31.743
10,431
16,133
5*179
26,256
.5,562
12,725
6,969
49,916
14,762
2+,453
10,701
6,940
L,804
4,025
1,112
5*353
208
974
1.215
2,125
581
250
2,537
593
1*511
433
2,816
590
1,829
397
4,222
1,015
2,426
781
1,019
167
803
50
4,648
208
854
1,156
1,790
390
250
1,989
519
1,164
307
2,658
544
,782
333
.614
895
2,106
613
922
lb7
728
26
52,445
3,908
11,853
5*594
19*773
6,758
4,560
29, 142
9,838
14,558
4,746
23,303
5,923
10V808
6,572
45,524
13,697
21.907
9*919
5,889
1,636
3? 191
1,062
10,947
. . .
. . .
1*471
7,930
1,381
166
7.794
. . .
6,579
1.215
3*154
. . .
2,822
332
9,577
. . .
8,177
1.400
1,263
. . .
1.168
95
22.932
. . .
. . .
4,721
10,588
4,284
3,339
11,295
. . .
8,273
3,022
11,637
. . .
7,037
4,601
19*533
. . .
12,659
6,874
3,022
. . .
2,326
697
17,569
2,204
3,425
933
5,274
3,286
2,447
9,220
3s501
3*435
2,284
8,349
2,128
2,771
3 l449
15,440
4,928
5,325
5,187
1,817
609
714
494
8,258
313
2,127
1,348
2,971
713
785
4,201
1,703
1*711
788
4,057
738
2,608
711
6,657
2*101
3,191
1,365
1 *445
340
971
134
8,2B3
48
139
1,402
5,895
749
50
6,019
95
5,401
524
2,264
92
1,896
276
7,026
187
6,150
689
1,201
1,091
110
14,247
382
5,543
2,561
4,475
1,017
269
8,573
3,688
4,189
695
5,674
2,236
2.847
591
12,775
5,348
6,246
1,181
1,284
440
790
53
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TABLE 52. NUHBER OF EPISODES OF PERSONS lNJUREO, BY WHETHER IN MOVING MOTOR VEHICLE. WHETHER AT HORKf PLACE OF ACCIOENT. ANO
SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES, 1989--CON.
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONS,
ANo 1NFORI4ATION ON THE REL1A81L1TY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOZX I. oEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING 140TOR VEHICLE? PLACE OF ACCIOEN”r
YES NO AT IAORK?2 STREET
AT
CHARACTERISTIC
OR
EPI%ES1 TOTAL TRAFFIC
INOUSTRIAL
YES NO HOHE HIGHWAY PLACE oTHER
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER S1O.OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$10,000 -s19?999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!JNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
L8-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$20,000-$34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE Ads. . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S35 ,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIOUEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . .
NOT WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7*439
1*798
3*785
l,85b
9,532
2.102
5,039
z * 390
15,452
5,008
7,901
2,543
18,627
6,664
8,375
3,588
9,642
15,583
20,153
12,621
43,603
17,033
26,570
14,396
853
180
577
95
565
152
Z84
130
1,560
435
860
265
1*514
371
947
196
682
1,329
2,229
1,114
4,335
1,515
2.819
1,019
NUMBER OF EPISOOES OF PERSONS INJUREO IN THOUSANOS
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180
577
95
565
152
284
130
1*31O
435
688
186
1,229
250
830
148
608
1*145
2,053
842
3,883
1*353
2,530
764
6,499
1,617
3,121
1,761
a,966
1,950
4.755
2,260
13* 7’79
4,523
6,977
2,27a
17,113
6,293
7942a
3.392
8,a40
14*254
17. a44
11,507
39,068
15,3al
z3,6a7
13,377
624
...
574
50
2,386
...
2,233
153
3,271
...
2.a71
3,427
...
2,679
7+7
2,0za
2,943
3,225
2,752
7.407
39085
4.32Z
3,540
3*995
...
2,550
1,444
3,502
...
1,830
1,672
5,801
...
4,112
L,689
6,334
...
4,428
1,906
3,798
5,612
8,969
4,552
la.5z4
7.770
10*754
4,409
2,354
626
654
1,074
2,97a
699
1,095
1,184
5,038
1,706
1,939
1,394
5,05+
2.22a
1,464
1,362
2,635
4,611
6,626
3,697
13.653
4,87a
8*775
3,916
1.352
397
766
169
9a9
152
420
41a
2,291
a5i
1,099
341
2,556
a79
i,352
325
1,170
2,275
3,166
l,64a
6,753
2,519
4,233
1,506
614
51
460
103
1,633
1,531
102
2,722
2,528
194
2,446
136
2,035
275
1,730
2.oa3
29a36
1,634
6,OOO
2,561
3,439
2.2a3
1,915
4a3
l,za4
14a
2,346
1,009
1,171
166
2,923.
1,479
1,229
215
5,345
2.294
2,359
692
2,581
4,005
4,132
3,529
10,399
3,674
6,725
3,848
l~NcLuoEs UNKNOHNS FOR EACH CHARACTERISTIC.
2FoR CURRENTLy E&IpLoyEo pERsoNs la YEARs oF AGE ANo ovER oNLy.
3INCLUOES OTHER RACES ANO UNKNOUN FAMILY INCOME.
NOTES: INJURIES CODEO 800-999 IN THE 9TH REVISION, INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES, ANO IIIPAIRMENTS RESULTING FRON AN
ACCIOENT ARE IIWLUOEO. INJURIES INVOLVING NEITHER HEOICAL ATTENTION NOR ACTIVITY RESTRICTION ARE EXCLUOEO.
THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S ) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET 1 V OF TABLE 11 ANO THE FORNULA
PRESENTEO IN RuLE 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 6.7 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.6 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO OF
696,000, A 30-PERCENT RSE.
TABLE 53. NIJHBER OF RESTRICTED% ACTIVITY OAYS ASSOCIATE uITH EPISOOES OF PERSONS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR, BY liHETHER IN
MOVING MOTOR VEHICLE, UHETHER AT WORK, PLACE OF ACCIOENT, ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE L3ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORHATIO+J ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING W3TOR VEHICLE? PLACE OF ACCIOENT
YES NO AT UORK?2 STREET
ALL AT OR
CHARACTERISTIC EPISOOES 1
INDUSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HOHE HIGH MAY PLACE OTHER
NU14BER OF RESTRICTEO-ACTI VITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
ALL PERSON S. . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNDER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-24 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-4+ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FE14m E
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
HH IT E
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-++ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
258.7
35.0
93.5
212.4
306.7
345.6
43L.6
276.4
85.5
352.9
344.9
242.0
66.8
217.3
407.3
258.9
82.3
2al.6
366.1
290.3
63.5
345.5
507.3
50.4
*3.5
18.9
65.1
62.5
72.0
50.0
49.5
*14.1
55.3
74.7
51.3
*14.7
70.6
54.1
47.2
14.0
59.6
56.5
?1.6
*19.8
101.2
90.8
43.3
*3.5
17.1
57.1
57.0
53.5
44.4
36.5
*11.7
43.5
50.0
49.7
*14.7
70.0
50.0
41.9
12.5
54.7
47.9
5+.0
*19.8
85.3
*45.7
.207.2
31.6
74.6
146.5
243.5
271.2
379.3
226.3
71.4
296.3
270.2
189.2
52.1
146.4
348.9
210.9
68.3
221.0
308.6
215.1
*43.8
244.3
401.1
106.7
. . .
. . .
62.1
134.4
134.8
26.4
163.0
. . .
171. ?
150.2
55. ?
. . .
64.1
44.9
103.5
. . .
116.1
86.8
155.1
. . .
151.1
162.2
174.4
. . .
. . .
109.6
137.8
172.1
333.0
142.2
. . .
135.2
152.6
203.5
. . .
126.7
302.7
175.3
. . .
131.3
233.3
179.6
. . .
141.6
247.1
66.1
*16.5
23.9
22.2
47.6
80.3
228.5
57.0
25.9
46.7
102.3
74.6
17.4
36.5
167.3
68.4
23.7
41.8
138.1
56.7
*16.1
*38.O
146.6
56.8
*3.8
22.5
62.4
69.0
77.5
73.7
47.9
17.5
57.3
62.9
65.2
*16.4
77.1
S7. O
55.1
17.3
65.1
71.5
70.6
*19.8
92.9
101.5
61.7
ic-
*2.7
59.9
101.5
102.7
22.0
B9.6
*1.4
133.5
108.7
35.4
*2.4
51.0
40.4
59.5
*1.6
88. +
66.4
9(7.1
*3.7
133.9
132.1
51.0
*7.8
41.5
50.8
64.0
56.9
49.2
60.1
37.0
85.8
43.8
42.4
25.9
36.7
62.3
53.0
34.9
61.6
55.8
45.5
*22.2
64.4
*44.1
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 53. NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY DAYS ASSOCIATE WITH EPISODES OF PERSONS iNJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR, BY HHETHER IN
MOVING MOTOR VEHICLE, WHETHER AT HORK, PLACE OF ACC1OENT, ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989—CON.
(OATA ARE 6AsE0 ON HOU5EHOL0 INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON INSTxTUT10NAL12E0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIF1CATIONS.
ANO 1NFORMATION ON THE RELIA131LITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX IX)
MoWING MOTOR VEHICLE? PLACE OF ACCIDENT
YES NO AT UORK?2
ALL
STREET
AT OR INDUSTRIAL
CHARACTERISTIC EPISOOES1 TOTAL TRAFFIC YES NO HOME HIGH HAY PLACE OTHER
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ADS.. . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$10.000-$19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS.............,..
18-4+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
$20,000 -S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REG1ON
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI D!JEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RES1OENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY...........
404.9
87.1
408.0
665.2
343.1
54.2
429.8
460.1
250.8
58*3
302.6
363.3
151.9
91.7
157.3
202.9
228.1
225.9
296.5
264.6
260.0
286.0
243.2
NOT uSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254.0
97.5
*20.3
115.4
142.0
72.9
*19.9
92.2
90.5
49.3
*6.2
74.1
52.0
25.7
*12.4
28.3
34.4
25.3
38.2
69.3
57.8
49.1
57.5
43.7
55.0
NUMBER OF RESTRICTEO-AC TIVITY OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
90.0
l19.6
105.7
131.3
61.8
*19.9
90.7
60.8
41.7
*6.2
64.0
40.8
21.5
*8.9
23.4
30.7
19. s
31.9
59.7
52.3
+1.8
48.1
37.7
48.6
304.2
*66.8
290.8
515.7
268.7
*34.2
333.7
369.6
200.6
52.2
228.2
308.5
126.2
79.3
129.1
168.5
202.3
187.1
225.5
205.5
209.5
225.9
196.9
199.0
88.4
. . .
100.3
75.4
169.0
. . .
192.5
143.2
131.8
. . .
135.6
125.2
63.0
. . .
69.1
52.5
92.8
91.9
125.3
107.6
105.9
117.2
98.5
109.7
385.0
. . .
266.6
513.7
221.2
. . .
184.7
261.3
157.4
. . .
131.3
202.1
86.4
. . .
70.2
114.7
156.7
143.8
201.0
184.8
176.7
197.3
163.3
166.2
133.7
*34.4
63.4
292.4
92.4
*18.1
64.7
177.4
48.8
*1O.5
41.8
101.0
41.7
28.8
28.7
77.1
63.3
59.2
74.1
63.7
66.4
74.4
61.2
64.9
120.0
*2L.4
125.0
196.2
70.1
*19.9
101.0
72.9
56.6
*8.5
77.7
70.5
27.0
*13.3
28.3
38.6
43.2
44.1
70.7
62.0
57.1
66.7
50.9
55.8
49.6
*1.4
85.6
*50.4
103.0
*-
148.2
129.1
69.8
*-
100.5
90.0
33.6
*5.1
48.5
36.2
66.4
39.9
78.7
55.0
65.1
72.6
60.3
49.5
78.4
*27.2
114.8
81.3
55.4
*14 .4
88.4
49.2
49.5
*32.7
49.9
66.4
37.7
42.1
43.6
*22.9
42.7
60.6
47.6
53.3
49.5
50.8
48.7
56.2
1 INcL”oEs UNKNOHNS FOR EACH CHARACTERISTIC.
2 FOR CURRENTLY EMpLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO ovER oNLy.
3 ~Nc LuoEs oTHER RAcES ANO uNKNOHN FAMILy INcoME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS [SE*S) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEe S) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE CAN BE COHPUTEO BY
USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 54 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX I. THE SE” S
ANO RSESS FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RESIOENCE CAN BE COMPUTEO 8Y USING PARAMETER SETS II A$AOX OF
TABLE II, THE FREQUENCIES OF TABLES 54 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR lAHICtlTHE
NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE Tli4N 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
TABLE 54. NUMBER OF RESTRICTE&ACTIVITY DAYS ASSOCIATED HITH EPISOOES OF PERSONS INJUREO* BY UHETHER IN MOVING MOTOR VEIi ICLES
IAHETHER AT WORR, PLACE OF ACCIO ENT. ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTIC CS: UNITEO STATESS 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO Interviews OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONALIZEO POpUlatiOn. THE SURVEY OESIGNS GEtiERAL tIuALIFIcATi ONs,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING NOTOR VEHICLE? PLACE OF ACCIOENT
YES NO AT WORK? 2 STREET
ALL AT OR
CHARACTERISTIC EPISOOES 1
INDuSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HOME HIGH WAY PLACE OTHER
NUMBER OF RESTRICTEO-ACTI VITY OAYS IN THOUSANOS
ALL PERSON S . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
uNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9-2+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-46 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
sEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
IAHIT E
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS ...............
18-44 YE ARs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARs ANO OVER . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARs ANo OVER . . . . . . . . . . . .
629,962
6,575
42.289
53,959
2+1,666
159,368
12b,10k
326,146
27,997
180,145
118*003
303,817
20,867
115.4.30
167,469
5319471
42.445
246,173
242,852
86,786
6,328
44,105
36,353
122,748
651
8,549
16,525
49v209
33,206
14,607
58,402
4,617
28,212
25,574
64,345
4,584
37.522
22.239
96,841
7,230
52.111
37.499
21,393
1,970
12,918
6,505
105,451
651
7,757
14*509
44-880
24.690
12,965
43,121
3,824
22,203
17*094
62,330
4,584
37.185
20,561
86,018
6,438
47,791
31,789
16,135
1,970
10.892
3,273
504,578
5,924
33,740
37,202
191,830
125*059
110,822
267,053
23,381
151.243
92,430
237.525
16*283
77,790
143s452
433*101
35,215
193.203
204.682
64,286
4*358
31,188
28,740
191,544
. . .
. . .
15,767
105.908
62,154
7,715
139,003
. . .
87,618
51,385
52,541
. . .
34,057
18,483
159,091
. . .
101,483
57,608
30 l91O
. . .
19,284
11,626
313,061
...
...
27,829
L08,562
79,360
97*311
121*222
...
69,026
52,195
191*839
...
67,364
124,475
2699555
...
114,829
154,726
35.291
...
18,083
17,708
160,895
3.092
10.833
5,648
37*545
37,017
66,760
67,290
8,473
23,818
34*999
93.605
5*453
2.9*374
68,778
140,397
12,232
36,540
91,626
16.959
1,603
4.848
L0,508
138,357
707
10,160
15,853
54,377
35,734
21,527
56,491
5,?45
29,240
21.506
81,866
5,122
40,989
35*754
113,169
8,897
56..S75
47,397
21.096
1,970
11,856
7,270
150.209
1,203
15,216
80,002
47,360
6,428
105.780
466
68,136
37,178
44.430
737
27,082
16,610
122,192
839
77.304
44,048
26,929
364
17,099
9.465
124,174
l,45a
18,755
12,907
50*439
26,248
14,368
70,946
12.132
43,818
149997
53,228
8,081
19,528
25.619
108,891
18,006
53.894
36,990
13,587
2,206
8,222
3,159
sEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 54. NUMBER OF RESTRI CTEC-ACTIVITY DAYS ASSOCIATE !JiITH EPISOOES OF PERSONS INJUREO, BY MHETHER IN FIOVING MOTOR VEHICLE,
‘dHETHER AT UORK, PLACE OF ACCIOENT, ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFIN1TIONS OF TERHS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING MOTOR VEHICLE? PLACE OF ACC1OENT
YES NO
ALL
AT 140RK?2 STREET
CHARACTERISTIC EPISOOES1
AT OR INDUSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HOME HIGHHAY PLACE OTHER
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER $10,000
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SIO, OOO-SI9*999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S20,000-S34,999
ALL AGE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI OMEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
wEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . .
NOT WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106,026
6,487
39,83Z
59,?06
140,813
5,763
68,409
66,641
142,.249
9,205
78,233
54,811
1.?1?830
19,695
58,7o5
43,429
111,604
134,507
246,499
137,35.?
493,656
212,842
280,814
136.306
25,526
1?510
11,269
12,747
29,902
2*120
14,681
13,102
27,980
975
19,160
7,845
20,579
2,665
10*543
7,372
lz,374
22,742
57,642
29,989
93.23a
NUMBER OF RESTRICTED-ACTIVITY OAYS IN THOU SANOS
23,571
1,463
10,323
11,786
25,364
Z,lzo
14s439
8,806
23,671
975
16,547
6,148
17,209
1,920
a.721
6,568
9,671
18,9?1
49,642
27,16a
79,373
35.a24
43.54a
26,079
79,656
4,977
28,395
46,284
llo,2a4
3,643
53,101
53*539
113*773
a,230
59*009
46,533
101.250
17,030
48,163
36,057
9a,998
111.41a
187,469
106,69Z
397,782
168,122
229,659
106,796
16,561
. . .
9,791
6,771
51,389
. . .
30,643
20,747
53,947
. . .
35,067
la,8ao
37,000
. . .
25,769
11,230
34,900
40,233
76,109
40,301
148,491
64,702
83,789
63,052
72,13a
. . .
26,030
46,107
67,234
...
29,38a
37.a45
64,429
...
33,947
30,4a2
50,747
...
26,197
24,550
58,915
62,909
1.22,055
69,1a3
247,831
loa,935
L3a,a97
65,229
35,000
2,563
6,193
26,244
37,921
1,923
10,302
25,696
27,705
1,660
Io.aoa
15,237
33,407
6,197
10,714
16,496
3ot9ao
35,24a
61,595
33,072
126,041
55,344
70,697
34,854
31,413
1,595
12,204
17,613
2a,76L
2,120
16*oao
10,562
32,0ao
1,347
20,102
10,631
21,670
2,a54
10,554
a,263
21,140
26,270
5a.749
32.19a
ma$413
49,600
5a*813
29,944
12,97a
102
a.354
4,522
42,2a6
23v5a3
18,703
39,564
25,987
13,577
26,953
1,101
18,10a
7*744
32,479
23,754
65*44a
2a,528
123,629
54,037
69,592
26,5ao
429a17
50,421
29.510
1 INCLIJOES UNKNOUNS FOR EACH CHARACTERISTIC.
2FOR CURRENTLV EMPLOYEO PERSONS la YEARS OF AGE ANO OVER ONLY.
3 INcLuoEs OTHER RAc Es ANo uNKNou N FAMILy INcoME.
20,526
2,026
ll$zoa
7,293
22,737
1,534
14,0-/5
7,12a
2a.097
5,160
12,914
10,023
30,207
9,046
16,267
4,a94
20,a77
36,064
39,55a
27,675
94,021
37,a15
56,206
30,153
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE sTANoARO ERRORS (RSE~S) cAN aE COMPUTEO av USING PARANETER SET xI oF TdaLE i 1 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 49.3 MI LL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE$ OF 12 MILLIoN, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLION, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 55. NUMBER OF BED OAVS ASSOCIATE MITIIEPISOOES OF PERsoNS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR, BY WIETHER IN WVING MOTOR
VEHICLE, HHETHER AT HORK, PLACE OF ACCXOENT, ANO SOCIOOEH06RAPHIC CHARACTERI STICS: UNITEO STATES* 1989
(DATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL12E0 population. THE suRv Ey DESIGN* GENERAL 9UALIFICATIONSt
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING HOTOR VEHICLE? FLACE OF ACCIOENT
YES NO AT HORK? 2 STREET
ALL AT
CHARACTERISTIC EPISOOES1
OR
TOTAL
INDUSTRIAL
TRAFFIC YES NO HOME HIGHIAAY PLACE OTHER
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . .
5-L7 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-4+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX At&2 AGE
NALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
1S-+4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5 YEARs ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FENALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE AND AGE
WHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IJNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5 YEARS Am OVER . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . .
78.9
*20*7
.24.7
50.7
84.+
115.6
151.9
78.0
26.7
84.2
120.6
79.0
.?0.1
68.5
137.3
75. +
23.0
70.9
122.0
109. +
*31.9
117.2
203.0
15.6
l3.5
* 7.6
*i?o.5
L6.8
21.7
18.5
15.6
*5.7
15.2
25.4
L5.6
*7.1
20.1
16.3
14.9
*5. O
15.8
21.3
19.9
*15.2
*33. O
*3.3
13.6
*3.5
*7.3
*19.4
15.1
18.1
*14.2
12.3
*5.3
12.3
19.1
1+.9
*7.1
19.8
14.5
13.4
*4.7
14.8
18.2
*17.3
*15.2
*27.2
*2.6
NUMBER OF BEo OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
62.9
*17.2
17.1
30.3
6?.2
93.9
131.2
63.0
21.0
68.4
95.1
62.9
*13.1
48.4
119.4
60.4
18.0
54.8
100.7
87.2
*16. 7
84.3
190.3
28.3
. . .
. . .
*12.2
34.2
42.6
*4.O
39.6
. . .
37.3
43.0
lB.2
. . .
20.7
14.9
28.1
. . .
28.1
28.1
38.1
. . .
42.6
*30. I
53.9
. . .
. . .
26.0
3B.8
56.2
115.0
43.3
. . .
32.4
59.6
63.4
. . .
3B.8
95.2
52.1
.**
34.3
75.5
71.5
. . .
44.9
119.0
23.6
*7.1
*7*8
*6.O
15.6
30..4
84.8
20.4
*9.8
13.9
+0.2
26.6
l5.3
12.7
60.8
23.5
*8. O
13.6
48.5
27.6
*7.3
*12. B
B2.2
18.2
*3.5
*a.7
*19.8
18.7
29.1
22.5
15.5
*6.9
15.6
23.7
20.7
*7.5
22.2
.?8.9
16.9
*6. O
16.7
25.7
27.5
*15.2
*31 .5
*37.6
16.3
*-
l0.4
*11.8
24.9
32.7
*6.1
22.8
*0.6
29.5
34.0
10.2
*-
14.3
*12.7
16.0
*-
20.6
22.3
22.8
*1.8
*36.0
*2a.3
11.2
*5.3
l7.1
*8.3
17*O
*11.2
*B.3
11.8
*7.4
15.8
*9.9
10.7
*5.7
14.0
*1O.2
10.4
*6.8
12.9
10.0
*i6. O
*7.1
*25 .5
*11.6
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 55. NL!+IBER OF BED DAYS ASSOCIATE ISITH EPISOOES OF PERSONS INJUREO PER 100 PERSONS PER YEAR. BV MHETHER IN PoVING ISOTOR
VEHICLE, UHETHER AT WORK, PLACE OF ACCIOENT, ANO SOC1OOEUOGRAPH1C CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONAL1ZEO POPULATION. THE SURVEV OESIGN, GENERAL QUAL1F<[CATIONS,
ANO lNFORHATLON ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 1 :[)
MOVING MOTOR vEHICLE ? PLACE OF ACCIDENT
vES NO AT UORK? 2
ALL
STREET
AT OR lNOUSTRIAI.
CHARACTERISTIC EPI SOOES 1 TOTAL TRAFFIC VES NO HOHE HIGHHAV PLACE OTHER
FAMILV INCOME AND AGE
UNOER SIO,OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S1O,OOO-$19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S20,000-S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REG1ON
NORTH EAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S410UEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134.1
*36.1
116.4
234.5
99.9
*16.7
122.5
136.1
73.3
*15.2
76.5
1Z8.4
43.1
*21.9
41.0
68.0
65.7
5?.6
102.5
77.9
78.6
95.5
67. ?
38.5
*19.1
*28.5
65.6
17.9
l0.9
*26.9
*20.7
15.3
*5.1
21.3
*15.7
*4.6
*1.3
*4.8
+7.7
*9.8
10.8
21.8
16.5
14.7
17.3
13.0
18.8
35.3
*19.1
*27.O
*57.8
16.3
*0.9
*26.1
*17.O
13.3
*5.1
l19.O
*12.1
*4.O
l0.6
*4.5
*6.6
*6.6
9.6
19.4
15.8
12.8
15.1
11.3
16.7
NUM8ER OF OEO OAYS PER 100 PERSONS PER YEAR
92.9
*17.1
8?.9
161.4
81.3
*15.9
93.9
115.4
58.0
*lo..?
55.2
112.7
38.5
*20.6
36.3
60.3
55.9
46.8
79.6
61.4
28.6
...
*29.5
*27.6
41.7
...
4Z.1
41.3
31.0
...
28.4
35.5
19.9
...
18.7
*21.8
20.4
24.9
37.3
25.7
28.0
33.7
24.3
29.3
126.5
...
70.3
187.6
61.1
...
55.1
67.7
51.6
...
37.8
75.4
22.4
...
16.7
32.3
49.5
32.6
71.1
55.2
5.4.3
66.5
46.3
52.5
36.2
*9.O
*16.6
80.3
30.0
*4.2
*27.5
51.7
19.9
*1.9
*12.4
51.5
15.3
*11.2
*1O.6
27.5
23.3
16.3
30.1
21.9
23.8
29.6
20.0
23.0
48.5
*19.1
*3O.6
92.5
20.7
*0.9
*30.6
*24.6
17.7
*5.7
24.7
*18.1
*5.O
*2.0
*5.3
*7.6
13.2
11.9
23.7
21.2
18.4
22.9
15.5
17.6
PLACE OF R ES IOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.4
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL Cl TV . . . . . . . . . . .
77.0
54.7
NOT MA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.9 61.2
lINCLUOES UNKNOHNS FOR EACH CHARACTERISTIC.
2 FOR CURRENTLY EMPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER ONLY.
31 NCLUOES OTHER RACES ANO UNKNOli N FAMILY INCOME.
NOTES: THE S TANOARO ERRORS (SE ‘S ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE* S) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE FOR COLUMNS 1--4 ANO
7-10 CAN SE COMPUTEO BY USING pARAt4Er ER SET II OF TA8LE II. THE FREQuENCIES OF TABLE 56 ANO THE, FORMULA pREsENTEo IN RULE 2 OF
APPENOIX x. THE SE. S ANO RSE*S FOR cOLUHNs 5 ANO 6 CAN BE COMPUTEO BV USING pARASIETER sETs II AldO x OF TABLE Iz, THE FREQUENCIES OF
TABLES 56 ANO 78 ANO THE FORMULA PFE SENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSE*S FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION,
ANO PLACE OF RESIOENCE CAN BE COHPUTEO 8Y USING PARAtlETER SETS 11 ANO X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLES 56 ANO 78 At40 THE
FORMULA PRESENTEO IN RI.H.E 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR WHICH THE NuMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO WITH
AN ASTERISK.
*14.4
*-
*15.5
*25.1
20.6
*-
*.24.9
*31. O
20.3
*-
23.5
36.0
10.1
*0.8
14.5
*11.8
13.9
11.0
22.1
15.3
17.2
17.9
16.7
13.1
26.6
*6.4
*50.2
*17.7
16.6
*9.9
*26.8
*1O.2
*6.2
*6.4
*6.2
*6.0
8.0
*6.5
*7.9
*9.8
*7.5
11.7
15.0
*8.2
10.3
14.4
7.7
14.3
TABLE 56. NIJIBER OF BED DAYS ASSOCIATE MITti EPISOOES OF PERSONS INJURED, BY UHETHER IN MOVING MOTOR VEHICLE, uHETHER AT HORK,
PLACE OF ACCIOENT, ANO SOC1OOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES. 1989
(OATA ARE BASEO m H0u5EH0L0 INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NoNINsTITu710NAL IzE0 population. THE SURVEy DESIGN. GENERAL auALIf IcA710N5,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIGNS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
MOVING MOTOR VEHICLE? PLACE OF ACCIOENT
YES NO AT HORK? 2 STREET
EP1%ES1
AT
CHARACTERISTIC
OR INDuSTRIAL
TOTAL TRAFFIC YES NO HO14E HIGHMAY PLACE OTHER
NIMBER OF 8E0 OAY.S IN THOUSANOS
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 5 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25+4 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YWRS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . .
FE14ALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
lB-4+ YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
WITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-+k YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5 VEARS AND OVER . . . . . . . . . . . .
BLACK
AU AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
192,116
3,876
Il,lb?
12,888
66,469
53,324
44,393
92,955
8,747
42.960
kl,2k8
99,161
6,296
36,397
56,469
L5k,785
11,866
61,973
80,946
32,687
3,177
1+,967
14, 5+4
37,946
651
3.439
5* 197
13,245
10,020
5*394
la.363
1.880
7.780
8,703
19,584
2,211
10,662
6,711
30,539
2,5B1
13.806
14.153
5.955
1,510
+,210
235
33,230
651
3,290
4,925
11,872
8.339
4,153
14.530
1*731
6.256
6.54+
18.699
2,211
10,541
5,968
27.418
2,432
12,905
12,082
5,16+
1*51O
3.466
188
153*214
3,225
7. ?28
7,691
52.943
+3,30+
38,324
74,312
6.867
34,899
32.546
78,902
+,085
25,735
+9, 082
L23,965
9,285
47,887
66,793
26,057
7.,667
10,756
13,634
50,851
. . .
. . .
3,087
26,9+3
19,665
1,156
33.729
. . .
19.019
14.710
17,122
. . .
11,010
6,111
43,189
. . .
24*5+2
18.6+6
7.598
. . .
5 ,4+0
2,158
96,703
...
...
6,595
30*558
25,939
33,611
36,908
...
16,513
20.396
59.795
...
20,641
39,154
80,117
...
30,015
50.102
1%256
...
5,729
B,527
57,463
1 l339
3.517
1,513
12.308
14,008
24,777
24,073
3,213
7,093
13.767
33*390
1,643
6,729
25,018
+8 ,232
4,131
11,904
32.197
8,251
725
1,637
5.890
44.313
651
3,937
5,o22
14,736
13,4G2
6,564
18,305
2,245
7,961
8,098
26,008
2,343
11,797
11,868
34.731
3,079
14,602
17,050
8,232
1,510
4.027
2.695
39,676
182
3,004
19,626
15,076
1,788
26,865
182
15,053
11.631
12,811
7*577
5,233
32,847
18,028
14,819
6,812
L82
+602
2,028
27,331
1,001
3,23z
2,116
13*394
5,156
2,432
13,880
2.437
8,068
3,375
139451
1,796
7 ,4+2
4,213
21,429
3,5z8
11,253
6,648
4.788
705
3,250
834
SEE FOOTNOTES MO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TAt3LE 56. NUMBER OF BED DAYS ASSOCIATE WITH EPISOOES OF PERSONS IN JUREO, BY ‘WETHER IN MOVING MOTOR VEHICLE, WHETHER AT WORK,
PLACE OF ACC1 oEN1, ANO SOC IOOEflOGRAPIilC CHARACTERISTICS: UNITEO sTATEs, 1989--CON.
(OATA ARE W4SE0 ON HOUSE HOLO INTERVIEtiS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CIUALIFICATIONSt
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX Xl)
MOVING MOTOR VEHICLE?
—
PLACE OF ACC1OENT
YES NO AT uORK?2 STREET
ALL AT
CHARACTERISTIC
OR INDUSTRIAL
EPI SOOES 1 TOTAL TRAFFIC YES NO HoME HI GHiAAY PLACE OTHER
FAMILY INCO14E ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SIO, OOO-S19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S20,000-S3+,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
S35 ,000 OR 140RE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE Ads . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS AM OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPNIC RE; lJh
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I! IOU ES T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOEMCE
HA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . .
NOT MA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35,102
.2,690
11,366
21,046
40,996
1.779
19.497
19,720
41,555
2,402
19, 7a4
19,369
34.557
4,699
15,307
14,550
32,151
34,268
85,267
40,430
149,206
71,086
78s120
42,910
10,090
1,419
2,787
5,884
7,363
91
4,274
2,999
8,677
801
5,515
.2,362
3.708
280
1,776
1,652
4,792
6,422
18,166
8, 566
27,881
12,859
15,022
10,065
9,240
1,419
2,635
5,185
6,700
91
4*153
2,456
7*553
801
4,922
1,831
3,203
131
1,661
1,411
3,233
5,?27
16,093
8,177
24,241
11,233
13,008
8.988
NuMBER OF BEO OAYS IN THOUSANOS
24,337
1,271
8,579
14*487
33,352
L,689
14,942
16, 721
3.?, 878
1,602
14,269
17.007
30, 8+9
4,420
13*531
12. a9a
2?. 359
27,846
66,145
31*a64
120.369
5?,’?71
63*09a
32, a45
5,357
. . .
2.8a4
2,473
12*67a
. . .
6,696
5,9a2
12,693
. . .
7*344
5 *349
11,657
. . .
6.992
4,665
7,679
lo, aa4
22,657
9,632
39,336
La.625
20*710
11?515
23,697
. . .
6,859
16,a3a
18,566
. . .
a, 764
9.ao2
21,12a
. . .
9,761
11,367
13,163
. . .
6,249
6,9L4
la,629
14,247
43,162
20,664
76,110
36.706
39”403
20-593
9.491
67o
l,61a
7,204
12,303
445
4,376
7,482
11,265
293
3,200
7,772
12,249
2,416
3,942
5,a92
11.390
9,725
24,986
11,362
45*127
22,02a
23,099
12,336
12,710
1,419
2.9a7
8,304
a,514
91
4,863
3,561
10,011
a99
6,367
2,725
4,043
424
1,994
1,625
6,+71
7,115
19,727
10,999
34,aati
17,035
17.a53
9,424
!INCLUOES uNKNOWNs FOR EACH CHARACTERISTIC.
~FORCURRENTLY EUPLOYEOPERSONS la YEARS OF AGE ANOOVERONLyo
3 If+cLiJoESOTHER RACES ANO UNKNOWN FAMILY INCOME.
3*774
l,51a
2,256
8,453
3,963
4,490
11-491
6,064
5,427
a.loo
la2
5,393
2,524
6,815
6,520
18,397
7.9+3
32,626
13,327
19,299
?,050
6,969
473
4,903
1,593
6,a06
1,058
4,270
1.47a
3*51O
1,003
1,609
,89a
6,443
1.3aa
2,954
2,100
3*6a2
6,937
12,445
4*267
19,631
10*71O
at920
7,700
NOTES: THE STANDARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEm S) CAN aE CONPUTEO aV USING PARAMETER sET 11 OF TAaLE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTED IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 49.3 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 12 MILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO
OF 5.3 MILLION, A 3G-PERCENT RSE.
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TABLE 57. NU14BER OF SELECTED REPORTEO CHRONIC CONOITIONS PER 19000 PERSONS, BY AGE: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEW OF THE CIvILIAN NoNINSTITUTloNALIZEO POPULATION. THE SURVEY LIESIGN, GENERAL CUALIFICATIONS,
ANo INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
uNOER 45 YEARS 65 YEARS ANO OVER
ALL UNOER I 8-44 45-64 65-74
TYPE OF CHRONIC CONOITION
75 YEARS
AGES TOTAL 18 YEARS YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO MUSCULOSKELETAL
CONOITIONS
ART HRITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, IN CLUEING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENDINITIS,
UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CAR TILAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCL OSSIFT ED...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH ACN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OERtlATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE iiITH ORY ( ITCHING) SKIN,
UNCLASSIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH INGROWN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH CmNS ANO CALL USES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IliPAIRHENTs
VISUAL IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAuCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IKIPAIR14ENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMP AI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTREt41TI ES CEXCLUDES
TIPS OF FINGERS OR TOES ON LY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREMITIES, COHPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMI TIE S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOUER EXTREMITIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CAVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUODENITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGES TION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR Cm ITIS............................
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTI NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT I ON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
127.3
B.5
lB. O
8.2
5.3
11.4
18.1
6.9
16.5
9.2
34.6
17.6
23.5
17.B
32.4
9.6
23.4
9.4
B3.1
24.1
9.3
6.3
5.1
114.9
6a.3
14.4
45.4
17.1
la.a
22.1
22.2
9.a
5.6
a.z
la.6
NUMBER OF CHRCNIC CONOITI ONS PER 1,000 PERSONS
30.8
1.6
11.7
5.4
2.5
4.7
9.8
6.4
22.5
7.5
35.9
14.3
la.1
9.1
20.3
8.0
2.2
1.2
35.6
9.6
9.9
3.4
2.4
96a
57a
9.9
38.2
12.5
7.5
7.9
15.9
6.4
3.1
0.a
10.5
*L.4
l-
*-
*0.5
*1.9
lO .2
*0.9
*2.0
21.1
3.6
35.7
9.9
9.1
l0.2
9.0
2.7
*0.2
*o .3
15.6
*1.7
17.1
*0.6
2.9
29.3
11.3
*2. O
L6.9
*o .9
+.1
3.3
*1.9
l2 .0
*0.5
*o .2
8.2
4a.9
2.6
18.9
a.4
2.9
7.4
15.3
9.0
23.4
9.a
36.0
17.1
23.7
14.6
27.2
11.2
3.5
L a
47a
1%4
5.5
5.2
2.1
13a.3
a6.3
1+8
51.3
19.6
9.6
io.a
24.5
9.1
4.7
*1.2
11.9
253a
21.0
33.7
15.4
4.7
17.9
36.1
9.2
3.9
13.0
30.6
22.9
za.1
31.5
45.1
14.0
16.1
11.1
127.7
45a
6.2
9.5
7.1
155.5
97.7
24.0
55.6
25.1
36.9
2L.I
35.5
15.4
14.0
16.9
20.9
4a3.o
2a.4
29.2
12.5
22.7
40.0
37.7
6.2
*1.7
13.0
33.3
2a.1
47.3
46.2
81.9
12.5
156.a
54.1
2B6.5
73.5
10.7
L7.6
17.7
155.2
81.9
2+.6
71.0
30.7
55.2
21.a
38.0
20.9
6.6
36.9
61.7
437.3
2a.8
33.3
13.2
lB.5
37.1
35.4
7.9
*1.4
14.4
33.5
23.4
36.1
41.0
69.3
12.7
107.4
42.3
239.4
76.4
7.6
19.9
11.2
141.4
7a.9
19.2
68a
2S.4
57.3
22a
34.9
21.1
*6.3
33a
42.2
554.5
27.7
22.?
*11 .4
29.3
44.5
41.3
*3.5
*2.2
*11.O
32.9
35.5
64.8
54.3
101.7
12.2
234.3
72.7
360.3
6a.9
15,5
14.1
27.7
177.0
86.6
33.1
74.4
34.2
52.0
20.1
42.+3
20.5
*7.2
41.9
92.2
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 57. NUM8ER OF SELECTEO REPORTEO CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS, BY AGE: UNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTER’JIEHS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONAL1ZEO PoPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL QUALIF1CATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. oEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
UNOER 45 YEARS 65 YEAUS ANO OVER
ALL UNOER 18-44 45-64 65-74 15 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONO1 TION AGES ToT AL 18 YEARS VEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECIEO CONO1TIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOIJS, ENOOCRINE,
METABOLIC, ANO BLOW ANO
13LOO0-FORMING SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THY RoID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIDNEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROER S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oISEASE OF FEMALE GENITAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER HITH OR 141THOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lSCHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROE AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHVCAROIA OR RAP1O HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART WRIIURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO WJSPECIFIEO HEART
RHYTHM DISORDER S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERTENSI ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOUER
EXTREMI TIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY CONDITIONS
CHRONIC BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AS TH14A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINI TIS
UITHOUT ASTHMA.................................
CHRONIC SINUSITIS...............................
OEVIATEO NASAL SEPTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.2
26.6
16.0
4.2
41.0
2.6
13.9
14.6
6.2
19.2
6.9
75.9
28.5
30.4
8.1
16.1
6.3
17.0
113.6
10.8
9.0
30.9
47.2
49.2
47.7
86.9
138.3
5.4
12.6
8.2
NUMBER OF CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
5.Z
7.3
15.3
4.8
41.3
0.9
10.3
10.2
1.0
20.8
4.4
28.9
2.7
20.2
3.6
14.6
2.0
6.0
35.5
1.5
*0.6
15.4
35.7
46.8
48.8
90.1
126.0
4.1
16.5
*o.a
*0.5
*1.8
10.2
3.5
15.5
h
*1.6
3.L
*
3.2
*0.7
17.1
*o.4
11.9
*0.9
10.6
*o.4
4.9
2.2
*0.8
G
*
*0.7
50.5
61.0
59.7
68.9
*0.7
28.0
*0.2
8.1
10.7
18.5
5.6
57.2
1.5
15.6
14.5
1.5
31.6
6.6
36.1
4.1
25.3
5.3
17.1
2.9
6.7
56.0
1.9
*1.O
24.8
57.2
44.5
41.3
108.8
161.1
6.2
9.4
*L2
31.2
58.2
15.0
3.4
51.2
5.9
18.2
19.9
12.6
19.1
13.3
118.9
54.5
40.1
14.9
16.4
8.8
24.3
229.1
15.3
16.1
57.8
74.9
53.7
41.5
87.4
173.5
8.5
5.7
17.2
31.1
88.z
21.4
*la
zz.e
6.7
27.3
32.0
26.5
10.3
11.6
278.9
136.2
73.7
22.9
23.9
26.9
69.0
380.6
57.0
46.2
78.1
69.6
55.5
51.5
67.9
153.4
8.0
*1.5
36.3
33.2
89.7
21.0
*1.9
29.8
*6.6
32.6
24.8
20.0
9.-A
12.8
231.6
112.7
63.8
19.5
19.2
25.1
55.1
383.8
43.1
28.9
72.6
77.4
54.2
57.3
69.4
151.8
8.8
*1.8
32.4
27.8
85.7
22.0
*I.6
*11.8
*6.8
19.1
43.2
36.7
*11.1
*9.8
353.0
173.0
89.1
28.1
.31.1
29.9
90.9
375.6
78.8
73.3
86.6
57.5
57.6
42.3
65.5
155.8
*6a
*1.O
42.5
NDTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELAT1 VE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE CO14PUTE0 BY USING PARAMETER SET V OF TA8LE 11. THE
FREQUENCIES OF TA6LE 62 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RuLE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR IIJHICH THE NUMERATOR HAS AN 17SE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO wITH AN ASTERISK.
TABLE 58. NUMBER OF SELECTED REPORTED CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS, BY SEX ANO AGE: uNITED STATES, 1989
(OATA ARE BA5E0 ON HOLJSEHOLO InterVieWS OF THE clvILIAN NoNINsTITuT1ONAL 12E0 population. THE SURVEY OESIGN, GENERAL 4UALIFICATIONSV
ANO IN FOR MATI(VA ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX I I)
14ALE FEMALE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNO ER 45-64 65-74 75 YEARS UNDER 45-64 65-74
TYPE OF CHRONIC CONO IT ION
75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL V EARS ANO OVER
SELECTED SKIN ANO MUSCULOSKELETAL
CONC)ITIONS
ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, IN CLUEING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BoNE SPUR CR TENDINITIS,
UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE wITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCL OSSIFT ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE blITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dermatitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH DRY ( ITCHING) SKIN,
UNCLASSIF I ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH INGRO!JN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE wITH CmNS ANO CALL USES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL 1HPA1Rt4EN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIR MENT... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A8SENCE OF EXT REHITIES ( EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREt41TIES, COMPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMP AI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LO HER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE COt431TICNS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CAVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITI S.........................
FREQUENT INDIGESTION............................
ENTERITIS IX CIIITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.?
2.?
16.1
4.8
*1.2
l.?
6.1
5.4
20.3
8.5
30.8
13.0
15.7
6.9
27.1
15.0
2.4
*1.O
44.B
9.8
12.6
5.5
3.5
9B.3
50.4
13.4
%.8
9.9
7.9
6.1
16.9
3.2
1.9
*0.5
5.7
202.5
38.0
36.7
12.3
*4. 1
8.3
35.6
10.4
*3.4
14.b
19.3
26.4
17.3
20.0
63.2
22.7
14.6
7*1
168.7
49.3
9.2
15.4
10.9
159.5
89.5
29.5
58.9
19.0
43.5
11.4
42.6
10.1
*5.3
10.6
8.3
NUMBER OF CHRffl IC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
392.4
46. o
2?.5
13.3
*5.8
14.7
29.2
*4.1
*4. O
15.3
41.3
28.2
38.5
32.6
92.2
18.0
113.0
43.2
341.1
78.9
13.2
32.4
24.5
136.5
61.4
23.2
69.8
25.1
46.2
13.3
30.2
17.6
*2.2
2?.1
38.2
337.1
43.5
30.9
*15.O
*5.5
*15.2
23.1
l5.4
*3.2
*12.1
36.9
23.4
21.0
29.2
74.9
17.8
?6.0
35.2
308.6
84.8
*9.7
35.2
*12.O
139.9
67.4
19.8
71.6
22.9
46.6
17.8
27.7
17.3
*1.6
25.6
29.9
496.7
50.6
*20.9
*lO. O
*6.2
*1 3.5
40.6
*1.7
*5.9
*2 L.4
49.4
37.1
71.8
39.0
124. B
*18.3
182.7
58.2
402.1
67.7
*19.7
*27.3
48.0
130.5
50.4
*29.7
66.5
*29 .2
45.4
*5. O
34.9
*18.3
*3.6
l29.9
54.2
36.9
*0.6
7.4
6.0
3. B
7.6
13.6
7.3
24.7
6.4
40.9
15.7
20.6
11.4
13.5
*1. O
2.1
*1.4
26.4
9.3
7.2
*1.4
*1.4
95.4
65.1
6.5
31.7
15.0
7*1
9.8
14.9
9.5
4.4
*1.1
15.3
300.9
*5.4
31.0
lB.3
*5.3
26.6
36.5
8.1
*4.3
11.5
40.9
19.6
37.9
42.1
28.5
5.9
17.5
14.9
90.2
42.5
*3.5
*4.2
*3.6
151.7
105.3
19.0
52.6
30.7
30.9
29.9
28.9
20.3
21.9
22.7
32.4
547.4
15.9
30.5
12.1
34.8
58.0
43.8
*7.6
11.4
27.5
28.1
53.5
55.9
74.5
8.6
188.0
62.0
247.7
69.6
9.0
*7.1
12. B
168.5
96.5
25.7
71.9
34.6
61.6
27. B
43.6
23.2
9.8
43.9
78.4
517.6
17.2
35.2
*11.8
28.9
54.6
45.3
*9.8
*-
16.2
30.6
23.3
48. L
50.4
64.7
*8.5
132.4
48.0
183.8
69.6
*6. O
*7. ?
*1O.6
142.5
86.1
18.8
66.6
32.8
65.7
26.9
40.6
24.3
*1O.1
40.3
52.1
588.5
*14.2
23.8
*12.3
42.9
62.6
41.8
*4.6
*-
*4.9
23.2
34.7
60.7
63.3
88.0
*8.8
264.5
81.0
335..9
69.6
*13. 1
*6.4
*15.9
204.4
107.9
35.1
79.1
37.2
55.8
29.0
47.6
21.9
*9.3
49.0
114.6
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
85
TABLE 58. NUM13ER oF SELECTED REPORTED cHRONlc CONDITIONS PER I ,000 PERSONS, ey SEX ANO AGE: UN ITEO STATES, 1989—CON.
(oATA ARE OASEO ON HO USEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONALIZED POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONSV
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
HALE FEMALE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64 65-7+ 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC COWI TION 45 YEARS YEARS ToTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS ToTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CO NOITIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC , ANO BLOOO AND
BLOOD-FORMING SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THY ROID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLADOER OISOROER S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CON OITIONS
RHEUMATIC FEVER IAIIH OR WITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IS CHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAP1O HEART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART MURMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENS I ON....... . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERTENSI ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR OISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOWER
ExTREMI TIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY CONO1TIONS
CHRONIC BRONCH IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER qR ALLERGIC RHINITIS
IAITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NASAL SEPTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS.......................................
EMPHYSEMA.......................................
*1.6
5.5
5.6
4.4
23.6
*0.5
6.0
*1.4
1.9
...
2.9
24.0
3.5
16.2
2.9
11.5
1.7
4.4
35.0
*1.1
*0.L7
4.6
30.5
35.0
51.2
89.5
109.1
3.4
13.2
*o.7
9.0
64.9
*3.7
*2.7
24.8
*4. 7
21.3
6.9
26.3
...
11.9
139.8
85.9
29.?
11.0
12.4
6.3
24.3
220.3
14.6
22.8
21.1
?6.0
41.6
34.9
82.e
156. ?
8.4
*4.6
22.6
NU14eER OF CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
19.4
73.9
17.6
*0.8
17.5
*3.O
24.9
16.6
63.7
...
*3.3
298.3
168.9
66.5
12.0
26.7
27.8
62.8
309.6
61.4
50.4
51.4
57.6
48.8
43.6
61.4
132.9
*1O.5
*0.9
56.7
19.9
74.0
19.2
*-
20.2
*3.4
25.5
*7.1
44.9
...
*3.8
259.7
146.8
56.7
*I0.0
19.5
27.2
56.2
317.6
52.9
42.3
51.9
67.0
52.8
4?.3
62.3
150.9
*I3.5
*1.4
44.1
*18.1
73.9
*14.?
*2.4
*12.4
*2.1
*23.8
34.7
99.3
...
*2*4
371.0
210.8
84.8
*15.9
40.2
*28.8
75.3
294.7
77.5
65.6
50.6
40.2
41.3
36.8
59.9
99.1
*5.O
*-
.90.6
8.9
9.0
25.0
5.2
58.9
*1.4
i4.7
18.9
...
41.5
5.8
33.8
2.0
24.2
4.3
17.7
2.2
7.6
36.0
1.9
*0.4
26.1
40.8
58.5
46.3
90.6
142.8
4.8
19.8
*0.9
51.4
52.1
25.4
*4.2
75.5
7.1
15.3
31.9
...
36.7
14.6
99.7
25.6
49.7
18.5
20.1
11.2
24.3
237.2
15.9
10.0
91.5
74.0
64.8
47.6
91.7
189.0
8.5
6.7
12.4
39.5
98.3
24.1
*2.6
26.5
9.3
29.0
42.9
...
17.6
17.6
265.2
113.0
78.7
30.6
21.8
26.+
73.5
431.1
53.9
43.3
97.1
78.1
60.2
57.0
72.6
167.9
*6.3
*L.9
21.8
43.8
102.5
22.5
*3.4
37.6
*9.1
38.3
39.1
...
17.5
20.0
209.1
85.4
69.4
27.2
18.9
23.2
54.3
437.0
35.2
18.2
89.3
85.7
55.3
65.4
75.2
152.4
*5.O
*2.O
23.0
33.6
92.6
26.3
*1.5
*11.4
*9.6
*16.3
48.2
...
*17.7
*14.2
342.5
151.1
91.6
35..2
25.9
30.5
99.8
423.1
79.6
77.8
107.8
67.7
67.1
45.5
68.9
189.1
*7.9
*1.5
20.2
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE sTANOARO ERRORS (RsE~S) CAN 8E COMPUTEO 8Y uSING PARAMETER SET V OF TA8LE 11. THE
FREQUENCIES OF TABLE 63 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RuLE 2 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR WHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 59. NUMBER OF SELECTED REPORTED CHRONIC CONDITIONS PER l,DOO PERSONS, BY RACE ANO AGE: UNITEO STATES, 19@9
(OATA ARE 8AsE0 ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE cIvILIAN NoNINsTITuTI ONALIZEO Population. THE suRv Ey oEsIGN, GENERAL Qualifications,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
UHITE BLACK
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-6+ 65-74 75 YEARS UNOER +5-64
TYPE OF CHRONIC CONOITION
65-74 75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARs ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OWER
SELECTEO SKIN ANO MJSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, IN CLUEING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROE RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENDINITIS.
UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BuRsITIS, lJiCLASSI FIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE liITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0ETU4ATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITH ORY ( ITCHING) SKIN,
UNCLASSIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH Iffi RO!dN NAILS . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITtA CORNS ANO CALLUSES. . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL I!! PAZ RHENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF ExTREMITIES ( EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ON LY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREMITIES, COMPLETE
OR PART I AL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORHITY OR ORTHOPEDIC
IMP AI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LO HER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OIGEST IVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOHINAL CAVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR COL IT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST IPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32.1
1.7
12.3
5.B
2.7
4.+
11.1
6.9
24.2
8.2
36.4
15.2
20.0
B. 3
21. B
9.1
2.3
1.+
38.0
9.6
8.4
3.5
2.6
103.8
62.8
10.5
41.2
13.1
8.0
7.6
17.5
7.4
3.7
1.0
10.1
24?.7
L9.4
35.7
17.5
5.1
16.1
36.8
9.6
% 1
14.7
31.9
22.9
29.9
29.9
45.5
15.4
16.6
10.4
136.7
47.2
6.3
a. 5
6.6
160.3
102.0
25.1
55.8
23.5
38.2
22.9
34.6
16.3
1S.6
19.0
19.5
NUMBER OF CHRONIC CONOITIONS PER 1.000 PERSONS
483.2
26.1
31.7
13.3
24.9
41.0
39.7
6.8
*L.9
14.0
35.8
28.2
47.2
42.9
81.1
13.8
160.7
49. a
297.4
77.0
9.B
17.0
16.4
156.2
84.6
23.7
68a
31.9
59,2
20.9
33.3
22,7
6.1
40.4
60.6
431.7
25.7
36.2
14.8
20.6
38.4
37.3
8.8
*1.6
15.2
37.0
23.7
35.3
37.5
66.7
14.0
107.7
3B.7
247.4
80.0
*7.1
L8. B
10.9
141.6
81.6
17.9
67.6
29.8
61.3
22.6
31.2
22.6
*5.9
37.7
42. o
562.8
26.8
24.7
*11. O
31.4
45.0
43.3
*3.9
*2.4
*12.1
34.1
35.1
65.7
51.1
103.4
13.5
242.8
67.0
374.6
72.4
13.9
14.1
24.8
17B.7
89.2
32.7
70.7
35.1
56.0
18.4
36.5
22.7
*6.4
44.7
89.3
26.2
*1.5
9.7
*3.2
*0.9
7.8
*4.4
*3.7
15.4
*4. O
33.9
9.6
11.9
14.3
14.8
*2.6
*2.4
*0.7
23.8
9.2
21.5
*4.2
*1.4
59.1
28.1
7.7
24.5
9.5
6.0
7.3
8.5
*i.8
*-
*-
14.0
320.7
35.4
*24.4
*1. 9
*-
38.4
34.8
*5. 5
*3.2
*2.5
*19.7
*22. 3
*18.5
54.5
54.5
*5. 1
* 14.6
*20. B
64.5
32.7
*7.2
*16.6
* 13.2
131.6
77.7
*15.9
56.5
40.5
34.2
*9. 3
37.4
*7. O
*O. 6
*4. 5
29.9
522.6
5?.9
l8 .2
*6.5
*4.1
*31 .0
*Z3 .2
*
l!-
*-
*11 .8
*32 .6
*+4.8
B1.5
77.0
*-
139.8
110.9
174.5
*38 .3
*17.5
*27.7
*24 .9
150.8
59.1
*29a
88.5
l22.8
*17.5
*29.B
76.2
*6.1
*9.0
*6.5
75.0
520.4
*66. 7
*9.7
*-
l-
*22.O
*22. O
*-
*-
*-
*3.9
*24.6
*43.4
*71.2
*84. 1
*
117.8
*88.O
178.o
*5.3
*14.2
*34.3
*16.2
159.9
*66. O
*37.5
B8.7
*L8.8
*18.1
*21.4
*68.6
*9.7
*3.9
*42. ?
525.3
*43. O
*5.5
*17.6
*11. O
*46. 3
*26.4
*-
*-
*-
*25. 3
*46. 3
*47.4
*loo.2
*65. O
*-
177*3
*149.8
168.5
*26.4
*23. 1
*16.5
*39. 6
*135.5
*47. 4
*17.6
*88.1
*29. 7
*16.5
*43. O
*88*1
*-
*17.6
*17.6
*130. c
SEE NOTES AT END OF TA8LE.
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TABLE 59. NUMBER OF SE LECTEO REPORTED CHRONIC CONOITIONS PER 1,000 PERSONS, BY RACE ANO AGE: LINITEO STATES, 1989—CON.
(OATA ARE !3ASE0 ON HOUSEHOLO INTER V1E14S OF THE CIVILIAN NON INS TITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUA LIFIICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENo Ix I. OEF1NITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11[)
WI TE BLACK
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS uNOER 45-64 65-74 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONOITION 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CO NO1TIONS OF THE
GEN1 TOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC , ANO SLOOO ANO
BLOOO-FORUING SYSTEMS NUMBER OF CHRONIC CONOITIONS PER 1,000 PERSONS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THY ROIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABET ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UN SPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . .
K1ONEY TROUBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL OR GABS . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4
7.0
14.1
4.8
42.9
*0.9
10.8
10.5
*0.9
20.9
32.4
52.6
13.4
*3.1
52.3
5.7
20.+
22.2
14.0
19.3
14.8
119.8
57.1
40.0
14.8
15.3
10.0
22.7
213.0
13.6
18.2
61.2
79.7
56.8
43.6
92.2
178.3
9.5
5.5
18.6
31.9
80.2
20.5
*2.1
21.9
34.7
82.0
19.4
*2.1
28.5
27.5
77.3
22.4
*1.9
*11.8
*7.6
17.L
45.5
36.6
*11.7
*4.7
8.3
20.5
6.0
35.3
*1.3
6.2
9.0
*1.7
.20.9
*27.O
100.2
30.1
*6.II
46.7
*9.8
*4.o
*6.2
*2.1
*18.O
*28.5
165.9
*34.7
*23.3
14E.2
*4Z.1
*37.4
196.C
*22.O
l-
*-
*-
*44.1
*24.2
*44.1
*5.5
*22.8
*7.3
*40.8
*15.9
*16.3
*12.2
*36.2
*11.7
*38.8
*1O.4
8.-
*16.2
*23.3
207.8
*78.3
*19.4
*8.4
6.2 *5.3
25.6 31.0
34.1 26.7
27.9
10.3
22.3
9.3
SELECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER WITH OR HITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISCHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART WJRMLRS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oTHER ANO UNSPECIFIED HEART
4.5 11.6 12.0
234.7
115.4
68.5
21.0
21.4
*1O.8
366.7
182.0
97.2
31.0
33.6
32.6
87.4
366.9
78.4
,77.0
91.8
58.8
*4.3
30.2
*3.9
19.5
*1.1
18.0
*0.4
6.8
55.5
*o. 8
*o.4
9.2
33.2
*4.7 *14.7
220.5
86.+
*16.7
*5.3
*2.9
*6.6
117.4
517.7
70.9
*5I.4
64.0
62.0
*-
242.3
*1OO.2
*12.1
*-
*7.7
29.8
2.7
21.0
4.1
1+.6
286.5
141.5
79.8
128.2
38.6
52.8
24.9
26.2
*20.4
30.6 *-
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES Of HEART,
EXCLUOING HYPERTENS IO N....... . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLCIOO PRESSURE
(Hypertension) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 28.7 26.2 *1.7 *11. O
110.0
534.0
*55.7
*55.7
*76.4
*68.O
*36.2
106.8
*48.5
124.3
*6.5
*-
*7.8
*4.4
50.9 *12B.96.2 65.2 36.9
32.8
1.7
*o.7
367.4
56.3
46.6
367.8
42.o
26.9
383.5
*27.8
*-
490. I
*96.9
*44.1
CERE13ROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vARIcOSE VEINS OF LOMER
EXTREMI TIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.9
36.7
80.3
70.6
72.9
78.3
43.5
49.9
*41.9
*52.9
SELECTEO RESPIRATORY CONOITXONS
CHRONIC BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
liITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49.6
47.6
58.5
49.9
56.9
53.0
60.9
45.1
66.0
159.6
*7.6
*1.1
44.1
33.4
57.4
60.7
119.4
*-
1.9
*Q.2
32.5
*23.8
*33.8
69.3
*51.8
125.2
*4.1
*-
*16.7
*2~. 7
*5.5
95.1
131.0
4.7
68.8
157.1
8.6
70.6
155.4
9.2
48.2
163.4
*2.1
*57.3
*127.8
*-OEVIATEO NASAL SE PLUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
17.8
*o.9
*1.6
38.8
*2.O
35.4
*6.4
*11.O
AOENOXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*-
*33.O
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN 8E COMPUTEO 8Y USING PARAMETER SET V OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLE 64 AND THE FORIWLA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENDIX 1. ESTIMATES FOR WHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATED WITH AN ASTERISK.
TABLE 60. NUMBER OF SELECTED REPORTEO CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS, BY FAMILY INCOME ANO AGE: 12NITE0 STATES, 1989
(OATA ARE BASEO CU4 HO USEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORUATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAMILY INCOME
LESS THAN SIO, OOO $10 ,000 -s19, 999
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER +5-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64 65-74 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONOITION 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELEC TE O SKIN ANO HUSCULOSKELETAL
CONOITIONS
ART HRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, INCLUOING GOUTY ART HRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENDINITIS,
UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oISOROERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IIIITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCL OSSIFT ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE UITH ACN E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OERUATITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH ORY (ITCHING) SKIN,
UNCLASS IF I ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH INGROWN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH CORNS ANO CALL USES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
vISUAL IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH 114PAIRNEN T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTREMITIES ( EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREMITIES. COMPLETE
OR PARTIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMP AI LMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LO HER EXTREMI TI ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE COtOITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF A800MINAL CAVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR DUOOENITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS CR Col itis............................
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT Cffl ST IPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.8
*3.4
12.4
*3.1
*4.4
*2.4
12.7
12.4
18.2
*4.4
36.0
15.2
23.1
13.5
19.1
*4.o
*2.1
*-
42.4
10.7
21.9
l2.2
*1.3
104.9
63.0
10.1
39.9
17.4
13.0
10.2
26.1
*4.6
*2.7
*-
12.5
375.3
*22.3
53.2
*13.4
*6.5
*26.2
42.8
*19.O
lk-
*5.4
*32.7
*29.1
64.2
00.3
92.8
*8.O
*28.8
*23.8
190.0
81.8
*21.4
*12.8
*19.0
263.2
148.7
42.8
113.9
69.0
70.5
41.3
74.9
*29.4
*22.3
*23.5
52.0
NUHBER OF CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
606.7
33.3
31.7
*21.9
25.8
47.8
46.7
*5.O
*2.O
*19.4
25.1
30.5
69.1
56.7
123.3
*8.2
175.3
54.7
275.5
69.5
*14.1
*15.3
*19.2
207.8
119.0
30.7
76.1
39.4
69.7
25.3
67.7
*18.4
*3.7
40.3
105.7
558.0
*37.3
*38.7
*31.7
*15.O
*37.3
*46.3
*9.8
*3.8
*23.7
*33.1
*23.O
56.8
51.9
106.2
*7.7
107.6
*34.8
225.0
60.6
*15.O
*21.2
l16.7
183.2
123.3
*24.O
63.5
*36.2
73.5
*28.9
77.3
*27.9
*7.3
*35.2
a9.5
658.2
*29..?
=24.4
*11.7
*37.2
59*1
*47.1
*-
*-
*15.o
*16.8
*37.9
82.1
61.7
141.2
*8.8
246.3
75.5
328.3
76.8
*13.1
*9.1
*21.5
233.5
114.6
54.0
87.2
*42.7
65.7
*21.5
57.6
*a.4
*-
*45.6
122.6
31.5
*1.9
11.3
7.9
*2.7
8.3
7.8
5.2
20.2
5.3
35.8
14.3
21.2
11.7
25.8
7.8
*2.9
*1.7
42.4
14.8
17.4
*4.3
6.0
104.9
62.8
16.2
42.o
14.9
6.3
8.7
10.1
8.0
*1.4
*-
10.6
331.0
31.8
25.0
*15.9
*7.1
*16.4
28.2
*6.9
*7.4
*13.1
*17.4
37.0
42.1
33.2
48.7
*11.4
33.3
*11.3
141.9
70.3
*1O.6
*13. 7
*9.7
202.2
125.9
26.7
79.4
42.3
47.7
27.8
46.6
*16.7
*11.4
*16.4
26.4
434.8
31.6
27.6
*5.5
*14.6
39.5
23.5
*3.5
*1.4
*15.7
26.9
33.9
46.2
42.0
90.7
*14.7
163.6
51.1
342.3
96.0
*8.9
30.0
*16.1
160.7
85.1
23.0
71.5
35.5
49.0
*14.O
37.2
21.0
*6.4
44.+
48.2
418.4
*27.0
27.9
*2.2
*15.9
39.6
*26.O
*4.2
G
*15.5
30.5
33.5
40.4
41.2
73.9
*12.5
134.6
48.8
294.0
97.5
*5.O
29.3
*11.9
149.9
90.4
*21.8
58.5
32.7
43.%
*18.O
41.0
*21.2
*7.5
48.2
*25.6
461.4
*38. 7
*27. 2
*10.B
*12.5
*39.4
*19.4
*2.3
*3.6
*16.1
*20. 7
*34.5
55.5
*43.3
118.1
*la.4
211.0
54.5
421.1
93.5
*15.4
*31.2
*22.6
178.2
76.5
*24.9
92.6
*39.7
58.1
*7.2
*31.2
*2C.7
*4.9
*37.7
85.0
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
TABLE 60. NUMBER OF sELECTED REPORTED CHRONIC CONDITIONS PER I ,000 PERSONS, BY FAMILY INCCN!E AND AGE: UNITED STATES, 1969--CON.
iLIArA ARE 8ASE0 ON HOUSE HOLO lNTERVIEIAS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO 1NFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ES TIHATES ARE GIvEN IN APPENOIX 1. DEF1N1TIONS OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX S1)
FAMILY INCOME
LESS THAN SIO,OOO S1O*OOO-S19*999
(45 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNO ER 45-64 .55-74 75 WARS UNOER 45-64 65-74 75 VEARS
TYPE OF CHRONIC COND1 TION 45 YEARS YEAILS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTED CONDITIONS OF THE
GEN1 TOWI NARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
w TABOLIC, ANO BLOOD ANO
OLOOO-FORMING SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THY RAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIASET ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
K1ONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED CIRCULATORV CONOITIONS
RHEuMATIC FEVER wITH OR HITHOUT
HEART OISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISCIIEMICHEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHVTHM oISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHVCARDIA OR RAP1O HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H.SART MuRMuR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYTtN4 OISCIROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENS ION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
O+VPERTENsION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBRCVASCULAR DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vARICGSE VEINS OF LOHER
EXTREMIT I ES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hEMORRIiO ID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATOR CDNOITIONS
CHR5NIC 3RONCHIT1S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A5THHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
hAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
141THOUT AS THMA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUS IBI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEV1ATE9 NASAL SE PTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AaEh310S.......................................
EMPHYSEM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
%.5
8.9
26.0
10.5
43.5
*1.6
.?O.z
11.6
*-
22.6
*O.7
30.2
*3.O
20.5
*2a
14.9
*2.7
*6.7
50.1
*3.6
*1.2
13.0
29.9
5a.9
59.2
72.3
1+1.5
*2.6
L9.6
*0.9
*3 7.2
135.9
54.7
*13.7
10B.5
*4.2
4a.a
*39.8
*24.4
*29.7
*21.1
.?63.5
a4.4
114.2
47.0
43.7
*23.2
65.1
370.5
61.8
*29.L
148.4
158.a
a3.o
a3.o
6a.7
213.5
*a.o
*23.2
b5.7
NUMBER OF CHRONXC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
52.4
136.1
39.4
*3.6
41.5
*5.7
44.0
33.7
*23.5
*12.7
25.3
34+.3
150.9
77.5
2a.7
*14.4
34.4
115.B
418.?
62.9
59.7
113.3
93.7
as.z
71.1
48.6
213.6
*5.9
*3.7
51.9
6b.5
171.4
*41.1
*7.O
5a.9
*3a
68.3
*la.a
*a.7
*16.4
*19.9
2al.4
124.7
52.9
*25.1
*3.5
*24.4
lo3.a
394.6
*42.8
*33.I
105.2
92.3
102.8
70.4
*45.3
226a
*4.2
*3.5
57.5
*37.6
99.2
*37.6
*-
*23.3
*7.7
*18.6
*49.3
*39.o
*a.a
*31.O
410.1
17a.*
103.2
*32.5
*25.9
*44.9
12a.4
%44.0
84.3
a7.z
121.9
95.6
6b. 8
71.9
52.2
200.3
*7.7
*4.o
*46.O
*3.6
0.6
17.0
b.a
43.1
*2.1
8.5
7.6
*1.4
26.4
7.4
36.3
*4.2
27.i
*4.4
20.3
*2.4
*5.O
35.5
*2.o
*1.5
21.6
29.4
43.0
52.5
7?.4
120.2
*3.7
20.2
*2.1
29.9
73.1
*16.2
*5.1
38.9
*9.7
*20.2
*15.3
*11.6
25.1
*11.1
129.7
67.1
38.9
*17.6
l7.4
*13.9
23a
258.1
33a
*19.3
71.7
75.4
72.0
43.7
65.4
163.5
*3*5
*3.7
34.1
23.9
b3.2
*13.2
h
Z2.1
*12.4
26.4
30.1
29.4
*14.2
*9.1
300.8
167.8
78.1
23.1
27.9
27.2
54.9
41b.1
49.9
63.9
92..?
93.9
54.6
49.4
82.6
183.2
*7.1
*2.7
.44.1
*19.2
60.5
*16.3
*
32.9
*15.9
33.3
29.9
*23.4
*14.3
*11.3
276.5
151.2
ao.3
*20.O
*23.o
37.1
45.Z
441.6
44.6
41.0
92.4
107.4
57.7
59.5
a4.4
165.1
*9.7
*4.4
37.3
*31.5
67. b
*8.2
*-
*4.3
*6.6
*15.1
*30.5
*39.4
*14.4
*5.6
340.3
194.9
74.a
*27.9
*35.B
*11.2
70.6
374a
5a.4
101.4
92.Z
7Z.2
49.6
*32a
79.8
212.7
*3.O
*-
55.1
sEE NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 60. NUMBER OF SELECTEO REPORTEO CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS, BY FAHILY INCOME ANO AGE: UN ITEO STATES , 1989—CON.
(OATA ARE BA5E0 ON H0u5EHoL0 INTERvIEH5 OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZE• POPULATION. THE SURVEy OESIGN, GENERAL QIJALIFICATICN5.
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
FAHILY INCOME
S20,000-S34,999 S35,000 OR MORE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64 65-74 75 YEARS
TYPE OF CHROWIC CONOXTION 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO MUSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ARTHRITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GouT, IN CLUEING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENDINITIS,
UNSPECIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCLASSIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OERKIATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH ORY (ITCHING) SKIN,
UNCLASS IF IED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH Iffi ROtlN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITH CORNS ANO CALL US ES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIR14ENTS
VISUAL IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTREMITIES (EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS W EXTREMITIES, CCMPLETE
OR PART IL L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMPAIRtl EAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOblER EXTREMITY ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABWMINAL CA VI NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGES TION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR CU_ITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIVE RTICULA OF INTESTINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT I ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.9
*0.6
12.7
4.3
*3.3
3.5
9.6
6.6
22.1
6.3
38.1
15.4
17.8
8.3
24.9
8.1
3.4
*1.4
43.0
11.2
8.2
4.9
*1.4
104.7
62.0
10.8
40.8
12.6
6.5
B. 6
15.1
5.2
4.2
*0.6
9.6
266.1
19.6
38.7
*11.4
*%B
*13.5
44.1
16.5
*3.8
*8.7
31.0
19.0
38.7
41.1
46.4
15.7
15.2
*7. O
146. B
47.5
*6.O
*12.7
*5.5
159.3
90.6
27.7
62.1
21.3
35.3
19.5
31.1
*12.8
.?1.8
17.1
20.2
NuMBER OF CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS
423.3
26.7
25.9
*4.9
*25.8
27.1
49.5
*4.8
*
*13.9
50.9
32.6
42.4
46.4
66.2
*11.3
126.7
55.3
286.7
86.8
*12.6
*lB.9
*1 7.4
158.5
78.0
*15.6
91. B
*16.6
59.7
*19.3
31.1
34.9
*5.2
*15.6
54.9
385.3
*29.8
*34. 2
*3. O
*19.3
*22 .4
46.7
*3.6
*-
*13.8
*3O .4
*31.8
39.8
37.8
57.7
*13. O
99.4
41.7
232.0
97.5
+8.3
*21. B
*6.9
163.8
85.3
*13 .8
94.7
*14.1
65.7
*16.8
*27.3
*30.4
*
*12.4
47.2
508.9
*19. 7
*7. 4
*8.6
*39. 5
*37. o
*52.4
*7.4
*-
*14.2
96.9
*34. 5
*48. 1
*65.4
95.7
*B. O
197.5
85.7
409.0
85.1
*22.2
*12. 3
*40. 7
146.8
*61. 7
*19. 7
85.7
*22. 2
*46. 3
*24. 1
*39. 5
=45.0
*16. 7
*23. 4
*72. 2
31.0
*1.8
11.6
6.5
*1. B
5.3
9.5
5.9
29.0
9.5
39.2
15.6
17.9
8.5
15.5
10.4
*1.7
*1.5
30.6
7.4
5.7
2.6
*2.1
95.3
55.4
7.2
41.0
9.6
6.9
6.5
14.9
7.5
4.0
*1.4
10.9
207.6
19.0
31.2
18.4
*4. 1
19.7
34.7
*6. 1
*2. B
17.4
35.7
21.5
15.5
26.4
37. B
19.9
*6.4
12.2
110.7
38.1
*2.6
*5.2
*2.2
120.5
79.0
16.1
39.2
14. ?
28.6
17.8
20.3
16.7
12.8
19.1
15.7
456.7
*27 .6
*lB.9
*29 .0
*23 .2
*31 .3
53.1
*12 .9
*B.O
*-
49.9
*16.6
52.5
42.8
60.6
*2O .4
120.3
51.4
246.0
58.9
*8.3
*2.9
*23. O
127.7
73.2
*12 .3
71.8
*28.4
42.5
*21 .2
*6.9
*16.4
*7.2
39.3
*23.O
391.1
*2B.5
*22 .1
*29 .3
*22.1
*24.1
*29.3
*18.1
*5.2
*51.7
*9.2
*24.1
*38.5
*43 .7
*24.1
*44 .5
*28.1
216.2
68.6
*-
*4. O
*4.4
107.1
*43.7
*I 3.6
93.0
*26.5
*37.7
*20.5
*-
*1O.8
*-
*22.5
*16.4
622.2
*24. 2
*11.1
*2B.3
*26.3
*49.5
*113.1
*-
*14. 1
*-
*45.5
*35.4
*124.2
*53.5
*103. O
*11.1
311.1
*11O.1
321.2
*34. 3
*29.3
*-
*69. 7
179.8
147.5
*IO. 1
*44.4
*33.3
*54. 5
*22.2
*24.2
*30.3
*25.3
*B1.8
*39. 4
SEE NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TABLE 60. NUM8ER OF SELECTED REPORTEO CHRONIC CONO1TIONS PER 1*000 PERSONS, BY FAMILY INCOME ANO AGE: UN ITEO STATES, 19 f19-CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO lNTERVIEUS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIGNSv
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAMILY INCOME
$Z0,000-S34*999 S35,000 OR MORE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNDER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64 65-7+ 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONOITION 45 YEARS YEARS ToTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO COnditiOnS OF THE
GENITOURINARY* NERVOUS, ENOOCRINE$
HETA80L1C, ANO 8LOO0 ANO
BLOOO-FOR141NG SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THYROID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 A8ETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIA S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
K1ONEY TROUBLE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROERS...............................
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL argons . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CONO1TIONS
RHEUMATIC FEVER WITH OR wITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lSCHEMIC HEART OISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART 14URt4(HtS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFXEO HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTEO OISEASES OF HEART*
Exc L(201NG HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(tiyPERTENsIoN ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENXNG OF THE ART ERIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOWER
EXTREMITY ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEISORRHOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO RESPIRATORY cONDITIONS
CHRONIC BRONCHIT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINI TiS
MI THOUT ASTHMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEVI ATEO NASAL SEPTU14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEAS E OF TONSILS OR
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYS EMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5
8.4
16.3
5.8
43.5
*0.3
13.6
10.9
*1. O
17.4
4.5
29.6
3.7
22.0
4.1
16..?
*1.7
4.0
45.1
*1.2
*0.3
17.8
45.6
49.0
44.6
91.8
134.4
l2.3
18.0
*o. 4
24.8
48.8
*13.3
*4.6
53.6
*4.8
21.2
16.5
*7. O
16.8
NUMBER OF CHRONIC CONOITIONS PER 1,000 PERSONS
*11.7
104.0
50.0
34.4
14.2
*13.8
*6.5
19.5
261.4
*6.3
19.0
46.9
69.1
52.6
38.5
89.8
191.2
*6.3
*1.3
*12.9
40.4
07.9
*12.6
*2.1
*9.O
*4.4
*18.5
31.9
35.9
*4.4
*4.6
229.7
114.5
67.3
*21.4
*25.8
*20.O
47.9
360.4
56.7
39.3
54.6
64.9
46.Z
53.4
77.1
138.3
*6.3
*
28.6
46.4
72.6
*6.9
*-
*13.O
*3.3
*20.7
l25.7
*25.4
*6.4
%.6
204.9
106.0
48.3
*6.9
*23.2
*18.2
50.3
361.0
43.1
*35.3
59.1
82.9
*37.O
70.4
89.2
144.7
*6.1
*-
*26.8
*27.1
122.1
*25.3
*6.8
*-
*6.8
*13.6
*45.O
*59.2
*-
l-
284.4
133.3
109.2
*53.7
*31.5
*24.1
*41.9
359.0
87.6
*48.1
*44.4
*24.7
*66.6
*16.O
*50.O
124.0
*6.8
*-
*32.7
5.3
5.8
11.4
*1.8
40.7
*0.6
7.5
10.3
*1.4
21.6
4.8
28.5
*2.2
18.3
3.8
12.5
*1.9
6.1
28.4
*O.7
lO-4
14.9
38.9
46.8
48.2
112.0
124.5
6.2
14.3
*O-6
36.5
44.6
8.6
*2.O
51.9
*6.7
15.2
21.9
16.6
16.3
9.9
101.0
47.1
32.1
12.2
14.7
*5.3
21.7
179.5
*5.1
13.8
48.4
73.1
43.5
40.6
103.5
172.8
11.9
l5.7
*5.7
*29.0
68.9
*22.4
*4.O
*29.0
*I1.8
*I8.9
*25.5
*29.0
*19.2
*lo.0
202.1
85.0
64.6
+7.5
*25.8
*31.3
52.5
267.5
39.3
*21.0
41.9
61.1
65.4
45.9
82.1
88.4
*11.8
*-
*20.4
*25.7
81.tB
*26.1
*5.6
*30.I
*6.(1
*20.5
*24.:1
*34.5
*1O.4
*14.O
142.4
55.0
5B.Z
*1O.%
*15.2
*32.5
*29.7
249.1
*27.3
*19.3
*49.3
75.8
69.4
54.6
87.0
io9.5
*9.6
*-
*12.4
*37.4
*36.+
*14.1
*-
*26.3
*26.3
*15.2
*30.3
*15.2
*41.4
*-
351.5
160.6
*80.B
*-
*52.5
*28.3
*11O.1
315.2
*69.7
*25.3
*23.2
*23.2
*55.6
*23.2
*68. 7
*35.4
*17.2
*-
+40.4
NOTES: THE STANOARO ERRORS AND RELATIvE STANOARO ERRORS (RSESS) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET V OF TABLE II, THE
FREQUENCIES OF TA8LES 65 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR HHICH THE NUMERATOR HAS AN
RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO uIT14 AN ASTERISK.
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TABLE 61. NU14BER OF S ELECTED REPORTEO CHRONIC CONDITIONS PER 1,000 PERSONS, BY GEOGRAPHIC REGIOtA AND PLACE OF RESIDENCE:
UNITED STATES, 1989
(DATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY 0ES16NS GENERAL QUALIFICATIONS ,
ANO INFORMATION ON WE RELIABILITY OF THE ES TIHATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERILS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
——
PLACE OF RESIOENCE
HSA
GEOGRAPHIC REGIOtA
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL NOT
TYPE OF CHRONIC CONO1 TION NORTHEAST IUONEST SOUTH UEST MSA CITY CITY HSA
SELECTEO SKIN ANO MUSCULOSKELE’(AL
CONO1TIONS
ARTHRITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT. INCLUDING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEWIAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENOINITIST
UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISORDERS OF Bffl E OR CARTILAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE wITH BUNIONS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BuRSITIS. UNCLASSIFI ED . . . ..-..I.. . . . ...--.-.=**..
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITIiACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DERMATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROU8LE WITH DRY ( ITCHING) SKIN*
UNCLASSIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRouBLE NITli Il&ROblN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE UITH CORNS ANO CALL USES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL IHPAIR?4EN T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEARING IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITuS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECN IMP AI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTREMITIES CEXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTRE141TIES, COMPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . ..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOIIER EXTREti IV I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE COt@ITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CAVITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...*...
FREQUENT IFOIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS ffl CIXITXS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
sPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQuENT CON ST IPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.8
b.5
17.8
6.2
+.7
16.1
L8.9
4.7
15.0
11.0
33.4
1.8.1
19.1
20.6
30.8
9.+
21.0
13.5
77.1
20.5
7.6
6.0
4.5
104.5
56.4
14.5
45.5
15.7
16.0
lL.3
20.2
7.3
3.6
7.1
13.7
135.8
10.1
19.9
9.3
6.7
9.7
17.2
7.3
17.2
9.1
39.5
17.3
2L.8
16.8
32.5
9.2
24.7
7.2
86.7
2a. 9
8.0
6.0
5.3
115.7
69.2
15.6
+s.4
18.2
18.5
12.9
20.7
10.3
5.2
9.3
17.5
NUMBER OF CHRONIC CONOI TIONS PER 1.000 PERSONS
132.9
9.5
17.5
B .5
4.0
10.8
19.2
7.3
16.4
8.5
28.7
16.8
28.3
17.5
35.1
9.1
26.+
9.8
81.0
22.1
11.5
7.6
5.9
105.7
59.4
12.2
+4.1
19.8
21.7
13.2
27.8
11.4
7.0
10.3
2+.3
110.0
7.0
16.8
8.2
5.2
9.9
16”8
7.6
17.3
8.7
39.6
18.9
21.9
16.9
29.3
11.4
19.4
7.6
88.2
25.1
B.8
4.6
4.4
}.38.9
92.5
16.1
47.6
12.7
17.1
10.2
17.0
9.i
5.1
+.7
15.3
118.7
8.2
17.7
7.6
4.6
11.8
17.0
7.1
1?.5
9.3
35.4
17.+
21.9
17.6
30.1
9.5
20.6
9.4
74.8
21.8
8.3
5.6
4.9
111.7
66.4
14.3
44.4
16.2
L?.o
12.6
20.9
9.6
5.5
?.6
17.+
120.4
6.3
12.4
7.4
+.0
13.2
16.1
6.8
16.7
8.5
35.1
16.2
21.1
19.2
2a .9
5.8
24.1
12.1
72.7
19.6
10.4
5.9
4.9
110.5
63.5
14.1
+7.5
20.1
16.1
16.7
21.8
9.0
5.1
6.8
20.3
U 7.6
9.4
21.1
?.7
4.9
11.0
17.6
7.3
L7.9
9.8
35.5
1a.z
22.3
16.5
30.9
11.9
18.3
7.6
?6.2
23.2
6.9
5.5
+.9
112.5
68.2
14.5
42.4
13.?
17.5
10’,0
20.3
9.9
5.8
8.1
15.5
7.57.7
9.6
19.1
10.2
8.0
9.8
,?2.2
6.1
13.1
8.8
31.8
18.3
29.4
L8.8
40.4
10.2
33.4
9.7
112.6
32.2
12.9
8.6
6.0
126.5
75.0
14.4
49..?
ZfJ.o
,?5.2
10.3
27.1
10.8
5.9
10.3
23.0
SEE NOTES AT END OF TA@LE.
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TABLE 61. NUn BER OF SELECTED REpORTEO CHRONIC COnditiOnS PER 1.000 pER50Ns. av GEOGRAPHIC REGXON AND PLACE DF REs ID ENcE:
UNITED STATES, 1989--CON.
(DATA ARE aASED ON HOUSEHOLO lNTERVIEUS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONAL1ZEO POPULATION. TME SURVEY OESIGN. GENERAL CIUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GXVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIOENCE
HSA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENTRAL CENiRAL
TYPE OF CHRONIC CONOITION
NOT
NORTHEAST !410MEST SOUTH UEST MSA CITY CITY MSA
SELECTEO CONDITIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC, AND EILOOO ANO
BLOOO-FOR141 NG SYSTEMS
GOITER OR OTHER oIsOROERS OF THE
THYROIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIAa ET ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIONEV TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13LAOOER OISOROERS...............................
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO CIRCULATORY CC!NDITIONS
RHELNIATIC FEVER WITH OR HITHOUT
14EART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IS CHENIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OLSOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART 14URMU?S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYT14H oISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTEO oISEASES OF HEART.
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH SLOOO PRESSURE
(HYPERTENSI ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR OISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAR1 COSE VEINS OF LOWER
EXTREMITY ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HENORRHOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY CCNOITIONS
CHRONIC FJRONCHIB I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
UITHOUT ASTHMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NASAL SEPTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC oISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.1
25.2
15.8
4.4
36.9
41.5
11.1
8.7
4.7
15.6
5.7
72.2
31.3
28.8
8.1
16.8
3.9
12.1
102.1
12.4
6.0
29.3
44.1
+4.8
41.8
71.3
52.8
10.5
8.3
8.8
10.6
25.9
L4.9
+.6
40.4
*1.6
10.6
17.4
5..2
16.1
10.0
82.0
28.4
35.3
9.9
19.7
5.7
18.3
113.9
9.9
8.4
35.1
50.0
51.4
41.7
83.0
159.7
4.3
12.0
5.7
NUM8ER OF CHRONIC CONOI TIONS PER 1,000 PERSONS
15.7
29.8
17.3
4.3
4L.O
3.2
19.7
15.5
9.0
21.1
6.1
79.9
29.9
30.4
B.2
14.7
7.5
19.5
133.5
10.6
10.6
29.0
50.0
52.9
57.0
91.3
179.0
4..5
14.5
10.4
10.6
23.9
15.4
3.3
45.4
3.6
10.6
15.6
4.4
23.3
5.9
66.2
23.9
26.2
5.7
13.3
7.2
16.2
92.2
10.6
10.1
30.9
42.2
+4.7
45.3
99.1
91.5
3.1
14.4
6.9
13.5
23.9
16.3
3.7
42.4
2.5
12.3
14.0
4.6
18.7
6.8
71.2
26.2
28.8
7.3
15.8
5.7
16.2
109.2
11.2
8.7
30.4
46. B
47.5
47.7
87.o
129.7
s.a
12.4
6.7
13.1
28.3
18.3
4.0
42.4
*1. fJ
11.7
14.9
4.1
17.7
7.2
73.6
23.6
31.5
7.7
17.a
6.o
18.5
119.7
13.4
8.2
29.6
46.0
40.8
50.4
81.9
123.9
4.2
12.0
6.4
13.7
21.1
15.1
3.5
42.3
2.9
12.7
13.4
+.9
19.3
6.5
69.7
27.9
27.1
7.1
14.4
5.5
14.7
102.5
9.8
9.3.
30.8
47.3
51.8
45.9
90.3
133.4
6.9
12.7
6.9
12.4
36.2
14. s
6.0
36.1
2.9
19.5
16. B
11.9
21.2
7.6
92.6
36.7
35.9
ld.6
17.1
B ..?
19.9
129.0
9.1
10.1
33.0
4B.6
55.2
48.0
86.6
168.9
3.9
13.3
13.5
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSECS) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAA4ETER SET V OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TA8LES 66 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX I. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN
RSE OF tlORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO HITH AN ASTERISK.
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TABLE 62. NUMBER OF SELECTED REPORTEO CHRONIC CONDITIONS, BY AGE: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN Noninstitutional IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO IWORNATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITXONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
UNOER 45 YEARS 65 YEARS ANO OVER
ALL LNAOER 18-44 45-6+ 65-74
TYPE OF CHRONIC CONOITION AGES
75 YEARS
TOTAL, 18 YEARS YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO !NJSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, INCLUOING GOUTY ARTHRITI S. . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENDINITIS.
UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BU4E OR CART ILAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE UITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCLASSIFIE D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oERHATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH DRY (ITCHING) SKIN,
UNCLASSIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE lAITH INGROWN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH CORNS ANO CALL USE S. . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIR ME NT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTREMITIES (EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ON LY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTRE#lITI ES. COMPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMP AILMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITY ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOUER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CA VI TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GAsTRITIS OR OWOENITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT IWIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR COi_ITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CW4STIPATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.999
2,069
4,381
1.988
1,300
2,776
+,+20
1,673
+,01 9
2,235
B,420
4,.289
5.726
+, 342
7,B81
2,350
5,698
2.299
20,246
5,867
2,261
1,535
1.25+
27.993
L6,623
3.496
11.066
%154
% 576
2,943
5T+1B
2.394
1,362
1*996
4,529
NUHBER OF CHRU4 IC CONOI TIONS IN THOUSANOS
5,182
271
1,972
910
418
785
1,655
1,070
3,790
1,254
6,038
2.413
3,051
1,538
3,+09
1,340
372
20+
5,982
1,610
1,663
579
412
16,288
9.?23
1 l668
6,425
2,101
1.261
1.335
2,673
1,023
52+
137
1,762
88
33
119
R
131
1,348
22a
2,284
632
581
1+
573
172
12
21
1,001
107
1.093
40
LB8
1,873
725
125
1,082
59
260
2L3
122
130
E
523
5,094
271
1,972
878
299
774
1,596
939
2,442
1,026
3,753
1,782
2,470
1.524
2,B36
1,168
360
183
4,982
1,503
570
539
224
14,415
8.997
1,543
5,342
2,0+2
1*001
1,222
2.550
943
490
124
1,240
11.703
969
1,556
711
218
B24
1,663
423
179
600
1*411
1,054
1,294
1.454
2.080
645
743
513
5,891
2*11O
285
440
326
7*169
4,506
1,108
2,566
l*i57
1.702
972
1,635
710
644
780
964
14,113
830
853
366
664
1.168
1,102
180
49
381
972
821
l,3Bl
1,350
2,392
365
4, 5B3
1,582
8,372
2.147
313
515
516
4,536
2,394
720
2,075
896
1,613
636
1,110
611
194
1.079
1,802
7,797
514
594
236
330
661
631
140
25
256
597
417
643
731
1.235
226
1,914
755
4,268
1.362
136
354
200
2,;20
1,407
343
1,227
506
1,021
407
622
377
112
602
752
6,316
315
259
130
334
507
471
40
25
125
375
404
738
619
1.158
139
2,669
828
4.104
7B5
177
161
316
2,016
987
377
B4B
390 -
592
229
48B
234
4%
1.050
SEE NOTES AT EHO OF TABLE.
TABLE 62. fW4BER or sELECTEO REpOWED CHRONIC CONDITIOtW$ BY AGE: UNITEO STATES, 19s9--coN.
(OAI’JA ARE 8ASEll ON HOUSEHOLO IfATERVIEWS 0.= THE CIVILIAN NON IN ST IT’UTICLNALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUAL!FICATICNS,
ANO lNFL7RMATi ON ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX i. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
.
uNDER 45 YEARS 65 YEARS ,4N0 OVER
ALL UNO ER A8-44
TYPE OF CNRONIC CaNliI TION
45-64 65-?+
AGES
75 YEARS
TOTAL 18 YEARS YEARS YEARS TOT AL YEARS AND OVER
SELECTED CONDITIONS OF TH5
GENX TOtJRIN,4RY, NERVOUS9 ENOOCRINE,
METAEKILIC q MNO BLOOD ANO
BLOOD-FORMING SVSTEMS
GOITFR OR OTHER OISQRfl ERS OF THC
THY RUIO . . . . .. W.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 A13ETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANt MID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. u..
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m... . . . .
UIGRAINE HEAOACNE . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . .
KIONEY TROUBLE . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROER S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL Ofl G,ANS. . . . . . . .. O.. . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER WITH OR UITHLIUT
HEART DISEASE . ..”...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lSCHENIC HEART OSSEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYKf+4 OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NE ART MURMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTliER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYTHH DISOROEIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTSO OiSEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(Hy PER7ENS10N ) . . . . . . . . . ..0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERE,9ROV.ASCULAf4 DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING 06 .THE ARTERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOUER
EXTREMIT I ES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
iiEMORRHO IDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY C13NL)17’IONS
CHRONIC EIRflNCHIT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. q...
ASTHMA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAV FEvER OR ALLERGIC RN1tdI 11S
uITMOUT ASTl+iY A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONKC SINUSITIS . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
OEWIATELI NASAL SEPTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHI{ONIC LSiSEASE OF TOMSLLS OR
ADENOIL2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—— .——
3,223
6*489
3,696
1,01,9
9*978
625
3,375
3,563
1*515
4,686
lvb89
18”493
6,949
7*397
1,962
3.913
1,523
4,L+7
27,664
.?,626
2,zao
7v536
11,489
).1,974
11,621
21,166
33”683
1,316
3,076
1,993
NUMBER OF CHRONIC CONDITIONS IN THOUSANOS
.57a
L,22E
2,578
806
6,949
156
1,?40
1,709
161
3.503
734
4,a61
457
3*395
607
2,+59
328
1,010
5,977
254
la5
2,588
5,998
7,8?6
8,203
15s150
21,199
690
2,771
156
31
118
656
225
994
118
19s
208
*3
1“097
7::
55
677
27
314
138
53
43
3,235
3,901
3,818
4,409
47
1*795
13
847
1,110
1,923
581
5*955
156
1,622
1.511
L.61
%295
691
3,764
432
2,636
552
1,782
3a1
696
5*838
zoo
io5
2,588
5,956
+,611
4v302
L1V33.?
16,790
6+3
976
1*437
2,686
692
159
2,363
.?7+
837
919
580
883
615
5,482
2,511
1*850
6B7
756
407
1,120
10,565
706
744
2,666
3,456
2,476
1,914
41032
8,003
391
262
908
2,5?6
625
54
666
195
79a
935
773
300
340
a,150
3*981
2,152
668
697
787
2,017
11*122
1.666
1?351
2vZ82
2,034
1,622
h sah
1,984
4,4)31
235
43
?.,062795kz3
.—.—
591
1,600
375
34
532
117
581
443
356
173
228
4,129
2,009
1,137
34a
342
447
983
6,843
766
516
1,295
1,380
966
s.,022
lq238
2,706
157
32
577
317
976
251
20
134
78
217
492
4L8
127
112
4v021
1*971
1.015
320
354
3+1
1$035
4,279
898
835
987
655
656
48.?
744
19775
78
11
484
NOTES: THE sTANo ARO ERRORS AND RELATI VE STANOARO ERRORS (RSEo S) CAN BE CO14PUTE0 BY USING PAfLAFTETER SET V OF TABLE IX ANO THE FORMULA
PRESENTELI fN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 1.2 MILLICN HAS A LO-PERCENT RSE; OF 306 VOO(7, A .20-P ERCENT RSE; ANIY OF 1,36,000, A
30-PERCENT RSE.
TABLE 63. NUMBER OF SELECTED REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY SEX ANO AGE: UNITED STATES, 1989
(OATA AUE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CAJALIFICATIONS.
AND INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
MALE FEMALE
65 YEAI7S ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-6+ 65-74 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONOITION 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVEK 45 VEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO MUSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ART HRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, INCLUOING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80NE SPUR OR TENOINITISS
UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISORDERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH BWIONS ............................
EURSITIS, UNCL OSSIFT ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OER$IATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH ORY (ITCHING) .-SKIN.
UNCLASS IF IED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH INGROWN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH CORNS ANO CALL USE S. . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL IMP AI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNES S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAT TRACT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMP AI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A5SENCE OF EXTREMITIES (EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREMITIES, COMPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOWER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
uLCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOHINAL CA VI TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR C~ IT I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT I ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,069
224
1,349
401
100
140
507
456
1,703
710
Z,585
1,092
1,312
577
2,,?73
1,257
197
83
3.753
8Z4
1,055
459
296
8,239
4,225
1*119
3*75.?
832
660
50a
1.415
267
156
4%!
4,469
838
811
z72
1::
786
229
76
323
+27
563
382
442
1,395
502
323
156
3,723
1,089
202
340
240
3,520
1.9?5
652
L*301
419
960
252
9+1
223
117
234
184
NUMBER OF CNRONIC CONOI TIONS IN THOUSANOS
4,765
558
334
161
70
178
354
50
49
186
502
34Z
468
396
1.120
218
1 ,37Z
524
4.142
95a
160
394
297
1,658
746
282
848
305
561
162
367
214
27
329
464
2,675
345
245
119
44
121
183
43
25
2::
186
167
232
594
141
603
279
2.449
623
77
279
95
1*11O
535
157
568
182
370
141
Zzo
137
2;:
237
2,090
213
88
4Z
26
57
171
7
25
90
208
156
302
164
525
77
769
245
L,692
285
83
115
20Z
549
212
125
280
123
191
Z1
147
77
15
1Z6
228
3,113
47
622
509
318
645
1,148
614
2,087
544
3,453
1,321
1,739
96i
1,136
83
175
121
2.230
786
608
lZO
116
8,049
5*497
548
Z,672
1*Z70
601
827
1,258
806
368
97
1,289
7,235
131
746
440
1Z7
640
878
19+
103
277
9B4
471
912
19012
685
143
+Zo
358
2,169
1.021
83
100
86
3,648
2,531
456
1,265
738
74Z
720
694
487
5Z7
546
780
9,348
272
520
206
594
990
748
130
195
470
479
913
954
1,273
147
3,211
1,058
4,230
1,189
154
121
Z19
2,878
1,6+8
438
1.228
591
1,052
474
74*
397
167
750
1*338
5,121
170
348
117
Z86
540
44a
97
160
303
231
476
499
640
84
1l31O
475
1,818
689
59
76
105
1.410
872
186
659
324
650
266
402
240
100
399
515
4,Z27
102
171
88
308
450
300
33
35
167
249
436
455
632
63
1,900
582
2,412
500
94
46
114
1,468
775
Z52
568
267
401
208
342
157
67
352
823
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
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rA3LE 63. NUMBER OF SELECTED REPORTED CHRONIC CONL31TIONS, BY SEX ANtJ AGE: UNITED STATES. 1989--coN.
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD InterVieWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZED POPULATION. THE SURVEY oEs IGN, GENERAL 9LIALIFICATIONS,
ANO 1NFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11)
MALE FEMALE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS Ah10 OVER
UNOER 45-64 65-7+ 75 YEARS UNOER
TYPE OF CHRONIC CONOITION
45-6+ 65-74 ?5 YEARS
+5 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 VEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CONDITIONS OF THE
GENI TOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC, ANO BLOOO ANO
BLOOO-FOR141NG SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THYROIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . .
KIONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8LAOOER OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGABS . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CON OITIONS
RHEUMATIC FEVER IAITH OR WITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISCHE141C HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHVTFW OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART 14JRMLA?S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER AND UN SPECIFIED HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTEO oISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(Hypertensi on) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERE8ROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOIAER
EXTREMITIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEHORRHOIO S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY CCNOITIONS
CHRONIC BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
UITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NA.SALSEPTUM. .......... ...............
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS.......................................
EMPHYSEMA.......................................
130
465
472
366
1,9?6
40
501
117
161
. . .
245
2,012
290
1,356
247
967
142
366
2,936
90
68
385
2,558
2,935
4,293
7,500
9*144
281
1,102
57
199
1,433
82
59
547
104
469
153
580
. . .
263
3,086
1,896
655
243
274
138
536
4,861
323
504
465
1,677
91a
770
1,828
3,458
186
101
49a
235
897
214
10
213
36
302
202
773
...
40
3,622
2,051
aca
146
324
33a
763
3,760
746
612
624
700
593
530
745
1,614
128
11
6a9
OF CHRONIC CONOITIONS IN THOUSANOS
15a
587
152
160
27
202
56
356
...
30
2,061
1,165
450
79
155
216
446
2,520
420
336
412
532
419
375
494
1,197
107
11
350
76
311
62
10
52
9
100
146
41B
...
10
1,561
aa7
357
67
169
121
317
1.240
326
276
213
169
174
155
252
417
21
339
74a
762
2,107
440
4*973
117
1,239
1,592
*..
3,503
+aa
2,a49
167
2,039
360
1,492
IB6
644
3*a41
164
37
2,Z03
3,440
4*941
3,910
7,650
12,054
40a
1,669
79
. . . . . .
a B3 300
352 300
2,396 4,52S
615 1,929
1,196 17344
444 5.32
483 373
269 450
5a5 1,255
5*704 7,362
3a3 920
241 740
2,201 1,658
1,7ao 1,334
1,559 l,02a
1,144 974
2,204 1,239
4,545 2,a67
205 107
161 32
297 373
433
1,014
223
34
372
90
379
3a7
...
173
198
2,069
a45
6a7
269
187
230
537
4,323
348
180
aa3
a48
547
647
744
lw50a
49
20
22a
241
665
la9
11
a2
69
117
346
...
127
102
2.460
1.oa5
65a
253
la6
219
717
3,039
572
559
774
4a6
4a2
327
495
b35a
57
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANDARO ERRORS (R SE*S) CAN BE COUPUTEO BY USING PARAMETER SET V OF TA8LE 11 ANO THE FORHULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 1.2 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 306,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 136,00C. A
30-PERCENT RSE.
TABLE 64. NuN8ER OF SELECTEO REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY RACE A?40 AGE: UNITEO STATES* 1989
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOXX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
IAHITE BLACK
65 WARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER +5-6+ 65-W 75 YEARS UNOER 4+64 65-?4 75 YEARS
TYPE OF CHRONIC CONDITION 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER +5 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO HUSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ARTHRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GoUT, INCLUOING GOUTY ARTHRITIS. . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR CR TENDINITIS.
UNSPECIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CARTILAGE.. . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCLASSIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE blITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DERMATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE ifITH DRY (ITCHING) SKIN*
UNCLASSIFIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH IWROHN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH C~NS AND CALLUSES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IHPAIRHENTS
VISUAL IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINDNESS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAuCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF E ST REHITIES ( EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREA41TIES. COMPLETE
OR PART IAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORMITY OR ORTHOPEDIC
IMP AI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITIE S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOhER EXTREMITIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGEST WE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABM NZNAL CA VI TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT IWIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR CURTIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON...................................
OIVERTICULA OF INTESTINES .......................
FREQUENT C~WIPATION ...........................
49+59
236
1,715
809
381
607
1,545
963
3*369
1*139
5,054
Z,106
2,781
1.156
3,024
1,265
318
188
5,285
1.341
1*166
4B4
357
14,432
8,733
1,466
5,719
1,826
1,114
1,060
2v+30
1,031
512
137
1,404
9*913
778
1,430
702
206
643
1*474
385
164
588
1,276
918
19195
1,197
1,821
61B
664
415
5,473
1*891
251
339
264
6.417
4,084
1,004
2,234
939
1,530
918
1.383
654
625
760
782
NUMBER OF CHRONIC CONDITIONS IN THOUSANOS1
12,714
688
833
350
65+
1,078
1*045
180
49
36a
943
741
1,243
1,129
2,134
362
4.229
1,311
7,824
2,025
25a
447
431
4,109
2,226
624
L.alo
840
1,558
551
875
596
160
19063
1,594
6,901
411
578
236
330
614
597
140
2::
591
379
56+
600
1.066
223
1,721
619
3*955
1,278
114
301
174
2,263
1,305
286
1,080
477
9ao
361
49a
362
94
602
672
5,813
277
255
114
324
465
447
40
25
125
352
362
679
528
1.068
139
2,50B
692
3,869
74a
1+4
146
256
1,846
921
338
730
363
578
190
377
23+
66
462
922
595
2::
72
1;:
99
83
350
92
?70
218
270
326
336
59
54
15
540
z 10
489
95
32
1,344
639
176
556
215
136
165
194
41
319
1.511
167
115
9
181
164
26
15
12
93
105
87
257
257
24
69
9a
304
154
34
78
62
620
366
2::
191
161
44
176
33
2:
141
1,282
142
20
16
10
76
57
29
80
110
200
1 a9
343
272
42a
94
43
68
61
370
145
73
217
56
43
73
187
15
22
16
I 84
804
103
15
34
34
6
3B
67
110
130
1a2
136
275
70
22
53
25
247
102
1?7
29
.28
33
106
15
6
66
477
39
5
16
::
24
23
42
43
91
59
L61
136
153
24
21
15
36
123
43
16
80
27
15
39
8a
16
16
na
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 64. NUHBER OF SELECTEO REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY RACE ANO AGE: uNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTER VIEUS OF THE CIVILIAN NON INS TITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
UHITE BLACK
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNO ER +5-64 65-74 75 YEARS UNOER
TYPE OF CHRONIC CON OITION
45-64 65-74 75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CONDITIONS OF THE
GE NITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC, ANO BLOOO ANO
BLOOO-FORMI NG SYSTEMS
GOITER OR qTHER OISOROERS OF THE
THY ROID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EILAOOER OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEFIALE GENi TAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CONOITIONS
RHEUMATIC FEVER wITH OR WITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART 01 SEA3E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISCHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART MURMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO LWSPECIFIEO HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SELECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENS IO N....... . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERTENSION ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOUER
EXTREMITY ES....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SE LECTEO RESPIRATORY CONDITIONS
CHRONIC BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
WITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUS IBI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NASAL SEPTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
749
972
1,964
669
5,962
127
1,503
1,466
123
2,911
624
4, 136
369
2,913
570
2,024
318
855
4,561
236
96
2,352
5* 104
6,69L
6,619
13,215
18,212
653
2,471
132
1,297
2,106
538
124
2,095
228
818
890
559
773
593
4, 794
2,285
1,602
591
612
399
907
8,524
545
728
2,449
3,191
2,275
1,743
3, 689
7, i34
382
219
743
NUMBER OF CHRONIC CONOITIONS IN THOUSANOS1
839
2,109
540
54
577
163
673
896
734
270
304
7,539
3,724
2,099
655
689
755
1, 716
9 * 668
1,482
1,225
2,113
1,858
1*539
1,313
1,811
4,133
225
+3
1,021
555
1,311
310
4::
85
496
426
356
148
192
3,752
1,844
1,095
335
342
418
813
5,879
672
430
1,165
1,251
910
B47
1,129
2,484
147
32
566
284
798
231
20
122
7a
177
470
378
121
112
3,787
1,S80
1,004
320
347
337
903
3,789
810
?95
948
607
629
466
682
1,648
78
11
455
107
188
465
137
803
29
141
204
38
475
98
686
88
443
24
409
10
155
1,262
18
9
209
755
76o
1,304
1,379
2,714
180
4
127
472
142
30
220
46
19
29
10
85
22
604
182
249
96
144
8
174
1,807
131
205
235
153
112
227
770
10
30
52
4::
85
56
18
100
39
40
30
36
541
212
41
13
7
21
288
1,270
174
126
157
152
83
170
127
307
10
41
36
229
65
.
56
18
60
16
..
25
36
321
12:1
30
1.3
. .
17
170
825
EM
8(,
11[1
105
5b
165
75
192
1 c1
.
12
34
178
20
40
22
46
5
220
9i
11
7
4
117
445
88
40
3a
4a
27
5
52
116
30
lToTALsFOR ~H~T~ ANO B~ACU 00 NOT SUN TO TOTAL CHRONIC t_oNo~T1~Ns 8ECAUSE OTHER RACES ARE NCIT lNCLUO!=O.
NOTES: THE sTANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE” S) CAN BE COMPUTEO 8Y uSING PARAMETER SET V OF TA8LE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 1.2 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 306,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 136,000, A
30-PERCENT RSE .
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TABLE 65. NUMBER OF SELECTEO REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY FAHILY INCOME ANO AGE: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLO INTERvIEW OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL CIUALIFICATICINS.
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 11)
FAMILY I NCOHE
LESS THAN SIO, OOO $ 10,000-s19, 999
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNDER +5-64 65- 7+ 75 YEARS UNOER 45-64
TYPE OF CHRONIC CONOITION
65-74 75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
S ELECTEO SKIN ANO 14USCULOSKELETAL
CONDITIONS
ART HRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, lNCLUOING GOUTY ARTHR IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERvERTEBRAL DISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENOINITXS,
UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, LNCLASSI FIEF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE MITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DERMATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH ORY ( ITCHING) SKIN,
UNCLASS IF IED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITH INGROWN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE 141TH CORNS ANO CALLUSES. . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINONES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIR MENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIRM EAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABsENCE OF EXTREMITIES (EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR ToES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTREMITIES, CO!IPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DEFORMITY OR ORTHOPEOIC
IMPAIRMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOWER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTED OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CA VI TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR C W IT IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTI NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT ION......,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
702
59
214
53
76
42
219
213
314
75
619
261
398
233
329
68
37
729
185
377
38
22
1,805
1,085
174
687
223
175
450
79
47
215
1,262
75
179
45
22
88
144
64
18
110
98
216
270
312
27
97
80
639
275
72
43
64
885
500
L44
383
232
237
139
252
99
75
79
175
NUMBER OF CHRONIC cONDITIONS IN THOUSANOS]
3.+05
187
178
123
145
268
262
2a
11
109
141
171
388
318
692
46
984
307
1*546
390
79
86
108
1,166
668
217
427
221
391
142
380
103
21
226
593
1,602
107
111
91
43
107
133
28
11
6a
95
66
163
I+9
305
22
309
100
646
174
43
61
48
526
354
69
188
104
211
83
222
80
21
101
257
1,804
80
67
32
102
L62
129
4i
46
104
225
169
387
24
675
207
900
216
36
25
59
640
314
148
239
117
180
12:
23
125
336
836
51
299
211
73
221
207
137
537
141
950
381
562
311
686
207
77
45
1,127
392
461
115
160
2.786
1,667
429
1.114
396
166
232
+80
213
36
28L
2,146
206
162
103
46
106
163
45
48
85
113
240
273
215
316
7+
216
73
920
456
69
89
63
1,311
816
173
515
274
309
180
302
108
74
106
171
3,479
253
221
44
117
316
188
28
11
126
215
271
370
336
726
118
1,309
409
2,739
768
71
z40
129
1,286
681
18+
572
284
392
112
298
168
51
355
386
2,073
134
13B
11
79
196
129
21
77
151
166
200
204
366
62
667
242
1,457
483
25
145
59
743
448
108
290
162
215
89
203
105
37
239
127
1,406
118
83
33
38
120
59
7
11
49
63
105
169
132
360
56
643
166
1,283
285
47
95
69
5+3
233
76
282
121
177
22
95
63
1::
259
SEE FOOTNOTE ANo NOTES AT ENo OF TABLE.
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TABLE 65. NVUBER OF SEL.ECTEO REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY FAMILY lt4COHE AND AGE: UNITED STATES. 1989 --CCIN.
(DATA ARE BASED ON W3USEHOI-O INTERVIEHS OF THE CIVILIAN t’AONIt4ST 1TLIT1CNAALIZE0 POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL WALSFICATIONS,
ANO 1IWORHATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX 1. DEFIN1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPEtAOIX 11)
FAMILY INCOME
LESS THAN SIO. OOO $10,000 -s199999
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64 65-74 75 YEARS
TYPE OF CHROtAIC CONO1 TION 45 VEARS YEARS TOTAL VEARS ANO OVER 45 VEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CONO1TIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC, ANO BLOOD ANO
BLOOO-FORMING SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THVROIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 A8ETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEM ID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIoNEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGANS . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER WITH OR HITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IS CHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHVTH14 01 S0170ERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACt4VCAROIA OR RAPIO HEART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART W.IRMI.MIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES OF HEART.
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERTENSION ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CEREBROVASCULAR DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ARTERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOUER
EXTREMIT I E S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOSOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO RESPIRATORY CfflOITIONS
CHRONIC BRONCHIT IS..............................
ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAV FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
wITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NASAL SEPTUM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AoENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
153
44e
180
749
2?
347
200
389
12
519
51
35,?
48
257
47
116
862
62
20
223
515
1,013
1.019
1,2+5
2,436
45
337
15
125
457
184
66
365
14
164
134
82
100
71
886
284
384
158
147
78
219
1,246
208
9e
499
534
279
279
231
718
27
2;;
NLNIL3ER OF CHRONIC CONDITIONS IN THOUSANOS1
294
764
221
20
233
32
247
189
132
71
142
1,932
847
435
161
81
193
650
2,350
353
335
636
526
478
399
273
l,L99
33
21
291
191
492
118
20
169
11
196
54
25
47
57
808
35a
152
72
10
70
29a
1,’133
123
95
302
265
295
202
130
651
12
1::
103
272
103
64
21
51
135
107
24
85
1*324
489
283
89
71
123
352
1,217
231
239
334
262
183
197
143
549
21
11
126
2%
+52
181
1*145
55
226
202
37
700
X97
964
112
720
116
540
63
132
944
52
39
574
780
1,143
1,395
2,o56
3,192
99
537
56
194
474
105
33
252
12?
99
75
163
72
841
435
252
114
48
90
154
1,673
219
125
465
489
467
2e3
424
1,060
23
24
221
191
506
106
177
99
211
241
235
114
73
2V4C7
1,343
625
185
223
218
439
3,330
399
511
738
751
437
395
661
1,466
57
22
353
95
3800
81
163
79
165
148
116
71
56
1.370
749
398
99
114
184
224
2,188
2,21
2103
4!58
532
286
295
418
818
+8
22
105
96
206
25
13
20
46
lx
44
17
1,037
594
228
85
109
34
215
1,142
178
309
281
220
151
100
243
648
9
168
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TABLE 65. NUMBER OF SELECTED REPORTED CHRONIC CONDITIONSS BY FAMILY INCOME AND AGE: UNITED STATES, 1989--CON-
(OATA ARE BAs ED ON HOUSEHOLO INTERVIEIIS OF THE CIVILIAN NON INSTXTUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY 0E51GN, GENERAL QUA LIFICAT10N5t
ANO INFORMATI ON ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
FAMILY I NCO#lE
S.20,000-S349999 $35, oOO OR MORE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS ANO OVER
UNOER 45-64 65-74 75 YEARS UNOER 45-64
TYPE OF CHRONIC CONOITION
65-74 75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO SKIN ANO INJSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ARTHRITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, INCLUOING GOUTY ARTHR IBIS . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTERVERTEBRAL OISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENOINITIS,
UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISORDERS OF BONE OR CART IL AGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE wITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, UNCL OSSIFT ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH ACNE...............................
PSORIASIS.......................................
DERMATITIS ......................................
TROUBLE 141THORY (ITCHING) SKIN,
UNCLASSIFI ED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH INGROHN NAILS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE uITH CORNS ANO CALL US ES . . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
VISUAL 114PAIR14ENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR 8LINONES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMP AI RMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ABSENCE OF EXTRE$IITIES {EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS OF EXTRE141TI ES. COMPLETE
OR PART IL L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEFORIIITY OR ORTHOPEDIC
IMP AI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOUER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABOOMINAL CA VI NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION............................
ENTERITIS OR CC4-ITIS............................
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTINE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CONSTIP ATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,288
23
529
178
136
145
401
273
921
263
1,587
641
740
347
1,037
339
142
58
1,709
465
343
202
58
4.35a
2,582
448
1,698
524
272
357
628
217
175
26
400
2,619
195
381
112
47
133
434
162
37
86
305
187
381
405
457
155
150
69
1,445
468
59
125
54
1,568
892
273
611
210
347
192
306
126
215
168
199
NuMBER OF CHRONIC CONOI TIONS IN THOUSANOS1
2,219
140
136
25
135
142
254
25
73
267
171
222
243
347
59
664
290
1,503
455
66
99
91
831
409
82
4B1
87
313
lG1
163
183
27
82
288
1,395
108
124
11
70
81
169
13
50
1lG
115
144
137
209
47
360
151
840
317
30
79
25
593
309
50
343
51
238
61
99
110
45
171
825
32
12
14
64
60
85
12
23
15?
56
78
106
139
13
304
139
663
138
36
20
66
238
100
32
139
36
75
39
64
73
27
38
117
1,824
107
683
383
104
310
561
347
1,707
560
2,307
919
1,047
498
912
611
98
87
1,802
436
338
155
123
5,604
3,256
423
2,408
565
407
385
877
440
233
83
640
3,721
340
559
329
73
353
621
109
50
312
639
385
278
474
678
338
114
218
1,984
683
47
94
39
2,160
1,415
288
702
264
513
319
507
300
229
343
282
*591
96
66
101
81
109
185
45
28
174
58
183
149
211
71
4L9
179
857
205
29
10
80
445
255
43
250
99
24
57
15?
975
71
55
73
55
60
73
45
13
129
23
60
96
109
60
111
70
5s9
171
10
11
267
109
34
207
66
94
51
27
56
41
616
24
11
2B
26
49
112
14
45
35
123
53
102
11
.308
109
318
34
29
69
178
146
10
44
33
54
22
24
30
25
81
39
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 65. NUMBER OF SELECTEO REPORTEO CHRONIC CONDITIONS, BY FAMILY INCOME ANO AGE: UNITED STATES, 1989--CON.
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZE• POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. OEF1NITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 1,1)
FAMILY INCOME
$20,000 -S34,999 S35,000 OR MORE
65 YEARS ANO OVER 65 YEARS AND OVER
UNDER +5-64 65-74 75 YEARS UNOER
TYPE OF CHRONIC CONOITION
45-6+ 65-74, 75 YEARS
45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER 45 YEARS YEARS TOTAL YEARS ANO OVER
SELECTEO CONDITIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
METABOLIC, ANO 8LOO0 ANO
BLOOO-FORMING SYSTEMS
GOITER OR oTHER OISOROERS OF THE
THYROID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMIT S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEURITIS, UNSPECIFI ED....... . . . . . . .
K1ONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLAOOER OISORLT ERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAT E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL OR GABE . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER UITH OR HITHOUT
HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ISCHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART MURMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UNSPECIFIED HEART
RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERTENSI ON) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CERE8ROVASCULAR DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ART ERIE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LOMER
EXTREMI TIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEMORRHOID S........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO RESPIRATORY CONDITIONS
CHRONIC BRONCHI TIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
k/ITHOUT ASTHMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OEVIATEO NASAL SE PLUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27o
349
678
240
1,809
13
56a
454
41
723
187
1,234
152
915
171
675
69
167
1,879
49
11
739
1,899
2,041
1*857
3,822
5,597
95
748
1?
244
480
131
45
528
47
209
162
69
165
115
1,024
492
339
140
136
64
192
2,573
62
187
462
680
518
379
884
1,882
62
13
127
NW18ER OF CHRONIC CONOITIONS IN THOUSANOS1
212
461
66
11
4?
23
97
167
188
23
24
1,204
600
353
112
135
105
251
1,889
297
206
286
340
242
280
404
725
33
150
1tla
263
25
47
12
75
93
92
23
24
742
384
175
25
B4
66
182
1,307
156
128
214
300
134
255
323
524
22
97
44
198
41
11
11
22
73
96
4.51
216
177
87
51
39
68
582
1+2
78
72
40
108
26
81
201
11
53
311
341
672
107
2,396
34
441
606
B4
1,268
281
1.678
128
1,074
225
736
114
475
1,672
42
23
875
2,285
2,753
2,834
6,585
7,321
363
839
37
655
800
154
35
930
120
272
392
297
292
178
1,810
844
576
219
263
95
389
3,217
2:;
86%
1.310
780
727
1,854
3.097
214
103
102
101
240
78
14
101
41
66
89
101
67
35
704
296
225
26
90
109
183
932
137
73
146
213
228
160
286
308
41
71
64
204
65
14
758
15
5i
60
86,
2 t,
35
355
137
145
26
3a
81
74
621
68
48
123
la9
173
136
217
273
24
31
37
36
14
26
26
15
30
15
41
348
159
80
52
2a
109
312
69
25
23
23
55
23
68
35
17
+0
lToTA~s FOR ~Nr_o~E cATEG~f(~Es 00 NOT SUM To ToTA~ c’~RoN~c coNo~T~oNs ~EcALJsE $VRSONS ~~TH uNKNIJ~$A FAMILY INCOME ARE NOT INCLIJCIEO.
NoTEs: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET V OF TABLE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOXX 1. AN ESTIMATE OF 1.2 HILL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 306,00D, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 136,000, A
30-PERCENT RSE.
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TABLE 66. tAUMBER OF SELECTEC REPORTED CHRONIC CONDITIONS, BY GEOGRAPHIC REGIoN ANO PLACE OF RESIDENCE: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFOR144TION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
PLACE OF RESIOENCE
MSA
GEOGRAPHIC REGION
NOT
ALL CENTRAL CENTRAL NOT
TYPE OF CHRONIC CONDITION NORTHEAST MIOIAEST SOUTH uEST HSA CITY CITY HSA
SELECTEO SKIN ANO wSCULOSKELETAL
CONDITIONS
ART HRITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GOUT, INCLUOING GOUTY ARTHRITIS . . . . . . . . . ..-. . . . .
INTERVERTEBRAL DISC OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BONE SPUR OR TENOINITISS
UNSPECI FIED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISOROERS OF B~E OR CART IMAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE HITH BUN IONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BURSITIS, IX4CLASSIFI Em. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEBACEOUS SKIN CYST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE IAITH ACNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PSORIASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DERMATITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH ORY (ITCHING) SKIN*
uNCLASSIF IED . . . . . . . . . . . . .. s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE wITH INGROWN NAIL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TROUBLE WITH CORNS ANO CALL USE S. . . . . . . . . . . . . . . . .
IMPAIRMENTS
vISUAL IMP AI LMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
COLOR BLINONES S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CATARACTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GLAUCOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEARING IMPAIR MENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TINNITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPEECH IMPAIRM 64 T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&-ENCE OF EXT REHITIES c EXCLUOES
TIPS OF FINGERS OR TOES ONLY) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PARALYSIS W EXTRE141TIES, COMPLETE
OR PART ILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0EFOR141TY OR ORTHOPEDIC
IMPAIR14ENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPPER EXTREMITY ES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LOIAER EXTREMIT I ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SELECTEO OIGESTIVE CONDITIONS
ULCER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HERNIA OF ABCHJHINAL CA VI TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GASTRITIS OR OUOOENI TI S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT INDIGESTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENTERITIS OR COL IBIS........... ...............-
SPASTIC COLON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OIVERTICULA OF INTESTI NES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FREQUENT CON ST I PAT I ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,153
318
872
304
230
787
926
232
734
538
1,633
B84
936
1,oo6
1,506
460
1,028
660
3*772
1.001
370
295
219
5,111
.?,759
711
2,224
768
781
555
989
357
176
347
672
8,084
601
1,187
553
401
579
1,024
437
1,022
539
2,349
1,030
1s300
1,002
1,938
545
1,472
426
5,165
1,722
479
350
313
6*886
4,121
930
2,702
1.082
1,100
767
1,234
615
30B
551
1.039
NUMBER OF CHRONIC CONDITIONS IN THOUSANOS
11,053
707
1,451
705
399
895
1,600
611
1,366
707
2.303
1,394
2,354
1,456
2,915
754
2+193
819
6,732
1.840
957
645
493
B,787
4,941
1,018
3,666
1,647
1,808
1,094
2,314
949
582
853
2,023
5.709
363
873
426
270
515
S70
393
897
452
2,o56
980
1*137
879
1,521
590
1,005
394
4,577
1.304
455
237
229
7,209
4,B01
B38
2,473
658
886
52a
882
473
296
.?45
795
22,535
1,555
3*357
1*441
860
2,248
3,230
1*347
3*317
1,766
6,713
3,306
4*150
3*334
5,715
1,803
3,905
1,776
14,200
4,140
1,569
1*071
934
21,206
12,599
2,723
8,425
3,080
3,224
2,389
39964
1,814
1,046
1,445
3,295
B,957
468
923
548
301
980
1,198
507
1,245
630
2,6L3
1,200
1,573
1,430
2* 147
434
1*790
897
5,406
1,460
772
436
366
8,220
4,723
1,046
3,535
1*494
1,199
1,239
1,625
673
379
506
1,509
13,578
1,086
2l435
893
567
1,268
2,o33
840
2,o72
1,136
4,100
2,097
2,577
1,904
3,568
1,369
2,115
879
8,794
2.681
797
635
568
12,9a6
7,B76
1,678
4,890
1*585
2,024
1,150
2,339
1,142
667
940
1,786
8,464
515
1,024
547
432
528
1*190
326
701
470
1,707
983
1,577
1,008
2,166
547
1,793
.523
6,045
1,726
693
464
320
6,7B7
4,023
772
2,641
1,075
1.352
554
1,45+
580
316
551
1,233
SEE NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 66. NuMBER OF SELECTEO REPORTEO CHRONIC CONOITIONS, BY GEOGRAPHIC REGION ANO PLACE OF RES1OENCE: UNITEO STATES, 1989—CON.
(OATA ARE 13ASE0 ON HOUSE HOLC INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTION AL IZEO POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL QUALIFICATIGNS,
ANO 1NFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF RESIDENCE
Ms A
GEOGRAPHIC REGION
NoT
ALL CENTRAL CENTRAL NoT
TYPE OF CHRONIC CONOITION NORTHEAST W OUEST SOUTH HEST t4SA Cl TY CITY klSA
SELECTEO CONDITIONS OF THE
GENITOURINARY, NERVOUS, ENOOCRINE,
META80LIC, AND BLOOO ANO
BLOOO-FORHING SYSTEMS
GOITER OR OTHER OISOROERS OF THE
THY ROID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIABETES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEMID S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EPILEPSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIGRAINE HEADACH E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEURALGIA OR NEuRITIS, UNSPECI FI ED . . . . . . . . . . . . . .
KIONEY TROUBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FJLAOOER OISOROER S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASES OF PROS TAKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OISEASE OF FEMALE GENITAL ORGABE . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER OF CHRONIC CONOITIONS IN THOUSANOS
740
1,231
630
1,544
887
274
2,408
95
641
1,302
2,474
551
1,241
2,559
4,544
974
2,109
1,585
2 l435
1,738
402
4,867
338
1,461
1,549
566
2,231
663
1*945
771
215
1,807
72
545
1,441
359
3* 405
798
171
2,358
3,102
698
8,043
471
2,327
1,364
296
3.155
794
322
1,936
270
1,641
1*288
749
1,755
189
548
133
867
1*11O
308
1,315
154
1,047
904
641
1,140
427
228
761
1,036
310
958
812
227
1,212
2,659
874
3,546
SE LECTEO CIRCULATORY CONDITIONS
RHEUMATIC FEVER IAITH OR HITHOUT
HEART oIS EASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lSCHEMIC HEART DISEASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART RHYTHM OISOROERS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TACHYCAROIA OR RAPIO HE ART . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEART MURMURS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER ANO UN SPECIFIED HEART
597
4,882
1,691
2*102
588
1,175
505
6,641
2,+89
2,528
683
1,223
1,283
13,525
4*979
5,469
533
5,475
1,756
2,342
57L
1,327
750 407
4,969
1,970
1,928
“ 571
919
281
3,531
1,530
1,410
306
3,439
1,239
1,358
295
691
8,050
3,223
3,126
396
823
1,391
2,994
820
3.,667
RHYTHM DISORDER S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OTHER SE LECTEO OISEASES OF HEART,
EXCLUOING HYPERTENS I ON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HIGH BLOOO PRESSURE
(HYPERT ENSION) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
191 339 621 372 1,084 4+5 639 439
1,624 843 3,077 1,376 1,701 1,070592 1,088
4,997
609
292
6,779
588
501
1A,102
881
883
4*787
548
525
20,740
2,135
1,658
8,910
997
611
11,829
1,137
1,046
6,924
491
543
CEREBROVASCULAR DISEAS E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAROENING OF THE ARTERIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARICOSE VEINS OF LONER
EXTREMITY ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEHORRHOIOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,205
3,424
3,560
5,459
1*771
2,6o7
1,433
2,160
2,089
2,978
2,410
4, i59
1,604
2,193
5,765
8,883
SE LECTEO RESPIRATORY CON OITIONS
CHRONIC BRONCHITIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASTHEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HAY FEVER OR ALLERGIC RHINITIS
141THOUT ASTHM A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC SINUSITI S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2,194
2,043
3.059
2,481
4,399
4,743
2,322
2,354
9,013
9,047
3,03?
3* 753
5,976
5,294
2,961
2,574
3,487
4,542
513
4,94+
9,508
257
7,590
14,882
384
5,146
4,751
162
16,518
24,619
1,107
6,096
9,223
310
10,423
15,396
798
4,648
9,064
208OEVIATEO NASAL SE PTUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CHRONIC OISEASE OF TONSILS OR
1,20+
866
748
357
2,360
1,267
895
477
1,465
791
716
725
AOENOIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EMPHYSEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408
430
716
339
NOTES: THE STANOARO ERRoRS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSEt S) CAN BE COMPUTEO BY uSING PARAMETER SET V OF TABLE 11 ANO THE FORMbLA
PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 1.2 MILLION HAS A 1o-PERCENT RSE; OF 306,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 136*000* A
30-PERCENT RSE .
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TABLE 67. PERCENT OISTR1OUTION OF PERSONS BY DEGREE OF ACTIVITY LIMITATION OUE TO CHRONIC CONOITIONS ACCOROXNG TO
SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE L3ASE0 ON HOUSEHOLO InterVieWS OF THE c IVILIAN NONXNST ITuT10NAL12E0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL auALxf icATIoNs.
ANo INFORMATION ON TIi E RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
OEGREE OF ACTIVITY LIMITATION
LIPIITEO
wITH UNABLE IN AHIY.JNT LIMITEO,
UITli NO USTH LI!41TATION To CARRY
ALL ACTIVITY
OR KINO BuT NOT
ACTIVITY IN MAJOR ON MAJOR
CHARACTERISTIC PERSONS LIMITATION
OF MAJOR
LIMITATION
IN MAJOR
AcTIvITY ACTIVITY ACTIVITY ACTIVITY
ALL PERSON S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18++ YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5-6+ YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX AND AGE
HALE
mL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEHALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
liHITE
Al-1. AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
’70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
85.9
94.7
91.0
77.8
61.7
63.1
61.0
86.3
93.-J
90.9
78.6
61.7
61.3
85.6
95.7
91.0
?7.2
64.3
60.9
85.8
94.6
91.0
78.5
64.4
61.8
85.I
94.4
89.8
70.5
51.2
51.9
14.1
5.3
9.0
22.2
38.3
36.9
39.0
13.?
6.3
9.1
21.4
38.3
38.7
L4.4
4.3
9.0
22.8
35.7
39.1
14.2
5.4
9.0
21.5
35.6
38.2
14.9
5.6
10.2
29.5
48.8
48.2
PERCENT OISTR18UTION
9.6
3.8
6.3
16.5
22. B
29.2
19.5
9.7
4.6
t.. 7
16.9
33.4
1.5.2
9.5
3.0
6.0
16.1
25.5
21.7
9.5
3.8
6.2
15.8
28.0
18.6
11.3
4.1
7.9
23.7
40.1
29.8
4.1
0.6
2.6
8.8
10.1
15.7
7.2
4.6
0.6
2.9
10.4
20.8
7.2
3.6
0.5
2.3
7.3
11.4
7.2
3.9
0.5
2.4
8.o
14.7
6.9
5.9
0.8
4.2
15.8
25.6
11.2
5.4
3.2
3.7
7.7
12.7
13.4
12.3
5.0
4.0
3.8
6.5
12.6
9.0
5.8
2.5
3.7
8.9
14.1
14.5
5.5
3.3
3.8
7.8
13.2
11.7
5.3
3.2
3.7
7.9
14.6
18.6
4.5
1.5
2.7
5.6
15.5
7.?
19.4
4.0
1.7
2.4
4.5
4.9
~2.5
4.9
1.3
3.0
6.7
10.1
17.4
4.7
1.6
2.8
5.7
7.7
19.6
3.6
L.6
2.3
5.8
8.6
18.3
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TA8LE 67. PERCENT DISTR1BUTION OF PERSONS BY OEGREE OF ACTIVITY LIMITATION OUE TO CHRONIC COt401TIONS ACCOROING TO
SOCIOOEUOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE EIASEO ON HOUSE HOLO INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIvEN iN APPENOIX 11)
OEGREE OF ACTIVITY LIM1TATION
LIMITEO
kll Tti UNABLE IN AMOUNT LIMITEO,
wITH NO UITH L1I41TATIoN TO CARRY OR KINO BUT NOT
ALL ACTIVITY ACTIVITY IN MAJOR ON MAJOR
CHARACTERISTIC
OF MAJOR
PERSONS LIM1TATION
IN FiA.10R
L1M1TATION ACTIVITY ACTIVITY ACT1 VI TY ACTIVITY
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIO, OOO-S19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S20,000-$34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YEAR S.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$35,000 OR MORE
ALL AGES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTH EAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI OMEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT Pica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERCENT DISTRIBUTION
26.8
8.5
17.6
55.6
5i’.o
47.3
19.4
6.8
12.4
32.7
39.6
39.5
11.9
4.8
8.3
21.3
31.9
33.4
8.2
4.0
6.z
13.0
27.5
32.2
13.1
13.7
15.2
13.5
13.3
14.6
12.5
16.6
19.4 9.7100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
73.2
91.5
82.4
44.4
43.0
52.7
80.6
93.2
67.6
67.3
60.4
60.5
88.1
95.2
91.7
78.7
68.1
66.6
91.8
96.0
93.8
87.0
72.5
67.8
66.9
06.3
84.8
86.5
86.7
85.4
87.5
83.4
9.6 7.4
2.0
4.2
9.4
12.6
21.1
6.0
1.6
3.4
6.7
6.8
21.1
3.9
1.5
2.6
5.6
6.8
20.3
3.0
1.5
2.4
4.6
6.7
16.8
4.5
4.4
4.7
4.3
4.3
4.5
4.1
5.2
6.5
13.3
46.3
44.4
Z6.2
0.9
7.3
31.6
26.1
8.0
5.6
6.0
14.7
18.2
18.3
13.4 6.1 7.3
0.6
4.0
15.2
17.6
6.6
5.2
9.0
26.0
32.8
18.3
4.5
5.0
10.8
15.2
11.7
7.9 3.0 4.9
3.3
5.7
0.5
1.8
2.8
3.9
8.6
13.2
7.6
15.7
25.1
13.1
7.2
lZ.O
5.5
5.1 1.7 3.4
0.4
1.1
3.2
9.7
7.4
2.2
2.7
5.2
11.1
8.0
2.6
3.8
8.4
20.8
15.3
8.6
9.3
10.5
9.2
3.7
3.8
4.7
.4.0
4.9
5.6
5.9
5.2
9.0
10. L
8.4
11.4
3.9
4.7
3.4
5.0
5.Z
5.4
5.0
6,4
llNc LuoEs oTHER RACES ANO uNKNOUN FAn ILy INcoNE -
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE-S) ANO RELATIvE STANOARO ERRORS (RSE*S) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE CAN bE COMPUTEO BY
USING PARAMETER SET X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TA8LE 68 ANO THE FORMULA PREs ENTEO ZN RULE 2 OF APPENOIX I. THE SE*S ANO
RSE” S FOR FAHILY lNCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RESIOENCE CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET X OF TABLE II,
THE FREQUENCIES OF TABLE 66 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX I . ESTIMATES FOR HHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE
OF MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 68. NU$l BER OF PERSONS BY DEGREE OF ACTIVITY LIMITATION OUE TO CHRONIC CONDITIONS ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS:
UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON Hou SEHOLO INTERvIEwS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QuALIFICATIONS,
ANO 1NFORt4ATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOXX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
DEGREE OF ACTIVITY LIMITATION
LIf’lITEO
HITH UNABLE IN AMOUNT LI$l ITEO,
WITH NO HITH LLHITATION TO CARRY OR KIND
ALL
BUT NOT
ACTIVITY ACTIVITY IN HAJ OR ON MAJOR OF k4A.1OR IN f4AJGR
CHARACTERISTIC PERSONS LIMITATION LIMITATION ACTIVITY ACTIVITY ACTIVITY ACTIVITY
ALL PERSONS1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.S-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARs ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
uHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?0 YEARs ANJ OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGEs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE FOOTNOTE ANO NOTES AT END OF TABLE.
Z43,532
64,003
104,L96
46.114
29,219
9,903
19,316
118s009
32.752
51,044
22.070
4,553
7,590
125%523
31,251
53,152
24,044
5,350
11,726
205,312
51,549
87,429
+0.022
8,814
17,498
29,891
9,959
12,766
4,712
905
1,548
209,314
60,598
94,778
35,899
18,039
6,250
11,789
101,892
30,677
46,4Z0
17,337
.?,808
4,650
107,422
29,921
48,358
18.562
3,442
7*139
L76,228
48,778
79,561
31.402
5,672
10,815
25,449
9,397
11,463
3,322
+63
803
NUMBER IN THOUSANOS
34, Z18
3,405
9,418
10.215
11,180
3,653
7,527
16,117
2,075
4,624
4,733
1*745
2,940
18*101
1,330
4.?9+
5,682
l,90a
4.5a7
29,0a4
2,771
7,869
a*620
3,142
6,682
4*441
561
1,303
1,390
442
746
23.298
2,427
6,595
7,615
6,661
2,887
3,774
11,397
1,506
3,405
3,734
1,521
1,230
11,901
922
3,190
3,8al
1.366
2,543
19,429
1,966
5,402
6,340
2,46+
3,256
3,364
406
1,014
1*119
363
461
10,052
353
2,696
4,051
2,952
1*557
1.395
5,480
204
1*477
2,303
946
550
4,572
149
1,219
1,747
611
a46
a.063
264
2.oa3
3,213
1,300
1,202
1,770
84
536
745
232
173
13,246
2,0?5
3.a99
3,564
3.7oa
1$330
2,378
5,917
1,302
1,929
1.431
575
6a 1
7,329
773
1,970
2,133
755
l*69a
11,366
1,703
3,319
3,127
1,163
2,054
1,594
323
478
374
132
2a 8
10,920
97a
2,823
2,600
4,519
766
3,753
4,720
569
1,218
999
224
1,709
6,200
408
1,604
1,601
542
2,044
9,655
ao5
2,466
2,2ao
678
3,426
155
2a9
271
7a
2a4
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TABLE 68. NUMBER OF PERSONS Lit OEGREE OF ACTIVITY LIMI TAT ION DUE TO CHRONIC CONDITIONS ANO SOC1OOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS:
UN1 TEO STATES , 1989--CON.
(OATA ARE 8ASE0 ON HOUSEHOLD lNTERVIEUS OF THE CIVILIAN NoNINSTITUT IONAL1ZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO lNFORNATION ON THE RELIABIL ITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFSNITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOI% 1:[)
OEGREE OF ACT IVITV LIMITATION
LIMITED
blITH UNABLE IN AMOUNT LIMXTEO,
WITH NO UITH LIMITATION TO CARRY OR KINO
ALL ACTIVITY ACTIVITY
BUT NoT
IN MAJOR ON MAJOR OF HAJOR
CHARACTERISTIC
IN MAJOR
PERSONS LIMITATION LIMITATION ACTIVITY ACTIVITY ACTIVITY ACT IVXTY
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?0 YmRS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$10,000- s19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L4AOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SZ0,000-S34.999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 Y&i AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 1S YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE AR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI DWEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIDENCE
$WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY.....................
NoT HA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER IN THOUSANOS
7,014 5,07326,185 19,171
6,812
8,046
1,492
614
.2,206
2,550
68
715
1,062
3 ?3
333
2,498
68
629
987
456
357
1,692
84
477
708
251
173
1,376
82
429
571
161
136
1,834
2,242
3,885
2,091
7,353
3,465
3,888
2,699
2,523
417
589
494
260
764
3,013
483
803
699
393
636
2,804
437
1,009
842
276
240
2,740
468
1s008
936
184
146
2,379
3,308
4,877
2,682
9,807
4.049
5,758
3*439
1,941
150
414
315
180
882
2,461
169
540
432
L76
1,144
2,232
235
665
%5o
143
638
2,440
311
877
829
110
308
29212
2,59i
3.900
2.218
8,141
3,368
4*773
2,779
7,447
9,763
3,363
1,427
4,185
635
1,717
1,870
813
1,979
485
19303
1,556
633
1,097
41,040 33,069
9,920
13*943
4,365
1,561
3,279
7,972 5*511
10,640
15,915
6,483
2,586
5.416
720
1,97.?
2,11/3
1,025
2,137
551
1,432
1.686
849
993
56, ?18 49.990
15.020
23,705
7,743
1.427
2,094
6,728 4.496
15,776
25,056
9*643
2,096
3,146
756
2,151
2.100
66g
1,052
521
1,485
1.550
527
413
80,203 73,644
20,621
34,997
15,586
1,198
1,242
6,559
867
4,119
21,488 550
37,310
17,921
1,652
1,831
2.314
2,335
1,436
1,507
344454
589 281
48,930
59,540
83,148
51,913
42,505
51*399
70,487
44,923
6,425
8,141
12,661
6,991
4,213
5,550
8,761
4*773
189,860
74,4~o
115.450
53,672
164,559
63,527
101,032
44,755
25,301
10,883
14,418
8,917
17,160
7,515
9,645
6,138
lINcLUOES OTHER RACES ANO uNKNOWN FAMILY INCO~E-
NOTES: THE sTANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (Rs E*s) CAN 8E CO14PUTE0 BY USING pARAnETEU SET x OF TA8LE II ANO THE
FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENDIX 1. AN ESTIMATE OF 366,000 HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 91,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF
41,000, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 69. NUMBER OF DAYS PER PERSON PER YEAR ANO NUMBER OF DAYS OF ACTIVITY RESTRICTION OUE TO ACUTE AND CHRONIC CONDITIONS, BY
TYPE OF RESTRICTION ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES, 1989
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN* GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIOM OF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX 11)
TYPE OF RESTRICTION
ALL BEO uORK OR ALL
TyPES DISABILITY SCHOOL LOSS1
BEO
CHARACTER ISTIC
WORK OR
TYPEs DISABILITY SCHOOL LOSS 1
NuMBER OF OAYS PER PERSON NUt4BER OF OAYS I N THouSANOS
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6S YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-4+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS ............................................
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
uHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AMI OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
15.2
10.6
10.0
16.9
9.9
12.7
18.9
31.5
13.2
11.4
9.9
14.3
7.5
10.7
16.0
29.9
17.0
9.7
10.2
19.3
12.1
14.7
21.6
32.6
15.0
10.9
10.5
16.5
9.7
12.3
17.9
30.5
17.1
9.3
B.5
21.3
12.2
16.2
27.8
41.1
6.5
5.1
4.9
7.0
4.1
4.9
7.7
14.2
5.5
5.0
4.6
5.9
3.1
3.8
6.4
14.1
7.4
5.2
5.’3
B.1
5.0
6.0
8.B
14.3
6.3
5.0
5.2
6.7
3.8
4.6
7.2
13.5
8.0
5.6
3.9
9.8
5.6
7.1
12.3
21.0
5.7
...
5.7
5.6
4.7
5.6
6.o
7.1
5.2
...
5.6
5.0
4.2
+.8
5.6
7.2
6.2
. . .
5.9
6.4
5.3
6.6
6.5
7.0
5.5
. . .
6.o
5.4
4.6
5.3
5.7
7.2
b. 7
...
4.9
7.7
6.o
7.8
B.8
*7.5
3,693,063
198*84+
452*579
3,041,640
250,856
1,000,770
B71,017
91 B,996
1,558,251
109,576
228,090
1,220,585
93,392
411,654
352,404
363.L36
2,i34, B12
89,268
224,489
1.821,055
157,465
589,116
51 B,614
555,861
3,086,574
164,857
3B3,866
2,537,851
201.636
817,093
717,409
B01,713
511,335
26.896
60;228
424,210
43,543
149,131
130,794
100,743
1,579,015
96,358
221,476
l,z61*181
103.686
388,463
353, t39B
415,134
652,452
4B,308
105,351
49B,792
3a,123
147,713
142,250
170,706
926,563
4B,050
116,125
76.%388
65,563
240,749
211,64B
244,428
1,296,498
75,714
18 B,573
1,032,211
80,3B6
309,294
288,395
354,136
239,252
16,141
27,855
195,256
19,820
65,730
58,146
51,560
918,687
. . .
259,967
658,720
B3,430
359*91O
187,857
27,523
451,466
. . .
129,345
322,121
3a,780
169,925
97,453
15,963
467,222
..*
130,62%
336,599
44,650
189,985
90,404
IL,560
762,092
. . .
219, B25
542,267
70,067
291,834
155,508
24,859
129,543
. . .
34,850
94,693
12,197
54,322
25,773
2,402
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TABLE 69. NUMBER OF DAYS PER PERSON PER YEAR ANO NUMBER OF DAYS OF ACTIVITY RESTRICTION OUE TO ACUTE ANO CHRONIC CONOITIIINS, BY
TYPE OF RESTRICTION AND SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES, 1989—CON.
(DATA ARE BASEO ON HOUSE HOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUAL1FICATIONS,
ANO lNFORNATION ON THE REL lABIL lTY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. oEF1N1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX :[1)
TYPE OF RESTRICTION
ALL BEO HORK OR ALL OEO
CHARACTERISTIC
WORK OR
TV PES OSSABILITV SCHOOL LOSS1 TVPES DISABILITY SCHOOL LOSS 1
FAMILV INCOME ANO AGE
LESS THAN SIO, OOO NUMFJER OF OAVS PER PERSON NUMBER OF OAYS IN THOLISANOS
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.5
10.4
11.5
32.6
12.4
27.3
52. I3
41.4
18.7
11.6
9.5
21.7
12.5
16.3
26.2
31.0
13.3
10.2
10.2
14.4
10.7
12.6
16.9
21.0
9.9
10.6
9.3
10.0
6.9
8.7
11.0
23.o
13.7
13.6
16.7
15.8
15.0
16.3
14.1
12.2
6.0
5.9
14.7
5.3
11.6
24.1
19.2
8.2
5.4
+.6
9.3
5.0
6.5
11.6
13.9
5.2
5.0
5.2
5.2
3.9
4.3
6.6
7.9
4.0
4.5
4.3
3.9
2.9
3.5
3.8
9.7
5.6
5.5
7.3
7.1
6.4
7.4
5.7
7.2
. . .
6.6
7.7
4.0
10.3
10.2
*5.2
6.6
. . .
5.9
6.9
5.6
7.+
7.2
*4.9
6.1
. . .
6.1
6.1
5.4
5.9
6.8
*8.4
+.6
. . .
5.1
4.5
4*O
4.3
5.0
*5.3
5.3
5.3
5.q
6.0
5.6
6.2
5.3
5.8
693,856 318,556 80,368
uNo ER 5 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$10,000-$19,999
25,806
5?*104
610,946
54,635
146,341
177,658
232,311
14,851
29,084
274,62L
23,369
62,267
80,983
108,003
. . .
32,616
47,752
.9,882
26,209
10,533
2,L28
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768,149 334,501 153,831
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS At@ OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38,928
69,355
659,867
58,966
183,272
18,155
33,788
282,558
23,345
72,753
75,276
111,184
. . .
43, o82
110;749
17,727
63, oO8
169; 860
247,769
25,836
4,178
S20,000-S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ?51,965 296,046 S45,804
UNOER 5 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49,418
111,790
590,757
55,855
258,861
165.926
110.115
24,317
57,006
214,72,?
20,559
88,075
64,723
41,364
. . .
66,313
:179,491
21,969
,104,200
46.253
7.070
$35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797,505 321,029
25,766
68,211
227,052
20,342
105,126
67,899
33,685
293,669
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS Atw7 OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
60,406
147,473
589,626
48,201
263,339
197,788
80,298
. . .
80,525
i!13*144
21,982
114,294
72,364
4,503
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIoIAEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
668,797
812,380
1,391,864
820$021
276,263
324,592
609,216
368,943
170,839
214,474
324,1+5
209.229
PLACE OF RES1OENCE
14SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT HSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.8 6.8
2,842,965
1,210,177
1,632,788
850,098
1,215,023
552,422
662,600
363,992
718,25a
294,5i9
423,739
200,429
lSUM OF SCHOtl. -LOSS OAYS FOR CHI LOREN 5-17 YEARS OF AGE ANO uORK-LOSS OAYS FOR CURRENTLY EHPLOVEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER.
SCHOOL-LOSS OAYS ARE SHOWN FOR THE AGE GROUP 5-17 VEARS : liORK-LOSS OAYS ARE SHOWN FOR THE AGE GROUP 18 YEARS ANO OVER ANO EACH OLOER
AGE GROUP.
21 NC LUOES oTHER RACES ANO UNKNOUN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE*S) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RsE*s) FOR AGE, AGE ANO SEX, ANO RACE ANO AGE FOR COLUMNS 1 ANO 2
CAN 8E COMPUTEO 8Y USING PARAMETER SET 11 OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TA8LE 69 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF
APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSE*S FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEoGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RESIOENCE FOR COLUMNS 1 ANO 2 CAN 8E
COHPUTEO 8Y USING PARAMETER SETS 11 ANO X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TAEILES 69 ANO 78 ANO THE FORUULA PRESENTEO IN RULE 4 OF
APPENOIX 1. TNE SEt S ANO RSE” S FOR COLUMN 3 (uORK-LOSS) CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SETS 111 ANO X OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLES 69 ANO 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. THE SE@S ANO RSE*S FOR AGE, AGE ANO SEX, ANO
RACE ANO AGE FOR COLUMN 3 (SCHCUJL-LOSS) CAN BE COMPUTEO 8Y uSING PARAMETER SET 111 OF TA8LE 11, THE FREQUENCIES OF TAt3LE 69 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSE@S FOR FAHILV INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REG1ON, ANO PLACE OF
RES1OENCE FOR COLUMN 3 (SCHOOL-LOSS) CAN BE COMPUTEO 8V USING PARAMETER SETS III ANO X OF TABLE 11, THE FRECIUENC lES OF TABLES 69 ANO
78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSEOS FOR COLUMNS 4 ANO 5 CAN 8E COMPUTEO 8Y USING PARAHETER
SET 11 OF TA8LE 11 ANO THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. THE SE-S ANO RSEOS FOR COLUMN 6 CAN BE COMPUTEO BY USING
PARAMETER SE T 111 OF TABLE 11 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. FOR RESTRICTED-ACTIVITY ANO 8E0-OAYS, AN ESTIMATE
OF 49.3 MILLION HAS AN RSE OF 10 PERCENT; 12 I4ILL1ON, OF 20 PERCENT; ANO 5.3 MILLION, OF 30 PERCENT. FOR uORK- OR SCHOOL-LOSS
OAYS, AN ESTIMATE OF 36.3 MI LL1ON HAS AN RSE OF 10 PERCENT; 8.9 MILLION, OF 20 PERCENT; ANO 4 MILLION, OF 30 PERCENT. RATES FOR
UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE lNOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE 70. NUMBER OF PERSONS AND PERCENT DISTRIBUTION BY RESPONOENT-ASSESSEO HEALTH STATUS, ACCOROING TO SOCIOOEHOGRAPHIC
CHARACTER IS TX CS : UNITEO STATES. 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL QUALIFICATIONSS
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ES TIHATES ARE GIvEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
RESPONOENT-ASSE SSEO HEALTH STATUS
ALL
ALL HEALTH
CHARACTERISTIC PERSONS1 STATUSES2 EXCELLENT VERY GOOO GOOO FAIR POOR
NUFIBER IN
THOUSANOS PERCENT DISTRIBUTION
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
WOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 WARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS At.Xl OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANo AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AG= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-24 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-+4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
ldHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243,532
18,768
45,235
25,401
78,795
46v IL4
29,219
118.009
9,606
23,145
L2.396
36,648
22,070
12,143
125,523
9.162
22,089
13,005
40,147
24,044
17,076
205,312
15,109
36,440
20,886
66* 543
40,022
26,312
29,891
2,881
7.077
3,562
9,204
4,712
2,453
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
39.7
54.8
52.6
44.6
42.0
28.9
16.4
42.8
53.7
54.1
50.5
45.7
31.4
16.9
36.7
55.9
51.1
38.9
38.4
26.6
16.1
41.0
56.9
55.4
46.2
43.7
30.5
17.0
31.3
45.6
+0.8
35.3
31.2
16.5
10.8
28.1
26.9
26.9
30.7
30.7
26.9
23.1
27.7
27.5
26.0
28.6
30.2
27.0
23.2
28.5
26.3
27.9
32.8
31.2
26.9
23.0
28.5
27.1
27.2
31.2
31.3
27.6
23.6
25.3
25.8
25.0
29.2
27.3
22.0
18.8
22.6
15.7
17.9
20.5
20.9
28.0
31.9
20.8
15.9
17.6
17.8
18.7
26.3
30.8
24.3
15.5
18.2
23.0
23.1
29.6
32. B
21.5
13.7
15.4
18.8
19.5
27.5
32.4
28.8
23.9
29.5
29.2
29.0
31.9
25.5
7.0
2.4
2.3
3.7
5.1
11.0
19.3
6.0
2.7
2.1
2.7
4.1
10.0
18.4
8.0
2.1
2.5
4.7
6.0
11.9
20.0
6.5
2.1
1.9
3.3
4.4
9.8
18.5
10.7
4.0
4.2
5.8
9.9
20.7
28.3
2.6
0.3
0.3
0.5
1.3
5.2
9.2
2.7
*0.3
0.3
o.+
1.3
5.4
10.7
2.6
l0.3
0.3
0.5
1.3
4.9
8.L
2.5
*0.2
0.3
0.5
1.2
4.7
8.5
3.8
*0.5
0.6
*0.5
2.5
8.9
16.6
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 70. NUMBER OF PERSONS AND PERCENT OISTRIBUTION BY RESPONOENT-ASSESSEO HEALTH STATUS, ACCOROING TO SOCIOOEHOGRAPHIC
CHARACTERISTICS: UN ITEO STATES, 1989--CON.
(DATA ARE BAsEO ON HOUSE HOLO INr ERvIEus OF THE Cl VI LIAN NONINsT 1TuT10NAL12E0 POPULATION. THE SURVEy OEs IGN. GENERAL auALx FIcAT1aNs,
ANO 1NFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
RESPONOENT-ASS ESSEO HEALTH STATUS
ALL
ALL HEALTH
CHARACTERISTIC PERSONS1 STATUSES 2 EXCELLENT VERY GOOO GOOO FAIR POOR
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNoER 5 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$10$000 -s19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S20,000-S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-2+ YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.55 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPH IL REGION
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI CHEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY...............................................
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER IN
THOU SANOS PERCENT 01 ST R18UTION
26, 185
2,476
4,971
4*413
5,351
3,363
5,612
41,040
3,368
7.272
4,699
11,216
6,483
8,002
56,718
4,824
10,952
5,239
20,617
9,843
5,242
80,203
5,678
15,810
7,032
30, 279
17,921
3,+84
48,930
59,540
83,148
51*913
189,860
74,410
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
,100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
24.3 23.4 29.7 14.8 7.8
38.9
35.4
33.3
22. B
11.3
10.3
25.6
24.5
33.8
23.2
13.4
19.4
29.9 5.1 *0.5
32.9 6.o 1.2
26.3 5.7 *0.9
31.8 15.8 6.3
25.8 28.1 21.4
29.7 25.0 15.6
30.9 26.7 28.0 10.5 3.8
47.7
43.2
37.5
33.5
19.2
14.8
28.8
28.4
30.9
29.7
21.9
.21.7
20.2
24.1
25.4
2.9 *o .4
3.8 *o .4
5.6 *0.6
7.9 2.1
16.9 8.6
21.1 8.5
26.8
33.3
33.9
40.7 30.2 21.7 5.7 1.6
58.3
51.7
48. o
40.8
26.9
20.2
27.6
30.5
12.0
15.9
1.9 *0. I
1.8 *0.2
3.0 *0.3
4.3 1.0.
11.1 3.7
15.7 5.9
30.5
32.8
28.1
25.7
18.2
21.1
30.2
32.5
50.5 29.0 16.8 3.0 0.8
63.8
64.1
55.2
49.7
38.4
26.0
25.3
24.1
28.1
31.5
30.8
26.8
9.6
10.8
14.7
16.0
1.1 *0.2
0.9 *O-1
1.7 *0.3
2.4 0.3
2+.0
30.3
5.2 1.6
11.7 5.1
40.5
40.6
37.5
41.3
29.4
29.0
26.7
28.0
21.9 6.2 2.0
Z1.6 6.6 2.1
24.0 8.3 3.5
22.0 6.2 2.4
40.8
37.3
43.1
35.5
28.2
27.4
28.8
27.6
22.0 6.6 2.4
24.3 8.2 2.8
20.5 5.6 2.1
24.8 8.5 3.6
115,450
NOT MA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53,672 100.0
1 ~Nc’uc)Es l)N~No~N “EALTH STAT(JS.
2 ExcLuoEs uNKNoUN HEALTH sTATus.
3 INCLUOES OTHER RACES ANO UNKNOUN FAMILY INCOME.
NoTES: THE STANOARO ERRORS (SE-S ) ANO RELATIvE STANOARO ERRORS (RSEOS) FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REG1ON, ANO PLACE OF
RES1OENCE FOR COLUMN 1 CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET X OF TABLE 11 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I.
THE SE*S ANO RSEOS FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE FOR COLUMNS 3-7 CAN BE COMPUTED BY USING PARAMETER SET X OF TABLE 11, THE
FREQUENCIES OF TABLE 70 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2 OF APPENOIX 1. THE SEOS ANO RSEOS FOR FAMILY INCOME ANO AGE,
GEOGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RESIOENCE FOR COLUMNS 3-7 CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF
TABLE 70 ANO THE FORMULA PRESENT EO IN RULE 3 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 366,000 HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 91,000, A 20-PERCENT
RSE; ANO OF +1,000, A 30-PERCENT RSE. ESTIMATES FOR WHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MO17E THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO WITH AN
ASTERISK.
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TABLE 71. NWIBER PER PERSON PER Y2AR ARO NUMBER OF PHYSICIAN CONTACTS, BY PLACE OF CONTACT ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS:
UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO (M HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERNS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
PLACE OF CfflTACT
ALL ALL
CHARACTERISTIC PLACES1 TELEPHONE OFFICE HOSPITAL OTHER PLACES 1 TELEPHONE oFFICE HOSPITAL OTHER
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . .
AGE
uNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . .
5-17 Y= AS . . . . . . . . . . . . . . . .
lE-2+ YEAR S. . . . . . . . . . . . . . .
25-4+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 WARS. . . . . . . . . . . . . . .
65-74 VEAL S . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS AM) OVER . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
M&E
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
w40ER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-W YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
FEHALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WDER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . .
4!3-6+ YEA RS... . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AM OVER . . . . . . . . .
RACE MO AGE
UHITE
ML AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lit40ER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS... . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-+4 VEARS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AM OVER . . . . . . . . .
FAHILY INCOME ANO AGE
UNOER s1O ,000
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE ADS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
sIo. ~&$ L9,999
ALL AC ES.... . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
1S-44 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
NUMBER PER pER50N PER yEAR2
5.4
6.7
3.5
3.9
5.1
6.1
8.2
9.9
4.7
+.7
3.4
5.2
9.0
6.1
4.1
6.1
7.0
8.8
5.6
4.7
4.9
6.2
8.7
4.7
3.1
4.1
6.3
11.0
6.8
4.5
5.9
8.4
10.6
5.8
4.0
5.1
7.3
8.6
0.6
1.0
0.4
0.+
0.6
0.8
0.8
0.9
0.5
0.7
0.3
0.6
0.9
0 .a
0.5
0.8
0.9
0.8
0.7
0.7
0.6
0.8
0.8
0.4
0 l3
0.4
0.6
0.7
0.7
0.4
0.6
0.9
1.0
0.7
0.6
0.6
0.7
0.7
3.2
4.1
2.2
2.1
3.0
3.6
4.8
6.0
2.7
2.9
1.8
3.1
5.1
3.7
2.6
3.6
k. 1
5.3
3.4
3*O
2.9
3.7
5.3
2.3
1.6
2.0
3.3
5.0
3.4
2.3
2.6
4.0
5.9
3.2
2.1
2.5
4.0
5.3
0.7
0.7
0.5
0.6
0.7
0.9
1.3
1.0
0.7
0.5
0.6
0.8
1.5
0.7
0.5
0.7
0.9
1.0
0.7
0.5
0.6
0.8
1.1
0.9
0.6
0.9
1.2
1.9
1.2
0.9
1.0
1.9
1.4
0.8
0.6
0.7
1.2
1.0
0.8
0.9
0.4
0.8
0.8
0.9
1.3
2.0
0.7
0.6
0.6
0.8
1.5
0.9
0.5
1.0
1.0
1.6
0.8
0.5
0.8
0.8
1.4
1.0
0.6
0.8
1.1
3.2
1.5
0.8
1.7
1.5
2.3
1.1
0.7
1.1
1.3
1.5
NW18ER IN THOUSANOS 2
1.322,890
126.309
157.698
98.233
398,368
.?83,351
145.949
112.982
551.771
155.533
171.895
1159404
108*94O
77 L.119
128.474
324,706
167.948
149,991
1,148,076
243,766
+29,272
246,86+
228.172
140,144
31*194
52.553
29.512
26,885
178,685
33,348
57,360
28,371
59,605
239,204
42,348
80,806
47,303
68,747
155*431
19,441
19.356
10,685
46,735
35,032
14,467
9*715
60.657
22,241
15,440
lz,616
10,361
94,773
16,556
41,980
22,417
13,821
140.796
35*070
51,847
3L,637
22.243
12,369
2,935
4,691
2.931
1,812
17,376
3,019
5.504
3,1B1
5,672
26,978
6,14B
10,148
4,814
5,86B
780.153
76.992
99,007
52,641
232.550
L65,682
84,725
68,557
318.509
95 *454
93,576
67,441
62,039
461 ,64+
80.545
191,615
98.241
91,243
690.961
154.836
250,836
146.865
138.424
69,624
16,035
25,856
L5*430
12,304
aa.9n
17,004
25,423
13,492
32.993
131.838
22 ,84a
40.+57
26,240
42,293
175.067
12. 24a
20,420
15* 102
52, 7i9
+0, 399
22,527
11,652
82.856
17,939
29,334
17,7J76
17.708
92,211
14.730
3a.487
22,523
16.470
141*195
25,454
53,895
33s154
28,692
27,952
6,130
11,309
5,797
4.716
31.401
6.985
10*103
6,473
7,842
33,651
6,130
11*934
7.53a
8.048
203,433
16,685
17,967
19,426
64,030
39,602
23,368
22,355
86,220
la,747
32.583
16,679
18.211
117,213
15.905
50.873
22,924
27,512
167.771
26.885
73,557
32,902
37,427
28,834
5.815
Io,lzz
5,024
7,873
39.899
5.979
16,140
4,948
12,832
45,378
7,002
17,743
8,468
12.165
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 71. NUMBER PER PERSON PER YEAR AND NUMBER OF PHYSICIAN CONTACTS, BY PLACE OF CONTACT ANO SOCIODEMOGRAPHIC CHARACTENISTICS:
UNITEO STATES , 1989--CON.
(OATA ARE BASED ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NoNINST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
AND INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DE F1N1TIONS CIF TERMS ARE GIvEN IN APPENOIX 1[1)
PLACE OF CONTACT
ALL ALL
CHARACTERISTIC PLACES1 TELEPHONE OFFICE HOSPITAL OTHER PLACES1 TELEPHONE oFFICE HOSPITAL OTHER
FAMILY INCOME
AND AGE—CON.
S20,000-S34,999
ALL AG ES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE ADS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
s35,000 OR MORE
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEARs . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AD S. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAS T . . . . . . . . . . . . . . . . .
HXOWEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RES1OENCE
WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . .
NOT M-3 A. . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUH8ER PER PERSON PER YEAR 2 NuMBER IN THOU SANOS 2
5.3 0.7 3.2 0.7 0.7
4.4 0.6 2.9 0.5 0.4
5.1 0.6 3.0 0.7 0.8
6.0 0.8 3.7 0.8 0.8
8.0 1.0 4.6 1.0 1.4
5.2 0.7 3.3 0.6 0.6
5.1 0.7 3.4 0.4 0.5
4.5 0.6 2.B 0.5 0.6
6.0 0.6 3.5 0.7 0.8
9.9 1.0 5.7 1.5 1.6
5.4 0.6 3.2 0.9 0.7
5.4 0.7 3.1 0.7 0.9
5.4 0.6 3.4 0.6 0.8
5.5 0.6 3.1 0.8 1.0
5.5 0.7 3.2 0.7 0.8
5.6 0.6 3.0 0.9 1.0
5.4 0.7 3.3 0.6 0.7
5.3 0.6 3.3 0.1 0.8
302,987
69,329
132,002
59,544
4.2+112
420,121
109*S14
169,045
106,660
34,601
262,920
322,967
453,069
283,934
1,036,053
413,035
623,017
286,837
37,628 182,743
9,63o 44 *976
15*349 77,441
7,4a6 36,137
5,162 24,1aa
54,936 262,000
15,880 72,532
20,7?6 106,178
14,720 63,486
3,561 19.ao3
31,007 155,154
419070 la3.7al
52,31a 2ao,l19
31,036 161,099
125.57a 604,89a
46,912 220,454
78,666 384l444
29.a53 175,255
39,920
7*371
19*110
7*977
5,462
47,580
9,662
19,76o
12,761
5,396
43.017
43,092
49,055
39,903
139,702
69,365
70,337
35,365
41,a23
6,916
19*933
7,a~7
7,15a
51*935
11,050
21,106
14*191
5.5a7
32,11a
53,1a4
66,586
49*545
1159,211
73,924
a5.2aa
44,221
1 INCLUOES UNKNOblN PLACE OF CONTACT.
2 00ES NOT lNCLUOE PHYSICIAN CONTACTS MHILE AN OVERNIGHT PATIENT IN A HOSPITAL.
3 lNCLUOES OTHER RACES ANO UNKNOUN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE*S ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RsE*S) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE FOR COLUMNS 1-5 CAN BE
COflPUTEO BV USING PARAMETER SET VI OF TAEiLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 71 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RCiLE 2 OF APPENOIX 1. THE
SE*S AND RSE*S FOR FAUILV SNCOHE ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION, ANo PLACE OF RES1OENCE FOR COLUMNS 1-5 CAN 8E COMPUTEO BV USING
PARAMETER SETS VI ANO x OF TAa LE II, THE fREQUENCIES OF rAaLEs 71 AND 7a ANO THE mRnuLA PRESENTEO IN RuLE 4 OF ApPENOIX I. THE
SE*S ANO RSE*S FOR COLUMNS 6-10 CAN SIE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET VI OF TABLE 11 ANO THE EORISULA PRESENTEO IN RULE 1 OF
APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 16.6 MI LL1ON HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 4.1 I4ILL1ON, A 20-PERCENT RSE: ANO OF 1.8 !IILLION, A 30-PERCENT
RSE. RATES FOR WHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MoRE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO WITH AN ASTERISK.
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TABLE ?2. PERCENT DISTRIBUTION ANO NUMBER OF PERSONS BY INTERVAL SINCE LAST PHYSICIAN CONTACT, ACCOROING TO SOCIOOEMOGRAPHIC
CHARACTERISTIC CS: UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSE HOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS.
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
INTERVAL SINCE LAST CONTACT
1 YEAR TO 2 YEARS ,TO
ALL
1 YEAR TO 2 YEARS TO
LESS THAN LESS THAN LESS THAN 5 YEARS ALL
CHARACTERISTIC INTERVALS1 1 YEAR 2 YEARS 5 YEARS
~LESS THAN LESS THAN LESS THAN 5 YEARS
OR MORE INTERVALS - 1 YEAR 2 YEARS 5 YEARS OR MORE
PERCENT 01 STRIBUTION3 NUHBER IN THOUSANOS3
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
uNOER 5 Yams . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 WAAS . . . . . . . . . . . . ..-. . .
25-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18++ YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FEHALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
uHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
8L ACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
FAMILY INCOME
ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVE R. . . . . . . . . . . .
S1O,OOO-S19,999
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANQ OVER . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
10G.O
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
77.4
93.3
76.3
72.2
72.8
76.5
85.1
89.1
?1.9
81.2
62.8
72.0
84.7
82.5
81.3
82.1
80.6
88.1
77.8
82.1
73.1
76.4
86.8
76.3
77.3
72.2
BO. O
86.7
10.2
5.0
13.4
13.0
11.3
9.2
5.3
4.0
11.7
10.9
14.2
10.4
5.4
8.8
11.0
9.3
8.1
4.4
10.0
10.6
11.5
9.2
4.8
11.7
13.0
12.9
8.7
5.1
8.7
1.2
8.1
11.2
11.2
9.0
5.6
4.0
11.2
6.3
16.0
10.8
s .4
6.2
5.8
6.6
7.2
4.6
B.6
5.7
11.0
9.2
4.9
8.6
7.4
11.0
6.8
4.5
3.8
*0.4
2.3
3.6
4.7
5.3
4.0
2.9
5.2
1.7
7.0
6.7
4.6
2.5
1.8
2.0
4.0
2.9
3.7
1.6
4.3
5.3
3.5
3.4
2.2
3.9
4.5
3.?
243,532
18,768
45,235
25,401
78,795
46,114
17,828
11,391
118,009
32,752
51,044
22.070
12,143
125,523
31,251
53,15.?
24,044
17,076
205,312
51*549
87,429
40,022
26*312
29,891
9*959
12,766
4,712
2.453
185,581
17,183
34,039
17,905
56,586
34,776
15,039
10,052
83,461
26,191
31,463
15,623
10,183
102,120
25,031
43,028
19.153
14,908
157,605
41,781
63,013
30,180
22,631
22,271
7,527
8,972
3,677
2,095
24,463
930
5,986
3,228
8,755
4,180
937
446
13,524
3.517
7* 109
2,254
644
10,939
3,399
4,875
1,926
739
20,163
5.372
9,929
3,620
1.242
3,403
1,269
1,608
402
123
20,770
223
3,59B
2,772
B,671
4,073
983
451
13,032
2,023
8,005
2,351
653
7,738
1.797
3*438
1,721
781
17,335
2,923
9,513
3,618
1.281
2,50B
723
1,364
313
108
9,102
*8O
1,006
893
3,668
2,418
705
332
6,o47
539
3,500
1,460
548
3,055
547
l,06t
958
489
7,493
790
3,691
2,086
925
997
213
+a 9
205
90
78.3
79.7
73.8
76.1
85.6
75.8
76.1
70.3
74.4
87.5
9.4
10.8
11.4
7.9
4.8
10.6
13.6
12.5
8.6
4.3
7.9
6.3
10.4
8.7
5.1
9.2
7.7
11.8
10.7
4.9
4.5 26,185 20,184 2,417 2,o26 1,149
3.2 7*447 5,802 786 456 235
4.4 9,763 7,093 1.100 998 421
7.3 3,363 2,531 263 288 243
4.5 5,612 6.759 267 283 251
4.4 41,040 30,728 4,279 3,731 1,780
2.6 10,640 7,979 1.430 803 274
5.4 15,915 11,042 1,956 1,859 841
6.3 6,483 4,759 549 684 406
3.3 8.002 6,947 345 385 260
sEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TA8LE.
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TABLE 72. PERCENT DISTR 1BUTION ANO NUMBER OF PERSONS BY INTERvAL SINCE LAST PHYSICIAN CONTACT, AcCORDING TO SOC1OOEMOGRAPNIC
CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989--CON.
(oATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEUS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONAL 1ZEO POPULATION. THE SURVEY DESIGN, GENERAL QUALIF1[CATIONS,
ANO INFORN4TION ON THE RELIABILITV OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX 1. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11[)
INTERVAL SINCE LAST CONTACT
1 YEAR TO 2 YEARS TO 1 YEAR TO 2 VEARS TO
ALL LESS THAN LESS THAN LESS THAN 5 VEARS ALL
CHARACTERISTIC INTERVALS1 1 YEAR 2 YEARS
LESS THAN LESS THAN LESS THAN 5 YEARS
5 VEARS OR MORE INTERVALS2 1 VEAR 2 YEARS 5 YEARS OR MORE
FAMILY INCOME
ANO AGE--CON.
S20,000-S34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS. . . . . . . . . . . . . . .
lB-WI YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS AND OVER . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . .
18-46 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHE IS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI DWEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEs T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RES1OENCE
HA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITE . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITE . . . . . . . . . . .
NOT WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PERCENT 01 STR18UTION3 NUMBER IN THOUSANDS 3
lDO.O 77.1 10.3 8.8 3.8
1.6
4.6
5.5
3.2
56,718 43,286
12,619
L8*711
7,466
+,490
62,733
18,26’7
27,593
13$814
39059
38*335
45.901
62,461
38*884
145,243
56,689
88,554
40*338
5,788
1* 755
2.848
B84
301
7,896
1,873
4,166
1,703
154
4,64a
5,836
8,680
5,299
18,819
7,160
11,660
5,643
4,932
987
2,B15
871
259
2,132
257
1*174
535
166
.?.251
165
1,264
730
92
1,589
1*994
3,233
2,286
7,06Z
3,01+
4,048
2,040
100.0
100.0
100.0
100.0
80.8
73.2
76.5
86.1
11.2
11.1
9.1
5.8
6.3
11.0
8.9
5.0
15,776
25.a56
9*843
5,242
100.0 79.1 10.0 a.2 2.8
0.a
3.4
+.1
2.7
ao.203 6,+73
992
3,807
1.518
i55
100.0
100.0
100.0
100.0
85.8
74.9
77.8
88.4
6.8
11.3
9.6
4.5
4.7
10.3
B.5
4.5
2194a8
37,310
17,921
3.+a4
100.0
100.0
100.0
100.0
79.7
78.2
76.2
76.0
9.7
9.9
10.6
10.4
7.3
8.5
9.3
9.1
3.3
3.4
3.9
4.5
48*930
59?540
83,148
51*913
3,512
4*975
7,616
4.668
6.5
8.5
100.0
100.0
100.0
100.0
77.7
77.6
77.7
76.2
10.1
9.8
10.2
10.7
3.8
4.1
3.6
3.9
189.860
74,410
115,450
53,672
15,866
6,205
9.661
4*905
6.5
9.3
1 EXCLUO~S WKNOMN INTERVAL.
~INCLUDES UNKNOliN INTERVAL.
3 rNcLuoEs pHvslclA& coNTAcTs KHILE AN ovERNIGHT pATIENT IN A Hosp ITAL.
4 INc LuoEs OTHER RACES ANO UNKNOMN FAMILV INCOME.
NOTES: THE s TAt40AR0 ERRORS (sE*5 ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RsE*s) FOR AGE. SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE fOR c0LuMN5 2-5
CAN BE CO14FUTE0 BY USING PARAMETER SET X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 72 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 2
OF APPENOIX 1. THE SE” S ANO RSE* S FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REG1ON, ANO PLACE OF RESIOENCE FOR COLUMNS 2-5 CAN 13E
COP4PUTE0 BV USING PARAMETER SET X OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TA8LE 72 ANO THE FOIUIULA PRESENTEO IN RULE 3 OF
APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSE*S FOR COLUMNS 6-10 CAN BE COUPUTEO BV uSING PARAMETER SET X OF TABLE 11 ANO THE FORMULA
PRESENTEO IN RLS_E 1 OF APPENOIX 1. AN EsTIMATE OF 366,000 HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 91,000, A 20-PERCENT USE; AND OF 41,000
A 30-PERCENT RSE . ESTIMATES FOR IsHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF MORE THAN 30 PERCENT ARE INOICATEO uITH AN ASTERISK.
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TABLE 73. PERCENT DISTRIBUTION OF LIVING PERSONS BY NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL EPISOOES OURING THE YEAR PRECEOING INTERVIEW
FOR ALL CAUSES ANO EXCLUOING DELIVERIES, ACCOROING TO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: uNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN ?AONINST ITUTIONALIZEO PoPuLATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
ALL CAUSES ExCLUOING DELIVERIES 1
NUH8ER OF EPISOOES NUMBER OF EPISOOES
ALL 3 ALL
CHARACTERISTIC
3
STATUSES NONE 1 2 OR UORE STATUSES NGNE 1 2 OR MORE
PERCENT 01 STR18UTION
1.1
G.6
0.2
0.8
0.8
1.4
2.9
4.1
1.0
0.3
0.5
L.6
3.9
1.2
0.3
1.0,
1.3
3.1
1.1
0.3
0.8
L.4
3.4
1.1
*0.3
0.9
1.7
3.7
1.9
lo.4
1.4
3.1
4.2
1.4
0.4
0.9
1.5
3.6
93.2
94.7
97.5
95.4
94.7
91.1
84.7
BO.3
93.5
96.4
95.7
90.9
B1.4
92.9
96. B
94.2
91.3
8%1
93.1
96.5
94.9
91.2
83.1
93.6
96.9
94.4
90.6
82.1
89.3
95.1
91.8
85.6
79.7
91.7
96.4
94.1
89.7
82.5
ALL PERSON S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0 0.4
*0.2
*0.1
0.4
0.3
0.6
1.2
1.4
0.4
*0.1
0.2
0.7
1.6
0.5
*o.1
0.4
0.6
1.1
0.4
0.1
0.3
0.6
1.2
0.5
*0.1
0.4
*0.7
1.8
0.9
*0.2
0.9
1.5
1.3
0.6
*0.1
0.4
0.9
1.4
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10G.O
100.0
100.0
Ioo.c
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
91.9
94.7
97.3
91.0
92.1
91.1
84.7
80.3
93.5
96.4
95.7
90.9
81.4
90.3
96.6
88.1
91.3
84.1
91.8
96.4
91.9
91.1
83.1
92.0
96.6
90.9
90.6
82.1
87.5
94.5
87.2
85.5
79.7
90.2
96.2
90.3
89.7
82.5
6.6
4.6
2.4
7.8
6.9
6.8
11.2
14.1
5.0
3.1
3.6
6.8
13.1
B.1
3.0
10.4
6.9
11.8
6.7
3.1
7.0
6.B
12.3
6.4
3.0
7.8
7.0
12.4
9.7
4.8
10.4
9.8
19.8
7.8
3.2
8.4
7.9
12.6
5.3
4.6
2.2
3.8
1.0
0.6
0.2
0.6
0.6
1.4
2.9
4.1
1.0
0.3
0.5
1.6
3.9
1.0
0.3
0.7
1.3
3.1
1.1
0.3
0.6
1.4
3.4
1.0
*0.3
0.7
1.7
3.7
1.9
*0.4
1.3
3.1
4.2
1.3
0.4
0.6
1.5
3.6
0.4
*o.2
*0.1
0.2
0.3
0.6
1.2
1.4
0.4
*0.1
0.2
0.7
1.6
0.4
*0.L
0.3
0.6
1.1
0.4
0.1
0.2
0.6
1.2
0.5
*0.1
0.4
*0.7
1.8
O.B
*0.2
0.7
1.5
1.3
0.6
*0.1
0.4
0.9
1.4
AGE
IJNOER 5 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-24 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 YE ARS. . . . . . . . . ...*... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARs ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
6.6
11.2
14.1
5.0
3.1
3.6
6.8
13.1
5.6
2.7
4.8
6.9
11.8
5.5
3.0
4.3
6.8
12.3
*.9
2.6
4.5
7.0
12.4
8.0
4.3
6.2
9.8
14.8
6.4
3.1
4.9
7.9
12.6
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.()
UNOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
100.0
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
UNOER lB YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
100.0
RACE ANO AGE
UHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
100.0UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AtWI OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
uNoER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5-64 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
100.0
FAMILY INCOti E ANO AGE
UNOER s1O,OOO
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
(ANOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1O*OOO-$19,999
100.0
100.0
100.0
100.0
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
UNOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVA RY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
100.0
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TA13LE 73. PERCENT DISTRIBUTION OF LI VING PERSONS BY NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL EPISODES OURING THE YEAR PRECEOING INTERVIEW
FOR ALL CAUSES ANO EYiCLIJOING DELIVERIES, ACCOROING TO SOC1OOEHOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989--CON.
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON IN ST ITUTIONALIZEQ POPULATION. THE SURVEY OESIGN? GENERAL OUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOi X 11)
ALL CAUSES EXCLUDING LTELIVERIES1
NUMBER OF EPISODES NUMBER OF EPISOOES
ALL 3 ALL 3
CHARACTERISTIC sTATuSES NONE 1 2 OR MORE STATUSES NONE 1 2 OR MORE
FAMILY INCOME ANO AGE--CON.
s20,000-S3+,999 PERCENT DISTRIBUTION
1.1
0.4
0.8
1.7
3.3
0.?
0.3
0.6
1.0
2.4
1.0
1.2
1.2
0.9
1.0
1.1
1.0
1.3
0.3
*0. I
0.2
0.5
1.1
0.2
*0.1
0.2
0.4
*O. ?
0.4
0.5
0.5
0.3
0.4
0.4
0.4
0.6
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
10(I.O
100.0
Aoo. o
100.0
100.0
10Q. O
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
93.7
96.7
94.9
90.3
84.8
95.0
97.0
95.7
93.3
85.1
93.8
92.8
92.3
94.6
93.5
93.4
93.7
92.1
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
92.2
96.6
91.8
90.3
84.8
93.9
97.0
93.2
93.3
85.1
92.7
91.5
90.9
93.1
92.2
91.9
92.4
90.8
6.4
2.9
7.2
7.5
10.9
5.2
2.6
6.0
5.3
11.8
5.9
6.9
7.4
5.7
6.4.
6.6
6.3
7.3
5.0 1.0 0.3
*0.1
0.2
0.5
1.1
0.2
*0.1
0.1’
0.4
*O. ?
0.4
0.5
0.4
0.3
0.4
0.4
0.3
0.6
0.4
0.7
1.7
3.3
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9
4.2
7.5
10.9
S35,000 OR MORE
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
4.1 0.6ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6
3.8
5.3
11.8
0.3
0.4
1.0
2.4
GEOGRAPHIC REG1ON
4.9
5.6
6.1
4.3
1.0
1.1
1.1
0.8
NORTH EAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIoiAES T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.0
100.0
100.0
100.0
PLACE OF RESIOENCE
100.0
100.0
100.0
5.1
5.2
5.1
6.1
1.0
1.0
0.9
1.2
MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NoT W3A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.0
lBASEOON REASON FOR A~~IssIoN OR QTHER INDICATION IJF DELIVERY.
2 INCLUOES OTHER RACES ANO UNKNOHN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE-S ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSECS) FOR AGE, SEX ANO AGE, ANO RACE ANO AGE CAN BE COMPUTEO BY
USING PARAMETER SET x OF TAtILE II, THE FREQUENCIES of TABLE 74 ANO THE F0Rt4uLA PRESENTEO IN KULE 2 OF APPENOIX x. THE SEW ANO
RSE*S FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REG1ONV ANO PLACE OF RESIOENCE CAN BE COMPUTEO BY USING PARAMETER SET X OF TABLE II,
THE FRECNJENC IES OF TABLE 78 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 3 OF APPENOIX 1. ESTIMATES FOR UHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE OF
UORE THAN 30 PERCENT ARE IN OICATEO HITH AN ASTERISK.
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TABLE 74. NUHE!ER OF LIVING PERSONS, BY NUMBER OF SHORT-STAY s40SPITAL EPISOOES OURING THE YEAR PRECEOING INTERVIEIA FOR ALL CAUSES
ANO EXCLUOIt& 0ELIVE171ES ANO BY SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES. 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL WALIFICATICNSS
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENDIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
ALL CAUSES EXCLUOING OELIVERIE S L
NUMBER OF EPISOOES NUIWER OF EPISOOES
ALL 3 ALL 3
CHARACTERISTIC STATUSES NONE 1 2 OR MORE STATUSES NONE 1 2 OR MORE
NUHBER OF PERSONS IN THOUSANOS
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
uNOER 5 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-% YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-7+ YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5-6+ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18_44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
UHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 Y~R3 ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
tMOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB-4+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANU OVER . . . . . . . . . . . . . . .
FAMILY IMONE ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER lB YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-4% YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
S1O*OOO-$19.999
PAL &ES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 16 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YE Au S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
243.532
18,76B
45.235
25,401
78,795
46,11ft
17,828
1A l391
118*009
32,752
51,044
22,070
12.143
125,523
31.251
53,152
24,044
17,076
205,312
51 l549
87,429
40 l022
26,3L2
29*891
9*959
12.766
4.712
2,+53
26v185
7,447
9,763
3.363
5 ,61.?
41,040
10,640
15*915
6,4133
8,002
223,713
17,764
44* 006
23.126
72,545
42r OlB
15,106
9.149
11 O*374
31*589
48,829
20.066
99 a90
113,339
30,181
46, S)42
21,952
14*364
A8a9403
49,707
80,356
36,479
21,86;
27s503
9v618
11*599
4s 271
2.015
22,907
7* 0+0
av 517
2.a77
4,473
37,021
10,239
L4,367
5,813
6,602
16,09+
859
1,090
1,993
5.407
3,146
1,99+
1,604
5,957
1,016
l*a56
1,496
I .5a9
10.137
934
5, 5+4
1,650
2,009
13,722
1,609
6,145
2,735
3,z32
1,922
294
993
330
305
2,544
361
1,020
331
832
3,204
342
1,3+2
515
1,005
2, 6a7
107
109
193
621
665
520
472
1*206
111
262
361
472
lq482
106
552
304
521
2,310
180
676
561
893
323
34
119
80
90
505
32
138
103
233
577
+6
143
100
287
1,037
3a
29
2::
2a6
2oa
165
472
36
97
1+7
191
565
30
21+
i39
182
877
53
253
246
325
143
12
55
32
44
228
13
a9
52
74
239
12
62
1::
2+3,532
la976a
45,235
25.401
78, ?95
46,13.4
l?*82a
11*391
llatoo9
32.752
51,04+
22,070
12,143
125,523
31.251
53.152
24.04+
17.076
205,312
51.549
87,429
40T022
26,312
29v891
9.959
12,766
4,712
2.+53
26.185
7*447
9,763
3,363
5,612
41,040
10.640
15.915
6*4a3
a.ooz
227,005
17,764
449090
2+*235
74,642
42,020
15,106
9,149
110,374
31.5a9
48. a29
20.066
9.a90
116*631
30.265
50.048
21.954
14.364
191,052
49.752
82,958
36,4al
21.661
27*9a8
9,652
12,050
4,271
2,015
23,394
7,080
a,962
2.a79
4.+?3
37,640
10*2S2
L4*975
5,813
6,602
13*019
a59
1,008
956
3,*53
3,144
1,994
1.60+
5,957
1,016
1,856
S..496
1,589
7.062
a5L
2,553
1,648
2.009
11*255
1.565
3,725
2,733
3,232
1,469
260
575
330
305
2.oa7
323
603
329
a32
2,633
330
7a3
5 M
1.005
2,520
10?
108
146
501
665
520
472
1,206
111
262
361
472
1,314
104
3a5
304
521
2,173
179
539
561
a93
295
34
9L
80
90
497
30
131
103
233
533
46
99
100
287
988
38
25
63
200
2a6
208
165
472
36
97
147
191
5i6
30
165
139
182
a32
53
207
246
325
139
12
51
32
44
207
13
6a
52
74
234
12
57
56
109
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 74. NUMBER OF LIVING PERSONS, BY NUM5ER OF SHORT-STAY HOSPITAL EP1SO17ES OURING THE YEAR PRECEOING IN TERVIEU FOR ALL CAUSES
AND EXCLUDING DELIVERIES ANO BY SOC1 ODEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989 --C!3N.
(OATA ARE OdSEO ON HOUSE FiOLO INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIOM4LIZE0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN. GENERAL auALIFIcArxoNs V
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN lN AvPENOIX I. OEF1N1TIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
ALL CAUSES EXCLUOING OELIVERIES1
NUMBER OF EPISOOES NUMBER OF EPI SOOES
ALL 3 ALL
CHARACTERISTIC
3
STATUSES NONE 1 .2 OR MORE STATUSES NONE 1 2 OR MGRE
FAMILY INCOf4E ANO AGE--CON.
S20 9000 -s34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s
uNDER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ Years . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.55 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
$35,000 OR MORE
ALL AGE.S. . . . .. O. . . . . . . . . . . . . . . . .
uNDER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18+4 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . u.. . .
45-64 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REG1ON
NORTHE AS T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI D41EST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIDENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NoT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . .
t40T’ Mall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER OF PERSONS IN THOUSANOS
52,307
15*247
23, 728
8,888
4*443
30>620 608 la 3 56,71a
15,77.5
25*a56
9,a+3
5,242
ao*2D3
2i,4aa
37,310
17,921
3.4a4
4a.930
59,540
a3,148
51,913
L89,a60
74,410
115,450
53,672
53,132
15,256
24,544
a.ams
4*443
2,a54
451
1,095
740
569
565
56
172
165
171
166
lz
4b
50
59
173
17
55
75
25
56* 71a
15,776
25,856
9v8+3
5 e2+2
aO ,203
21 ~4aa
37,310
17,921
3.4a4
4a.930
59,540
a3*14a
51,913
189,860
?4,410
17.5,450
53,6?2
460 56 12
lfa51
740
569
2L5
165
1?1
?5,2.09
20, E142
3,+, 7aa
16,713
2S 966
4,1?1 547 177 ?6,219
20, a4a
35,692
16,713
2,966
3,324
557
1,401
957
410
487
66
162
177
az
563 17
59
?5
25
2,241
957
222
177
82410
174
277
374
164
45, 356
54w462
75,581
48,314
2,aa7
+,oaa
6,165
2 *953
5G 7
700
1,006
4 ?4
lao
290
396
172
45, aal
55,249
76,772
49.104
2,396
3,364
5,04a
2*211
4ao
650
954
435
1?4,982
68,347
106,635
469731
12,158
4,912
7,245
3,936
1,993
632
1,160
695
728
319
409
309
177,596
69,462
loa V133
49*41O
9,726
3*a69
5.a57
3,292
1.a50
7ao
1,070
669
6aa
299
3a9
300
lBASEO ON REASCN FOR AOHISSION OR OTHER INoICATION OF OELIVERY.
21 NC LUOES IJT”ER RACES ,4!40 uNKNOti N FAUILV LNCOHE.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANQARO ERRORS (RSE*S) CAN BE CONPUTEO BV USING PARA.4k TER
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX X. AN ESTIMATE OF 366,000 HAS A 1o-PERCENT R. SE; OF 91,000*
41,0009 A 30-P E17CENT RSE.
SET X OF TABLE 11
A 20-PERCENT RSE;
ANO THS
ANO OF
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TABLE 75. NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL OAYS DURING THE YEAR PRECEDING INTERVIEH PER LIVING PERSON HOSPITALIZED FOR ALL CAUSES ANO
EXCLUDING DEL IV ERIES, BV NUMBER OF EPISOOES ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 19S9
(oATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERvIEwS OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGNS GENERAL CIUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
ALL CAUSES EXCLUOING OELIVERIES1
NUMBER OF EPISOOES NUMBER OF EPISOOES
ALL 3 ALL 3
CHARACTERISTIC STATUSES 1 2 OR MORE STATUSES i 2 OR MORE
OAVS PER PERSON HOSPITALIZE
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNDER 5 YE A M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 VEAL S . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 VEALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 VEALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
UHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNoER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..s
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNo ER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9-44 YEA As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 VEAL S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS AMI OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAMILY INCOHE ANO AGE
uUOER $10s 000
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L8+4 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS Am OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s 10 ,000-s19 l999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
8.0
7.8
5.6
5.1
5.8
9.6
11.3
12.1
9.4
6.6
7.6
9.6
12.3
7.2
6.6
4.9
9.5
11.1
8.0
6.6
5.5
9.4
11.4
0.7
7.0
6.3
10.9
14.1
9.3
7.0
6.3
14.2
11.4
8.6
6.6
5.5
9. B
12.1
5.6
6.0
4.2
3.7
4.3
6.6
7.7
B .B
6.5
5.0
5.4
6.8
8.6
5.1
5.0
3.7
6.4
7.8
5.5
4.9
4.1
6.3
7.9
6.1
5.7
4.5
8.0
9.8
6.5
5.6
4.0
9.8
8.7
5.8
4.7
4.1
6.3
8.2
14.8
15.3
15.4
11.6
11.7
14.5
16.6
18.4
15.5
16.8
15.8
13.7
16.3
14.3
13.7
9.8
15d4
18.5
14.6
16.2
11.5
!.4.1
27*O
16.9
*11 .4
13.0
18.6
22.6
15.7
*11.3
13.6
15.6
17.6
15.7
15. G
9.5
1s.2
18..?
28.1
26.8
21.4
22.2
25.2
30.9
32.6
25.7
29.3
20.8
26.5
28.6
33.0
2?.1
29. ?
23.5
33.5
26.0
28.7
24.8
23.3
32.7
30.1
24.5
*25. O
.?4.9
2X.1
26.3
26.5
*34.5
21.3
38.9
22.6
29.4
*30.1
2?.5
26.0
32.2
9.0
7.8
5.B
7.2
7.1
9.6
11.3
12.1
9.4
6.6
7.6
9.6
12.3
8.8
6.9
6.8
9.5
11.1
6.9
6.7
7.0
9.4
11.4
10.0
7.4
B.2
10.9
14.1
10.5
7.4
8.2
14.2
11.4
9.7
6.8
7.3
9.8
12.1
6.3
6.0
4.3
4.8
5.1
6.6
7.7
8.8
6.5
5.0
5.4
6.8
8.6
6.1
5.2
4.8
6.4
7.8
6.2
5.0
5.0
6.+
7.9
7.1
6.0
5.6
a .0
9.8
7.4
5.9
5.1
9.9
8.7
6.5
4.8
5.2
6.3
8.2
15.4
15.3
15.5
13.9
13.1
14.5
16.6
18.4
15.5
16.8
15 .B
13.7
16.3
15.4
13.9
11.5
15.4
Is .5
15.2
16.3
13.1
1+.1
17.0
17.8
*tl.4
14.5
18.6
22.6
15.9
*I1 .8
13.9
15.6
17.6
16.6
15.0
11.2
18.2
18.2
28.9
26.8
21.4
27.6
26.7
30.9
32.6
25.7
29.3
20.8
26.5
28.6
33.0
28.6
29.7
27.3
33.5
26.0
29.7
24a
26.7
32.7
30.1
24.9
*Z5 .0
26.0
21.1
26.3
28.2
*34.5
25.0
38.9
22.6
29.7
*30.1
28.6
26.0
32.2
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TABLE 75. NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL OAYS OURING THE YEAR PRECEL71NG INTERVIEU PER LIVING PERSON HOSPITALIZE FOR ALL (. AuSES ANO
EXCLUOING OEL IVER16S, BY NUMBER OF EPISOOES AND SOCIOOEMOGRAPHXC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989—CON.
(DATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINsTITuT1ONAL x2E0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX X. OEFINITXONS OF TERNS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
ALL CAUSES EXCLUOING OELXVERIES :1
,
NuMBER OF EPISOOES NUNBER OF EPISODES
ALL 3 ALL
CHARACTERISTIC
3
STATUSES 1 2 OR NORE STATUSES 1 2 OR MORE
FAMILY INCONE AND AGE--CON.
s20,000-s34,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 VEARS ANO OVER . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s35.000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . ...”.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEGGRAPHIC REGSON
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WOtAEST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NO? CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NoT US A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.4
6.6
5.4
8.3
12.1
6.7
6.7
5.4
7. a
10.5
9.0
8.0
7. a
7.6
$.1
8.5
7.9
?. 7
5.1
5.1
4.1
5.8
7.2
5.1
5.1
4.1
5.6
9.0
6.4
5.6
5.4
5.3
5*Z
5.9
5.6
5.2
13.9
17.8
lo. e
i2.8
17.7
13.2
15.4
12. *
12m B
14.2
10.0
13.6
14.6
13.9
L5.2
15.8
:;:;
OAYS PER
30.5
*14. 8
22.6
30.3
42.1
24.5
*23 .4
27.2
23.9
*21.9
25.6
28.9
27.2
31.1
29.2
29.4
29.0
25.5
PERSON HOSPITALIZE
8.3 5.7
6.7 5.1
6.7 5 lo
8.3 5.8
12.1 7 l2
7.5 5.7
6.7 5.2
6.7 4.9
7.8 5.6
10.5 9.0
10.0 7.1
8.9 6.2
8.6 6.0
9.1 6.2
9.3 6.5
9.7 6.8
8.9 6.3
8.4 5.7
14.6
17.B
12.3
12.8
17.7
14.1
15.4
14.9
12.8
14.2
18.6
14.2
15.0
14.7
16.0
M .4
15”7
13.9
32.6
*14.8
Z6.7
30.3
42.1
24.7
*23.4
28.0
2?.9
l21.9
26.1
29.7
28.2
32.2
30.2
30.7
29.8
26.1
10ASEO ON REA!j~ FOR AW41SSION OR 0T14ER INDICATION OF OELIVERY.
2 INCLUCIES OTHER RACES ANO UNKNOMN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE S,TANOARO ERRORS (RSEIS) CAN 8E CONPUTEO BY USING PARAMETER SETS VII ANO X OF TABLE 11s THE
FREQUENCIES OF TABLES 74 ANO 76 ANO THE FORNULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. ESTXNATES FOR wHICH THE NUMERATOR HAS AN RSE
OF NoRE THAN 30 PERCEtAT ARE INOICATEO MITH AN ASTERISK.
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TABLE 76. NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL OAYS OURING THE YEAR PRECEOING INTERVIEW FOR LIVING PERSONS HOSPITALIZE FOR ALL CAUSES ANO
EXCLUDING 0ELIVERIE5, BY NUMBER OF EPISOOES ANO 50 CIOOEMOGRAPHlC characteristics: UNITEO STATES. 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLD INTERVIEWS OF THE CIVILIAN NON INSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
ALL CAUSES EXCLUOING OELIVERIES1
NUMBER OF EPISOOES NUMBER OF EPISOOES
ALL 3 ALL 3
CHARACTERISTIC STATUSES 1 2 OR MORE STATUSES 1 2 OR MORE
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 5 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-2+ YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-74 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER la YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE &NO AGE
HHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER la YEA As . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aL ACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER la YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANEJ OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FAMILY INCOME ANO AGE
UNOER SIO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER la YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1O*OOO-S19.999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
la-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
159,230
7, 79a
6,907
11,518
36,050
39, la2
30,719
27,056
71,435
7,6a6
16,731
19*28a
27* 730
a7.795
7,019
30,836
19*894
30,045
134.9a3
12, 17a
3a, a5a
33,302
50.645
20,726
2,366
7,378
4,812
6,170
30,613
2, a40
7,a76
6,a81
13,016
34,69a
2,65a
a.514
6,537
16,989
90,2ao
5.14a
4,602
7,2a7
23,154
20*69a
15.2a6
14,106
38,945
5,073
10,023
10*133
13,716
51,335
4,676
20,417
10.565
15.677
76,019
7,944
25,065
17.363
25,647
11,763
1,677
4,461
2,647
2,97a
16.634
2* 033
4,106
3,251
7,245
la.584
1,607
5.45a
3.25a
a*260
NUMBER OF OAYS
39. a37
1,632
l*6a4
2,235
7,292
9,636
a.653
a,705
la,671
l,a63
4.136
4,956
7,716
21,166
1,452
5,392
4,679
9,642
33.8oa
2,917
7,78+
7,904
15,204
5,46+
3a9
1.5+6
1*491
2.03a
7,936
360
1.870
1,605
4,101
9.oal
690
1*353
1,821
5,217
29,112
1,019
622
1,996
5,603
a. a49
6,779
% 245
13. a19
750
2,573
4* 199
6,29a
15,293
a90
5,026
4,650
4.727
25,155
1,317
6,010
8,035
9,794
3,499
300
1,371
674
1* 155
6,043
44a
1,900
2,025
1,671
7,034
361
1*704
1.45a
3,512
IN THOUSANOS
149,364
7.79a
6,657
a.355
29.619
39.lao
30,719
27.056
71,435
7,6a6
16,731
19,2aa
27,730
77*949
6,769
21,243
19. a92
30,045
127,214
12.057
31,212
33,300
50,645
19,095
2,254
5,859
4, a12
6,170
29,1a5
2,705
6,5a6
6,a79
13,016
32,976
2,631
6*a19
6,537
16*9a9
al.908
5,148
4,357
4*59 5
17,721
20,696
15, 2a6
14,106
3a,945
5,073
10,023
10$133
13,716
42,963
4.431
12,293
10.563
15,677
69.447
7, aza
la,611
17,361
25,647
10*398
1,565
3.208
2,647
2.97a
15,460
1,902
3,0-64
3.249
7,245
17,la4
1,580
4,086
3.25a
a,260
3a,aal
1,632
1,679
2,024
6,552
9,636
a,653
a,705
la*671
1,863
4,136
4,956
7,716
20,210
1,448
49441
4,679
9,642
33.0 a5
2,912
7,065
7,904
15,204
5,241
3a9
1,323
1*491
2,03a
7.a79
355
l.ala
1,605
4,101
a.a32
690
1,104
I.azl
5,217
2a,595
1,019
622
1,736
5,346
a.a49
6,779
4,245
13, a19
750
.2,573
4,199
6.29a
14,776
a90 .
4,509
4,650
4,727
24*6al
l*3a7
5,536
a.035
9,794
3,456
300
1.32a
674
1,155
5,a46
44a
1,703
2,025
1,671
6,960
361
1,629
1.45a
3,512
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 76. NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL DAYS OURING THE YEAR PRECEOING lNTERVIEU FOR LIVING PERSONS HOSPITALIZED FOR ALL CAUSES ANO
EXCLUOING DELIVERIES, BY NUMBER OF EPISODES ANO SOCIOOEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 1989—CON.
(OATA ARE BAsED ON HOUsEHOLO INTERvIEw OF THE clvILIAN NON IN ST ITUTIONALIZEO POPULATION. THE suRv Ey OESIGN, GENERAL OUALIFICATIOPAS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIvEN IN A7pEN01x I. DEFINITIONS OF TERM.3 ARE GIvEN IN APPENOXX II)
ALL CAUSES EXCLUDING DELIVERIES 1
NUMBER OF EPISOOES NUMBER OF EPISOOES
ALL 3
CHARACTERISTIC
ALL
STATUSES 1 2
3
OR MORE STATUSES 1 2 OR MORE
FAM ILY INCOME ANO AGE--CON.
s20,000-s34,999
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REGION
NORTHEAST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIDWEST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAST. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF RESIDENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY..................................
NOT CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT HA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32,468
3,498
11,392
7*945
9,633
32,739
4,308
13,568
9*448
5,4L5
32,306
40,2!57
58*791
27,475
1Z1,195
51,486
69,710
18,423
2,324
7,66+
4.318
4,117
21,195
2,896
9,209
5.386
3.703
18,580
22,797
33,366
15,537
69,646
28,985
40,660
38,034 ‘ 20,634
NUnBER OF OAYS IN THOU SANOS
O* ’tot
996
2,328
Z?llo
3,032
7,203
l*o15
2,755
2,269
1,164
9,117
9,490
14,649
6,581
30,323
13,124
17*L99
9,514
.,. . 5,57&1
177
1,400
1*517
2,484
4*341
397
1,604
1,793
548
4,609
8,371
10,775
5,356
21,226
9,376
11,851
7,886
29,852
3,476
8,798
7,945
9,633
29,947
4,291
10.794
9,44B
5,415
30,572
38,252
55,122
25,438
113,464
48,137
65,3z6
35t921
16,184
2,302
5*447
4,318
4.117
18,813
2,879
6,845
5,386
3*703
17,096
20s 806
30,360
13,747
63,118
26,216
36,90z
18,790
8,Z60
996
Z*122
2.110
3,032
6,856
1,015
2,408
2.269
1.164
8,932
9,226
14,315
6.408
29,57o
12,756
16,a 14
9.311
5,407
177
1*229
1*517
2.4a4
4,279
397
1,541
1,793
548
4,544
8,220
;lo,54a
5,284
i?o*775
9,165
IL1,61o
7,azo
lBAsEO ON REASm FOR ADMISSION OR OTHER INDICATION OF OELIVERy.
21 NC LUOES OTHER RACES ANO UNKNOMN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE*S) CAN BE COHPUTEO BY USING PAR$ tlETER SET VII OF TA’BLE 11 ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULt 1 OF APPENOIX I. AN ESTIMATE OF 5.6 MILLION HAS A 1O-PERCENT RSE; OF 1.4 MILLION, A 20-PERCENT RSE;
ANO OF 606,000, A 30-PERCENT RSE.
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TABLE 77. NUHBER PER 100 PERSCNS PER YEAR ANO ANNUAL NUMBER OF SHORT-STAY HOSPITAL DISCHARGES, AVERAGE LENGTH OF STAY ANO
ANNUAL NUHBER OF HOSPITAL DAYS FOR LIVZNG PERSCINS HOSPITALIZE FOR ALL CAUSES AND EXCLUOING OELIVERIES BY SOCIOGENOGRAPHIC
CHARACTERISTIC CS : IA’41TE0 STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTIONALIZEO POPULATION. THE SURVEY OESIGNS GENERAL QUALIFICATIONS*
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APP;NOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX 11)
ALL CAUSES 1 EXCLUOING OELIVERI ES2
CHARACTERISTIC HOSPITAL OISCHARGES HOSPITAL OAYS HOSPITAL DISCHARGES HOSPITAL OAYS
NUM8ER
PER 100
PERSONS
AVER AGE
LENGTH
OF STAY
NUMBER
PER 100
PERSONS
AVERAGE
LENGTH
OF STAY
NUHBER IN
THOUSANOS
NuMBER IN
THOUSANOS
NUHBER IN
THOUSANOS
NUMBER IN
THOUSANOS
ALL PERSONS . . . . . . . . . . . . . .
AGE
IMOER 5 YEAR S . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . .
18-2k YE ADS . . . . . . . . . . . . . . .
25-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
65-7+ YE ARS. . . . . . . . . . . . ..Y
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
HALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-+4 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
FEHALE
11.3
7.7
3.+
11.5
9.8
13.1
23.7
31.1
9.6
+.7
b. O
13.9
29.9
12.8
% 6
1+. 4
12.2
2+. 2
11.4
+.7
10.2
12.9
26.1
11.5
5.1
11.5
15.2
30.8
18.0
7.4
16.9
2+. 2
30.0
13.7
4.7
12.4
15.6
27.0
27,423
1.+38
1,531
2,926
7,746
6,020
4,219
3* 5+3
11.298
1*543
3,044
3.076
3,635
16,125
1.426
7,628
2,944
4,127
23,311
2.403
8,882
5*154
6,873
3,442
504
1 v 468
715
755
4,704
550
1,654
814
1.686
5,641
504
1,967
1,011
2.158
6.5
6.6
5.6
4.1
4.8
7.2
8.5
9.4
7.3
6.0
5.8
7.2
9.2
6.0
6.2
4.1
7.1
8.6
6.5
6.3
4.6
7.1
8.7
6. a
5.5
5.0
8.2
9.7
179,332
9,501
6,561
12,036
37,022
43.233
35*733
33,246
82,595
9,200
17,526
22,284
33,585
96,737
8,862
31s531
20,949
35,394
152,323
15,091
40,499
36,669
60,065
23,260
2,795
7,294
5*841
7,329
9.8
7.7
3.1
6.4
7.0
13.1
23.7
31.1
9.6
4.7
6.0
13.9
29.9
10.0
4.2
7.8
12.2
24.2
9.9
4.5
6.9
12.9
26.1
9.8
4.6
7.9
15.2
30. a
23,821
1,438
1,412
1,637
5*551
6,020
4,219
3*543
11,298
1,543
3,044
3,076
3,635
12,523
1,308
4*3.44
2,944
4,127
20,386
2,331
6,028
5,154
6,873
2,937
460
1,007
715
755
7.1
6.6
5.8
5.1
5.5
7.2
8.5
9.4
7.3
6.0
5.8
7.2
9.2
6.9
6.5
5.1
7.1
8. ‘>
7.0
6.4
5.3
?.1
8.7
7.4
5.8
5.7
8.2
9.7
168.533
9,501
8,231
8,297
30,292
+3,233
35,733
33,246
82,595
9,200
17,526
22,204
33,585
85,938
a,532
21,063
20,949
35,394
143,627
14. a90
32,003
36,669
60,065
21,622
2,672
5,780
5,841
7,329
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 1S YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS... . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
RACE ANO AGE
WHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
FAMILY INCONE ANO AGE
UNOER S1 0.000
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l!#OER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AN) OVER . . . . . . . . .
$10. OOO-$19*999
7.3 34,432 15.9 4,163 7.9 32,767
6.0
4.8
9.5
9.2
3,273
7.958
7,767
15.434
6.7
11.9
24.2
30.0
500
1,163
6.3
5.5
3,128
6,438
7,767
15,434
83.4
1,686
9.5
9.2
12.0
4.6
8.1
15.6
27.0
+.943 7.4 36,731ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UtAOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
6.9 38,672
6.3
4.6
6.9
9.1
3,154
8,951
6,944
19,624
487
1,287
1,011
2,158
6.4
5.5
6.9
9.1
3,115
7,049
6,944
19,624
SEE FOOTNOTES ANO NOTES AT ENO OF TABLE.
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TABLE 77. NUt4i3ER PER 100 PERSONS PER YEAR AND ANNUAL’ NUn BER OF SHORT75TAY HOSp-ZTAL >XJSCMAR6E5, AVE~AGE LENGTH OF STAY ANU
ANNUAL NUMBER OF HOSPITAL OAYS FOR L IVING PERSONS HOSPITALIZE FOR ALI. CAUSES ANO EkCLUDING OELIVER’ZES BY SOCIOOEP!IJGRAPHIC
CHARACTERISTICS: uNITEO STATES, 1989--CON.
(OATA ARE BAsEO ON HOUSE HOLO Interviews OF THE cIv IL IAN NON INSTITUTIdNAL12E0 POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QuALIl:lcATIONs,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GlvEN IN APPENOIX 1. OEFINITIONS OF TERMs ARE GIVEN IN APpENOIX :2I)
ALL cAUSES1 EXCLUOING OELIVERIES2
CHARACTERISTIC HOSPITAL DISCHARGES HOSPITAL OAYS HOSPITAL DISCHARGES HOSPITAL OAYS
FA141LY INCOME ANO
AGE—CON.
$20,000 -S3%,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . .
18-I+ YE ADS. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
S35,000 q R MORE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . .
10-44 VEAL S. . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . .
GEOGRAPHIC REG1ON
NORTHE IS T . . . . . . . . . . . . . . . . .
MI DWELT . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
HEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PLACE OF R ES IOENCE
USA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY . . . . . . . . . . . .
NoT CENTRAL CITY . . . . . . . .
NOT WA. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMB ER
PER 100
PERSONS
10.3
4.3
10.4
13.3
22.1
7.8
3.9
7.8
9.8
22.1
10. A
11.7
12.8
9.4
10.8
11.4
10.4
12.9
NUMBER IN
THOUSANOS
AVERAGE
LENGTH
OF STAY
NUHBER IN
THOUSANOS
5.848
679
2, 700
1,313
1,156
6,264
029
2,910
1,756
769
4.936
6,956
10,627
4,904
20,493
8,465
12,028
6.930
6.2
6.6
4.6
6.3
9.3
5.7
6.6
4.5
5.8
8.9
7.3
6.6
6.4
6.1
6.7
6.9
6.6
6.0
35,966
4,461
12,548
8,242
10*715
35,686
5,430
13,150
10,242
6,864
35,.976
45,799
67,571
30.006
138,007
58,743
79,263
41,325
NUMFJER
PER 100
PERSONS
8.7
4.2
6.9
13.3
22.1
6.6
3.8
5.3
9.8
22.1
9.0
10.3
11.2
7.7
9.3
9.7
9.0
11.6
NUMaER IN
THOUSANOS
4,910
664
1,777
1,313
1,156
5,320
810
1*977
1,756
769
4,401
6,107
9,314
4,000
17*593
7,243
10,350
6,228
AVERAGE
LENGTH
OF STAY
6.7
6.7
5.4
6.3
9.3
6.2
6.6
5.2
5.8
8.9
7.7
7.1
6.8
6.9
7.4
7.6
7,2
6.3
NUH8ER IN
THOUSANOS
32,975
4,423
9*594
8,242
10.715
32,868
5,402
10,360
10,242
6,064
34,044
43,216
63,492
27,780
129,314
54,936
74*377
39,219
lINCLUOES UNKNOWN CAUSE; 8ASE0 ON 6-NONTH REFERENCE PERIOO.
28AsEo ~ REU~ FOR AoMIssloN oR oTHER lNoJcAT1oN oF oELIvERy.
31 NCLUOES OTHER RACES ANO uNKNouN FAMILY INCOME.
NOTES: THE STANOARO ERRORS (SE ‘S ) ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE - S) FOR AGE, SEX ANO AGE, 4N0 RACE ANO AGE FOR COLUMNS 1 ANO 5
CAN BE cOupUTEO BY u51NG pARAuEr ER SET vxII OF TABLE Ix, THE FREOUENcxEs OF TAOLE 77 ANO THE FOR14ULA PRESENTEO IN RULE 2 OF
APPENOIX I. THE SE*S ANO RSE*S FOR FAMILY INCOME ANO AGE, GEOGRAPHIC REGION, ANO PLACE OF RES1OENCE FOR COLUMNS 1 ANO 5 CAN BE
COMPUTEO BY USING PARAMETER SETS VIII ANO X OF TA8LE 11, THE FRECNJENC1 ES OF TABLES 77 ANO 78 4N0 THE FORMULA PRESENTEO IN
RULE 4 OF APPENOIX I. THE SE*S A NO RSE*S FOR COLUMNS 2 ANO 6 CAN BE COHPUTEO BY USING PARAMETER SET VI II OF TABLE II ANO THE
FORMULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX I. THE SE~S ANO RSE*S FOR CO LU14NS 4 ANO 8 CAN BE CONPdTEO 8Y USING PARAMETER SET IX
OF TA8LE 11 ANO THE FORHULA PRESENTEO IN RULE 1 OF APPENOIX 1. THE SE*S ANO RSEWS FOR COLUNNS 3 ANO 7 CAN 8E COMPUTEO 8Y USING
PARAMETER SETS VIII ANO IX OF TABLE 11, THE FREQUENCIES OF TABLE 77 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN RULE 4 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE
OF 633,000 oISCHARGES HAS A 1O-PERCENT RSE: OF 156,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 69,000, A 30+ PERCENT fiSE. AN ESTIMATE OF 10.2
I! ILLIoN OAYS HAS A 1O-PERCENT RSE: OF 2.2 HILLION, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 935,000, A 30-PERCENT RSE. ESTIMATES FOR MHICH
THE NUMERATOR HAS AN RSE OF t40RE THAN 30 PERCENT ARE INo ICATEO IAITH AN ASTERISK.
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TABLE 78. NUMBER OF PERSONS OF ALL AGES AND NuMBER OF CURRENTLY EMPLOYED PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER. BY SOCIOLTEMOGRAPHIC
CHARACTERISTIC CS : UNITEO STATES, 1989
(OATA ARE BASEO ON HOUSEHOLO INTERVIEW OF THE CIVILIAN NONINSTITUTI ONALIZED POPULATION. THE SURVEY OESIGN, GENERAL QUALIF ICATIONS,
ANo INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. DEFINITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENOIX II)
CURRENTLY
ALL EHPLoYEO
CHARACTERISTIC PERSONS PERSONS
NUMBER IN THOUSANOS
ALL PERSONS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AGE
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA Rs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEARs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25-% YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-6+ YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-7+ YE ARS . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEX ANO AGE
MALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 5 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANJ OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7D-7k YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FEMALE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-2+ YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+5-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO DE ER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-7+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RACE AND AGE
uHITE
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER lB YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
uNOER 5 YEAR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-+4 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-.?4 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER.. P . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BLACK
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA AS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE AR S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243,532
64,003
18,768
45,235
lD%196
25,401
7B ,795
75,333
k6* li4
29,219
9,903
7,925
11*391
118.009
32, ?52
9,606
23,145
51,04+
12,396
34,213
22s070
12,143
4,553
3, 3B2
4,208
125,523
31,251
9,162
22,089
53.152
13*005
41.120
24,044
17,076
5,350
4,5+3
7*183
205,312
51*549
15*109
36,440
87,429
20*B86
66,333
40,022
26.312
8,B14
7.170
10,328
29, B91
9,959
2,881
7,077
12,766
3,562
7,166
4,712
2,453
905
640
908
117,227
. . .
. . .
. . .
81,961
17,654
64,307
35,266
31,411
3,855
2,268
988
600
64,318
. . .
. . .
. . .
44,698
9,210
19,619
17,414
2,205
1*314
542
350
52,909
. . .
. . .
. . .
37,263
8,444
15.647
13*997
1,650
954
446
250
101.059
. . .
. . .
. . .
70* 074
15,092
30,984
27,516
3,468
2,o25
89 B
546
12,250
. . .
. . .
. . .
9,005
2,031
3,244
2,924
320
200
71
48
CURRENTLY
ALL E14PLOYE0
CHARACTERISTIC PERSONS PERSONS
FAMILY INCOME AND AGE
UNOER slO, OOO
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ARs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4>64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S1O*OOO-S19,999
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ARs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-4+ YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS AtAO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS .#NO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s20,000-S24,999
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s25,000-s34,999
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 18 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L8-44 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-7+ YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARs AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S35,000 OR MORE
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER lB YEA RS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB-44 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18-24 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45-64 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65-69 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70-74 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER IN THOUSANOS
26,185
7,447
2,476
4,971
9, 763
4.413
8,975
3,363
5,612
1,427
1,444
2,741
41,040
10,640
3,36B
7.272
15,915
4,699
14*485
6,483
B, 002
2,586
2,369
3,047
19,176
5,044
1, 50B
3,536
s, 419
1,986
5* 713
3,305
2,408
898
69a
812
37,542
10,732
3,316
7,416
17,43B
3,253
9.372
6, 538
2,a35
1,198
a27
809
ao,203
21,488
5, 67a
15,810
37* 310
7,032
21,405
17,921
3*4a4
1,652
84L
990
6,180
. . .
. . .
. . .
4,73+
2,201
1,446
1,033
413
188
131
94
16,100
. . .
. . .
. . .
11,678
3,172
4,422
3,571
a51
47.5
210
166
9,403
. . .
. . .
. . .
6.aa4
1,537
2,519
2,159
360
210
97
53
19*875
. . .
. . .
. . .
14, ?61
2,555
5,114
4,636
47a
30B
114
55
47*577
. . .
. . .
. . .
32,155
5,522
15,422
L4,564
857
596
lB 1
BO
SEE FOOTNOTE At&3 NOTE AT ENO OF TABLE.
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TABLE 78. NUMBER OF PERSONS OF ALL AGES ANO NUMBER OF CURRENTLY EHPLOYEO PERSONS 18 YEARS OF AGE ANO OVER, BY SOC1OOEMOGRAPHIC
CHARACTERISTICS: UNITEO STATES, 19 B9--CON.
(OATA ARE BASED ON HOUSE IIOLO INTERvIEIAS OF THE CIVILIAN NoNINSTITUTIONAL IZEO POPULATION. THE SURVEY oESIGN, GENERAL QUALIFICATIONS,
ANO INFORMATION ON THE RELIABILITY OF THE ESTIMATES ARE GIVEN IN APPENOIX I. OEF1NITIONS OF TERMS ARE GIVEN IN APPENDIX 1X)
CURRENTLY
ALL EHPLOVEO
CHARACTERISTIC PERSONS PERSONS
GEOGRAPHIC REGION ANO AGE
NORTHEAST
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNDER 5 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1410MEST
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ARS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SOUTH
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1? YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS AND OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IAEST
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YEAR S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMBER IN THOUSANOS
48,930
3,285
.9* 047
37,598
59,540
4,524
11,260
43,756
83,148
6,564
15,852
60,733
51,913
4,396
10,076
37,442
2+,170
. . .
. . .
24,170
29,212
. . .
. . .
29,212
3B,951
. . .
. . .
38,951
24,893
. . .
. . .
2+,893
lINC LUOES OTHER RACES ANO UNKNOWN FAMILY INCOME.
CURRENTLY
ALL EMPLOYEO
CHARACTERISTIC PERSONS PERSONS
PLAcE OF RESIDENCE ANO AGE
MSA
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CENTRAL CITY
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 YE ADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 YEARS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NOT CENTRAL CITY
ALL AGE S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 VEALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YEA RS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 VEARS ANO OVER . . . . . . . . . .. b...... . . . . .
NoT t4SA
ALL AGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UNOER 5 VEALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17 YE ARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lB YEAFiS ANO OVER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUM8ER IN THOUSANOS
189*B60
14,839
34,7+9
140,272
74*41O
6,032
13,178
55,201
1 15*450
8,808
21,571
859071
53,672
3,929
10,486
39,257
93.040
. . .
. . .
93,040
34,694
. . .
. . .
34,69+
!?8.346
. . .
. . .
58,346
24,187
...
...
24,1B7
NOTES: THE S TANOARO ERRoRS ANO RELATIVE STANOARO ERRORS (RSE* S) FOR CURRENTLV EMPLOVEO PERSONS, FAt41LY INCOME ANO AGE, GEoGRAPHIC
REG1ON ANO AGE , ANO PLACE OF RES1OENCE ANO AGE CAN BE CO14PUTE0 BY USING PARAMETER SET X OF TABLE 11 ANO THE FORMULA PRESENTEO IN
RULE 1 OF APPENOIX 1. AN ESTIMATE OF 366,000 HAS A IO-PERCENT RSE; OF 91,000, A 20-PERCENT RSE; ANO OF 41,000, A 30-PERCENT RSE.
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Appendix I
Technical notes on methods
Background
This report is one of a series of statistical reports
published by the staff of the National Center for Health
Statistics (NCHS). It is based on information collected in
a continuing nationwide sample of households included in
the National Health Interview Survey (NHIS). Data are
obtained on the personal, sociodemographic, and health
characteristics of the family members and unrelated indi-
viduals living in these households.
Field operations for the survey are conducted by the
U.S. Bureau of the Census under specifications estab-
lished by NCHS. The U.S. Bureau of the Census partici-
pates in the survey planning, selects the sample, and
conducts the interviews. The data are then transmitted to
NCHS for preparation, processing, and analysis.
Summary reports and reports on special topics for
each year’s data are prepared by the staff of the Division
of Health Interview Statistics for publication in Series 10
publications of NCHS, Data are also tabulated for other
reports published by NCHS staff and for use by other
organizations and by researchers within and outside the
Government. Since 1969, public use tapes have been
prepared for each year of data collection.
It should be noted that the health characteristics
described by NHIS estimates pertain only to the resident,
civilian noninstitutionalized population of the United
States living at the time of the interview. The sample does
not include persons residing in nursing homes, members
of the armed forces, institutionalized persons, or U.S.
nationals living abroad.
Statistical design of NHIS
General design
Data from NHIS have been collected continuously
since 1957. The sample design of the survey has under-
gone changes following each decennial census. This peri-
odic redesign of the NHIS sample allows the
incorporation of the latest population information and
statistical methodology into the survey design. The data
presented in this report are from an NIIIS sample design
first used in 1985. It is anticipated that this design will be
used until 1995.
The sample design plan of the NHIS follows a multi-
stage probability design that permits a continuous
sampling of the civilian noninstitutionalized population
residing in the United States. The survey is designed in
such a way that the sample scheduled for each week is
representative of the target population, and the weekly
samples are additive over time. This design permits esti-
mates for high-frequency measures or for large population
groups to be produced from a short period of data
collection. Estimates for low-frequency measures or for
smaller population subgroups can be obtained from a
longer period of data collection. The annual sample is
designed so that tabulations can be provided for each of
the four major geographic regions. Because interviewing is
done throughout the year, there is no seasonal bias for
annual estimates.
The continuous data collection also has administrative
and operational advantages because fieldwork can be
handled on a continuing basis with an experienced, stable
staff.
Sample selection
The target population for NHIS is the civilian nonin-
stitutionalized population residing in the United States.
For the first stage of the sample design, the United States
is considered to be a universe composed of approximately
1,900 geographically defined primary sampling units
(PSU’S). A PSU consists of a county, small group of
contiguous counties, or a metropolitan statistical area.
The PSU’S collectively cover the 50 States and the District
of Columbia. The 52 largest PSU’S are selected into the
sample with certainty and are referred to as
self-representing PSU’S. The other PSU’S in the universe
are referred to as non-self-representing PSLJ’S. These
PSU’S are clustered into 73 strata, and 2 sample PSU’S are
chosen from each stratum with probability proportional to
population size. This gives a total of 198 PSU’S selected in
the first stage.
Within a PSU, two types of second stage units are
used: area segments and permit area segments. Area
segments are defined geographically and contain an ex-
pected eight households. Permit area segments cover
geographical areas containing housing units built after the
1980 census. The permit area segments are defined using
updated lists of building permits issued in the l?SU since
1980 and contain an expected four households.
Within each segment all occupied households are
targeted for interview. On occasion, a sample segment
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may contain a large number of households. In this
situation the households are subsarnpled to provide a
manageable interviewer workload.
The sample was designed so that a typical NHIS
sample for the data collection years 1985 to 1995 will
consist of approximately 7,500 segments containing about
59,000 assigned households. Of these households, an ex-
pected 10,000will be vacant, demolished, or occupied by
persons not in the target population of the survey. The
expected sample of 49,000 occupied households will yield
a probability sample of about 127,000persons.
Features of the NHIS sample redesign
Starting in 1985, the NHIS design incorporated sev-
eral new design features (9). The major changes include
the following
1.
2.
3.
The use of an all-areaframe. The NHIS sample is now
designed so that it can serve as a sample frame for
other NCHS population-based surveys, In previous
NHIS designs about two-thirds of the sample was
obtained from lists of addresses compiled at the time
of the decennial census; that is, a list frame. Due to
U.S. Bureau of the Census confidentiality restrictions,
these sample addresses could be used for only those
surveys being conducted by the U.S. Bureau of the
Census. The methodology used to obtain addresses in
the 1985 NHIS area frame does not use the census
address lists. The sample addresses thus obtained can
be used as a sampling frame for other NCHS surveys.
The NHIS as fourpanek. Four national subdesigns, or
panels, constitute the fdl NHIS. Each panel contains
a representative sample of the U.S. civilian noninsti-
tutionalized population. Each of the four panels has
the same sampling properties, and any combination of
panels defines a national design. Panels were con-
structed to facilitate the linkage of NHIS to other
surveys, and also to efficiently make large reductions
in the size of the sample by eliminating panels from
the survey.
In 1989 the sample consisted of 7,933 segments
containing 59,660 assigned households. Of the 48,054
households eligible for interview, 45,711 households
were actually interviewed, resulting in a sample of
116,929persons.
The oversamphkgof black persons. One of the goals in
designing the current NHIS was to improve the preci-
sion of estimates for black persons. This was accom-
plished by the use of differential sampling rates in
PSU’S with between about 5 and 50 percent black
population. Sampling rates for selection of segments
were increased in areas known to have the highest
concentrations of black persons. Segment sampling
rates were decreased in other areas within the PSU to
ensure that the total sample in each PSU was the
same size as it would have been without oversampling
black persons,
4.
5.
The reduction of the number of sampled PN.J’s. Inter-
viewer travel to sample PSU’s constitutes a large
component of the total field costs for the NHIS. The
previous NHIS design included 376 PSU’S. Research
showed that reducing the number of sample PSU’S
while increasing the sample size within PSU’S would
reduce travel costs and also maintain the reliability of
health estimates. The design now contains 198 PSU’S.
The selection of two PSU% per non-self-representing
stratum. In the previous design, one PSU was selected
from each non-se~-representing stratum. This feature
necessitated the use of less efficient variance estima-
tion procedures; the selection of two PSU’S allows
more efficient variance estimation methodology.
Collection and processing of data
The NHIS questionnaire contains two major parts:
The first consists of topics that remain relatively the same
from year to year. Among these topics are the incidence of
acute conditions, the prevalence of chronic conditions,
persons limited in activity due to chronic conditions,
restriction in activity due to impairment or health prob-
lems, and utilization of health care services involving
physician care and short-stay hospitalization. Occasionally
new questions are incorporated into the main question-
naire. Since 1985, questions that ask the household mem-
bers’ city and state of birth, social security number, and
father’s last name, have been included. In 1989, questions
were added that ask the location (city, coun~, and state)
of any physician contact whether by telephone or in
person; and for household members born in the United
States, how many years they have lived in the state of
residence, and for household members born in a foreign
country, how many years they have lived in the United
States, The second part consists of special topics added as
supplements to each year’s questionnaire. Beginning in
August 1987, a special set of supplemental questions on
the adult population’s knowledge and attitudes about
acquired imrnunodeficiency syndrome (AIDS) was added
to the National Health Interview Survey using Computer
Assisted Personal Interview (CAPI). A copy of the most
recent questionnaire, not previously included in Current
Estimates, is shown in Append~ III.
Careful procedures are followed to assure the quality
of data collected in the interview. Most households in the
sample are contacted by mail before the interviewers
arrive. Potential respondents are informed of the impor-
tance of the survey and assured that all information
obtained in the interview will be held in strict confidence.
Interviewers make repeated trips to a household when a
respondent is not immediately found. The success of these
procedures is indicated by the response rate for the
survey, which has been between 95 and 98 percent over
the years.
When contact is made, the interviewer attempts to
have all family members of the household 19 years of age
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and over present during the interview. When this is not
possible, proxy responses for absent adult family
members are accepted. In most situations, proxy
respondents are used for persons under 19 years of age.
Persons 17 and 18 years of age may respond for
themselves, however.
Interviewers undergo extensive training and retrain-
ing. The quality of their work is checked by means of
periodic observation and by reinterview. Their work is also
evaluated by statistical studies of the data they obtain in
their interviews. A field edit is performed on all com-
pleted interviews so that if there are any problems with
the information on the questionnaire, respondents may be
recontacted to solve the problem.
Completed questionnaires are sent from the U.S.
Bureau of the Census field offices to NCHS for coding
and editing, To ensure the accuracy of coding, a 5-percent
sample of all questionnaires is recoded and keyed by other
coders. A 100-percent verification procedure is used if
certain error tolerances are exceeded. Staff of the Division
of Health Interview Statistics then edit the files to remove
impossible and inconsistent codes,
The interview, fieldwork, and data processing proce-
dures summarized above are described in detail in
Series 1, No. 18 (10).
Estimation procedures
Because the design of NHIS is a complex multistage
probability sample, it is necessary to reflec~ these compl~x
procedures in the derivation of estimates (9). The esti-
mates presented in this report are based upon 1989
sample person counts weighted to produce national esti-
mates. The weight for each sample person is the product
of four component weights:
1.
2.
3.
4,
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Probability of selection. The basic weight for each
person is obtained by multiplying the reciprocals of
the probabilities of selection at each step in the
design: PSU, segment, and household.
Household nonresponse adjustment within segment. In
NHIS, interviews are completed in about 95 percent
of all eligible households. Because of household non-
response, a weighting adjustment is required. The
nonresponse adjustment weight is a ratio with the
number of households in a sample segment as the
numerator and the number of households actually
interviewed in that segment as the denominator. This
adjustment reduces bias in an estimate to the extent
that persons in the noninterviewed households have
the same characteristics as the persons in the inter-
viewed households in the same segment.
First-stage ratio adjustment. The weight for persons in
the non-self-representing PSU’S is ratio adjusted to
the 1980 population within four race-residence classes
of the non-self-representing strata within each geo-
graphic region.
Poststratification by age-sex-race, Within each of 60
age-sex-race cells (table I), a weight is constructed
Table L The 60 poststratification age-sex-race ceiis in the
Nationai Heaith Interview Survey
Black Ail other
—
Age Male Female Male Female
Under l year, . . . . . . . . . . x
l-4years, . . . . . . . . . . . . ; { x c
5-9 years . . . . . . . . . . . . . x x x x
10–14 yeara . . . . . . . . . . . . x x x x
15-17 years . . . . . . . . . . . . x x x
18–19 years . . . . . . . . . . . . x x x ;
20–24years . . . . . . . . . . . . x x x x
25-29 years . . . . . . . . . . . . x x
30-34 years . . . . . . . . . . . . : x : x
35-44 years . . . . . . . . . . . . x x
4549 years. . . . . . . . . . . . : 1 x x
50-54 years . . . . . . . . . . . . x x x x
55-64 years . . . . . . . . . . . . x x x x
65-74 years. . . . . . . . . . . . x x x x
75 years And over..... . . . x x x x
each quarter to ratio adjust the first-stage population
estimate based on the NHIS to an independent esti-
mate of the population of each cell. These indepen-
dent estimates are prepared by the U.S. Bureau of the
Census and are updated quarterly.
The main effect of the ratio-estimating process is to
make the sample more closely representative of the target
population by age, sex, race, and residence. The poststra-
tification adjustment helps to reduce the component of
bias resulting from sampling frame undercoverage; fur-
thermore, this adjustment frequently reduces sampling
variance.
Types of estimates
Asnoted, NHIS data were collected on a weekly basis,
with each week’s sample representing the resident, civilian
noninstitutionalized population of the United States living
during that week. The weekly samples are consolidated to
produce quarterly files (each consisting of data for 13
weeks). Weights to adjust the data to represent the U.S.
population are assigned to each of the four quarterly files.
These quarterly files are later consolidated to produce the
annual file, which is the basis of most tabulations of NHIS
data.
NHIS uses various reference periods to reduce the
amount of bias associated with respondent “memory 10SS.A
2-week reference period is used in collecting data on the
incidence of acute conditions, restriction in activity due to
a health problem, and physician contacts. ,Each of these
measures health events that may be forgotten soon after
they occur. Examples of such events are telephoning a
physician about a minor illness, missing a day from work
because of a routine health probIem, or having a cold.
Either a 12- or 6-month (depending on the type of
statistic) reference period is used for hospitzdizatio”n data
because hospitalization ordinarily involves a major event
in a person’s life and is not quickly forgotten, Chronic
condition prevalence estimates are based on a 12-month
reference period.
Because most NHIS estimates based on a 2-week
reference period are designed to represent the number of
health events for a 12-month period, these data must be
adjusted to an annual basis. Data based on a 2-week
reference period are multiplied by 6.5 to produce the
13-week estimate for the quarter. These reference period
adjustments are made at the time that the quarterly files
are produced. Therefore, the data can be used to produce
estimates for each quarter and are used that way to study
seasonal variation. The data from the four quarterly files
(representing the number of events in each quarter) are
summed to produce the annual estimate. Although these
data are collected for only 2 weeks for each person
included in the survey, any unusual event that may have
occurred during a particular 2-week period does not bias
the estimate because the quarterly estimate is a sum of the
estimates produced for each week’s sample during the
entire quarter and the annual estimate is the sum of the
four quarters.
For prevalence statistics, such as the number of per-
sons limited in activity due to chronic conditions, the
annual estimate results from summing the weighted quar-
terly files and dividing by 4. This division is necessary
because, as noted above, each quarterly file has been
weighted to produce an estimate of the number of persons
in the U.S. population with a given characteristic. Sum-
ming the four quarters and dividing by 4 in effect averages
these quarterly results for the year. Thus, the type of
prevalence estimate ordinarily derived from NHIS data is
an annual average prevalence estimate.
For data related to short-stay hospital discharges that
are based on a 6-month reference period, cases identified
during any quarter of data collection are multiplied by 2 to
produce a quarterly estimate of the annual number of
characteristics associated with short-stay hospital dis-
charges. The NHIS average annual estimate of hospital
discharges is derived by summing the four quarterly esti-
mates and dividing by 4, just as the prevalence estimates
are.
Reliability of the estimates
Because NHIS estimates are based on a sample, they
may differ somewhat from the figures that would have
been obtained if a complete census had been taken using
the same survey and processing procedures, There are two
types of errors possible in an estimate based on a sample
survey Sampling and non-sampling errors. To the extent
possible, these types of errors are kept to a minimum by
methods built into the survey procedures described earlier
(11). Although it is very difficult to measure the extent of
bias in NHIS, several studies have been conducted to
examine this problem. The results have been published in
several reports (12–15).
Nonsampling errors
Merviewingpmcess –Information, such as the number
of days of restricted activity caused by the condition, can
be obtained more accurately from household members
than from any other source because only the persons
concerned are in a position to report this information.
However, there are limitations to the accuracy of
diagnostic and other information collected in household
interviews. For example, for diagnostic information, the
household respondent can usually pass on to the inter-
viewer only the information the physician has given to the
family. For conditions not medically attended, diagnostic
information is often no more than a description of symp-
toms. Further, a respondent may not answer a question in
the intended manner because he or she has not properly
understood the question, has forgotten the event, does not
know, or does not wish to divulge the answer. Regardless
of the type of measure, all NHIS data are estimates of
known reported morbidity, disability, and so forth.
Referenceperiod bias–NHIS estimates do not repre-
sent a complete measure of any given topic during the
specified calendar period because data are not collected in
the interview for persons who died or became institution-
alized during the reference period. For many types of
statistics collected in the survey, the reference period is
the 2 weeks prior to the interview week. For such a short
period, the contribution by decedents to a total inventory
of conditions or services should be very smaI1. However,
the contribution by decedents during a long reference
period (such as 1 year) might be significant, especially for
older persons.
Underreporting associated with a long reference pe-
riod is most germane to data on hospitalization. Analysis
has shown that there is an increase in underreporting of
hospitalizations with an increase in the time interval
between the discharge and the interview. Exclusive of the
hospital experience of decedents, the net underreporting
using a 12-month recall period is in the neighborhood of
10 percent (16). The underreporting of discharges within 6
months of the week of interview is estimated to be about 5
percent (16). For this reason, hospital discharge data are
based on hospital discharges reported to have occurred
within 6 months of the week of interview.
Because hospitalization is common in the period im-
mediately preceding death or institutionalization and
older persons are much more likely to die than younger
ones, the data should not be used to estimate the volume
of hospitalization of the elderly although the data can be
used to measure characteristics of elderly people.
It should further be noted that, although the reported
frequencies and rates related to hospital episodes are
presented by the year in which the data were collected, the
estimates are, inmost cases, based on hospitalizations that
occurred during the year of data collection and the prior
year. Overall, approximately one-half of the reported
hospitalizations for the 12-month reference period oc-
curred in the year prior to the year of data collection.
Population estimates–Some of the published tables
include population figures for specified categories. Except
for overall totals for the 60 age, sex, and race groups,
which are adjusted to independent estimates, these figures
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are based on the sample of households in NHLS. They are
given primarily to provide denominators for rate compu-
tation, and for this purpose they are more appropriate for
use with the accompanying measures of health character-
istics than other population data that may be available.
With the exception of the overall totals by age, sex, and
race mentioned above, the population figures may differ
from figures (which are derived from different sources)
published in reports of the U.S. Bureau of the Census.
Official population estimates are presented in U.S. Bu-
reau of the Census reports in Series P-20, P-25, and P-60.
Rounding of numbers – In published tables, the figures
are rounded to the nearest thousand, although they are
not necessarily accurate to that detail. Derived statistics,
such as rates and percent distributions, are computed
after the estimates on which these are based have been
rounded to the nearest thousand.
Combining dara years –To reduce sampling error, data
for number of years may be combined. However, in so
doing, the questionnaire for each of the years should be
checked, because even a small change in the questionnaire
design may lead to large changes in the derived estimates.
This caution also applies to using NHIS data on health
measures where changes in other events, such as legisla-
tive changes, have occurred over time.
Sampling errors
The standard error is primarily a measure of sampling
error, that is, the variations that might occur by chance
because only a sample of the population is surveyed. The
chances are about 68 in 100 that an estimate from the
sample would differ from a complete census by less than
the standard error, The chances are about 95 in 100 that
the difference would be less than twice the standard error
and about 99 in 100 that it would be less than 21/2 times as
large.
Individual standard errors were not computed for
each estimate in this report. Instead, standard errors were
computed for a broad spectrum of estimates. Regression
techniques were then applied to produce equations from
which a standard error for any estimate can be
approximated. The regression equations, represented by
parameters a and b, are presented in table II. Ak+oshown
are the cutoff values, the estimated number of persons or
events below which the relative standard error is greater
than 30 percent, and estimates do not meet NHIS stan-
dards of statistical reliability. Rules explaining their use
are presented in the section below.
The reader is cautioned that this procedure will give
an approximate standard error of an estimate rather than
the precise standard error. The reader is further cau-
tioned that particular care should be exercised when the
denominator is small.
General rules for determining standard errors
To produce approximate standard errors for NHIS
estimates, the reader must first determine the type of
characteristic to be estimated, that is, the parameter set in
table 11 to be used. The reader must then determine the
type of estimate for which the standard error is needed.
The type of estimate corresponds to one of five general
rules for determining standard errors,
Rule 1. Estimated number of people or events--For the
estimated number of people or events :published
in this report, there are two cases to consider. For
the first case, if the estimated number is any
combination of the poststratification age-sex-race
ceils in table I, then its value has been adjusted to
official U.S. Bureau of the Census figurles and its
standard error is assumed to be 0.0. This corre-
sponds to parameter set XI in tabIe 11. As an
example, this would be the case for the number of
persons in the U.S. target population or the
number of black persons in the 18-44 year age
group. Although the race class “white” is not
specifically adjusted to U.S. Bureau of th[e Census
figures, it dominates the poststratifica.tion “all
other” race class; consequently, age-sex-’’all
other” race combinations of table I can ble treated
as age-sex-white combinations for the purpose of
approximating standard errors.
Table IL Estimated standard error parameters and 30 percent relative standard error (RSE) cutoff points for the National Health Interview
Survey, 1989
Estimatedparameters
Parameter
30 percent
RSE cutoff
set Characteristic a b pointsl
I
II
Ill
Iv
v
VI
W
WI
lx
x
xl
Number ofacute conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Days ofrestricted activity or bed days. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Days lost fromwork orschool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Number ofepisodes ofpersonslnjured . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prevalence ofchronic conditions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Number of physician contacts based on a 2-week reference period. . . . . . . . . . . . .
Hospital days based on a 12-month reference period. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospital discharges based on a 6-month reference period. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hospital diecharge days based on a 6-month reference period . . . . . . . . . . . . . . . .
Population estimates for demographic, socioeconomic, and health characteristics . . . .
Age-sex-race population based on combining the poststratiication cells of table I . . . .
0.000225
0.000363
0.000217
0.000769
0.0000693
0.0000262
0.000320
0.000187
0.00194
0.0000307
0.0
67,800
475,000
355,000
62,100 “
12,200 “
166,000
54,300 ‘
6,220
82,300
3,640
0.0
755,000
5,300,000
4,000,000
696,000
136,000
1,800,000
606,000
69,000
935,000
41,000 ‘
4+ ,000
1Estimates below the cutoff points have an RSEof more than 30 percent and are considered to be statistically unreliable.
NOTE The 1989 NHIS was based on a full sample. Therefore, 45,711 households were interviewed, resulting In a sampleof116,929 persons.
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Forthe second case, thestandard errors for
all other estimates of numbers of people or
events, such as the number of people limited in
activity or the number of acute conditions, are
approximated by using the parameters provided
in table II and formula 1 below.
If the aggregate x for a characteristic has
associated parameters a and b, then the approxi-
mate standard error forx, SE(x), can be computed
by the formula
(1)
Example of rule 1. As shown in table 7, the
estimated number of acute conditions for males is
200,958,000.From table II, parameter set I, the a
and b parameters for the numbers of acute condi-
tions are 0.000225 and 67,800, respectively. Using
formula 1, the estimated standard error is
#(0.000225) (200,958,000~+ (67,800)(200,958,000)
= 4,765,646
An approximate 95-percent confidence inter-
val for the number of acute conditions for males is
from 191,617,334 to 210,298,666 (200,958,000 +
1.96(4,765,646)).
For rates, propotins, and percents when the de-
nominator is generatedby the poststrati.cation age-
sex-race classes (table I) —In this case, the
Rule 2.
denominator has no sampling error. For example,
rule 2 would apply to the estimated number of
bed days per person for black persons age 65
years and over because the denominator is a
combination of the poststratitlcation cells. Ap-
proximate standard errors for such estimates can
be computed using table II a and b parameters
associated with the numerator characteristics
along with formula 2 below.
If the estimate of rate, proportion, or percent
p is the ratio of two estimated numbers, p = x/Y
(where p maybe inflated by 100 for percents or
1,000 for rates per 1,000 persons), with Y having
no sampling error, then the approximate standard
error for p is given by the formula
dSE(p)=p a+; (2)
In this report, the value of the denominator Y
is alwaysprotided, but in a few cases the numer-
ator value x is not published. For these cases the
value of x may be computed by the formula
{-
pY ifp is a proportion or rate per unit
Py ;p is a percent or rate per 100x= iixounits or
pY ifp is a rate per 1,000 units
1,000
Rule 3.
Example of rule 2. From table 18, the rate of
restricted-activity days associated with acute
conditions for black persons in the 18-44 year age
group is estimated to be 838.6 days per 100
persons per year. Here, p = 838.6 and can be
expressed as (100)x/Y. From table 23, x =
107,054,000 restricted-activity days, and from ta-
ble 78, Y = 12,766,000 persons. From table II,
parameter set II, the parameters a and b for
restricted-activity days are 0.000363 and 475,000,
respectively. Using formula 2, the estimated stand-
ard error for the rate is
838.6 475,0000“000363+ 107,054,000 = 58”1‘ays
- approximate 95-percent confidence interval
for the number of restricted-activity days associ-
ated with acute conditions per 100 persons per
year for black persons aged 18-44 years is from
724.7 to 952.5 days. If the value of x had not been
published, it could have been obtained by the
computation
12,766,000
x = 838.6 100 = 107,055,676
The smrdl dtierence between this computed
value of x and the acturd estimate can be attrib-
uted to rounding and would not significantly af-
fect the computation of the standard error.
Propotins and percents when the denominator is
not generated @ the poststratij7cationage-sex-race
classes—If p represents an estimated percent, b is
the parameter from table H associated with the
numerator characteristics, and y is the number of
persons in the denominator upon which p is
based, then the standard error of p may be ap-
proximated by
‘ ‘E’)=’- (3)
(If p is a proportion, then the above formula can
be used but with 100 replaced by 1.0.)
Etample of rule 3. In table 70, it is estimated
that 40.5 percent of persons in the Northeast have
excellent health status. This percent is based upon
the denominator estimate of 48,930,000 persons
living in the Northeast. From table II, parameter
set X, parameter b associated with health status is
3,640. Using formula 3, the standard error for the
percent is
3,640 (40.5) (100.0 – 40.5
48,930,000 ) = 0.4 percent
An approximate 95-percent confidence interval
for the percent of persons in the Northeast
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Rule 4.
Rule 5.
having excellent health status as perceived by the
respondent is from 39.7 to 41.3 percent.
Rates when the denominator is not generated by the
poststratification age-sex-race classes – If the esti-
mated rate p is expressed as the ratio of two
estimates, p =x/y (inflated by 100 or 1,000 when
appropriate), then the estimated standard error
for p is given by the formula
SE@) =
where SE(X) and SE(Y) are computed using rule 1
and x and y are obtained from the tables. No
estimates of r, the correlation between the numer-
ator and denominator, are presented in this re-
port; therefore, only the first two terms are
available. The reader must assume that r = 0.0.
Assuming r = 0,0 will yield an overestimate of the
standard error if r is actually positive and an
underestimate if r is negative.
Example of rule 4. Table 75 shows an estimate
of 9.4 hospital days per male person hospitalized.
From table 76 and 74 it can be seen that this
estimated rate is the ratio of 71,435,000 hospital
days for males to 7,635,000 males having one or
more hospital episodes. From table II, parameter
set VII, the numerator a and b parameters are
0.000320 and 54,300, respectively. From parame-
ter set X, the denominator a and b values are
0.0000307 and 3,640, respectively. Using rule 1,
the standard error for the numerator is approxi-
mately 2,347,737 days and the standard error for
the denominator is approximately 171,991
persons,
Using formula 4 with r = 0.0, the standard
error of the rate is estimated by
9.4
-V
2,347,7372 171,9912
71,435,0002 + 7,635,0002
= 0.4 days per person
An approximate 95-percent confidence interval
for the number of hospital days per hospitalized
male is from 8.6 to 10.2 days.
Difference between two statistics (mean, rate, total,
and proportion) —If xl and X2 are two estimates,
then the standard error of the difference (xl – X2)
can be computed as follows:
SE(XI - X2) =
~SE(x,)2 + SE(x2)’ - 2rSE(xl)SE(x,) (5)
where SE(X,) and SE(X2)are computed using rules
1-4 as appropriate and r is the correlation coeffi-
cient between xl and X2,
Assuming r = 0.0 will result in an~accurate
standard error if the two estimates are actually
uncorrelated and will result in an overestimate of
the standard error if the correlation is positive or
an underestimate if the correlation is negative.
Example of rule 5. Table 70 shows estimates of
40.5 percent of persons in the Northeast and 40.6
percent of persons in the Midwest having excel-
lent health status. In the example of rule 3, it was
shown that the standard error of the Northeast
percent is approximately 0.4 percent. The stand-
ard error for the Midwest percent, computed
similarly, is also 0.4 percent. From formula 5, with
r = 0.0, the standard error estimated for the
difference (40.6 – 40.5) = 0.1 is
dm = o.6Percent
An approximate 95-percent confidence interval
for this difference is from –1.1 to 1.3 percent.
Thus the difference in percent of persons in
excellent health between the Northeast and the
Midwest is not significant at the 0.05 level.
Relative standard errors
Prior to 1985, relative standard error (RSE) curves
were present in Cuwent estimates for approximating rela-
tive standard errors. For readers who wish to continue
using them, the following provides guidance. The RSE of
an estimate is obtained by dividing the standard error
(SE) of the estimate by the estimate x itself. This quantity
is expressed as a percent of the estimate:
RSE = 100s%#
Example of a relative standard error. In the example
from rule 2, it was shown that the estimated rate of 838.6
restricted-activity days associated with acute conditions
per 100 persons per year for black persons aged 18-44
years had an estimated standard error of 58.1 days. The
relative standard error for the rate is
loo 58.1
— = 6.9 percent
838.6
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Appendix II
Definitions of certain terms
used in this report
Terms relating to conditions
Condition – Condition is a general term that includes
any specific illness, injury, or impairment. Condition data
are derived from the survey in two ways. First, respon-
dents are asked to identify any conditions that caused
certain types of impact associated with health, such as a
visit to a doctor or a day spent in bed. Second, respon-
dents are read lists of selected chronic conditions and
asked whether they or any family members have any of
these conditions.
At a later point in the survey, a series of questions is
asked about each of the conditions identified in either of
the two ways just described. The information obtained on
each condition helps to clari@ the nature of the condition
and whether medicaI services have been involved in its
diagnosis or treatment. It also aids in the coding of the
condition. All conditions except impairments are coded
according to the ninth revision of the International Clas-
sification of Diseases (b), with certain modifications
adopted to make the codes more suitable for information
derived from a household survey. A special set of codes
devised by NHIS is used to code impairments.
Chronic condition –A condition is considered chronic
if (a) the respondent indicates it was first noticed more
than 3 months before the reference date of the interview,
or (b) it is a type of condition that ordinarily has a
duration of more than 3 months. Examples of conditions
that are considered chronic regardless of their time of
onset are diabetes, heart conditions, emphysema, and
arthritis. A complete list of these conditions may be
obtained by contacting the Division of Health Interview
Statistics, National Center for Health Statistics.
Impaimzent –An impairment is a chronic or perma-
nent defect, usually static in nature, that results from
disease, injury, or congenital malformation. It represents a
decrease in or loss of ability to perform various functions,
particularly those of the musculoskeletal system and the
sense organs. Impairments are grouped according to type
of functional impairment and etiology in the special NHIS
impairment codes.
Acute condition –A condition is considered acute if
(a) it was first noticed no longer than 3 months before the
reference date of the interview and (b) it is not one of the
conditions considered chronic regardless of the time of
onset. (See definition of chronic condition.) However, any
acute condition not associated with either at least one
doctor visit or at least one day of restricted activity during
the reference period is considered to be of minor conse-
quence and is excluded from the final data produced by
the survey.
Onset of condition –A condition is considered to have
had its onset when it was first noticed. This could be the
time the person first felt sick or became injured, m it
could be the time the person or family was first told by a
physician that the person had a condition of which he or
she had been previously unaware.
Incidence of conditions –The incidence of a condition
is the number of cases that had their onset during a
specified period of time. A person may have more than
one acute condition during a period of time or may have
the same condition, such as a headache, more than once.
Ordinarily, however, a chronic condition can begin only
one time during a given reference period.
Prevalence of conditions –The prevalence of a condi-
tion is the number of persons who have the condition at a
given point in time. Although the prevalence of acute
conditions is a meaningful concept, it is seldom used in
health statistics, which generally focus on the incidence of
acute conditions. If the prevalence of a chronic condition
is measured during a period of time (say, each week
during a year), then the resulting estimate of prevalence is
an average of 52 weekly prevalence estimates. This is
called an average annual point prevalence estimate.
Terms relating to disability
Disabili~ –Disability is a general term that refers to
any long- or short-term reduction of a person’s activity as
a result of an acute or chronic condition. Limitation of
activi~ refers to a long-term reduction in a person’s
capacity to perform the average kind or amount of activi-
ties associated with his or her age group. Resti”ction of
activity refers to particular kinds of behavior usually asso-
ciated with a reduction in activity due to either long-or
short-term conditions. Thus limitation of activity refers to
what a person is generally capable of doing, but restriction
of activity ordinarily refers to a relatively short-term re-
duction in a person’s activities below his or her normal
capacity.
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Limitation of activity because of chronic conditions–
Persons are classified in terms of the major activity usually
associated with their particular age group. The major
activities for the age groups are (a) ordinary play for
children under 5 years of age, (b) attending school for
those 5–17 years of age, (c) working or keeping house for
persons 18–69 years of age, and (d) capacity for indepen-
dent living (e.g., the ability to bathe, shop, dress, eat, and
so forth, without needing the help of another person) for
those 70 years of age and over. People aged 18-69 years
who are classified as keeping house are also classified by
their ability to work at a job or business. (In this report,
the major activity of persons 65–69 years is assumed to be
working or keeping house; however, questions were also
asked about the capacity for independent living in this age
group, which would permit an alternative definition of
limitation.)
In regard to these activities, each person is classified
into one of four categories: (a) unable to perform the
major activity, (b) able to perform the major activity but
limited in the kind or amount of this activity, (c) not
limited in the major activity but limited in the kind or
amount of other activities, and (d) not limited in any way.
In regard to these four categories, NHIS publications
often classify persons only by whether they are limited
(groups a-c) or not limited (group d). Persons are not
classified as limited in activity unless one or more chronic
conditions are reported as the cause of the activity limita-
tion. If more than one condition is reported, the respon-
dent is asked to identi$ the condition that is the major
cause of the limitation.
Restriction of activity – Four types of restricted activity
are measured in NHIS: bed days, work-loss days for cur-
rently employed persons 18 years of age and over, school-
10SSdays for children 5-17 years of age, and cut-down days.
A bed day is one during which a person stayed in bed
more than half a day because of illness or injury. All
hospital days for inpatients are considered bed days even
if the patient was not in bed more than half a day.
A work-loss day is one on which a currently employed
person 18 years of age and over missed more than half a
day from a job or business.
A school-loss day is one on which a student 5–17 years
of age missed more than half a day from the school in
which he or she was currently enrolled.
A cut-down day is a day on which a person cuts down
for more than half a day on the things he or she usually
does.
Work-1oss, school-loss, and cut-down days refer to the
short-term effects of illness or injury. However, bed days
are a measure of both long- and short-term disability,
because a chronically ill bedridden person and a person
with a cold could both report having spent more than half
a day in bed due to an illness.
The number of restricted-activity days is the number
of days a person experienced at least one of the four types
of activity restriction just described. It is the most inclusive
measure of disability days and the least descriptive; 4 days
of restricted activity may mean 4 bed days associated with
serious illness or 4 days during which a person merely cut
down on his or her activities due to a mild illness.
A single restricted-activity day may involve both a bed
day and a work-loss or school-loss day. However, a cut-
down day cannot overlap with any of these three types of
disability days. In calculating the sum of restricted-activity
days, each day is counted only once even if more than one
type of activity restriction was involved.
Restricted-activity days may be associated with either
persons or conditions. Person days are the number of days
during which a person restricted his or her activity. Con-
dition days are the number of days during which: a condi-
tion caused a person to restrict his or her activity. A
person day of restricted activity can be caused by more
than one condition. In such a case, each condition causing
restriction is associated with that day of restricted activity.
Therefore, the number of condition days of restricted
activity may exceed the number of person dqys of re-
stricted activity. This relationship holds for each type of
restricted-activity day.
When two or more conditions cause a day of restricted
activity, the conditions may be (a) both (all) acute, (b) one
(some) acute and the other (some) chronic, or (c) both
(all) chronic. The number of restricted-activity days asso-
ciated with acute conditions includes groups (a) and (b);
the number of such days associated with chronic condi-
tions includes groups (t+) and (c). The phrase “associated
with” rather than “caused by” is used to indicate that
some days associated with acute or chronic conditions are
not necessarily caused solely by that type of conclition.
Assessed health status –The categories related to this
concept result from asking the respondent, “Would you
say ‘s health is excellent, very good, good,
fair, or poor?” As such, it is based on a respondent’s
opinion and not directly on any clinical evidence.
Terms relating to persons injured
Injury condition –An injury condition, or simply an
injury, is a condition of the type that is classified according
to the nature-of-injury code numbers (800-999) in the
ninth revision of the International Classification of Dis-
eases (b). In addition to fractures, lacerations, contusions,
bums, and so forth, which are commonly thought of as
injuries, this group of codes includes poisonings and
impairments caused by accidents or nonaccidental vio-
lence. Unless otherwise specified, the term injury is used
to cover all of these.
A person may sustain more than one injury in a single
accident (for instance, a broken leg and laceration of the
scalp), so the number of injury conditions may exceed the
number of persons injured.
Statistics of acute injury conditions include only inju-
ries that involved medical attendance or at least a half day
of restricted activity.
Episodes of persons injured – Each time a person is
involved in an accident or nonaccidental violence causing
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injury that results in medical attention or at least a half
day of restricted activity, it is counted as a separate
episode of a person injured. Therefore, one person may
account for more than one episode of a person injured.
The number of episodes of persons injured is not
equivalent to the number of accidents for several reasons:
(a) the term “accident” as commonly used may not involve
injury at all; (b) more than one injured person may be
involved in a single accident, so the number of accidents
resulting in injury would be less than the number of
persons injured in accidents; and (c) the term “accident”
ordinarily implies an accidental origin, whereas “persons
injured” as used in the NHIS includes persons whose
injuries resulted from certain nonaccidental violence.
The number of episodes of persons injured in a
specified time interval is equal to or less than the inci-
dence of injury conditions because a person may incur
more than one injury in a single accident.
Terms relating to accidents
Motor vehicle–A motor vehicle is any mechanically or
electrically powered device, not operated on rails, on
which or by which a person or property can be transported
or drawn on a land highway.Any object being towed by a
motor vehicle (such as a trailer, coaster, sled, or wagon) is
considered apart of the motor vehicle. Devices used solely
for moving persons or materials within the confines of a
building and its premises are not counted as motor vehi-
cles.
Moving motor vehicle accident–An accident is classi-
fied as “movingmotor vehicle” if at least one of the motor
vehicles involved in the accident was moving at the time of
the accident. This category is divided into “traffic and
nontraffic” accidents.
Trajj$cmoving motor vehicle accident–An accident is
in the “traffic” category if it occurred on a public street or
highway.It is considered to have occurred on the highway
if it occurred wholly on the highway, originated on the
highway,terminated on the highway, or involved a vehicle
partially on the highway. (See “street or highway.”)
IVontraj$c moving motor vehicle accident–The acci-
dent is in the “nontraffic” category if it occurred entirely
in any place other than a public street or highway.
Street or highway– “Street or highway” means the
entire width between property lines of a way or place, any
part of which is open for use of the public as matter of
right or custom. This includes more than just the traveled
part of the road. “Street or highway” includes the whole
right-of-way. Public sidewalks are part of the street, but
private driveways,private lanes, private alleys, and private
sidewalks are not considered part of the street.
iVonmovingmotor vehicleaccident–If the motor vehi-
cle was not moving at the time of the accident, the
accident is considered a “nonmoving motor vehicle” acci-
dent and is classified in the “other accident” category.
(See “other accident.”)
Accident while at work–An accident is classified as
“while at work” if the injured person was 18 years of age
or over and was at work at a job or business at the time the
accident happened.
Home accident–An accident is classified as “home
accident” if the injury occurred either inside or outside
the house, “Outside the house” refers to the yard, build-
ing, and sidewalks on the property. “Home” includes not
only the person’s own home but also any other home in
which the person may have been injured.
Indu.sti”alplace–This category includes factory build-
ings, railways yards, warehouses, workshops, loading plat-
forms of factories or stores, construction projects (houses,
buildings, bridges, new roads, and the like), as well as
buildings undergoing remodeling. However, accidents in
private homes undergoing remodeling are classified as
home accidents.
Otheraccident–This category includes injuries in pub-
lic places (such as tripping and falling in a store or on a
public sidewalk) and also nonaccidental injuries such as
homicidal and suicidal attempts. The survey does not
cover the military population, but current disability of
various types resulting from prior injury that occurred
while the person was in the armed forces is covered and is
included in this class.
Terms relating to physician
contacts
Physician contact–A physician contact is defined as
consultation with a physician, in person or by telephone,
for examination, diagnosis, treatment, or advice. (Physi-
cian contacts with hospital inpatients are not included.)
The contact is considered to be a physician contact if the
service is provided directIy by the physician or by a nurse
or other person acting under a physician’ssupervision. For
the purpose of this definition, “physician” includes doc-
tors of medicine and osteopathic physicians. The term
“doctor” is used in the interview rather than “physician”
because of popular usage. However, the concept toward
which all instructions are directed is that which is de-
scribed here.
Physician contacts for services provided on a mass
basis are not included in the tabulations. A service re-
ceived on a mass basis is defined as any service invoking
only a single test (such as a test for diabetes) or a single
procedure (such as a measles inoculation) when this single
service is administered identically to all persons who are at
the place for this purpose. Hence obtaining a chest x ray in
a tuberculosis chest x ray traiIer is not included as a
physician contact. However, a special chest x ray given in a
physician’s office or in an outpatient clinic is considered a
physician contact.
If a physician is called to a house to see more than one
person, the call is considered a separate physician contact
for each person about whom the physician is consulted.
A physician contact is associated with the person
about whom the advice is sought, even if that person does
not actually see or consult the physician. For example, if a
mother consults a physician about one of her children, the
physician contact is ascribed to the child.
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Place of contact – The place of contact is a classifica-
tion of the type of place at which a physician contact took
place. The definitions of the various categories are as
folIows:
Telephone. Refers to medically related matters dis-
cussed in a telephone call with a physician or physi-
cian’s assistant. Calls for nonmedically related matters
(such as for an appointment) are not included.
Ojj’ice. Refers to physician offices that are not located
in a hospital.
Hospital. Involves three types of places in a hospital:
emergency room, clinic, and doctor’s office.
Other. Any place not classified into one of the three
categories specified above, including clinics and
HMO’s not located in hospitals.
Interval since last physician contact – The interval since
the last physician contact is the length of time prior to the
week of interview since a physician was last consulted in
person or by telephone for treatment or advice of any type
whatever. A physician contact with a hospital inpatient
can be counted as the last time a physician was seen even
though it is not included in the “physician contact”
category.
Terms relating to hospitalization
Hospital– For this survey, a hospital is defined as any
institution either (a) named in the listing of hospitals in
the current Amen-can Hospital Association Guide to the
Health Care Field or (b) found on the Master Facility
Inventory List maintained by the National Center for
Health Statistics.
Short-stay hospital–A short-stay hospital is one in
which the type of service provided is general; materni~,
eye, ear, nose, and throat; children’s; or osteopathic; or it
may be the hospital department of an institution.
Hospital day –A hospital day is a day on which a
person is confined to a hospital. It is counted as a hospital
day only if the patient stays overnight. Thus a patient who
enters the hospital on Monday afternoon and leaves
Wednesday noon is considered to have had two hospital
days.
Hospital days during the year–The number of hospital
days during the year is the total number for all hospital
episodes in the 12-month period prior to the interview
week. For the purposes of this estimate, episodes overlap-
ping the beginning or end of the 12-month period are
subdivided so that only those days failing within the period
are included.
Hospital episode –A hospital episode is any continu-
ous period of stay of 1 night or more in a hospital as an
inpatient except the period of stay of a well newborn
infant. A hospital episode is recorded for a family member
whenever any part of his hospital stay is included in the
12-month period prior to the interview week,
Hospital discha~e –A hospital discharge is the com-
pletion of any continuous period of stay of 1 night or more
in a hospital as an inpatient except the period of stay of a
well newborn infant. A hospital discharge is recorded
whenever a present member of the household is reported
to have been discharged from a hospital in the 12-month
period prior to the interview week. (Estimates were based
on discharges that occurred during the 6-month period
prior to the interview.)
Length of hospital stay – The length of hospital stay is
the duration in days, exclusive of the day of discharge, of a
hospital discharge. (See “hospital discharge.”)
Average length of stay –The average length of stay per
discharged patient is computed by dividing the total num-
ber of hospital days for a specified group by the total
number of discharges for that group.
Demographic terms
Age –The age recorded for each person is the age at
last birthday. Age is recorded in single years andl grouped
in a variety of distributions depending on the purpose of
the table.
Geographic re~”on–For the purpose of classifying the
population by geographic area, the States are grouped into
four regions. These regions, which correspond to those
used by the U.S. Bureau of the Census, are as follows:
Region States included
Northeast Maine, Vermont, New Hampshire,
Massachusetts, Connecticut, Rhode
Island, New York, New Jersqy, and
Pennsylvania.
Midwest Ohio, Illinois, Indiana, Michigan,
Wisconsin, Minnesota, Iowa, Missouri,
North Dakota, South Dakota, Kansas
and Nebraska.
South Delaware, Maryland, District of
Columbia, West Virginia, Virginia,
Kentucky, Tennessee, North Carolina,
South Carolina, Georgia, Florida,
Alabama, Mississippi, Louisiana,
Oklahoma, Arkansas, and Texas.
West Washington, Oregon, California,
Nevada, New Mexico, Arizona, Idaho,
Utah, Colorado, Montana, Wyoming,
Alaska, and Hawaii.
Place of residence –The place of residence of a mem-
ber of the civilian noninstitutionalized population is clas-
sified as inside a metropolitan statistical area (MSA) or
outside an MSA. Place of residence inside an MSA is
further classified as either central city or not central city.
Metropolitan statistical area -The definition and titles
of MSA’S are established by the U.S. Office of Manage-
ment and Budget with the advice of the Federal Commit-
tee on Metropolitan Statistical Areas. Generally speaking,
an MSA consists of a county or group of counties contain-
ing at least one city (or twin cities) having a population of
50,000 or more plus adjacent counties that are metropoli-
tan in character and are economically and socially
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integrated with the central city. In New England, towns
and cities rather than counties are the units used in
defining MSA’S. There is no limit to the number of
adjacent counties included in the MSA as long as they are
integrated with the central city, nor is an MSA limited to a
single State; boundaries may cross State lines. The metro-
politan population in this report is based on MSA’S as
defined in the 1980 census and does not include any
subsequent additions or changes.
Centralcity of an MSA –The largest city in an MSA is
always a central city. One or two additional cities may be
secondary central cities in the MSA on the basis of either
of the following criteria:
1, The additional city or cities must have a population
one-third or more of that of the largest city and a
minimum population of 25,000.
2. The additional city or cities must have at least 250,000
inhabitants.
Not central city of an MSA –This includes all of the
MSA that is not part of the central city itself.
Not in MSA –This includes all other places in the
country.
Race–The population is divided into three racial
groups: “white, “ “black,” and “all other.” “AU other”
included Aleut, Eskimo or American Indian, Asian, or
Pacific Islander, and any other races. Race characteriza-
tion is based on the respondent’s description of his or her
racial background.
Income of family or of unrelated individuals-Each
member of a family is classified according to the total
income of the family of which he or she is a member.
Within the household, all persons related to each other by
blood, marriage, or adoption constitute a family. Unre-
lated individuals are classified according to their own
incomes.
The income recorded is the total of all income re-
ceived by members of the family (or by an unrelated
individual) in the 12-month period preceding the week of
interview. Income from all sources —for example, wages,
saIaries, rents from property, pensions, government pay-
ments, and help from relatives —is included.
Current~ employed–Persons 18 years of age and over
who reported that at any time during the 2-week period
covered by the interview they either worked at or had a
job or business are currently employed. Current employ-
ment includes paid work as an employee of someone else;
self-employment in business, farming, or professional
practice; and unpaid work in a family business or farm.
Persons who were temporarily absent from a job or
business because of a temporary illness, vacation, strike,
or bad weather are considered as currently employed if
they expected to work as soon as the particular event
causing the absence no longer existed.
Freelance workers are considered currently employed
if they had a definite arrangement with one employer or
more to work for pay according to a weekly or monthly
schedule, either full time or part time.
Excluded from the currently employed population are
persons who have no definite employment schedule but
work only when their services are needed. Also excluded
from the currently employed population are (a) persons
receiving revenue from an enterprise but not participating
in its operation, (b) persons doing housework or charity
work for which they received no pay, (c) seasonal workers
during the portion of the year they were not working, and
(d) persons who were not working, even though having a
job or business, but were on layoff and looking for work.
The number of currently employed persons estimated
from the NHIS will differ from the estimates prepared
from the Current Population Survey (CPS) of the U.S.
Bureau of the Census for several reasons. In addition to
sampling variability they include three primary conceptual
differences, namely:
1.
2.
3.
NHIS estimates are for persons 18 years of age and
oveq CPS estimates are for persons 16 years of age
and over.
NHIS uses a 2-week reference period, while CPS uses
a l-week reference period.
NHIS is a continuing survey with separate samples
taken weekly CPS is ‘a monthly sampre taken for-the
survey week which includes the 12th of the month.
The most detailed operational definitions of all of
these terms are found in the NHIS Interviewer’sManual
(17). Instructions are given in the manual on how problem
cases associated with each concept are to be handled.
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I B. LIMITATION OF ACTIVITIES PAGE I
BI Refertoage. B1
1. What was —- doing MOST OF THE PAST 12 MONTHS; working at a job or business,
keeping howm, going to school, or something else?
PriorNy if 2 or more activities reported. ( 1) Spent the most time doing; (2) Cons;ders the most important
1.
I
2a. Doe* any Impairment or health problem NOW keep –– from working at a job or business7 2a.
,bi:---------------------------------------------------
– limited in the kind OR amount of work -- can do because of any Impakmant or heafth problam? b.
3a. Does any impairment or health problem NOW keep –- from doing any housework at al17
—.-—- ---- . . .. . —.-. --—- -.—— -.——— -- —-- —--- ---- -— --
b. l; : – Ilmlted In the kind Off amount of housework –– can do because of any Impairment
or health problem?
4a. What [other] condition causes this7
Ask tf injury or operatton: When did [the w) occur?l– - have tha operation?]
Ask If operation over 3 months ago: For what condition did -- have the operation?
If pregnancyldelivery or 0-3 months injury or operation –
Reask question 3 where hmitation reported, saying: Except for -- (condition), ., .7
OR reask 4b/c.
---- —- -- ---- -.-— ---- ---- --
b. Eesldea (condit/on/ la there any other cottditlon tha~ ca&~s-t& llmltatlon7
3a.
--
b.
.
4a.
-b.
I c. &~h=~mhatlo"ca"sed byany(other)spoclflc co"ditio~"- ---
-— _- -.—. -.—— —_-— ____ __.. .— ---- --—- -- -- -— -- ., -c
-——-- —---- --
Mark box if only one condition.
d. Which of them conditions would you say is the MAIN cause of thin llmltatlon?
5a. Does any impairment or health problem keep -- from working at a Job or business?
--
d.
—
5a.
- b-.
B z Refer to questions 3a snd 3b
B2
1
6a. Is –– limited In ANY WAY In an y activities because of an impairment or health problem? 6a.
---- ---- —--— -— -- .--— -— -- ---- —--- ---- .- —-_ —e ___ ---— -. --
b. In what way 18–– llmlted7 Record limitation, not condition. b.
7a. What [other) candltlon causes this7
Ask if injury or operation: When did [the ji@J@ occur7/– - have the operatlon7]
Ask if operation over 3 months ago: For what condition did –– have the oparation?
If pregnancy/deIivery or 0-3 months injury or operation –
Reask question 2, 5, or 6 where limitation reported, saying: Except f or -– Jcondition), . ..7
OR reask 7b/c,
-- .— -- —-- ----- ----- ---b-
. Besides (condition) Is there any other condition that causes this llmitation7
7a.
-i
I
-----——---—----—- _-_,.—_- _—_____________
c. Is this limitation caused by any (other) specific condItlon7 c.
--—-
fi;rk-b;x-if ordy on;c&di;Ion.
d. Which of these conditions would you say is the MAIN cause of this limitatlon7
--
d.
L I
FORMHIS I ,1989)13 21891 Page 4
1 q 18-69(1)
2 q Other (NPI
1 q Working (2)
2 q Keeping house (3)
3 q Going to school (5/
4 q something else (5)
1 q IY.3S (7) q N. -
---- ---- . . .
20 Yes /7) 3 q No (6J
4 •1 Y., (4) u No
--- -. -------
5 q Yes (4) 6 tl No (5J
(E”te, .mndittm ;“ C2, THEN 41JJ
1 0WEaNg::4ark ,,Old we,, box,
---- ---- .
‘i-:os:d$k 4. andb)
---- —--- ----- . .
~:: (Ressk 48 andb)
---- ---- . ..-. . . .
uOnly 1 ccmdilion
Mm cause
1 cl Yes (7) q No
----- . . .
2 lJYes (7) 3DN0
1 q “Yes’- in 3a or 3b fNF)
2 q Other (6I
1 q Yes 2 q NO (NP)
----- ---- ---- _-
Llmitatlm
(Em.w condtion h C2, THEN 7bl
---- .. —-—._-.
D Yes (Re.?sk 7s .md b)
q No (7dt
-—-— ---— ---- --—
~ :.s /R8.sk 7, andb)
q Only 1 conditto.
Main muse
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B. LIMITATION OF ACTIVITIES PAGE, Continued
B 3 /?efer to age.
I
9. What was –– doing MOST OF THE PAST 12 MONTH!% working lt a job or bushmss, keeping
house, going to school, or something elm?
Pr;ority if 2 or more sctivifies reported: ( 1) Spent the most time doing; (2) Considers the most tmportant.
9a. Because of any Impairment or health problem, does –– need the he!p of other persons with
—- persond care needs, such as eating, bathing, dressing, or getting lround this home?. . . ----- ----
b. Bocau&J of lny impairment or health probiarn,doe; –– need the halp of other p.mons Iri hand%&
-- routine needs, such as everyday household chores, doing necessary business, shopping, or
getting around for other purposes?
08. Is –– able to take part AT ALL In the usual kinds of play activities done by most children –– age?
----- . . . . . .- —------- ------
b. is– ‘– iimlted in the kind OR amount of play activities —— c~;d% ~e=;ui;o; &j irn~tinnent
-- —-. .
or health problem?
1a. Does any impairment or health problem NOW keep –– from attending school?
b. Does –– at&nd a special school or spoci~l classes because o~ &y lmp&&~ & h&lt~ problem?
--- ---
----- ------ ------ ------ ---
c. boe; -: ii;e~ t6 =tiefid = =fiecial school or =peclal classes because of any impairment or
----- -— --- -
health problem?
d. i5-“– liAitOd in SChOOI intendance beciuse Oi -- h&I_th>
----- ----- ----- --
2a. Is –– limited in ANY WAY In any actlvitie= bacausa of an Impairment or health problem?
----- ---- ----- ---- ---- ---— ---- -- —-- —---- ---- --
b. In what way 1s –– limited? “- - Record limitation, not cond!tion.
3a. Whnt (other) condition causes this?
Ask if injury or operat;om When did [tha (@g) occur7/–– have the oparation?l
Ask if operation over 3 months ago: For what condition dld –– have the operation?
If pregnancyldelivery or 0-3 months injury or operation –
Reask question where limitation reported, saying: Except for —— (condition), ...?
OR reask 13b/c.
----- ----- ------- ----- ------
b. =&ld& /co;d;i;nj 18 there a;y other condition that causes this IImltation?
----- ----
------ ---—- ----- ----— ----- ----—— ----- -——-- -- —-- --
c. is;his Ilmitatlon caused by any (other] speclflc condition?
----- ----- ------ ----- ----- --. —---— -—-- ---- ---- --—- -
Mark box if only one condition.
d. Which of these conditions would You say is the MAIN cause of thic IImltatlon?
0 q Under 5 flOJ 2 [j 18 69 OF)
1 f15. 17 (1!) 3f-)70 and
““,, 181
I U Work,”g
2 U Keeping house
3 ~ Going to school
4 [ 1Somolh,ng d,.
I r]Yes f13J I
2nYe5 (f3J 3[
No
No (171
J3Yes o ~“] No (73)
--- .
I q Yes f13J 2 f~ No (12)
t q Yes (13) ~1 No
z [J yes (73) [ IN.
.
3 q Yes (13) ~ No
4 flYes (13J 5[1N0
1 UYes 2 f I No (NP)
-- -—-.
Limltalim
(Enter co”d,t;on tn C2. THEN 13bl
1 q Old age (Mark .)Old age.. box,
THEN 13cJ
‘~Y:s ;Reasi 13.4 mrfb)
q N. f13dJ
--—- ---- .
q Y.= 07eask r3d and])
q N.
----- -.. .
q Only 1 condition
Main cause
MM HIS 1 {!9891132~.891 Paw 8
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B. LIMITATION OF ACTIVITIES PAGE, Continued
I
B 4 flefer to age.
B5 Refer to “O/d age” and “LA” boxes. Mark first appropriate box.
4a. Because of any Impairment or health problem, does –– need the help of other persons with
-- personal care needs, such as eating, bathing, dressing, or getting around this home?
---- —-. . __, __ —. .-. -
;f un~er 78, sk~p”fo next person; ofherwfse ask:
----- - ---—- —-—- --- ---- ----
b. Because of eny impairment or health problem, does –– need the help of other persons in handling
-— routine naeds, such as everyday household chores, doing necassary business, shopping, or
getting around for other vurposes?
5a. What [other] condition causes this?
Ask if injury or operatton. When did [the (in “uryl occur?l-– have the operation?J
-#-Ask if operation over 3 months ago. For w at condition did -- have the operation?
If pregnancy/delivery or O– 3 months injury or operatictn –
Reask question 14where limitation reported, seving: Except f or -- [condition), ...?
OR reask 15b/c.
---- —--— ---- --—- -—. - --—- ---— --—- ---- ---—- ---- -——- -
b. Besides (condition) Is there any other condition that causes this Iimltation?
_——..-_— —--— -.-— ---- .. ___ ____ —___ -—_—____ -—_- ____ ---
c. Is this limitation caused by any (other) specif Ic condition?
Mark box if only one condition.
d. Which of these conditions would you nay Is the MAIN cause of this limitation?
B4
m
i-z
-b
z
.-
b
. -
c
.. -
d
0 u Under 5 ($/P) 2 u 60 69 (14,
1 q 5-59 (85) 3 ~ 70 and
over lNP)
q ,,Old w,,, box marked ( 14)
D Entry In ‘,LA’< box (141
D Other (NP)
I D Yes (15/ [] No
.. . . . . --
2[Jvos 3 I I N,) (NP)
(Enler co.d!t!on m C2, THEN 15bl
1 U Old age lM.rk ,,Oldage,, box
THEN 15.1
---- —--- ---- ----
q Yes (Remk 15. and b)
q No (15d)
-.-——- ---
q Yes (Reask 158 mdb)”
q No
---- .. ___ . . .
0 Onlv 1 ..nd,tio.
Main cause
‘OOTNOTES
14s
D. RESTRICTED ACTIVITY PAGE PERSON 1 D2 ‘$N:$y:&or 3b (6)
Hand calendar. q 1 or more dayain 2b or 3b (5)
{The nmt questions refer to th- 2 weeks outlinsd in red on that calendar, 5.
beglnnlng Monday, (W lnd lding this psst Sunday @e).}
On how many of the _er in 2b o r 3b) day= missed from
[work/school] did –– stsy in bad more than half of the day
Refer to age.
bacausc of illness or Injury?
DI conNone No.d days
q Under 5 (4) q 5-17 (3) D 18 and over (1) Refer to 2b, 3b, and 4b.
1a. DURING THOSE 2 WEEKS, did –– work lt any tima *t a job or
[
missed from work
buslnoss not counting work mound the house? [Includo unpaid 6a. (Not counting tho day(s) missed from school 1 ),work In tho f=mlly [fmm/busInmsl.) (and) In bed
I q Yes (Mark “Wa” box, THEN 2)
Wm them lny (OTHER) time during those 2 weeks that -- cut
2DN0 down cmth= things –– usudfy does bscausa of Illnsss or injury?
.— ---- ------ -— ---- -- —--- -- —---- ——.
b. Evan though -- dld not work during those 2 wreaks, did –– •l Yes OOD No (D3)
hmw l Job or business? ------ ----—— ------ ------ -- —--- -
[
mizsad from work
I q Yes (Mark “Wb” box, THEN 2) 2 q No (4) b. (Again, not counting the day(s) missed from school 1 L(and)i bed
2a. During thoso 2 weeks. dld –– miss any time from a job
or btminass becmzse of Illnms or inJury?
During thatperiod, how many (OTfi ERI day= did –– cut awn for
moro than half of tho day bccmzss of illrmss or injury?
q Yes 000 No (4)
mu None m-— —-- ---- ----- -- ---- --—- - ----- —---
b. During that 2-wwzk period, how many days did -- miss mom
than half of the day from –– Job or buslnezs because of Refer to 2-6.
IIln.ss or Injury? D3 q No days in 2–6 (Mark “No” fn RD. THENNP)
D 1 or more days in 2-6 (Mark “Yes”in RD. THEN 7)
00 q None (4) n (4,
Refer to 2b, 3b. 4b, and 6b.
rw”rk 1
mist school during those
3a. During thoso 2 weeks, did -- miss anytime from school becnusa
7a. What (other] condition caused –-to ~wl stay ,“ bad z ~eeks~
of lffne88 or InJury?
(or) cut down
/Enter condit!on in C2. THEN 7b)
•l Yes w q No 14)
1“
--—- ———----—— —-—- --———- —--- ---- --
----—— ---—— -- —-- --—- —— -- ---- -——— --
b. During that 2-waak period, how many days did -- miss mor=
rwork 1
miss schml during thatb. Did any othw condftion CaU*e ‘– tO (or] ,tay In M period?
than half of the day from school because of illness or Injury? f r) cut down
ooDNone n
I q Yes. (Reask 7.aand b) 2DN0
FOOTNOTES
4-. D“d”g thO*~ 2 ~ak,r did __ .wy in hd hcauso of 111”0s8or injury?
I I
q Yes 00q No (6)
—— —---- —— ----- —- —--- -——--—- ------ -
b. During that 2-wink period, how many days did -- stay In fmd mom
than hdf of th- day b.cmme of Illness or InJury? I
w n None (6) _ (D2)
PowWsl 1190s){321891 Pago10
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c. L-vvccn uubmun vIito Ia rnursr rnuc
Read to respondent(s):
Them next questiom are about health care received during the 2 weeks outlined in red on that calendar.
EI Refer to age. El o Under14 (lb)
D 14andovef ((w
1a.During those 2 weeks, how many times did -— see or talk to a medical doctor? { Include 011types
of doctors, such as dermatologists, psychiatrists, and ophthalmologist, IIS well as general
::; 00n None
practitioners and osteopaths. ) (Do not count times while an overnight patient in a hospital.] b.
. . . -. -. u}
(NPI
b. During those 2 weeks, how many times did anyone see or talk to a medical doctor qbout --?
.-
(Do not count times while an overnight patient in a hospital.)
Number of times
2a. [Besidm the time(s) you just told me about) During those 2 week=, did nnyone in the family receive
health cam at home or go to a doctor’s office, clinic, bo8pNal or some other place7 Include care
from a nurse or anyone working with or for a medical doctor. Do not count times while q n
overnight patient in a hospital.
----------------------- --:-- ____! P:_________
q No (3,)
b. who received thie care? Mark ‘W? Visit” box in person’s column.
---- -- ---- ---- ---- . . ..-
%.
m DR Visit
--—- --—- —--- ---- ---- --—- -— -- —---- ---- —--- _--— _____ . --- ____ _— __ ---- ----
c. Anyone else? D Yes (f7eask 2b and c) q No
—--- --—- -— -- -. _-— _- .._ -——- -— -- ---- _-— _ --—- -— -- . --- ---- —--- ---- -..
Ask for each person wfth “DR Vtsit” in 2b:
d. How meny times dld –- receive this care during that period? ‘“ Q
3e. [Besides the time(s) you already told me about) During those 2 weeks, did anyone in the family
get any medical advice, prescriptions or test results over the PHONE from a doctor, nurse, or
anyona working with or for a medical doctor? •l Yes q No (E2)
--—- ---- -—-. ---- ---- --—- . .. . . —--- —
b. Who was tho phone call about? Mark “Phone call” box in person’s column.
-— -- --- -— -- ----- - ----- ---- ----- -
Sb. “- “-n phone ~,,,
---- ----- -—. ---- ——-— ----
c .-Were ther; &V ~all~ a-bou~ n“n~o;; else7 ‘- “ ‘- - “ ‘~ ~e~ ~R&~k-3~ ~-n~~, q No
--- --- --- -..—- -—_——_—— _— —___ __— _ -—. -—. ._— — _——__ —__ ____
~;k for each pers;; wit; “f%; &d/” in 3~:- -- -
d. How many telephone calls were made ebout -- ? ‘“ D
Number of calls
E2 Add numbers in 1, .?d, and 3d for each person. Record total number of visits and calls in “Z-WK. DV” box in item Cl.
‘OOTNOTES
-.
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r. 4-wKcn wue Gun VI- I 10 mu= VliVmsli 1
Refer to Cl, “Z-WK. DV” box. PERSON NUMBER _
FI Refer to age. U Under 14 (lb]F1 q ,,a*ov,r,,a,
1a. Oflwhst (other! dnut!s) durigg_those 2 weeksdid --- sea y !alk to a madjcal dO:tOJ~WSO, or doctor’sysdtta!t? _ . la.
b. On what (other) date(s) during those 2 weeks did anyone see or talk to l medical doct;r, nurse, a;d
----
{
7777 q Lasl week
or doctor’s assistant qbout —— 7 M= =0’ 88880 We,k befo,,
------ ._ —.T— — --.7 ---- -
Askafterlast DRvwtcolumnfo rth)sperson: ‘- - ‘- - - - ‘-- ‘- --------------- -“c: “-- ‘--- .-’I q Yes (Rink 1. of b ard d
c. Were them any other visits or calls for –– during that period? Make necessary correcdon to Z-Wk. DV box in Cl. 2 q NO (Ask 2-6 for lach WMJ
2. Where dld –– receive health care on ~). at a doctor’s office, clinic, hospital. some 2. 01 q Telephone
other place, or was this a telephone call? HotIn lw*pJt8t Ho] Plt*k
If doctor’s office: Was thi8 office in a hospital? 020 Homa 08 u O,P N“*
If hospitak Was it the outpatient clinic or the emergency room? 03 q Owlork office 09 u Emergency mom
04 q Co or Ind. CK,FC 10 u Om’oig OIh,e
If c/inlc: Was it a bospltal outpatient cllnlc, l company clinic, a public health clinic, or 05 q Olha cl!ric Ilnlab
somo otfmr kind of clinic? 060 Lib 12 q Ovamght p1tw{61
ff/8b: Was this lab in a hospital?
What was done during this visit? (Footnote)
07 q OIheI f$?+ciyJ ~ 88 q Othcf fSPCClfV ~
Ask 3b if under 14. 3a.
3a. Dld –– actually talk to l medical doctor?
1DY.$ J31J 8nDKif M0 13cJ
and----——— ----— -——— -— --
b. Dld anyone actua~y%ilk to a madicsii iioctor about ––T ‘- ----- ‘––– - ‘–– -- ‘– b.
2 ~No (3cJ 9 q OK WIWwas s,,” (30
------ ---—- —— --- -— —-— ——--—— ---—— -- —-— ———-——— -——-
—-
c. What typo of medical person or assistant was talked to?
——-— -——- - -- .- --
c.
TYPO 9.90 OK
----- ----- ----- ------ ----- -— -- -
d. D&a the (entry in 3c) work with or for ONE doctor or MORE ffmss o;;d-o;t;r? - - --- - “d.
---- ---
1~ oti (3/1 ‘2 qMore- 3fione (4/ 9~JoK
—---- ----- ---- ---- ------ —-—- ---— ---— -——- -———- ——-
-- ---- -—-— ---- . ..- .-
0. For this [visit/caIll what kind of doctor was the (entry in 3c) working with or for — l general
prqQlQqn9r2E*_spax@ iL#U ______ _________________ ________ +
1 q GP /41 2DSW!JM (3gl 9 q OK (4J
f. Is that doctor a general practitioner or = specialist?----- --——— —--—- ----— -- —-- ——--—— ----- ----- ----——— —— -— ---— —---- ------ ----
g. What kind of specialist?
9.
knd cd spcaalist
Ask 46 if under 14. 4a. 1 q Cwdllon ltiem C2, TNEM 4gJ
4a. For what condition did -– samor talk to the [doctorl[entry in 3cJl on (date [n 1J7 Mark first appropriate LWJX. a;d 2 q Plegnarcy (4eJ
-— --- ---—- —-—- ----- -— -- ---- ---- -— ..- —--- ---- _____ _
-
b. For what condition did anyone sea or talk to the [doctor/{entrv in 3ckl abossf –– on~l)?
3 q Test(s) w exwmnwan (4.)
Mark first appropriate box.
8q Othef (Spt%fyl ~
----- ---- .- —- ---- .- .,- ---- _____ ____ —___ _____ -_
(4g)
c. Was a condition found as a resuit of the [test[sl/examinatlon]7
---— _
_n&f; M ‘- O&_.. ____“c: -
d. W;;tiii; [FO~tii=Siiiliiliiti&i] bCJIUSIS 0~ a SpOC~i% ;Ok&itiOii ==il&& -- ‘-- - ‘- ----- ‘d:
--, --- -— —--- -
_ Dj.if4@ __ _ _QM w
------ ----- ----- ------ ----- -- —----- ------- --—————
..-
S. During the pmst 2 weeks was —— sick b.causo of her pregrmncy? 0. -_gl*L_____uw fluL -__::-----------— -— --- -— —-- -— —---— -— --- ------- ------— --
f. What w-s tho mattm? f. (MIC2,
cm7Jll10n THEN 4gl
-——- —-—- —--- -——- —-———— —.——-
g. During this [visit/tail] was the [doctor/
-—-— -——— ———- ----- ---- - _- ---- ---- ---- --—- ---
~cfl talked to about lny (other) condition? 9. __nyel_____u& @J_--..._---— -——- ---- ---- ----— ---- ---—- --—- -————— ——— —-— —- --
h. WhM was ths condition? h. q Fwgnmcy (48)
(hem C2.
Coldiim TNEN4gl
Mark box if “TtTle hone” in 2.
[58. Did -- hmrs lny Ind of surgery or oparatlon during this visit, Including bon- saftings lsd stftchas? 5a.
0 •1 Teevw m2 (NM 1 uYe$ z U No (6)
-——- --——- ---- ---- ----- --—— -— -- —— -- -—-— ---- --—- _-
_- ---- ____ ___— __—. —_
b. Wh-t was tho name of the surgmy or opermion? if name of oparation not known, b. m
daacrlbe what was done. 121
---- ---- ---- ---- ----- --—- ---- --—- —--- -— -- ---- --- -- ---— ---- .-_— ———_ .—.
c. Was there WSy other sssrgesy or operation during this vi81t? c. q Yes /#e#SkWlam’d q No
Go to next DV if “Homa” in 2. 6.
6. hs what city (town), county, and State is the (p/ace in 2) iocatksd?
CnylCwniy ~
S1,!,I,?IP Cti ~
. . . . . . . . . ---- ---
,..”.,>, ,,..., ,.., .,, Pow 18
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-. . .. . . . . . ... -.”----- r -..z.-
1a. During the 2-week pedod outlined in red on that calendar, has anyone In the family had an Injury
from an accident or other cause that you have not yet told me about?
q iYes q No (2)
.— -- ---- .— -- --—- -— -- --—- —--- —— -- -—-——- ____ —___ —_
b. ‘W;o was this? Mark “Injury” box h person’s co/umn.
—.————— ———- ----
?6.
•l Injury
-— --- ---— --—- --—- -——- —— _- —— _- ———- -— -- —__— —___ _____ . -- ____ ____ ---- ----
c. What WtlS —— Injury? c.
Enter lnjury(ies) in person’s column.
---- -— __ -
Injury
d. Dld anyone have any other injurie, diwing ;h&-p=r:o~?-
q Yes (Fleask lb, c, md d) q N.
—-—- —--— ..-— — —--— ---— ---- --—- -- ----— -——- --
Ask for each injury in 1c:
---—- --——. -—. .— -—- ———- -— -- ---
q Y.gs (Fntar tn,.ry m C2, THFIV
e. As a result of the (injury h 7c) dld [ ——/anyone] see or talk to a medical doctor or assistant
0.
Ie for next IIWIWJ
(about ––) or dld –– cut down on –- usual activities for more than half of a day? q No (1. for mxt injury)
2. During the past 12 months, {that is, since (12-month dote) a year ago} ABOUT how many days did 2. 00o0N..e
Illness or injury keep –– in bed more than half of the day? (Include days while an ovemlght patient
In a hospital.) No.of days
3a. During the past 12 months, ABOUT how many times did [ ––/anyone] see or talk to a medical 3a.
doctor or asaistant (about ––)? (Oo not count doctors seen while an overnight patient In a
000 q None (3b)
hospital.) (Include the (number in 2- WK L)V box) visit(s) you already told me about.) ooou Onlv when overtwhlpatient In hospital
}
INP)
No. of visits
---—- ———
b. ~bL8”: how long has it–b~e; ;i;co ~– “– Ia-nyone] & Sa-W o; t;lieti & a m.adlcal d;c;& ;r-a;s~t;;t - -b.
--—- -. ----- —--- ----- . . .
-– 1? Include doctors seen while a patient In a hospital.
1 q Int.swmw week (Re.ssk 3b)
2 q 16ss thm 1 W. (Reask38)
3 q 1 yr,, less than 2yrs.
4 q 2 yrs., less than 5 yrs.
SlJ5yrs, or mote
0 q Never
4. Would you say —- health In general is exccdle”t, very good, good, fair, or poor? 4. 1 q Excellent 4D Fair
2 q Very good 50 Poor
3aGood
Mark box if under 18. h. q Under 18 (NIV
5a. About how tall is -– without shoes?
_— Feet _ I“chm
-—-— -——- ——————— _— -_ _-— _ _—— _ _— .._ ____ ____________ ___ --- ____ ____ ____ ___
b. AbO~ h~~ ~uch d~~s -— ~~lgh~lfh(yt,ho~,? b.
Pounds
‘OOTNOTES
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H. CONDITION LISTS 1 AND 2
Read to resnomfent(s) and ask list soecified in AZ:
No
yot
1
G
I am going to”read a lkt of rnadlcal conditions. Tell me if anyone in the family has had lny of these conditions, even if
~ave mentioned them befora.
1a. Doos anyone In the family {read names} NOW HAVE –
If ‘Yas.” ask lb and c.
b. Who iS this?
c. DO*S snyotm eke NOW have —
Enter condition and letter ;n appropriate person’s column.
~
A. PERMANENT stiffnas8 or any deformity of the
foot, leg, fingers, arm, or back? (Permanent
stiffness — joints will not move at d )
B. Paralysis of any kind?
Id. DURING THE PAST 12 MONTHS, did lnyono in the
family have – If ‘Tes, ” ask Ie and f.
e. Who W~9 thk?
f. DURING THE PAST 12 MONTHS, did myona eka have -
Enter condit;on and letter in appropriate person’s column.
C– L are conditions affecting the bone and muscle.
M– W are conditions a
C. Arthrltk of Ilny kind
or rheumatism?
----- ---
D-. ‘Go-u;?-
------ ----- --
E. Lumbago?
------ ---- ___
F. Sciatica?
... - ----
G. A bono cyst or bone
spur?
------- —-- ---
H. Any othw dkscss of Om
bom or Zcrllfag*?
----- ----- _
1. A slippsd or
ruptured disc?
------ ----- --
J. REPEATED troubkwitb
neck,back, or spin-?
------- ---- ---
K. Bursitis?
----- ----- ----
L. Any disease of the
muscles or tendons?
B*U-214*I
!g the skin.
Reask Id I
U. A tumor, cyst, or grmvtb
of the skin?
I
.---- ------- _. ._.
N. Skin cancer?
----- ----- ___ ___
0. Eczema or
Psorksk?
(ek’sa-ma) or
(so-rye’uh-cis)
------- ---- .
P. TROUSLE with dry or
itching skin?
-.. —. -
Q. TROUSLE with acne?
t
---- ---- ----- _.
R. A skin ulcm?
t
----- ----- ---- -
S. Any kind of skin lergy?
t
---- —--- ---- ---
T. Dormatltk or lny other
skin troubk?
---- ---- ..__ _L_-
U. TROUSLE with ingrown
tmrmlk or fingernails?
t
—-——---- _____ --
V. TROUBLE with bunions,
corns, or callums?
r-----------____U. Any dkoaso of thehair or scalp?
Page22
2
!@. Does anyone in the family (read names} NOW HAVE —
if ‘Yes, ” ask 2b and c.
b. Who is this?
c. Does lnyOnO eke NOW have —
Enter condition and letter ;n appropriate person’s column,
A-L are conditions affecting
{“’’’’”9)
Vision
Speech
Conditions M-AA are impairments.
k. Dmfnms In caroor both
c8rs?
----- ---- ----
1. Any other troubfo hmrln~
wfth OM or both mm?
---- —---- ____
:. Tinnitus or ringing in
tha ears?
----- ----- ---
1. Blindnasa In one or both
eyms?
------ ____ ___
i. Cataracts?
______ _______
‘. Glaucoma?
---- --- —-- ---
i. Color bllndnecc?
------ ---- ---
1. A detached rathm or ln!
otfrar conditicm of the
retina?
_____________
1. Any othw troubk mslng
with OM or both cyos
EVEN wh,n W.-
ffkslas?
----- ________
1. A Cleft mlti m haraffo?
---- ---- ____ _
[. Stammwing w stumdwg?
---------- ___
.. Any otfw spwr.h &fact?
---- ---- ---- -
1. Lossof tastt or small
whkh has Iastad 3
months or mora?
---- ----- ----
1. A missing finger, hsnd,
or mrm; toe, foot,
or kg?
Reask 28
0. A micsing Joint?
--- ----- - --- .
P.A missing breast,
kidney, or lung?
----- ---- ----
n. Palsy or Ccdwd palsy?
ISar’a-bml)
----- --
R. Paralysis of any kind7
----- ---- ____
S. Curvaturs of the spine?
----- ---- . . .
f. REPEATED trouble
with neck, beck, or
spine?-- ----- . . . . _
U. Any TROUBLE with
fdkn lrchm or flatfeet7
-- ---- --- ----
V.A clubfoot?
--- -- -----
N.A trick knee?
------ ----- -
X. PERMANENT stiffness
or lny deformity of tho
foot, kg, or bmck?
(Permanent stiffness –
:tin~lwill not mova
-------- -----
f. PERMANENT stiffness
or lny daformity of tho
ffngars, hand, or lrm?
---- ---- . .
Z. Mental retardation?
----- ----- ---
A.Any condition caused
by WI lccident or InJury
which happcmd more
than 3 months lgo? If
“Yes, “ ask: What is the
condition?
153
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H. CONDITION LISTS 3 AND 4
‘o respondent(sl and ask /Ist speclfled m A2:
I am going to read a list of medical ccmditions. Tell me if anyone in the family has had any of these conditions, even if
mm mentioned them before.
h. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone In the
family {read names) have —
/f “yes,” ask 3b and c,
b. Who was this?
c. DURING THE PAST 12 MONTHS, dld anyone else hav
Enter condition and let term appropriate person’s columr
Make no entry in Item C2 for cold; flu; red, sore, or strep
throat; or “virus” even ;f reported in thw list,
Conditions affecting the digestive sysrem.
,. Gallstones?
1. Any other gallbladder
troubla?
. Cirrho8is of the liver?
. ---
I. Fatty liver?
. Hepatitis?
‘. Yellow jaundice?
.-
. Any other liver troublei
. An ulcer?
A hernia or rupture?
Any disease of the
“ esophagus?
Gastritis?
FREQUENT indigestion
1.Any other stomach
trouble?
M,, 2, 89,
—
.
R3ask 3a
N. Enteritis?
O. Diverticulitis?
(Dye-vtx-tlc-yoo-lye’tb
.--— — -- -.
P. colitis?
-—
1. A spastic colon?
---
R. FREQUENT
constipation?
S. Arty other bowel
trouble?
-—
T. Any other intestinal
trouble?
-.
J. Cancer of the stomacl
Intestines, colon, or
rectum?-- -. -—
W. During the past 12
months, did
anyone (else) in the
family have any
other condition of
the digestive
system?
/f “~cW, “ aSk: Who
was this? — What
was the condition?
Enter in item C2,
THEN reask V.
4
la. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone in the family
(read names} have –
If “Yes,” ask 4b and c.
b. Who was this?
c. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone else have -
Enter cond(tion and letter in appropriate person’s column.
A – B are conditions affecting the glandular system.
C is a blood condition,
D – I are conditions affecting the nervous system.
J – Y are conditmns affecting the genito-urinarys ysten
k. A goiter m other
thyroid trouble?
1. Diabetes?
:. Anemia of any kind?
---- -—_. . . . .
). Epilepsy?
-.
!. REPEATED seizures,
convulsions, or
blackouts?
:. Multiple sclerosis?
-.
i. Migraine?
-——- -
1. FREQUENT
headaches?
1. Neuralgia or neuritis?
--
1. Nephritis?
:. Kidney stones?
.. REPEATED kidney
infections?
1. A missing kidney?
Reask 4a
N. Any other kidney trouble?
l----- -. --
0. Sladdar trouble?
-.. . --
P. Any di.ea%a of the
genital organs?
---- -., -- ----- .._
Q. A missing breast?
R. Sreast cancer?
----- .. ____
s. ‘Cancer of the
prostate?
----- .. . .. . ..
T. lAny other
prostate troubla?
----- ------ .
U. l l Troubla with
menstruation?
.- .
V. l lA hysterectomy?
M we~,- ask;
For what condition did
-- have a hysterectomy
---- .— -- ---
W. l ‘A tumor, cyst, or
growth of tbe uterus
or ovaries?
X. l lAw other disease of
the uterus or ovaries?
Y. l ‘Any other female
trouble?
“Ask only if males in family.
“Ask only if females in family.
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H. CONDITION LISTS 5 AND 6
o respondent and ask /isr specified in AZ.
am going to read a list of medical conditions. Tell me if anyone In the family has had any of these conditions, even if
we mentioned them before.
ih. Has anyone in the family {read names) EVER had –
/f “Yes,” ask 5b snd c,
b. Who Was this?
c. Has anyone 0150 EVER had -
Enter condftion and letter in appropriate person’s column.
Conditions affect;ng the heart and circulatory system.
L Rheumatic fevw?
1~
G. A stroke or a
carob rovascul w.----— ----- --
accident?
. Rheumatic heart discos.? (ser’a-bro V8S ku-lm)
----- -- —--- -- ---- ---- ---——
1
:. Hardening of ths arteries
II
H. A hemorrhage of the
or lfariosclarosls? brain?
------— ----- ---—— —-————— -—
1.Cong.nltd heart dlsms.7
L Angina pactorls?
[pak’to-ris]--—— -— —-— ---— _____ _____ ___ I
co’on”~h’’~d’’”’’”’l-IJ:f%%%’”’ I,- —-- -- —-- ---
‘. Hypertension, ---- —--- ----
sometlmas called
high bIood K. Any other heart
pressure? attack?
id. DURING THE PAST 12 MONTHS, dld anyone in tho
family hmvo –
If “Yes,” ask 5e end f.
e. Who WOS th18?
f. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone else have -
Enter condition and letter in appropriate person’s column.
Conditions affecting the heart and circulatory system.
.. Damaged heart valves?
----- ----- ---
#. ~~~rdia or rapid
,---- —--—— ——-
1. A hnart murmur?
,---- —--—— ---
1.Any other heart trouble;
----- ----- --
I. An anmurysm?
(an yoo-rizm)
}1132189)
IQ.Anybloodclots?---- ---- ----— -.
i R. Varicose veins?
,--- ---- ---- -.
~S. Hemorrhoids or
pllas?
---- -— -- ---- -
T. Phlebitis or
thrombophlabitis?
-— -- ---- --
U;Any other condition
lffecting blood
circulation?
6’
$
h. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone in the famil!
{read names} have –
If “Yes,” ask 66 and c.
b. Who W8S this?
c. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone else have -
Enter condition and letter in appropriate person’s column.
Make no entry in item C2 for cold; flu; red, sore, or strep
throat; or “virus” even if reported in th;s list.
Conditions affecting the respiratory system.
K Bronchitis?
----- -——-—— _
3. Asthm*?
----- -———- --
:. Hay fever?
———— ——————— -
D. Sinus trouble?
—--— ----- ---
:. A nasal polyp?
—--- ----- ---
:. A daffactad or daviatad
nasal septum?
----- --——- --
3. ‘Tonsillitis or mlargc-
ment of tho tonsils or
admolds?
----- ----- --
H. “Laryngitis?
----- --——— --
1.A tumor or growth of
tho throst, larynx, or
trschoa?
----- --———--
J. A tumor or
orowth of tfm
~ronchld tuba
or lung?
—
.-
.-
.-
.-
--
.-
.-
.-
.-
—
Reask 6a.
._ ~ ~i@@f lung?——-—- -
Lung cancer?
-— -- ---- ----
1.Emphysema?
--—— ------- -
1.Pleurlsy?
-----—— ---- -
‘. Tuberculosis?
----- ----- -.
. Any oth.r work-
redated respiratory
conditlom such ls
dust on the lungs,
Silicosis,
asbestosis, or
pneu-mo-co-nf-o-ais? I
--—- ---- ----
,. DuriqI the p88t 12
months did anyone
(also] In the family have
any othar r~spiratory,
lung, or pulmonary
condition? /f “Yos,”
m
.
‘If repotied in this list only, ask:
1.How mmy times did –– hwe (condition) in tha past
12 months?
If 2 or more times, enter condition in item C2.
If only 1time, ask:
!. How long did it last? /f 1 month or fonger, enter in item c2.
If less than 1 month, do not record.
If tonsils or adenoids were removed during past 12 months,
enter the condition causing removal in item C2.
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—
1. Refer to C 1, “HOSP.” box.
‘“ PERSON NUMBER . . ...
!. You said earlier that –- was a patiant in the hospital alnce~fhfmspj-e) a year Month Dote Yem
ago. On what date did -- enter the ho8pital ([the last time/tha tlma before that])?
k?ecord each entry date in a separate J-fospitd Stay column. 2. la_
1. How many nlghta was -- In the ho8pital? 3. 00000 Nom (Next HS)
Nights
1. For what condition dld –– enter the hospital?
—
4. 1q Normal dallverv
l For delivery ask: l For newborn ask: l For Wtial’ ‘No condition” ask: 2 [~ Normal 81Mrth
Was this a normal d.divary7 }
/6)
Was the baby normal at birth? Why did -- enter the ho$pltal?
/f “No, “ ssk;
J [] No condllkw
If ‘ ‘No, “ ask: l For tests, ask:
What was the matter?
q Condition ;
What wan the matter? What ware the results of the tents?
If no rasuhs, .wk:
Why were the tests performed?
—
JI q At least one .Inht In 2-we.k
J1 Refer to question. 2,3, a“d 2-week reference per{od.
re feremse period (Enter c.md)tkm
In C2, THEN 6J
q No .Ight% 1. Z.vwek reference mriod {5)
ia. Did -— have any kind of surgery or operation during this stay in the hospital, 6a.
including bone settings and stitches? 1q Yes 2 u No (6J
---- ---—- -— -- ____ ____ ____ ____ ____ _____ ______ ____
__ ____ ____ ____ ____
b. What was the name of the surgery or operation? b.
Jfn8me of operation not known, describe what was done.
(1)
121
CM
---- ---- -— ..- ____ -— __ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
__ ____ ____ _____ __-, .
c. Was there any other surgery or operation during this stay? c. q Yes (Re.sk 5b .wdd O No
;. What Is the name and address of this hospital? 6. Name
Number a“d street
City or COu.tY State
‘OOTNOTES
“.. ..,. . ,, ”...,. . . “..
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CONDITION 1 PERSON NO.—
Name of condition
Mark “Z-wk. ref. pd. ” box without asking if “DV” or “HS”
in C2 as source.
When did [- —fmi~onel Imst le or talk to l doctor or lssistant
about —— (condition)?
0 q lntwvlow weak (Reask 2) 5 g 2 vrs., less than 5 YM.
t q 2.wk. ref. pd. 8 El !Syrs. or mom
2 q Ovar 2 waeks, 1sss than ISmm. 7 q Or. seen, OK when
.—. - -.-——— -———.
3 q S mm., lass than 1 yr. 8 q DK N Or. see”
4 q 1 yr., 16ss than 2 yrs. 9 •l Or, nevar mm. 1 (3b)
(Edh YOU tofd ma nbout -- fiondkkm )) Dfd tho doctor or •SSiSt~llt
cdl tho (condition/by l mom tachnlcd or spoclfic rmmo?
1•l Yes 2DN0 9DDK
-------————— ----- _____ ____, _ ____ __
Ask 3b if “Yes” in 38, otherwise transcribe condkion nsme from
item 1 without asking:
What dld h- or she cd ft?
fSpecVyJ
I q Color Blindness (NC) 2 U Cancer (3.I
3 q Nom-ml pre~nmmy,
1
4 q Old age (NC)
twrmal delhwy, {51
vasectomy
8 q Other (3c)
----- —------ ----- _____ _____ ______
Wh=t was tho causo of –– (condition in 3M? fSpeC/fY) ~
-----— ——— —--- _____ ____ ____ ____ __
Mark box ;f accident or injury. o q Accident/injury (5)
Did tlm (condition br 3b) rcauft from qn accldant or Injury?
1 q Y,, (5) 2DN0
----- —---- ----- _____ ______ _____ __
Ask 3e if the condition name in 3b includes any of the following words:
Allnwnt Cancer Dls*a*m P70b10m
AnsmIa Condltkm Dlsordu Ruplurm
Anthtnm cyst arcwtrl TmlAIl*
Artmek D.f.ti Mmm.1.. Turner
Smd Inc.,
What kind of (condition in 3b) is it?
lSoecifvJ
... .
---- ----- ----- ---- ____ _____ ______
Ask 3f only if allergy or stroke in 3b-e:
How doos th~ [aflmgylstrokol NOW lffect ––? LSpecifv) ~
For Stroke, fil:remainder of this condition page for the first present
effact. Entar in itam C2 and complete a separate condition page for
each additional present effect.
0.
h.
—
Ask 3g if there is an impairment (refer to Csrd CP2) or an y of the
fo//owing entries in 3b – f:
Absca8. D.mms. Palsy
Aeh, l,xcopt hmsd or luI Growth P.”ly.l.
Bhurl”s (.xcopt rncn.tru.1) IE.marrh.a. Rupturm
Blood elol I“fmtlo” sOml”**d
Boll l. flmrntn.NOn stNll”*ss}
Cm.cu Wwtdgh T.tnor
CrDlnp, (Smapk rnwns2nJdl Nunfzlw WC*,
Cyst Pain Vmrreos. “9111,
Wmmk{rwss)
What pOtt of the body 1saffected?
(Specify)
Sfrow the fol/owirrg detai/:
Head . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . skull,.cmlp,fmca
Saokl@nalwrtmkr”... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..upp... rnlddh.lowgr
$kk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..htkor right
Ear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..lnnorc.r ww..l.tt. rr~ht. orboth
Em . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..lott. r!aht.cw both
Ann . . . . . . . . . . . . . . .hOU!dOh UW9,, 9tb0w, kom w .ri’tj htt, rl#lt, or belh
Hand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..w)tkofnn darflnwrsm Wt.w,orboth
* . . . . . . . . . . . . . . . . . ..hlp. _.kn@o.loww. oramklo. Mt. rl~t, or both
Fw2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mtirb foot, lrch, or to.. MJW hit, &ht, or bozh
__________________ ____ ____ ____ ___
Except for eyas, ears, or internal organs, ask 3h if there are any of the
followbrg entries in 3b–f:
lnf*ctlan Serm s-”,
What part of thafian of bodv in 3b–qJ is lffectad by the [infection/
sorelaoranoss] — tho skhr, muscle, bone, or sore- otfmr part?
(Specify)
Ask if there are any o f the following entries in 3b_ f:
Tumor Cw Qrewih
S. l= this [tumor/cysVgmwth] malignant or banign?
1a Malls”ant 2 q Benign 9 q lDK
l . When was -— (condition in 3b
’301
1 q 2.wk. ref. pd.
s
ffrst notlcad? 2 q O.w 2 w.aks to 3 months
~----- —-———_______ __1b. When dld –– (name of injury in 3b)7 3 q Over 3 months to 1 yew4 q Over 1 year to 5 yems
5 El Over 5 yam
Ask DIObOS as necessarv:
lWaS it on or slnca (fir.&date of 2-week ref. period)
w W=8 tt bcfora th=t d=to?)
[Was It l*aE thnn 3 montfm w mora than 3 months lgo?)
IWss It l.aa than 1 y-w os more than 1 yew lgo?l
(Was It laES thm 5 yaara or more thm 5 yews lgo?)
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Refer to RO and C2
KI 1 E! We% In TO box A$JDIIw. than 1 cmdnhmln C2 (6)
8 D Other 1K21
6a. During the 2 weeks outfined In red on that calendar, did ––
(cond~~ cause -- to cut down on the things –– usually does
q No (K2)
b. During that period, how many days did —— cut down for mora
than half of the day?
00 q None lK2/
— my.
7. During those 2 weeks, how many d=ys did -- stay in bad for
more than half of the day because of thit condition?
000 None — Day,
Ask if “WafWb” box marked in C 1:
8. During thoss 2 weeks, how many days did -- miss moro than
half of the day from -- job or business because of this condition?
00 DN.ne — Days
Ask if age 5– 17:
9. During those 2 wooks, how many days did -- miss mars than
half of the day from school because of this condition?
OOm Norm — Oays
q C.ndoti.n has ‘,CLLTR’1. C2 as sour.. (10)K2 q ~and,,,ondoe,no,,ov*..~LLT~.~~~a,*ource,~~,
O. About how many days since (lZ-month date) a yaar ago, has this
condition kept —— In bed moro than half of tfm day? (include days
while an overnight patiant in l hospitsl.)
0000 Nom — Days
1. Was –– ever hospitalized for –- Icondidon in 3b/?
lCIY.3S 2DN0
D Mis,$inQ .x:mmky w organ (K4/
K3 q Othu (,2)
2a. Does –– ltill havo this condition?
1q Y.S (K4) q N.
--- —____ _____ _____ ______ ____ ____ .
b. I* this condition completely cured or is it under control?
z q c.red 8 q Other (Specify) ~
3 q Under CO.U.I IK41 (K4,
----- --—— -— __ ____ _______ _______ ___
C. About howlongdld —- havathis condition before ltwascurod?
{
1q Months
OOODLess than 1 month OR —
Number 20 Years
---- --- ---- ---- -— __ ____ _.
d. Wns&~;o-ndiUon pr~s~ntat anytime durlngtiopast l2months7
1El Yc!s 20N0
on Not an accidentiinjury (NC)
K4 tlmtyid&hjury f.rthmpram(1.$)
)HMIW !,! W!J),3 11891 P,
3. Is this ~ the result of the same accidant you lkaady
told ma lbout?
q Yes (Record .ond#tmnp.@ number where
accidmtqumtlory lirstcornplotod,} +
q No G ‘“c’
& Where didthaaccidant happen?
—
lo Ath.meltmidehws.)
Zn At hwm (.dpcent pwrds.sl
3D S[reetand tighway [lncl"des,Oadway and PubtlG,ldewalk)
4D Farm
so I“dustnd place lind”des premises)
6D School [i”cl”desprem,sos)
7D Place o{recr.ati.” a.dspOn., .xcepta:.ch..l
8 q Other (Specify} ~
Mark box if under 18.
—
q tfnder 18 116)
ba. Was––under 18whenthm nccidenthapponed?
lD Yes (16) q N.
-— —___ __— _ ____ ____ ____ ____ ____ ___
b. Was-– inthe Armed Forces when fhoaccldent happened7—
2n Yes (16) q NO
——-——- __ —____ __________ ______ ____
c. Was-- atworkat -- Joborbusiness whontho accidanthnppened?
30 Ye’ 4CIN0
Ba. Wasa-r. tick, bua, orothermotor vehicle lnvolvod Intieacclda~
. .
10 Y,. 2DNo (17)
—--- ---- ____ ____ ____ ____ ____ ____ -
b. Wa8morethan oneveMclelnvolved?
10 Yes 2UN0
———- ———- —-—-———- ———- ————— —---—- _—
c. Was[ithithoro ne]movinga tthat ime?
1 q Yes 20N0
7a. Atthotimoof thoaccldont whatpartof the bodywashuti? —
What kind of injury was it?
Anytfdng else?
Part(s) of body . Kind of lnfury
b.
1 1-— —_____ _____ _________________ _
Ask if box 3, 4, or 5 marked in Q. 5:
What part of the body Is affact.ad now?
How is –- (part of body) affoctod?
ID –– affected In any othar way?
P.rtld 01bed” l I Pr.s.nt .ff.ots l l
I
l Enter part of body in same detail as for 39.
“ l If multiple present effects, enter in C2 each one that ia not the
same as 3b or C2 and complete a separate condition page for it.
2a
.
. . . . . . . . . . . ... ------- . . .. .. ---- II
L. UEWUUHAVHIG BAG KU HUUNU VAUk
11 q Under 5 INP}
LI Refer to age. f15-17 (2)
q 18 andmmv (11
1a.Dld —- EVER serve on active duty in the Armed Forces of the United States? la. I q Yes (Mark ‘,A,=’, box, THEN lb)
2 q No (2)
. ..-. . . . . -— ____ _____ ..__
b. When did —– serve?
{
------
Vietnam Era (Aug. ’64 to April ’75) . . . . . . . . VN b. IOVN 5i]PVN
Korean War (June ‘50to Jan. ’551. , . . . . . KW 20KW
Mark box fn descending order of priorit y. World War II (Sept. ’40 to July ’47) . . . . . . WWll
BL-Ios
Thus, if person served in Vietnam and in Korea World Warl (April’ 17to Nov. ’l8] . . . . . .WWI
3 u Wwll 9[ ]DK
mark VN. Post Vietnam (May ’75 to present) . . . . . . . . PVN 4 q Wwl
Other Service (all other periods} . . . . . . . . . . . OS
----- .— --— -— -.. . -------- _____ ______ ______ ______ _____ _
__ . ..- ._
c. Was —— EVER l n active member of a National Guard or military reserve unit? c. q Y.S 2 D NO {z) 7LJDK(2)
----- ——-—- ----- _____ __ —_- _____ _____ ______ _____ ____
-.. _____ _____
d. Was ALL of –– active duty service relatad to National Guard or military reserve training? d.
1DY6.s 30No 900K
2a. What is the highest grade or year of regular school –– ha, aver attended? 2a. 00q F4everattended or
k,”dmgarten lNP)
Elan: 12345678
Frigru 9 10 11 12
COlleW1 23456+
----- —---— ----- . . .. --—- —
b. D1d––fhdshth e(numberin 2aj[grade/year]?-- - - ‘ ---------------------- - b. ‘ “”----”--
lDYes 2 q No
Hand Card R. Ask first alternative for first person; ask second alternative for other persons.
3a. What Is the number of the group or groups which represents –– race?
[Whmtis--ra.e? 1 3a. 12345F
Circle e// thet apply
1 – Aleut, Eskimo, or American Indian 4- White
2 – Asian or Pacific Islander 5- Another group not Iiatad – Specify
3- 81ack (Spectlvl
-—T- -=_- _r __ _. —__ ____ ____ ____ _
Ask If multfple entrres:
---- —--- ____ ____ ____ _.
__ ____ ____ ___ . .
b. Which of those groups; that 1s, (entries ;n 3a) would you say BEST represents –– race?
b. 12345;
------ --.—. —- —-— ..__
{Spectfvl
---- - ---- ---- ____ _____ ____ ___
__ __ . . ____ . .._
c. Mark observed race of respondent {s) only. c.
law 208 3 [.10
Hand Card 0, 4a. 1•l Yes
4s. Are lny of those groups –– nation-l origin or ancestry? (Whara did –- lzcostors como from?) 2 q No fNP)
---— ---- -— -- _____ ______ ____ _____ ____ ______ ____ _____
___ ____ ____ ____ ---
b. Plaasa give me the number of the group.
Circle all that apply.
b.
1- Puerto Rican 5- Chicano
2 – Cuban 6- Other Latin American
1234567
3 – Mexican/Mexicano 7- Other Spanish
4- Mexican American
..,, “,. <,. ..., ,. . . . . .
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on Under 1B lNPJ
L2 Refer to “Age” and “Wa/Wb” boxes in Cl,
1q Wa box marked 16s)
‘2
:: RHR:r&,6t),
5a. Earlier you said that –– has a job or business but did not work last week or the week before.
—
5a.
Was –– looking for work or on layoff from a job during those 2 weeks? 10 Yes /5.) 2 r. I No (6bl
b. Earlier you said that –– didn’t have q job or business last wee-k or the week bafore. - b.
Was –– looking for work or on layoff from II job during those 2 weeks? 1q Yes 2 [ I No INPJ
----- —--— -——- . - -. .. ---- --—- —--- ----— ---- -—-
c. Which, looking for work or on layoff f rom a job?
---— ——— ---- . ----- . . -.
c. 1q Lcmkl”g (6.) 3 D Both 16b)
2 q Layoff (6b)
6a. Earlier you said that –– worked last week or the week before. Ask 6b.
—
-—-—
b. For who-m-did -– work? Eri;e; ;arne-o~ c-o;~e;y~b;siness, organization, or other emp)oyer.
_.. — --- _—— — —__
ii. E; Pioyer
qnd q NEV (6@
- . . ---- ---- -- . . -—. ---- -- ---— --- q AF (6eJ
c. For whom did –– work at —– last full-time Jobor huslness lasting 2 consecutive weeks or more?
----
c.
Enter name of compan y, business, organization, or other emplo yer, or mark “NEV” or “AF” box in person’s column.
-— ---- —--
d. What kind of busine;a o; indu~~ ~s;his? For examp/e, TV an: radio manufacturing, -
----
- d-. In;.% - - - - “ -
retail shoe store, State Labor Department, farm.
--- —--- ---
if “~F;’; 6b/c, ;6;k;’~~;bOx ;n~;rson’s column without ;sking.
--—- ---- -- -- ----- --- -. —--
~-. O&;patiOn - - - -
e. What kind of work was —— doing? For example, electrical engineer, stock clerk, typist, fwrner. u AF (VP)
----- -- .-— . . . . . . . . . . . . . . . . ----- ----- ----- ---- .-
f. What were —— most Impoftmit activities or duties at that Job? For exwnp/e, types, f. Duti& -
keeps account books, fi/es, sds cars, operates printing press, finishes concrete.
——-——— ———- ---- - ---- ---- ---- ---- --——— -——- ———— -— ---- _ ___ .— -- -——— ---- ----
Complete from entries in 6b -f, If not clesr, ask: Class of worker
g. was -–
An lmplow.a of l PRIVATE company, buslrwss or
9.
S.lf-wnploymd In OWN busl.ams, pro f.sslc..d
lUP 50!
Indlvldud for v.tagas, llwy, or cc.mmlsslon . . . . . . . . . P P*.cllc*, or farm? 2D F 6DSE
A FEOERAL gevwnnm”t lnPloym7 ., . . . . . . . . . . . . F Ask: Is tha busbmas fncowomtod? 30 s 7UWP
ASTATEgo..rmn.nt. mploy.e7 . . . . . . . . . . . . . . ...5 Ye%, ,, .,,,,,,,,,,,..,,,.,,,,, . . . . ...1
ALOCALgovommmE. mploy.e7 . . . . . . . . . . . . . . . ..L No ,, .,.,,,.,..,,, ,., ,,. ... ,,, ., SESE
4D L BDNEV
Wo,klrm WITHOUT PAY In fmmlly buslnm,.
mfa,n17, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..WP
- NEVEFI WORKED or nwff worked l 8 Iull-tlm*
jobla.tin@ 2w8*ksormme . . . . . . . . . . . . . ..NEV
00TNOTES
—
.— —
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L.DEMOGRAPHIC BACKGROUND PAGE, Continued
Mark box if under 14. If “Married” refer to household composition and mark accordingly.
7. IS –– “W ma~ied, wldowad, divorced, saparatad, or has –– never been maml*d?
Ba. ~,: th: t;tal combined FAMl\Y incoma during the past 12 months - that is, your% ~
. .
ed o ces members Iivirm at ome ) mora or Iaaathan $20,000? Includa money from Jobs, socld aacurity,
retirement income, urmmploymant payments, pubfic asaistwfce, and so forth. Also includa Incoma from
intarast, dividands, net Income from business, farm, w rent, and any other monay fnsoma roccived.
Read if necessary: Income ia Important in afmlyzlng the health information we collaot. For example. this
information fmlpa ua to learn whether persona in one income group u8e certcin typea of medical care
wmvlces or havo cmtain conditlona more or Iasa often than those In liothar WOW.
-——- -.-———- ---— —--- --—— ---—— ---- .--- —- -— -- ----— -——
Read parenthetica!phrase if Armed Forces member Iivjng at home or if necessary.
b. Of those incomn groups, which latter best represents the total combined FAMiLY income
during the past 12 months (that is, yours, (read names, including Armed Forces members
/iving at home))? Include wages, salaries, and other Items we Just talked about.
Read If necessary: Income Is Important in analyzing the haaith inf ormation we collect. For example,
this information helps us to learn whether persona in one income group use emtain types of
medical care sewicea or have certain condition- more or less often than those in another group.
q. Mark first appropriate box.
R --..--—- ----- ----- ----- —.-—- --——- -————- —-- -———-
b. Enter person number of respondent.
L3 Enter person number of first parent listed or mark box.
L4 Entarperaon mrmbar of spouse or mark box.
‘OOTNOTES
—
r.
.
—
la,
-.
b.
—
la
.-
b.
—
L3
—
L4
—
0 n Under 14
I q Manied - spouse In HH
2 q Married - spouse not In HH
3 q Widowed
4 q Oivormd
5 q Separated
6 q Never married
1 q $20.000 or more (Hand Card 1)
2 m Less than $20,000 (Hand Card J)
.- ---
00DA
0108
020C
03DD
04DE
05n F
OSu G
07DH
0s01
OSDJ
—-—-
10n K
llDL
12DM
13DN
1400
15DP
1600
17DR
!80s
19DT
-- ----
Zomu
21EIV
22UW
23DX
24n Y
25n Z
26u 22
0 q Undm 17
1 •l Presmt for .!! questions
2 •i Pre*ent for sOrrmquestions
3 q Not present
—————- ---—- ---
Persm mnnbw(s) of respondent(s)
PewxI number of parent
00 q None in hwsehold
Person number of spouse
00 q None h household
!8MHIS1(!9091[32169) Page 46
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L. wctwmuunurnmu nntinunuur. u rnuc, UUII.IIWUU I R-T%l-
L5 Refer to age. Complete e separate column for each nondeleted person eged 18 end over. L5 ~ER~oN ~uMBER __,,-::---
3-4
—
Read to respondent(s): In order to determine how health practicas and conditions ma
—.—
related to how long people Ilve, we would Ilka to rafar to statistical
records maintained by the National Centar for Health Statlstlca.
Dnte of bltth 1 ~m
L6 Enterd.we of birth from quesdon 3 o“ Household Composftkmpage,
‘6 m~~
~z - $T
la. In what State or country was -- born? Sa. 99 q OK —
Pr;nt the full name of the Stare or mark the appropriate box If the — Strm
person was not born in the United States. 01 q Puerto Rico 05 q Cuba
02 q Vlrgln Islands 08 q MOXICO
03 q Gunm BE q AII other
04 q Canada countries
..-— .-— _-— _ . . . . -.—— ..- ..- . ..- ----- ---- ____ - ._ ---- . . -, ..,.
l-k
/f born in U, S., ask 9b; if born in foreign country, ask gc. 1 q k, the” 1 Y,. 4 q 10 yrs,, lass thm 15
b. Altogether, how many years has –– lived In (State of present residence)? b. 2 n 1 w., 18ssthm 5 5 U 16 W. of mom
3 q 5 vs., less than 10 9 q DK
c. Altogether, how many yaars has —— lived in the United States? -, :;O;,:,I,,,L-:F.
1 q Less thrm 1 W,
c. 2 q 1 w,, Iessthan 5 6 q 15 w. or more
3 q 5 YfS , less than 10 9 q DK
L.SI &
L7 Print full name, including middle initial, from question 1 on Household Composition page. ‘7 “’” &
Middle initial ~
Verify for n7a/es; ask for fema/es. Fmher,s LAST home 62-7*
10. What Is —— father-a LAST name? 10.
Verify spe//ing, DO NO T write ‘ %me.” .—
Read to respondent(s): We also need –– Social Security Number. This information Is 72-80999999999 fl D K
voluntary and collected under the authority of the Public Haalth Sarvice
. . . . .
Act. There will be no affect on -- benefits and no information will be
given to any other government or nongovarnment agency.
11 urn-m-ma
Read if necessary; The Public Health Service Act Is tkle 42, Unitad State, Code,
section 242k.
Social Security Number
11. What is –– Social Security Number?
Mark if “umber 1 q Mem.arv K
obtai”ed from +
2 q Records
&
1 Cl Self -pwsonal
L8 Mark box to indicata how Social Security number w.. or was not obtained. ‘8 zo Se!l.telwhoma
3 •l Proxppers.md
4 n Prcmy.lelephcme
. ...,,. . ..””. ,“ . . . .
.m. . . . , , ,.0,, w ., . . . Page 48
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Read to Hhkf, respondent: The National Center for Hmdth Statistics may wish to contact you again to obtain additional haalth related
information. Plsase giv- me the nama, addraso, lnd tslaphono number of a relative or friend who would know
whore you could bq raachcd in cam wo havo troubfa reaching you. (Plasm give me the nama of someone who
is notcurrantly living in tfm household.} Please print items 72-15.
I RT62
I2. Contact Person name ~ ~ 14. Area codeltelephone numbar W
Laat : Mi(jdle
I ! initial
m UII”UIII
I I
E13*. Addreaa (Number and street) ~ t D None
2 q Refused
sODK
b. City I 6s-8s: State Q ~,p k 1 S. RalationaMp to household respondent &
I
~Code
t
I
:
00TNOTES
. .
.,. .-,...,,,..,, “.!.,,.. -,”-. !... m,,nM HIS’1 {l-ml [3.21.W Page 50 v. - .. ...-=... ... . .. . . . .. .. .
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xw HIS-1A (1989) NOTICE - Information contained on this form which wou!d permit identification of anv indwitial w
RT ,~5
110 a91 Ilinvl,,d) establishment has been collected with a guarmtee that it wiit be held in aoict confidt.ncr. will he used OIIIV 3-7
for purposes stated fcs this study. and will not be disc!esedor releasedto othms w$thoutthe consentof the
Individualor the establishmentin accordancewcfhsectica 308[dl of the PubltcHealth Sernce Act (42 USC 8
U.S. DEPARTMENTOFCOMMERCE 242mL Publicrepmd~ burdenfor this collectionof informationis estimatedto VUY ftorn 20 to 75 minutes
—..
BUREWOF THE CENSUS
ACTING AS COLLECWNGAGENT FORTHE
per WSpO.Se, with an averw.s of 41 minutesPW response.Send commentsIeoardtpoth!+~rden *stimate 1. qmk - --- of
U.S. PUBLIC HEALTH SERVICE or tmv other nspect of this ccdkction of “mfmmation.includq suggest”msfor redvong this burden,to PHSRepxfs ClearanceOfficer; ATTN.PU HumphrayBuildm, h 721 .H, 200 lndependeme Avenue, SW:
Waahingmn. OC 20201; and to the Office of Management and Budget, Paperwork Reduction Proiect
{0920-02141 Washington,OC 20503. — books
NATIONAL HEALTH INTERVIEW ~.~. ~umbe,
SURVEY
I9-10 3. Sample 111-13
1989 CURRENT HEALTH TOPICS 4. Control number S. Beginning time 126–29 I 30
‘s” q-”’men’ qseri”’ 124-25 t q a.m.Znp.m.
I I
ADULT FAMILY ROSTER
1. Arotbamanyrrondelstedparsons18+ pars oldIntblsf@mIfy?~ t I_JYes(Ustby age, oldest to youngest) ~
r 2 q No (Section M)
iP 32 I 33-34 135-36 37
Line No. Person No. Age Sex Name
1 IDM 2DF
2 IDM 2DF
3 IDM 2DF
4 IOM 20F
5 IDM 20F
6
—-
lDM 20F
7 tDM 20F
8 lDM 2DF
9 !DM 2DF
Refer to the sample person selection label and circle as applicable. THEN circle Person Number in item 6 and mark the “SP” box on the HIS-1 for the
selacted sample person. THEN go to Sect/on M.
~. FINAL STATUS
8. Household respondent
Section Merk as appropriate Complete interview
Partial interview Noninterview
(Explain in noted Refusal (Explain in notes) Other (Explain in notes)
(11 [2) !31 [4) (5)
M. Health Insurance 10 20 30 80
-- ——— --- . . --- -—. . . -.—— — ---- ——— —-- .—. - --- --- - ——— ——— ——-— —- ---- .—.
N. Immunization o q No person 18+ in this family In 20 30 *D w
---- ---- ——— ——— —— —- — ——— --- .--— -—- --- .-— — ——— ——— —— —-- --- -- ---- ——— —-
0. Mental Health In 20 ,~- w30
----- ---- . . ----- ----- ----- --- ---- -——— - ———— —--- - --- -——— ———— -— . . ..- --
P. Dental lIJ 20 30 *D w
---- ---- ---- ---- ---- ——— ——— - -— -- ----- -. ---- --—— —— ———- ---- ---- -. .. -.-— -.
Q1. Diabetes Screening o q No person 18+ in this family In 20 30 ,D I_&_
b. Household diebetic(sl c. Sample person
Section Q2 [pege 32) r 43 1.Section R (pege 48)
(Oiabetes FOIIOWUPI (Orofeclnl Peinl
K; 2. Section S(p*ge 50)
(Digestive Disorders) q 3. &t&:~:y:::or,, ‘ Ec
I
OU No diabetics f .3q NO parson 18+ in thiS familyon No pereon 18+ in this family , ~ 9 q Not required
7 q Q1 Noninterview f o q No person 18+ in this familyIntefview I Interview
~ 7 q QI Noninterview
Interview 1 q Complete interview (all I 1 q complete interview (all { Interview
appropriate questions appropriate sections
1 •l Complete interview (all persona completed] I completed) j I •l Complete interview [all
with disbetes interviewed)
2 q Partial interview (some but not ~ 2 q Partial interview {some but not t
aPPrOPriste questions completed}
2 q Partial interview (some but not all appropriate questiOnO I all appropriate sections
I 2 q Psrtial interview (some but not all
all persons with diabetes completed) (Exptain in notes) , comp!et ed) (Explain in notes] I aPPrOPrl?te questions completed)
interviewed) {Explain in notes) (Exphin m notes)I I
Noninterviaw I No”interview I Noninterview
Nonintewiew 3 q Refusal (Explain in notes) I 3 q Refuasl (Explain in notes) I 3 q Refusal (Expl#in in notes}
3 q Refusal
}
4 q SP temporarily absent
(Explain in notes)
f 4 q SP temporarily absent ~ 4 q SP temporarily absent
SD Other 5 q SP mentally or physically incapable I 5 q SP mentally or physically incapable I 5 q 5P mentally or physically incapable
s q Other (Explain in notes) I s q Othar (Explain in notes) ] a q Other {Explain in notes)
1. Ending time 9. Interviewer identification
lCla.m, 47-s01 51 Name
~ Code
1
e
2 q p.m. I
Yotes
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M.dicara 1, l S..1”1 SWU,NV hdlh l“,.,. ”.. WC.EU,III to, dl,mblad p.,sc,n, lnd for parson, 66
v.-. .l~ .n~ .-. p*OP1. co..~.d bv M.dlc.r. h*.. . . ..d *. I Io.k. Ilk. ~1.. Show Med!..,e C.{d, I
1a, 1. ,nw.n. In NJ. f,mlly, thal h l,aadnan,esl. mow.c.”o,sd b“ MediGme?
D Yes q No 14) O DK 14)
-------------------------------------------------
b. Ia--tiawce”w.d?
A$k(.#o.ch p.t.onw(lh <.Co..<.&< o<,,OK,, tn lb
2. Maylpl.asa,.. ti. Soclm18mcu,lt"M.dlca,aoe,d(,l for-- (a"d--llod.l.rmhe thas"P. otco"a,ma. md
I. ,oc.a,d NW IEaalth1“,U,UIC. C8aimVkutnb.r. P,dcNn@ dw H.ahh Inw,,nc. Claim VLwmbar i, “cd..,.,” lmd
coll,clad u”doriho authority of*o Pubk Haahh S6Nlc. Act Tho,awll lb.no.tloctom -- benulil,andna
Into, rnadan will b. iii”.” 10a“” oth,r LIo”.znnIa”t 0, “.mqc.”””n)”nl .s.lwv.
fltidd,t,,.. e,$,,” Th@Publlc Hanllh S.,"lca Acl In T111.42, Unlt.d S1ala, Cod.. Sec,lon242k,
ltd##$c,#bulhe twnlfwr, the!, mdth NW .PPr.P!Ma boxltid
Ask l.r .0.), pws.n with ,,Cwd N.4.’:. 2
3@. 1.-- "owco"*#*d b"tbapatiof Social Sacurll"Madlca,. which Pn", fo, ho.pltalbl1l,?
----- .- .-.-—_- _____________ _____ . .. ___ ____
b. Is -– nowcov.,.d b“ lha8 Part of MuktGa,e whl=h Pa”, for doctor<, fdll,? Tbl, 1, #h. M.dlc”.. PI.-
lo, bwhicb-- or lm. .cI.ncy rnu.t pay l c.rmln lount . ..h month.
48. (Not .c.un:hw M.dl.ar.l Is map”. In Ih. I.ndfv now .o..,.d by . h..llh In.w.mc. pl.n wdd.h WY. .ny
P.CI cd hoapilul, do.m.. w d.mml bills? Do NOT Includ. PIans that P-v fo8 OfkLV ONE 8“P= of service,
such lu nuvdqi horn. c*.. or lccidomts.
n Y., n No (8I n OK (B)
.- .-—- -—_——-—_—-__ —____—______________ _____ _
b. In<, Itnportu,t that w. ha.. lb .oIwA.1* lnd .ccu,.t. name of you, haatth I“,u,.Iw. PI.”. Wha, la
Iha COMPLETE nun. of IhmPlan?
.%co#d#“ TatdeH 1. N “DK ,0, Prob.: 00 YOU b... som.thlnki with Om pl.11 “ant. on It?
c. 1. .Iwcm. In ah. iandfv now cov.tad bv lny OTHER h.allb Inaurmnce plan? Audn. do NOT Includ.
pblII. lh.t p.” 10’ ONLY ONE s.,”Ic..
a Y.. IR.ask 4b and.) n No n DIL
TABLE WI.
{NOW I lm gcdn~ w .,k ,mn. q“..tlc.n. .V)aO ih. Plan(s) VOUhl~l Wdd MO lboul.)
Read ,In.c.s.arv: H..IIVI M.lnt.m.mc. Or~..h.Uonm, o, HMo., .mn.thm.s .til.d Indivld”.1 Pt.cN..
As. OCi@lO”,, 08 IPASU lr* PI.”, who,. mt.mba,, .,.,, “had 10 U.. c.”)V 11,0.. h.alth
Le.r. provld.r. who work for 01. HMo os lPA. Also, tn.in V. do “cd h... to ‘ubntlt
.$tsltn, h, CO#t, Of nwdicd ..,. serul.ba.
——-.—
Ii ‘1/_iti19-wil
b. W-Ihl.d..
obtain-d thsc.qh lI
.n,jdq.r w UIJO”?
I
a. IS II now cmrd.d
Ihrouoh l“ #lIlp80”M
., ““10,,?
l-z
8
C2ii
ml
V’.,No OK
6a, DO.. IIIID IWJ plan Pav mny 1 2— ‘- @
PM 01 IuWd8el lxPwlti**7
b. Do_:.-iii ;I:m;a;:n;F.itioi I I s
damn., a, ,WIemaa bill, tot
[~
i
Op*tmiO”.7
—- ——---— —-—-- .
c. Do., h @*vb any DENTAL I
.m-ulc., olh.r ah.” C.Id ,LU(IWV1———. .-. -—-.. -----
d. DO*Bh fImv101Ul” P#mncciPllom1-
&uB, c.th” III”” ah.,. .dndn-
Istued du,kng l hospital ,t,v?
-- —-—--—--—--
9. 00.. II pa” f., lny In.”lal I
h.mllh, .Icoholl,tn. m d,””
lbu,a ,arulca, ?
1‘ !%;.;d
““d.,
this
Luawl
Plan?
-
y? ,& yj
5a. ISM9,(~:;:mg:o I
Y= No DK
‘ I.Q
6a” ;:;ih%%%!?;:”::?v
‘ r- ~- [j~ 7. y-d
~gonpli.” 0, ----- -..b, iz;;.-ttii, ~I& 11.Yl“v P.- .f ,“ ~“ s [~ und9c
d.aclr,,<, c., swim.”% bllb to,
thl,
t 2 (6./ 8(d.! oP.IatiOo*?
LWwd
b. k’k~yd :$:,,,,h mm
-— ---- ..--- ———— -. —-- PI*”7
~ c. 00*s ItPawfoeaw DENTAL , ~ 9—. 8.rdcm9.Ih- than OIalwrwrv? E
l“t
8 1 9 &“”. olhi, than ti,ils. .drnln-
, :,
I,tw,d dutl,,u a hospil.1 lla”?
c. 1, N B*”Wc.!ri”d
,.ii . . . . . ----- . . . . .
th,ou”h w, u,,,@w”r -- [ ~ia. m... h pay 10, *W nmltd ‘ 2 ‘
. . . ., h..ilh. al. cdtolisrm.01 druu
., .,,,”,,, I I I I I.. . . . .. —..L-l--u AI”. “.”’” 1..s7 l-—
,“” i
b.
—
—
—
a.
b.
—
—
—
—
1.
1.
—-—-——-— _—I–II-I
, [3 Hqmll ~-jii.
2n Med,cal
3 (1 C., d N A
———_———-_—___
—-—--—---—-—-—
Ir
1[
or
—
Cwwi+d
Not cuw,od
}
(NIV
DK ,,
I i J Coveted
211 Not . . . ...4
}
(NP)
8[IDK
mw ,“s ,.,,,8,, 0,, ,
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UMU NO. UY,ZU-”L , ‘t: A/1JITVJ.1CVl,.. “.v.7 !,=!J
fl~a~~~v;,l~$ (1989) (Addendum) 1. 2. R. O. Number
u S, DEPARTMENT OF COMMERCE Book —of— books
BU1lEAU OF THE CENSUS
ACTING AS COLLrCTtNG AGEN1 rO13TIIF 3. Sample
U S PUBLIC HEALTH SERVICE
NATIONAL HEALTH INTERVIEW SURVEY ~ ~ontrol“umber
SECTION M – HEALTH INSURANCE Psu 1 Segment ~ Serial
(Addendum) I I
‘able Hi. (Continued)
~
q No plan listed in Table HI.
Transcribe each pkvr name from Table H. /.
I I
CHECK I k CHECK
&
~ Iq “Yes’’in5c/5d) ~ I q “Yes’’ in5c(5d)
ITEM 1 I so 0ther(5f) ITEM 1 I a q 0ther(5f)
I I
id. Does the employer or union I
& ~
I Cl Yes (5e) 5d. DOes the employer or ‘n~on ~ I q yes f5eJ
}
~:ryt~: ;:~mp:)$,:#he cost i 2 q No ,5,, pey for any pert of the cost
~ 9DDK
for this (name) plan?
}
I 2 q No ,5f,
~ eHDK
$
ie. Does the employer or union I &
pey for all or just part of the ~ ~ ~ &
5e. DOe* the employer or union I 1 c1 AII I 54
pay for aN or Just Pam of the \ ~ q part
cOBt? cost ?
~ 9CIDK ~ 913DK
~ ~f. In ~hOse name is them) ~if. in whose name is the-e) \
b
plan? Enter person number. ,
; Ml%%
plan? Enter person number.
j CUK%’L
[ 00 q Person not in HH ~ 00 D Person not in HH
I 990DK ie9~DK
CHECK I
ITEM 1
[ Iq “Yes” in 5C (5dJ
I e q Other (5f) I a q Other (5f)
I
jd. Does the employer or union I I
4s ~
I •l Yes (5e)
pay for any part of the cost \ * q No 5d” Doss ‘he amployar ‘r ‘“ion ~ I q Yes (5e)
for this- plan?
)
pay for eny part of the coet , ~ q No
\ 9 D DK ‘5f)
for this-) plan?
}~ 9 q DK ‘5f’
—~- 44 1
ja. Does the amployer or union I , q Al, 5a. Does the employar or WIiOn I , q AII ~
pey for ell or just part of tha [ z q part pay for elt or just Pert Of the ~ ~u part
cost?
\ 9CIDK
cost?
:9UDK
—.——
jf. In whose name is the (name) ~ ~ti45-46 5f. In ~ho=e name Is the (name) ~
plan? Enter person num~,
~ m:xr
plan? Enter person num~ ,
~ mfixr
I 00q Person not in HH I ~. q person not in HH
\ 99UDK
I
199 CIDK
Notes
1
CHECK I
47
~ I q “Yes” in 5c (5d)
ITEM 1 I 8~ Other (5f)
I
5d. Doee the employer or union I , q yes (5e) &
I }
~:’t~; ;:Jmp:);g#!@’ cost ~ : ~ yK (5{)
1
5e. Does the employar or union I , q All 1 49
pay for all or just part of the ~ ~ ~ ~srt
coat7
\ 9nDK
6f. In whosa nama Is the (name) ~ ~ 1
plan? Enter parson num- ,
; CCl%%er
I no •l Person not in HH
I 9eUDK
168
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&
CHECK CKRevLsw lb and 7 for each person and detarmine if “Covered” by e!ther Medicare and/or !D Covered . . . . . . . . . .
ITEM 2 insurance, or “’Not covered. ”
2 z q Not coverad under 65
3 q Not covered 65 md over
}
/NP
9C!DK . . . . . . . . . . . . . .
Ask for each person “Not coverefl in Check Item 2. @-8i
If “Not covered 65 and over, ” !n Check Item 2, include “or Medicare. ”
—
gtt. Many p.oplo do not carry hardth Insurmtco for various rmasons.) f+rnd Card M.
9a.
bhlchoftho..stmt.m.nts~.crib,.why --
12345678Z
Is not covared by lny hdth Isssurmvx [or Madlcsrsr)?
Any othw rs~son? C;rcle all reasona given. (Sp.9cify)
E
se-al
--- __ - _ -- _____ . __________, ________________________ __
Mark box if only one reason.
- ––-––––––-–– :<4;
If “Not coverad 65 and over, ” in Chack hem 2, include “or Medicare. ”
b. 00•l Only one raason
b. What 1. thm MAIN mason –- Is not cov,rad by lny haslth Ins.rarwx (or Madlcas.)? 12345678
z’
(Specify)
Ask only if persons undar aga 20 in family; otherwlsa skip to 11.
l@t. Does lnyono In tho family now rocehw lsslstanco through
tlw “Aid to Famllias with Dopond*nt Childrsn’” psogmm,
somotImas call-d OOAFLtC” or ““ADC”? q IYas q lfi.{111 q DK(II)
_________________________________________________
___ _
b. Dzras -- now WC.IV. AFDC or ADC? 10b. 1 •1 Yes ,~DK~9T- —
20N0
I la. Does lsyosrmIn tha family now recelvo tho “Supplammrtal
Socurlty Incomo” or “SS1”’ check? q Yea ON. (12) q DK (12)
_________________________________________________
___ ____________
b. Doss -– now roccfvo this chock? llb. 1El Yes ,UOKE
2DN0
I Za. Tbms 18 l psogr~m cdlsd ModIcaId thm pays for health cma for
pwsrssm In smod. 0ssthis St*to R 1sllso cdlssJJcMLIP).)
Durfng tha paat 12 months, haa anyosm in this fmmlly
rocolvad health cars which has been or will b, paid for by
Madlc~ld kw (-7 q Yes O No (13) q OK (13)
_________________________________________________ ___ ____________
b. Has –- mcolved this ccra in the pact 12 months?
12b. 1 •1 Yes ,~DKlzE
20No
ISa. Doss .“yono in ths f~mUy now hms a Modlcdd (or (nJwx)l card?
q Yes ~ No (74) q DK (14)
_________________________________________________ —-- ————_———————
b, DO*S -— “ow h-v- this card? 13b. 1q Yes ,DDK~
20N0
_________________________________________________
——- ________ —-_—
Ask for each parson wkh “Yas” {n 13b. U!Eq Madicaid card seen
C. May I plsaso cam -- (m’td ––) casd(s)?
c.
I •l Current z
Mark appropriate box(asJ In person’a column. z q Expired
3 q No card seen
8 q Other card scan
b?
(Spacify)
Ida. IS lryono In ths f~mify now covwsd by lny bthor prsbflc
lsslstmsco program that P*YS for hsmlth cw=? q Yas q No (15) q DK (75)
-------------------------------------------------
——— ———————————— ——.
b. la -- now =~”firf? 14b. 1 •1 Yes 90DKT-=
20No
15. Isanyrrsm In this family now covorod by honlth cars
bandits from tho Armad Forcos or Votarm’m’
Adminlstratloss? q Yes D No (Check Item 3) q DK (Check ltam 3/
16a. Do-s lsyrms In tho family now rmaivo mltitq
rotlrmmnt payments from ly branch of tho Armsd
Forcos or l pmtslon from the Veterans’ Admlnlstratloss?
Do not Includa VA dlsabllltycompesrsmims.
q Yas q No(17) q DK(171
------------------------------------------------- ——— ———————————-
b. DOC8--s new r.colvo militssy rotlrmmont or l VA pwssion? 16b. 1 El Yas 9nDK-
2DN0
-------------------------------------------------
—-— ———-————————
Ask for each parson with “Yes” in 16b. c. T.z!zI q Armed Forcas
C. Which doss –- racelve – thg Armed Forcos rotlromont. the VA 20VA
panslon, or both? 3 q Both
IOU6 FDIW4 HIS.1A11989) (3. 10.8
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Section M – HEALTH INSURANCE – Continued
7a. Isanyone in the family now covered by CHAMPUS, which is a
program of medical care for dependents of military personnel? q yes UNO(17C) q DK (17.)——— ——— ——— ——— ——— —.. .——_—_— _—— — ___________________
b. h –– now covwed by CHAMPUS?
————————————————————————————————————————. ——————_
C. lsanyone lnthefamlly nowcovered by CHAMP-VA, which lcmadIcal
Insurancn for depcmdantmor suwlvorc of disabled vaterans? q yes q No (78) q DK //8)——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —--
d. ls–-”ow coveradby CHAMP-VA7
18a. lsanyono intbefamlly nowcovered byanyotherprogram
that pmtidm heaftb care for military dependents or
smvivom of military parsorm? OYes q No(Check/tem3) H DK(Ch.ck/tem3,
———_—————_—__—_—__________—_____________________
b. ls–-nowcoverod?
CHECK
ITEM 3
Refer to “A~’ box above person’s column in HIS. 1,
19a.
b.
c.
d.
Does -- have n disability related to –– service In the Armed Forces of the United Stcrtes7
————————————————_———__——__—_—_—_ —_______________
Does –– now receive compensation for this dlaabllfty from the Veterans’ Admlnlstration?
————————————————————————————————————————————————
Has -— evarappll.ad fora semice-connected disability rating from the !feter aria’Admln18tmtlon7
————————————————————_—_—_—__ —_—________________ ~
WaB It approved or denied?
!Oa. fjuringthe past12month8, thatls81nce /l2-monthd8te)*
yecrrago, have (resdnames ofr.4eted HHmembers 180rover)
been laid off from a job or lost q Job? q Yes D No (Section NJ q DK(SectJon N
—————————————_——_—_— ____________________________
b.
c.
d.
a.
f.
Whowasthls7
Mark “Laid off//ost job” box in person’s column.
-———— .. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———
Anyone qlse? ~ Yes (Reask 20b and c) q No
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——. —- ———-— ——— —-
Ask 20d, e, and f for each person with “Laid off/Iost job” in 20b.
How many times has -– been laid off or lost a Job during the past 12 months7
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— -
In what month and year was –- laid off or did –- lose a 10b [[the last time/the time before that])?
———————————————————————————————————————————————-
For ANYTIME during [that/those] Job layoff(s) or job Ioss(es), did –- receive unemployment
Insurance benefits?
?Ilf. Becausa of(narnes ofpersonsin 20b)Jobltryoff(s) orJob
loss(m), did anyone In the family lose any health Insurance
covaraga that had boencamled through [thaVthosal Job(s)7 q yes q No (Section N) q DK(Section N
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —- —-— —
b, Whowcwthls?
Mark “Lost covarage” box in person’s column.
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———_—_— ___ —____ —_ ——— ——— —_— —
C. Anvone else?
q Yes (Reask 2 lb and c) q No
CHECK
ITEM 4
Raferto21 b and mark appropriate box.
Zza. Wa8--covered bvsome OTHER health lnsuranceplan atanvtimaduring [thatithooeljob
Iayoffs(sl or Job 10ss1.2s)7Do not count military Insurance or health programs such aa
Medicaid or AFDC.
—————————————— —.- ——— ——— — — ________________________
b. Wa8--covaredbV another plan forthaentlretIme /names ofperaonsin20b) [was/were] off work?
——_—_—_—___.——_________—_ .—._—_— ——_—_—————————————
C. For how long was -— not coveradbv rmv klndof health Insurance plan?
23s. At ANYTIMEdurlng [that/thoselJob laVoff(alorJobloss(esl, was-- c0..redbvamill*aV
program o:, bv a health program such as Medicaid or AFDC7
————————————————————————————————————.———————————-
b. Forhowlongwan -- covered bvthls kind of program7
We 8
—
——.
17b,
——.
——.
d.
——.
18b
—
—
CK
3
19a,
——.
b.——.
c.
——.
d.
—-.
20b
—-.
——.
d.
——,
a.
——
f,
—
——
21b
—-
.
CK
4
22a
——
b,
——
c<
23a
——
b
~
RT 67
PERSON 1 3-4
7
-—————
1 q Yea 9CIDK 6
20N0
--—-—-—-———————
4-——-—-————1 •l Yes 9CJDK 62DN0
=4-——71 c1 Yes 9CIDK2DN0 8I q AF box marked (19)8 q Other (NP}
=1
9
1 0 Yes 2 q No (NP)
————————————
—1;
I q Yes (NPJ 2 q No
———————————— ——
11
I q Yes 9 q DK (/VP)
2 q No (NP)
-——_—_—-————v—1?1 q Approved 3 q Pending2 q Denied 9CIDK
Y——————13t q Laid off/lost job.—-— ——— ——— ——— ——
~
-——————————— —
14
Timm5
9
-———.—
rELimel 15-1s
EIZI...2 19-22
4-———————.2aI q Lost coverage
———————————.-———
1
-PII U Lost coverage (22)
2 a Did not lose coverage [NP)
1 •1 Yes 9 D DK (23) W
2 tl No /23)
3
.-———————-.
I q Yes (23) 9 q DK (23/ 31
2DN0
———————————— ——-.
00 q Less than 1 month 32-33
f q Yes ,tl D, ,IVP,L
2 q No (NP)
——_—-— ——— ——. -
00 q Less than 1 month lzzz!
Months ]
FOUF4HIS.1A{19S9143*0.B91
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CHECK
ITEM 1
Refer to ages of SII family members.
I q Persons 18 lnd over In family (1)
2 q No parson 18 and ovw {Soctfon 0)
la.
b.
c.
Tha followlng qumtlons wo about Immunlzatlons to prevent Influanza,
pneumonia, lnd totmurs. In this family, they rofor to (reed names of all
persons 18+ k
During tho past 12 months, that Is, since (1Z-month dare) l year
ago, hava lry ldult, In tho family receivsrl a flu shot?
Read if necessary: This vaccination is usually given In the fall and q ~a$
protocts agalrwt Influenza for lbout one ya~r. q No (2) q DK (2)
——__—__ —__ —__ — __________________________________
Who was this?
Merk %fluenza lmmunizet;on” box in person’s column.
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —- ——— ——— ——— ——— ——-— —- ——-—
Anvon. lh?
n Yes (Reask lb 8nd c) o No
2a.
b.
c.
d.
Maw, ntv ldults In tha family ever racalvad mpnoumonlm
v=cclnatIOn?
Read ;f necessary: This shot first became .m+allabla In 1979, and q Yes •1 No (3) q DK (3)
Is given only once In a person’s Ilfetlma.
————-———————————————————————-—————-_—__—________
Who was this?
Mark “Pneumon!a vaccination” box in person’s column.
_———————————— ___________________________________
Anyone else? q Yes (Reask 2b and c) q No
—-——-——-——-——-——- -_-—_——_——_——————_——_——__—_——__
Ask for each person with “Pneumonia vaccination” in 2b.
Dld - – racelvo the pneumonia shot within the past 12 months?
3a.
b.
c.
d.
During the past 5 years, have anv adults In the
family had l tatanus shot?
Read if necessery: Tetanus is 8omatlmes cal lad
lockjaw. •l Yes q No (Section 0) q OK (Section O)
—-—_-——-—_-—_——_——_——————————————————_——_———————
Whew-sthis?
Mark “Tetanus immunization” box in person’s column.
———————- ——— ——_— —- ——__—__ —__ —__ —__ — ______________
Anymm 01s97 q Yes (Reask 3b and./ q No
—-—_-—_-—————__——————————_____—__—_____—__—_____
Ask for each person with “Tetanus immunization” in 3b.
About howlongagodid– –havethe LASTtatmmsshot?
Notes
—
—
—
.—
lb.
.—
—
.—
lb,
-—
.—
d.
—
.—
lb.
.—
.—
d.
—
RT68
PERSON 1 3-4
b-
-———————————
K
1 •l Influenza immunization
.—————-——-——-—— .
-———————————U
1 •l Pneumonia vaccination
-———————————EC
1 q IYes
2DN0
anDK
———-——-—————
m
1 q ITetanu simmunizatiOn
-——-——-——-—————.
————————————~_;r.
..
1 q Less thanl year
20 1 year, butlessthan3 yeare
3 q 3 or more years ago
9DDK
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Enter person number(s) of respondent(s).
)
Those questlon8 am about montsl and emotional disorders.
I a. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone in the family have –
If “Yes,” ask lb andc.
b. Who is *hIs?
Mark box in appropriate person’s column.
C. DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone else have -
A. Schlzophmnia (sldt-wh-free’-nee-uhl? q Yes o No
. . .. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——. . —————————————————————
B. Paranoid or delusional disorder, other than schizophrenia? •l Yes o MO
——————————— ——- .-- ——— ——— —— -——————————————————————
C. Manic episodes or manic depression, also called bipolar d180rder7 D Yes (Specify) a No
—————————————————-— ——————————————————————————
D. Maior deorasslon?
. .
Read ff necessary: A depressed mood and loss of interest in almo6t q Yes
ail activities FOR AT LEAST TWO WEEKS.
q No
—————————————————-———————————————————-—-——————
E. Anti-social pemonaffty, ob8essiv.a-compul#lve pemonfdfty,
or any other SEVERE personality disorder? O Yes q No
.- ——— —--- —.-.. — . . . . —.. .— -. —.- —— -- . . ----- —— --- —————————— ----
F. Alzhelmer’s (alltz’ h~merz) disease or another type of senile disorder? q yes b No
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —
G. Alcohol abuse disorder? q Yes q No
——————————————. .- ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —
H. Drug abuse dinordm? Cl Yes q No
——— —.-— ———— —.. -. . . . ----- . . . . —.-———————————————--—-——. .—
1. Doom anyone in the family NOW have mental retardation? n Yes D No
2a.
b.
c.
DURING THE PAST 12 MONTHS, did anyone In the family have any
OTHER mental or amotional disorders? includa ONLY those dlsordera
which SERIOUSLY interfam with a person’s ability to work or attend
achooi, or to manage their day-today activities.
Cl Yes q No (Check /tern 1,
————————-———————— ————- .—— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———
Who is this? Anyone else? Merk box in appropriate person’s column.
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———
Ask for each person with “Other” h 2b:
What would you call the disorder – - has?
CHECK
ITEM 1
CHECK
ITEM 2
‘Otes
Refer to 1A –F and 2b/c.
Enter disorder(s) from 1A -F and 2c. DO NOT RECORD G, H, OR 1.
—
A.
.—
B.
.—
c.
D.
.—
E.
F.
e.
.—
H.
1.
ii.
c.
CK
I
CK
z
I RT 6!
PERSON 1 .,_3--4
Person number($l of resimndent(sl
L-A
I U Schizophrenia
1 q Para”oiddisordcw E
.—— ——— ——— — ——
.———..-———-—.—.- --——
Lt q Manic episodes -~I q Manic depression
.—— ——— ——— —.- .—
K.E
1 q Major depression
.———————————
E
I q Personality disorder
.- —-—-. .-.. ---
“&
I •l Senility
&
1 fl Alcohol abuse
-—————.—————-.
E
I D Drug abuse
.—...- ----- .—— —-. . .-
!-_E
I q Mental retardation
.———————————
~
I q Other
e q All others (NP or
Section P)
(Check Item 3)
L7e12 FORM HIS.lA 119891 {3.104
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Section O - MENTAL HEALTH – Continued PERSON 1
~
CHECK
Iq Under 5 (8)
Refer to Age.
CK
ITEM 3 3
2D 5-17(4)
3 •l 70 or over (5)
8 q All others (3)
Ask questions 3-8 about ALL d;sorders repotied In 1 and 2. 3a.
~
I q Yes (3dJ
3a. 00.s – - (disorder(s) in questions 1 and 2) NOW entlraly prevent - – from working lt l paid job or buslnesa? ZUNO
3 q Doesn’t work - Other reasons
9UDK
-------------------------------------------------
__— —__—-__—__——
b. llacmmm of [thla dlsordarlmry of them disorders], Is – – limited In tha kind or amount of work - – can do? b. I q Yes (3d) ?Izz
2DN0
9DDK
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——-— ——— ——
Merk “Doesn’t work” If msrked In 3s; otherwise ask:
—-——-———————
- E. I q Yes m
C. Oec.susa of [this dlsord.rhmy of thase disorders], doos - A havo troublo ffnding or ko.phrg ljob or doing Job tasks? 2DN0 . . . . . . .
}
(Check
3 q Doesn’t work Item 4)
91JDK . . . . . . . .
-------------------------------------------------
-—- ————-———————
d. For how long has – – [ba~n unable to workl bsen llmlted in workl hmd troublb with work] bacmm~ of [this d. IU less than 3 months Lzz
disordmlany of those dlsordarsl? 2q 3 months, lass than 1 year
3 •l I year, less than 5 years
41J 5 years or more
9CIDK
CHECK
Refer to Age AND HIS-1, Cl.
CK
I q 18-24 AND neither 29
ITEM 4
WsiWb box marked (41
4 a q All others (Check Item 5)
4a. 0008-- (disorder(s) in questions 1 and 2) NOW lndr=lv provmt - – from lttending r.gulw 4a. I q Yes (4c)
~
school (Or COIIW31)7 2U No
3 q Not in school — Other
reasons (Ck. Item 51
9CIDK
——— ——— ——— ——-— —-. _—. ._ ——-_— — _______________________
___ ____________
b. BecmIs@ of [this dlmrderlany of thase disorders], doe= -- hnw troubla with scheol lttendance w school work? b.
t •l Yes LX
2DN0 . . . . . . . . . . . .
3 q Not in school -
}
(ChecJ
Other reasons . . . . item 5
anOK . . . . . . . . . . . .
-— ——— ——-— ——-— ——-— ———. -— ——— ——— ——— -—————————__——_——-
_— - _—— —-__ —-_— —
C. For how long has -- [ken urmble to lttend school/had trouble with school] krecmrss c. t q Ieasthan 3 rmmths ~
of [this dlsordorlany of thsss disordorzl? 2 q 3 months, less than 1 year
3 q I year, leas than 5 years
40 5 years or more
9DDK
CHECK
~Iq Underage 10 (7)
Refer to age, then quest;ons 3d and 4C snd mark first appropriate box.
CK
ITEM 5 5
2U Entry in 3d or 4C (5)
8 q All others (6)
5a. ON - – OWN ANO WITHOUT HELP, does – – lppropriately tako car. of -- own 5a. I H Yes (6)
34
personal car. moods, such ls l-tlrrg, drassing, bathing, and going to tho toilat?
-.. —..
2DN0
a q DK (6)
-------------------------------------------------
——- __________— _
b, Isthis b9CDUS9 of [ -- (disorderMany of thoss m.ntal dlsordmsl? b. 1•l Yes
~
2DN0
}
(6)
9CIDK
-------------------------------------------------
_—— -_——-_——_——
C. For how long hag - – had troubla taking car-of lny of them tmeds? c. I q Ieaa than 3 months
1
~
2 q 3 months, less
then 1 year
3 q I year, leas than (6)
5 years
405 years or more
90DK
Notes
la, 14 FOSMIES.IA I198SII3.1O
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6a.
b.
b.
b.
b.
6c.
ON -- OWN AND WITHOUT HELP, does - – ldequately handle routing matters such ls -
(1) Managing money?
————————————————— .. —_ —_ —___ ..__ —_—_— < _____________
la this because of [ -- {disorder)/any of these mental disorders]?
-------- _ - _ - ______ - _ - ___________________________,
(ON – – OWN ANO WITHOUT HELP, does - – adequately handle)
12) Doing everyday housahold chores?
——— ——— ——_— —_ —___ —_ —_ — ___________________________
Is this because of [ -- fdisolder)lnny of theso marital disorders]?
_________________________________________________
(ON - – OWN ANO W ITHOUT HELP, does -- adequately handlol
(3) Shopping?
——— ——— ——— ——_—_—___ — _____________________________
la this because of [ – – (disorder)/any of those mental disorders]?
—————————————-———. — ______________________________
(ON - – OWN AND WITHOUT HELP, does - – adequately handle)
(4) Getting around outside the home?
—————. ———_—_____.—_ — ___________ ____________________
Is thl- because of [ – - jdisorder)/any of these mental dlsordws]?
——— ——— — _________________________________________
Ask if “Yes” in any 6b; otherw(se, skip to 7.
For how long has -- had troubla taking car-of lny of thase things?
Uotes
—
6a.
(11
.-.
b.
.—.
(21
.—.
b.
,—.
(3)
.-.
b.
.—.
(4}
.-.
b.
—-
C.
PERSON 1
L_2.?.-
10 Yes /2)
2DN0
3U Doesn’t do
-— ——— ——-— —.. .
I-2iL
!Dyes 2DN0 9DDK
.—— —— - . . .. A————
Ui!.E
f q Yes (3)
ZUNO
3D 06een’t do
-—————————— .—
GE
In Yes 2DN0 9~DK
-—.—-.———— -———
T..XII q Yes (4)
2DN0
3D Doesn’t do
-—————-—————
m
In Yes 2UN0 9UDK
-—— .—— ———_— _
E.izI q Yas (6c)
2DN0
3 D Doesn’t do
-- ——— ——— —.— ——
u
In Yes 2UN0 9UDK
.—-— ——— —-— — ,—
E
t q Less than 3 months
z q 3 months, less
than 1 year
3 Q 1 year, less than
5 years
1
(7)
4 q 5 years or more
~lJDK
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Hand Card 01. Read answer categories if telephone ;nterv;ew.
7. BacmIs@ of -- (disorder(s) in questions 1 arrd 2), how much difficulty do.s - – NOW h,”. _
a,
b.
c.
d.
a.
Forming frlondshlps?
——— ——— ——. ———. ——. -— ——— ——— —- ———-— ——— ——— —- ——— ——— ——
K..plng frlwidshlps?
———-—————————————————————-———-————————- ———-—-—-
Concontratlng long enough to comploto task,?
———————_————- ——_———_—————————————_————_———__——-
Coping with day-to-day strasses?
——--— —__ ———_———_———__———_—————————————_———————-
If afl “NO difficulty” arrd/or “OK” in 7a-d, skip to 8; otherwise ask:
For how long has — – had ly of those dlfficultfms?
8a.
b.
c.
When dld - – LAST me or talk to a MENTAL HEALTH PROFESSIONAL about – – ~d&derk# in ques~
1 and 2)7 lnclud~ psychiatrist-, psychologists, SOCM workers, psychiatdc nursss, and lny other type of
m-health professional.
-— ———-———-———-————————- ———-—————-_—__——__———_——— .
What typa of mmital h-alth profasslonal was last lC*II?
—————-————————————————-————————————-———-————————.
(Bddas mwttd ha=lth profosslonals) When dld-- LAST SOBor tafk to l doctor or ofhcr health profasslonal
lbout -- fdkordar(s) in questions 1and 2)?
CHECK
ITEM 7
Refer to 8a and c.
I
Notaa
7a.
.—-
b.
.—-
C.
,—-
d.
.—-
a.
—
8a.
.—.
b.
-—.
c.
—
CK
7
—
PERSON 1
~
I q No difficulty
2 q Some difficulty
3 q A lot of difficulty
4 q Complataly unable
9HDK
————-——————
t q No difficulty m
2 q Some difficulty
3 q A lot of difficulty
4 q Completely tmabla
9CIDK
-———-——————
I q No difficulty E
2 q Some difficulty
3 tl A lot of difficulty
4 q Completely unable
9DDK
——— —-_ ———_—
I q No difficulty E
2 Cl Some difficulty
3 q A lot of difficulty
4 q Completely unable
9KIDK
;: :ss~ ;;::;:: ,=
———————————
3 n 1 year. less than 5 years
4 •l 5 years or more
9DDK
~s~
I ~ Less than 2 weeks
2 U 2 weeks, less than 1 month
3 q 1 month, less than 3 months
4 q 3 months, less than 1 year
5 q 1 year, less than 5 years
6 •l 5 years or more
7 q Never (SC)
9cl DK
.—— ——— ——— ——— -—
b
Mental health professional
-————_——————
wI q Less than 2 weeks
2 q 2 weeks, less than 1 month
3 q 1 month, lass than 3 months
4 q 3 months, fass than 1 year
s q 1 year, lass than 5 years
6 q 5 yeara or more
7 q Naver
9EIDK
&
I q Never in 8a AND c (72)
a u Other (9)
FOSMHISIA{ 1S8SI(3.1 C
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P
3a.
b.
c.
Ask 9 for the first 4 disorders recorded In Check Item 2,
FIRST DISOROER IN CHECK ITEM 2:
When did a doctor or other health profeaaional FIRST give a dlagnosla
of (f/rst disorder in Check item 2~ for — — ?
—————————————_—— .. ——— ——— —- —-—-—-—————————————————
Did the doctor call the (first disorder in Check /tern 2) by a mom technical or specific name?
——— ——— ——— ——. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— -
What did ha or she COII It?
——————————————————————————————-—————————————
d. Has a 00CTOR OR OTHER HEALTH PROFESSIONAL ever given thlsdlsordera
technical or cpeclflc name?
———————————————
e. What did ho or she CON It?
—.
—————
—————————
—. ———_—_————_——————_—.—
f. When did a doctor first call this dlaorder (entry in 9e)7
————
——————__ —_—_—
——_—_——————————
———
—
SECONO DfSORDER fN CHECK ITEM 2
When did a doctor or other health professional FIRST give a diagnosla
of (second dLwrder in Check Item 2) for — — 7
}
9a.
b.
c.
————————————————————————————————————————————————
Dld the doctor call the (second disorder in Check hem 2) by a mom technical or speclflc rmme?
———————————————————————————————————————————————-
What dld ha or she call N?
——————-—-——————————————————————-—-—-— ———————————
d. H.s l DOCTOR OR OTHER HEALTff PROFESSIONAL a.w given this disorder a
taohnlcal or SPGCNICJname?
————_——————————————_—_——_—__ —_—————————-_-— —_———
O. What dld ho or sha call It?
———_—_- —- —-_ ——_———————————————_——_——————_—_—_—_—
f. Whan did l dootor ffrst call thfs disorder (entry h 9e)?
la,
i.
—
d.
a.
f.
—
la,
b.
c,
d.
a,
f
PERSON 1
r
..- ~6_
67
t D Less thsn 1 yeer
12 q 1 yr., less than 5 yrs. 19bJ305 years or more
4 u Never (9d)
~DDK
—- ————-. —
I El Yes
~.66.
—.. —
20N0
}
(Next disorder or 10)
9CIDK
———————————
,-lz!mi
—
}
(Next
disorder
or 10)
————————--- ...
LIE:
1 •l Yes
2DN0
9CIDK }
(Next disorder or 10)
——— ——— ———. — .—.
T!&!AE
——————————..13.ic
t q Lessthan 1 year
1
t
z u 1 Yr., lessthan 5 vrs. ~!exc
dtsordej
3 D 5yearsormore
J
or 1O)
9DDK
E
I q Lessthan 1 year
2 q 1 yr., less than 5 ws.
}
(9b)
3 U 5 years or more
4 q Never (9d)
90DK
———————————
K
I •l Yes
2DN0
1
{Next disorde, or 10)
sODK
————————————-iz!kz
I q Yes
2RN0
}
(Next disorder or 10)
9DDK
.———————————Ez2i
.———————————
E
I D Lessthan 1 year
}
(Next2 q 1 yr., less than 5 Yrs. di~otis
3 •l 5 years or more or 10)
90DK
FOflMHIS.lA(29S9113 108
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P
la.
b.
c.
THIRD DISORDER IN CHECK ITEM 2:
Wh*n dld l doctor or othw health professional FIRST give n dlagnosla
of (third disorder in Check Item 2/ for — - ?
——————.——————— ——— ——— ——— ——— —.. ——— ——— ——— ———. ——— —— -
Dld tha doctor cdl the (thJrd disorder in Check Item 2) fw l mOra tachnlc~l Or IPeclfk$ n-m=?
-------------------------------------------------
What dld ho or shm caIl It?
______________ _______ ——————__——————______— —
d. Has l DOCTOR OR OTHER HEALTH PROFESSIONALe.er gl.tm this dlsordar l
technical or spaclffc name?
_——————_____ —————___— ———————————————————————————
o. Whnt did he or she call It?
-------------------------------------------------
f. Wh=ndldadoctorffrct callthl. disorder (entfYin9e)?
}
9a.
b.
c.
FOURTH DISORDER IN CHECK ITEM 2
When dld l doctor or other health professlorml FIRST give a dlagnosls
of (fourih disord@rln Check /tem2~for — —?
———————_——————— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— -————-
DId the doctor call the (fourth disorder in Check kern 2) by a more tachnlcal or *paclffc name?
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— -
What did ho or sho Cd! k?
-------------------------------------------------
d. Has l DOCTOR OR OTHER HEALTH PROFESSIONAL war glv.nthls dlsordora
tcchnlcsl or specific name?
——————————————————————————
a. What did ho or sho cdl k?
_————————————_———__—-
_—————_—————————__——-
————-——————————————————————
f. Wftcttdld adoctorffrstcall thlsdlsord.r (entfYln9eP
IgO22
MO
b.
:.
—
d.
—
e.
—
f,
—
la
—
b
c
d
.—
a
.-
f
PERSON 1
t q Lessthenl year
)
2D lyr., less then 5yrs. (9b)
30 5yeer30rm0re
.in Never (9d)
9nDK
-—————-- .. —.-
I q IYes [_bg;
2DN0
9nDK }
(Next disorder or 10)
-——————————TzEi
\
(Next
disorde
or 10)
——_————————L.2z
1 q IYes
2DN0 1(Next disorder or 10)9nDK
———————————E?E5
—.
———————————
-@L
t q Less than 1 year
}
2D 1 yr., lessthan5yrs. (Next
disorde
30 5years0rm0re or 10)
9CIDK
I 89——90
t uLessthanl year
}
2D 1 yr.. lessthan5yrs. (9bJ
30 5yeara0rm0re
4D Never (9d)
9EJDK
——————-———.
L-M_
I q IYes
20N0 1110)9CIDK
——————-————E
}
(1OI
_————_———. L
L2?l
t iJ Yes
2DN0
}
(lo)
9tl DK
.——————__— ——
-E!Ez
.————_——___—
E
I q La8sthcml year
1
20 1 yr., lessthan5yrs. ,10)
30 5years0rm0re
90DK
FORM M2.IA{I9O9)13.1O
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Section O – MENTAL HEALTH – Continued PERSON 1
]a. Does - – NOW take any prescription medication for - – [disorder(s) in ~)? x10a. 1 u Yes (1OC)
2tl N0
913DK
——_—————————————— .. —. ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— .. ——— —— —-— ——— —..——————————
b. DURING THE PAST 12 MONTHS, did -- take eny prescription medication for b. m
[this dl=order/any of those disorders]?
I q Yes
}
2DN0 (Iz)
sDDK
—————— ——————— .-— ————————————————_ .—_— —___ —_ —_— —_ ...— ---- ——— _—— ——— —— - ~
C. How many DIFFERENT medlcntlons [does – – take/did - –
for [this disordor/nny of these disorders]?
take during the past 12 months]
c. Medication(s)
Number
9tl Dl(
a. [May I sedWould You please bring to the telephone] the contalner(sl for the medication(s) m
you Just told me about? Ila. I ~ Container available
z q No container availsble
——————————————-—— —.———-.——— .- ——— — ——— ——__— ——_— —_ ——-— ——— —-.—-——————— ----
Record from container label. If no container svailable snd for telephone, osk 11 b – d as appropriate. E.!%.u!
If DK, show C8rd 02, asking ‘7s ;t m y of these?” before marking “DK”. b.
~ FIRST MEDICATION
b. What Is the name of the first medlcatlon?
999DDK
—————————————————————— .. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— ——. ———_————————
~ SECOND MEDICATION H
C. What Is the name of the second modlcatlon? c.
gggDm(
———————————————————————————————————-— ——————————-— ——- ——————————— .-— —
} THIRD MEDICATION k
d.
d. What 1sthe name of tha third medlcatlon?
999UDK
Za. Does – – NOW re.elvn l disability payment through any government program bacau.. of – – m
(disorder(s) in Check /tern 2)? 12a. 1 •1 Yes
2i3N0
9CIDK }
(Check Item 7for NP)
——— ——— ——— ——— —— —.. ——— -—————— ———— .—— ——— ——— ——— ——— ——— —- —— . .. ——— ——— ——— ——--— —
b. Isthis payment through Social Security Disability Insurance, called ‘“SSDI”; through
Supplemental !iacurlty Income, called SS1”: through the Veteran’8 Admlnlstratlon; or b. I q SSDI
}E
114
through some other program?
Mark 81/ that 8Pp/v.
2 q Ssl (Check Item 1 * 6
30VA 1for NP) 116
4 q Other 117
Iotes
-. . . . ..- . . . . . . .“ .-
.,A ,, ..,,
[riiFi67
0,
b.
c.
d.
a.
b.
Hand calender.
Them next questions are about dantd cam recalved during the
2 wasks [outllrsod In red on that calandadboglnnlng Monday
(~mrd ending this past Sunday@@l.
DURING THOSE 2 WEEKS dld asryono in thsfsmlly go to a
dontlst? Includo all typos of dmrtlsts, such w orthodontists,
oral surgeons, lnd lll other dental speclallsts, as wall as
dental hyglonlsts. q Yes q No (2) q DK (2)
----------------------------------------------------
Who W~S this?
Mark “Dental visits” box in person’s column.
--------------------------------------------------
Durhsg those 2 wcaks, dld snyono lISO in tho family go
to l dmstlst?
a Yes (I?essk lb and c) q No
---------------------------------------------------
Ask for eech person with “Dental v;s[t” in 1b.
During those 2 week=, how many times dld -- go to l dentist?
Mark box /f under 2.
Durlngtho psst12months {that is, slnce(72-monfh date) ayaarago ,abouthow
)~a”yvl.ltsdid _ ._ m=ko toa dantist? (Includetha (number in ld)v Sh)YOU
llready told mo lbout.)
--------------------------------------------------
Mark “2-week dental v;sit” box/n person’s column if visit(s) repofled in ld.
ASOUT how long has It bean since – - LAST went to a dsmtlst?
). What lre Iha reasons -- has [not vlslted the dmtlst In ovor 12 monthshicvor gono to tha dcntlstl?
Do not read categories. Circle all that SPPIY.
01 Afraid 07 Can’t getthere 99 Don’t know
02 Nervous OS Noproblems
03 Needles 09 Noteeth
04 cost 10 Notimportent
0S Don’tknowdentist 11 Didn’tthink of it
06 Dentist too far S8 Other (Specify)
!a. lsthoromryonof nthofamllyw hoh~slostA f-Lo fhlsorhar
uPPOr (p*rmcI’sent) natural tooth? q Yes q No (4e)
—————————-————————-————————————————————————————-
b. Wholsthls?
Mark “No uppers” box in person’s column.
————-——-——————————————--———-—————--———-——————
——-
C. Anyono.lso? q Yes (Reask 4b andc) H No
———-——————..———————————————————————————————————
——-
Ask for esch person with “No uppers” in 4b.
d. Docs -- havo ln uppar dantura or plat-?
. . lstfsoro anyOmolntho famllywhohas lost ALLofhlsorhar
fowor (pormmrmst) natural t-sth? •l Yes q No (5)
-------------------------------------------------
f. Wholsthls?
Mwk “No lowers” box in person’s column.
————-———————————————————————-——————————————————-
q Yes (Reaak 4f endu) q No
_________________________________.—______———__ ———
Ask for each person with “No lowers” in 4f.
h. Doos --hwoalowor dsnturaorplato?
]s 26
—
.—.
lb,
.—.
.—.
d,
—
2a,
.—.
b.
3,
-—
4b,
-—
-
d
-—,
f
--,
-—
h,
PERSON1 I 3:~-
.—————_——-—. cc
I q Dental visit
.————-_—--———---
.—————-—————w
U 2-weakde”talvidts
@
99s q Under 2 (rVP)
12.month dental vlaita
Doo q None
.———__——__——~ –,T.
I HPast2weeke not reported
(Mark lb, askld)
2 q 2-week dental visit
3 q Over 2weeks, less
than6months 1 (NPi
4 q 6months, lese
than 1 year J
6 q 1 year, la8sthan2years
}
.s q 2years,less then 5years
7 q 5yearsorm0re (3
o q Never
112-1:
01 07 99
E
14X
16-1?
02 08 16-1!
20-21
03 09 22-2:
04 10 24-2!
26-2;
05 11 2ti-2f
06 S8
30-31
J
32-3:
34-3!
lSDecify/
3!3-a
-——_————_———~
I q No uppers
-——————-——————— -
————————————EE
1clYes 2UN0
—————_———__—P
I q No lowers
———————————————
__-_----,-;;o-=
tclYes
FORM HIS.1A11SOW[3 104
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Section P – DENTAL – Continued I I PERSON 1
-GE
CHECK
I q All family mombars havo lost all
Refer to 4b AND 4f.
teethupper lnd lower (Check Nsm 2)
ITEM 1 an Other (S)
%. Dental SEAIANTS are special plastic coatings
that are palntad on tha tops of the back teeth to
prevent tooth decay. They are DIFFERENT from
fillings, caps, crown,, and fluoride treatments.
Has anyone In the family EVER had dental
SEALANTS painted on their teeth?
Cl Yes q No (6) q OK (61
------------------------------------------------- ———
b, Wholsthls?
——————-———— ..
E
Mark “Dental sealants” box in person’s column. 5b. I q Dental sealants
------------------------------------------------- -— ——— —- —- ——-— .. ——— -
C. Anyormolsa?
n Yes (Remk 5b end c) q No
6a, Inthapasttwowaaks hasanyonaln the famllyuseda
mouthwath or mouthrhwe lt home?
D Yes q No (Check kern 2) U DK (Check Item 2)
------------------------------------------------- -—
————————————
b. Who 1. this? E
6b.
Mark ‘ ‘Mouthrinse” box in person’s column.
I o Mouthrinse
------------------------------------------------- -—- -—- —- ——— ——— —-—-—
C. Anyono llsa?
q Yes (Reask 6b and c) u No
_________________________________________________ ——- —————————-—— —--
Ask for each person with “Mouthrinse” in 6b. 13!4
d. What brand did — - use most often during the past2 wc~ks?
IJOnot read answer categories. Circle ONE brand.
{
d. 1234
ACT
8)7 9
Fluorigard
2. Prescription fluoride rinse
Kolynos 3. PLAX1.
Listermint 4. Scope, Listerine, Lavoris
Reach 8. Other (Specify)
(Specify)
StanCare 9. Don’t know
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— —— _—— —- —— ————— _—-_— ——
Izz
Ask or wdf~. @. 1 c1 Yes
20N0
0. Does thlc mouthrlnse contain fluorlde? 90DK
CHECK
&
:K 10 hdBr 2 (6)
ITEM 2
Refer to age. zt12-17 /7)
3 q 18 and over (NP)
T. fSom. schools havo ffuorld. MOUTHRINSE programs.)
~
7. 1q Yes
Da, -- now take part In a fluoride MOUTHRINSE program lt school? ZDNO
BDDK
{Doctors or dmtlsts may pr~scrlbs or provldo tmblats, drops, or supplsmmts
&
with fluorldo In them. (Somotlmas the-s ¤~ glvm l school.)) 8. 1U Yes
E , D-s - - “(j~ tik~ “~mIns ~ith FLfJORj DE i“ tiam O, l“” Othc, kl”d of 20N0
FLUORIDE tablets, drops, or supplomants? 9UDK
Notes
Thoso next quostlons refer to tho 2 weaks [outllncd on that
calondw/b.gInnlng Monday (dnte) lnd lndlng Sund=y (date)J.
]tk. During that 2 weak pwlod, dld lyone In the f=mlly miss any time
from work or *chool becaum of a dental problam or dental visit? q Yes q No (10) q DK (IO)
———.——.———————
___________ ———__— —— —____ —— ——— —__ ——___—
b. Whowasthis? m
Mark “Missed time” box in person’s column. 9b. I H Mlssedtime
--------------------------------------------------
——
——__———__———_——
C. Anyone olso? nYes(f7essk9bandc) q No q DK
—————————————— ——————————————————————————————————— —— _—————————__
Ask for each person with “Missed time” in 9b. w& 5 I q Less than 1 hour
d. ffowmuchtim-dld - - mi.sbcaus. ofad.ntal problam ordon-lwlslt?
520 1 hour,less than 3hours
53 q 3 hours, less than 5 hours
540 5hours, less than 7hours
65 q 7 or more hours
OR
_ Dsys
Da. Durlngthattwoweek parloddld anyone lnthsfamlly miss*nytlme
from work or school to assist l rdativs or frlond with a dmtd
problem or dental vlslt? q Yes q NO(II) ElDKf17)
————————————————————————————————————————————————
——
b. Whowmthls?
———___——__——
m
Mark “Missed time” box in person’s column. 10b. I q Mlssedtime
————————————————————————————————————————————————
——
———————————— ———
C. Anyone else? q Yes fReasklObandc) q No q DK
———————————————————————————————————————————————— —— _—————_————_
Ask for each person with “Missed time” mwked in 7Ob. Ed. 51 q Less thanl hour
d, Howmuchtlmodld — - mlssbacause — - wasasslstlnga ralmivoorfrlmd
with l dont=l problom or vlslt?
52U 1 hour,less than 3hours
53 q 3 hours, less than 5 hours
54 q 5hours, lessthsn7 hours
55 q 7or more hours
OR
Deys
la. (Notcountlng thotlm-mlssod fromworkorschool) Wasthora
ly (other) timo during tfwso 2 weeks that lnyone In ths
family cut down on normal lctlvltlas for MORE THAN HALF
OF THE DAY becm!m of l dental problem or dental vlslt? q Yes q No(Checkltem3) q DK(Checkltem3 )
_————__—————————————————————————————————————————
-—— --
——__———__———
b. Whowa8thls? E
Mark “CM down” box in person’s column. Ilb . I q Putdown
————————————— ———- - —.—————————————————————————
——— .—— ——— .-————————. —-
C, Anyormalsa?
aYesfReaskllb8ndc) q No q lDK
_________————————— .———————————————————————————————
-——
—————_———_——
Ask for each person with “Cut down” /n 1 lb.
lEE
d. DurIngthatperiod, howmany(other)days did-- cutdownfor MORE
d . 00 q None
THAN HALF OF THE DAY because of a dental problem or dental visit?
Dsys
@
l . Mark first appropriate box. CK o q Under 17
3a . 1L.l Present fOr all questions
CHECK
2 EIPresent fOrsOmequestiOns
3 q Not present
—————— -.-————- .—— ——— ——— ——— ——— ——— - ——— —— —--—
ITEM 3 ‘~. .Entwpwsonnumb.er(s) ofresponde”t(sl to “Dental’’section.
—— - —-—. . . . .
b.–-–- lsH
.— -
Person number(s) of respondents
40tes
m.... ,,. ,. ,, .””, ,, ,,
i
Section P – DENTAL – Continued I PERSON 1
9
.- .
~
1(
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SOctiOnfll - DIABETES SCREENING
1
CHECK Refer to ages of all fare//y members. I q Persons agsd 1S and ovw In family 11)
ITEM 1 2 q No parsons lgod 18 and ovor In family Itleuthxr R)
10. Hssanyadultintii8 family, thatls(readnsm8s ofpersons l8andover)
EVER baart told bys doctor that they had dlabotoc7 Do not Includo
pm,potontlal, or bordmflne dlabates. q Yes D N. (Sect/on R)
—. ——————-—. —- ———-——————————-———-———-———-————————
b. Who h this?
Mark “D/abetes” box h appropriate person’s column.
——— ——_— ——— ——— ——— ——— ——_— —_ ———. ———_— ——— ——— ———_— —_—
C. Hasanyothar adult lnthlsfamlly baentoldthey havsdlabates7
Do not Include pro, potential, or bordwllna diabetes, aYes(Reasklbandc) ONO
Section a2 - DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS
CHECK
ITEM 2
Refer to lb above.
CHECK
ITEM 3
.Wrtus of disbet/c.
--@
PERSON 1 *
L-L
.—_—___— ——--
Ezi
1 q Diabetes
.-- ——---—--— —-.
CK
2
—
CK
3
&
00 Under 18 (NP)
I u“Dkrbetes’’b oxmtirked
in 1b (Check Item 3)
8 q All others (lVP)
E
I q Available (7)
2 aCellbackrequlred (Hhldpqg(
of ff/S-f, TffE/Vf4P)
(Earllw I wm told you had dlabmes.]
1. How old wars you whan you got dlabates? Do not Includ* pro, potwttlal,
or borderllna dlnbatw
z. Ar*y.u NOWadIabatlc?
3a.
b.
c.
When you first learned that you might have diabetes, wore you sick or feallng dldratlc symptoms,
OR was tha dlabates dlscovorad by chanca?
-------------------------------------------------
Were you at your doctor’c office, a patlant In the hospital, or somawhera .1s.7
_——__— —_________________________________________
Was the diabetes discovered while netting a routlno ~hvslcal, a scraenlna test for dlnbotes, or
whila being treated for something eke? –
4a. When your dlabetea was first diagnosed, did you have a blood test, a urine test, or both?
————————————————. ———————————————————————————————
b. Wastheblood tastanoral glucose tolerancatast?
3a,
-—
b.
——
c.
—
4a.
-—
b.
Ask if female; otherwise, go to 6.
Sa. Wereyoupregnant whanyou were flrsttoldthat youhaddiabetes7
—————.——————————. ——-.———-———-———————————————————
b. Other than during pregnancy, did a doctor EVER tell you that you had diabetes?
5a.
——
b.
3 q Nonintervlew (Cover p~ge o
HIS- 1A, THEN NP)
E
00 D Don’t heve diabete$ (W)
913a Have pre, potential, or
borderline diabetes (NP)
Years old
99 q DK
nI •l Yes (3)
2 q No (AfP)
g q DK (3)
gODK
.—-— ——— ——— ——
I o Doctor’e office
)
‘u2
2 q Patient in hospital (4)
3 u Somewhere else
gODK
-——-————————
I a Routine physical E
2 q Screening test for diabetes
3 q Treated for something else
8 q Other
9DDK
~
1 n Blood
2 q Urine (5)
3 Q Both
g r:] DK (5)
-—_——_-—————
E
I O Yes
2HN0
enDK
~7
1 q Yes
2 L7No (6/
..- —- —.-———---- [:x!I q Yes (6)
2 ~1No (Check Item z for LIP)
Motee
FORM HIS 1AI19FJ9) 13 1
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Section Q2 - DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS - Continued II PERSON 1
;tf. Are YOU NOW tnkkrg insulin?
m
6a. 1 q Yes
2 q NO (6.3)
——— ——— ——— ——— ———. —.. ——— ——— ——— ——— —-— — ---——————--——- —--
b. Forhowlonghmreyou bewrtakirrgi rrsuikr?
___________ - ~&_~
b. 000q Lessthan 1 month
{
t q Months
999 D DK
2 q IYears
——— ——— ——— ———-— ——— ——— —- ——— ——— ——— ———-— —- ——— ——— — ———- ——. ————————————
C. Currerrtiy, about howoftendo youusoinsulin?
G
c.
{
I q Day
Times per 2 q Wsak
998 q Uss insulin pump
99s q DK
------------------------------------------------- ——-
d. On=navorag@day, mbouthow mnnyunIt80fln1uiin doyoutako?
——————-—————
I&&
——.
d. Units per day
999 q DK
------------------------------------------------- ——
Mark without asking if known.
———————————— ~
a. Havoyou EVERrr80dan Insrrilnpump? a.
I q Yes
2DN0
9CIDK
------------------------------------------------- —— ———————————-
Ef. Aroyou NOWtaklng diahtespll18to lower your blood sug=r? f. 1lJ Yes
Readifrrecesswy: Theso=ra sometime* callsdorai mgontsororal hypoglycomk=gant8. 2DN0
)
(7)
9CIDK
_—— ——— ———__— ——— ———_— ——. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— — -.——
9. For frowiong havoyoubaen takkrgth.m?
——— ——— ——— —.— —-
&x
9.
ooon Lessthsnl month
{
I nMonths
2 q Yesrs
999 q DK
——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— --—
h. About howoft.ndo youtmkethmm?
——— ——— ——— —.—
1 ql.ay= ——.It.
Times per { 2 q Week
999 q DK
Za. Hasadoctororother hmmlthprofaaslonal ovorgIvanyou adlotorlnstwc*ns onwhatfd8
~
yOU shotrid lat ls l dkbotic? 7am I lJYas
2DN0
}
(9)
9CIDK
————————————————-——————————————————————————————— -——
b. inthapast 12months, ha.oyoutrIed to followth@diator instructIon8?
_——————__———
E
b. I q IYes
2 q No (9)
———————————————————————————————————————————————— -—— ————————————
Hand Card Q 1. Read categories if telephone interview. E2E’
c.
C. lnthopmst 12m-ths, about howoHon hawayoubon ablotofollow thodlotwlmtmdl-s7
I q Alwsvs(9J
2 q Most of the time
3 O%rmaofthetkna
}
(88)
4 q Rwely
5 q Nsver
}
(8b)
91JDK
Notas
-- 0. F- HIS-IAIVS8SI 13.3S
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Section Q2 – DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS - Continued
la. .—,. ... . . .. . . .as n cxrracun roryou 10 stay on your Met —
b.
(1)
[2)
(3)
(4)
(5)
When you oat In restaurants?
— — ___________________________________________
When you 90 to parties or social event-?
—————____________ ___
When you are busy with other actlvithm?
————___ ——_________________________
When you goon q trip?
———________________________________
Whnn you am foaling upset or qngry?
————______
————______
————____ —___________________________ _________
(6) When vou are feellng sad, depressed, or blue?
_—————_———___________________________________
(7) When You ars feeling bored?
———____ —_______________________________________ .
Do you (also) find It difficult to stay on your diet -
(1) B9CSUS0 fOOd= YOU should eat do not taste good?
——— ——___ — ____________________________________
G?) aOcau.0 YOU crave foods not On vow diet7
————___ —_____________________________________
[3) BOCaUse YOU hav- to prop.r. food sepmmtoly for your..tf?
——————______________________________________
(4) B.cau.o of lack of help or support from your family or frlonda?
——_____ —____________________________________
(6} B--- VWSF. UlttUr@ lbout wh.t food. yOtl should l.t?
9. How Important do you think what you lat m drink ID In eontroffl.g your dhbotes? Is It ~
fmpormnc som.whti Important, or not Impottmtt?
w 3b
—
Ba.
(11
—-
(2]
—-
(3I
—-
(4)
—-
(5I
(6:
(7;
(!
—.
(2 I
—.
(3I
.—.
(4]
(S
.
9.
PERSON 1
b
o q Not applicable
1 q Yes
2DN0
9DDK
————————___
-L@
o q Not applicable
1 q Yes
2i3N0
9nDK
———______ ____ GE
o q Not applicable
1 •1 Yes
2t3N0
9CIDK
——————————.E
o q Not applicable
1 q Yes
2DN0
9nDK
——_________ E
o q Not applicable
1 q Yes
2i3N0
9UDK
———————-—-—.L_!Ei
o D Not applicable
1 q Yes
2i3N0
9nDK
———————————
-Lzi
o q Not applicable
1 0 Yes
2DN0
9nDK
.—__________
m
o q Not applicable
1 •l Yes
2DN0
90DK
————_______
-cIi’
o H Not applicable
1 •l Yes
20N0
9nDK
———————____
-E!E
o q Not applicable
1 q Yes
2DN0
9DDK
-——_________ m
o q Not applicable
1 •1 Yes
2DN0
9DDK
-——————_____ En
o n Not applicable
1 q Yes
20N0
9DDK
-IzE
1 •l Very Important
}
2 H Somewhat importent
3 q Not Important (10,
90DK
FORMHI$.lA(198913-10
Section (L2 — DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS — Continrmd PERSON 1
Oa. Is tharm ONE doctor vou usually sea for your dlnbata.? 10a. 1 •1 Yes
~
2 q No (7CJC)
_________________________________________________ ___ ____________
b. Howmanytlmes havoyou,ean thlsdoctor Inthop,stl2months? b. D!G5— Times
99 q DK
_________________________________________________ ___ ____________
C. Whlchoftho folIowlngdld youscolntha past 12mmthsfor ANYmason - c. 1 q IYes E
(1) Acardlologlstor hamtdoctor? (1 I 2DN0
9CIDK
_________________________________________________ ___ ________
(2) AnophthalmologIst, that Is, nmmdIc.ldoctor whospocialims lncyocar~? (21 1 lJ Yes E
2DN0
9CIDK
_________________________________________________ ___
Ask if femaIe; otherw;se go to (4). (3) 1 •l Yes E
13) Anobstotrlclmt orgynacokwi.t? 2UN0
91JDK
_________________________________________________ ___ ______
[4) ApodIatrlst or footdoctor7 {4) 1 q Yes m
2DN0
9CIDK
_________________________________________________ __
[6) Apsycholog18t orpsychhrtrlst? (5 I 1 q Yes m
2DN0
9CIDK
_________________________________________________ ___
(6) Ad-tltlanor nutritionist? (6I 1 q IYes E
2DN0
9CIDK
_________________________________________________ ___ ____________
[7) AnYothermadlcal doctor? –Specify (7 I 1 q IYes -Specffyz Uz
2DN0
9ci DK
The next few qutrstions m= about glucose or sugar In your urine and blood.
~
ha. 00U None
la.About howmanytImes lnthapast6 months haaahealth professional checked your URlNEfor
glucose or sugar? Do not count times when l ovemlght patient In the hospital.
— Times
99 q DK
_________________________________________________ ___ ____________
b. Onyourown, about HOW OFTEN doyoucheckyoururino forglucoseor8ugar? m
Include times when chmckad by a family mambw or frltmd. b. 000 q Never
{
I q Day
Times per 2 q Week
3 q Mont
9990 DK 40 Year
-------------------------------------------------
___ ____________
If “None”ln 1 le end “Never”in 1 lb, skip to 1 Id. c. I q Always EE
Hand Csrd Q 1.
Read M if telephone interview.
2U Mostofthetime
3U Someofthetime
C. Basodon ALLyoururIno tests durlngthopast 6months, howofienwauld yousmy
you have had glucoee or sugar in your urine?
4 q Rarely
SD Never
90DK
-------------------------------------------------
——- ————————————
d. Havoyoubeen t~stsdforkatonas Inthepast amonths? d. t EI Yes IzE
:p} (12)
-------------------------------------------------
——. ____________
0. Wamanyofthoso tastsposltIvo? e. 1 q Yes m
2DN0
9nDK
Za. About howmanytlmos lnthep-st6month8 hasmh@alth profasslonal chockod 12a. 00 q None
~
your BLOOD for glucoss or sugar? Do not count tlmos when ln ovcmlght patlont In
l herspltal. — Times
99 q DK
------------------------------------------------- ——. ———————————— ——
b. OnyNrown, ati@HOWO-EN doyoucheckyourblood tirglucos-orsugar? k
lncludo tlmas whwr chsckad by l f~mlly mmmb.r or frlond. b. OOOD Never
{
t q Dsy
_ Times per
2 q Weei
30 Mont
9990 DK 4 q Year
-------------------------------------------------
——- ————————————
If “None”in 128 and “Never” [n 12b, skip to 13., c. I q AIWSYS
}
m
Hand Card Q 1.
Reed list if telephone interview.
2 H Most of the time
30 Someofthetime
C. B=s*dm ALLy-r M_sugortosta durlngth@ pstiOmontis, kwotionwmld
(13)
you S=Y your blood suem l-v-l h~s been too high?
4 q Rarely
s q Never
sODK
FORM
E
—
—
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—
—
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Section 02 – DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS - Continued
3.% Have you aver heard of glycosylated hemoglobin [gl;-ko’.il-6ted he” mo-glo’blnl
or hemoglobin “A one C“?
.—-— ————-.—.—..-.___
b. About how many times In the past 6 months has a doctor, nurse, or o<h;r–h;a~h-––– – ‘–––––-– -
————— -——— -. —.. —
professional chocked YOU for glycosvlated hamoglobln or hemoglobin “A ona C’”?
4a.
b.
About how manv times In the pasta months has a health professional chacked
your fact for any sores or Irritations?
—————————_________ ______________________________ -
About how often do vou check vour faat for sores or Irritations?
!5. During the past 6 months have vou had any sores or Irrltatlons on vow faat or
ankles that did not heal normally?
6. When was tha last time vou had MI eve exam In which tha pupils were dilated?
This would have made you tomporarlly lmsltlva to bright light.
. Tn. Ha.a vou had ANY kind of aye axam bv a doctor within the pmst two years7
———————______________________ ___________________
b. Have you had ANY kind of aye axam bv a doctor wlthln the past 12 months7
\ 8tf. Hav* vou EVER been told that diabetes has affected the back of vour q-c, that Is,
the mtlna?
19a.
b.
c.
Havm you war hod Iasw or photoco.eguletkm troatmsmt for this problem?
Do not Include treatmonta for cataracts.
—————————_______________________________________
Did you racolva this treatmnnt wlthln tha past 12 months?
——————_—________________________________________
Waa this tho first tlmo you had this treatmant?
20. Have vou lwar had photograph takan of the rotlnm or InsIda of your lyas?
21. Do you hava ldoua troubfo caoing with ona or both lyes even whsn
wowing glmsas?
lage40
3a,
.—.
b.
4a.
.—-
b.
—
15.
—
16.
I7a.
b.
—
I8a.
-—.
b.
—
I9a.
-—.
b.
.—.
c.
—
20.
—
21.
—
L-.z?-
i Cl Yes
2 n No (?4a)
IiLz
)0 n None
— Times
)9D DK
—————————— .
@z%
10n Never
{
I q Dav
_ Times per z q Week
s q Montt
)en DK
4 El Yeer
2DN0
9ci DK
~
I q Less than 1 month
}
(18)
2 q 1 to 12 months
3 q 13 to 24 months (I 7b)
4 q More than 2 yeers
s n Never
9CIDK
-lzE
1 •l Yes
2DN0
9CIDK }
(18)
.—————-—————
12E
I •1 Yes
2DN0
9CIDK
&
1 Cl Yes
2HN0
}
(20)
9CIDK
.———————————E!Ei
_ Years old
99q DK
@
1 Cl Yea
2DN0
}
(20)
90DK
.———————————
E!z’
1 Cl Yes
2DN0
}
(20)
9CIDK
.———————————~
f q Yes
2DN0
90DK
@
1 •l Yes
20N0
9CIDK
-DE
1 q Yes
2DN0
1
(22)
9DDK
KT ?;
Section Q2 – DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS — Continued I PERSON 1
~
Za. About how mnny times in the past 12months has l doctor or other haalth pmf-=slonal
checked your blood prossura? Do not count times when ln ovemlght patient In l hospital. 22a.
000 q None ~
— Times
9990 DK
b. Has l doctor EVER told you that you h~d high blood pr=scura or hypartmwlon?
------------------------------------------------- ——— — ___________
b. 1 CI Yes m
2DN0
9CIDK
_—— ——— —____ —— — ___________________________ __
C. AroyoudoIng anyofthefollowIng [foryour/to pmvont]hlgh blood pro88uro - 1 CI Yes E
(1) Taking Prescribed medication?
(1; 2DN0
9CIDK
——— ——_____ — — ___________________________ __
(z) Laaingwalghtorcontrolllngwslght? (21 i q Yes m
2DN0
9CIDK
——— ——___— — _____________ ~ _________________ __ __
(3) Cuttlngdownon saltorsodlum?
— — __________
{3) 1 clYss E
20N0
9nDK
——— — ____________________________ __ ____ ,---
[4) GsHlngphyslcal activltyor oxorciso? (4) 1 q iYes l-X-
20N0
9CIDK
——— ——____— — _________________________ __ ___
d. Thalasttlma youhadyourblood pressurechecked, wereyoutoldltwas high, u
bordarlina, low, normal, or wera you not told?
d. 1 q High
20 Borderline
3U Low
4H Normal
5D Not told
9U Never checked
9CIDK
3, Hasadoctor EVERtoldyoulhat youhad– 23a. 1 El Yes
a. Glaucoma? 2DN0
9CIDK }
123c)
_—— ——— —__ — — ___________________________ __
b. Arayou NOWtakIng anymsdlcatlon forit? b. 1 q IYes E
20N0
—— — _______________________________ __
C. Angina? c. 1 q IYes m
2DN0
}
123e)
sDDK——————___—— _________________________ __
d. Ar*you NOWtaking anymadlcation forit? d, t q Yes E
21JN0
9DDK
—————____—— ________________________ __
tf. Anyotharhaatitroubla? e. t q Yes E
2DN0
9DDK }
{239)
———_— ________________________________ __
f. Arayou NOWtaklng anymodIcatlon forlt? f. 1 q IYes E
2DN0
sDDK
———_____________________________ __
9. A8troka7 9. 1 q IYes E
2DN0
9CIDK
————— ____________________________ _ __
h. C=taracts? h. 1 q Yes E
2DN0
9DDK
———————____— _____________________________ ___
1. Protainordbumln lnyoururIna7 i. 1 q iYes =
20N0
9DDK
———— ______________________________ __ __
j. P.flAontil orgumdlcease7 j. 1 •1 Yes E
2DN0
90DK
4. HmadoctorEVERtoldyouthatyouhad – 2 4a. 1 q Yes I 24
& Kldnoydlsoasa7 Donotlnclude kldnaystonas or bladdarlnfaction.
2DN0 1 (25)9CIDK
——______________________________ __ _
__
b. Polycystlc kldnaydlaaase? b. t q iYes E
2DN0
enDK
!5. About how many dlffaront tlmas in the past 12 month= have you had l f.hddar or urinary tract lnfoctlon7 2 5. WH None E.E??
— Times
990 DK
!6. Havayouavarhad symptoms ofa Madder Infectlonthat lastodmora thmn3month8, such=8frquant
urlnatlon lnd pain In your bladder?
2 6. I q Yes ~27) &
20N0
}
{291
9DDK
.- .“”. .,..” . . .. . . .- ---
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Section Q2 — DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS – Continued
:7. When you had these symptoms, wore you told that you had painful bladd.r
syndrome or Interstitial cy=tltis (in ‘ter-stish’al sis-ti ‘tis)?
8. How old were you when you were first told that you had painful bladdm
syndrome or Interstltlal eyatltis? (In’ter.stish ‘al sis-ti’tisl
g. When you urinate –
0. Do You USUALLY have trouble stnrtlng7
———____________________ __________________________
b. Do you USUALLY feel Ilko you have not complotaly emplled your bladder?
1oo. Do YOU USUALLY have to get up at night to go to tho bathroom to urfn.ta? Exclude
nights when you drink a lot of Ilqulds.
———_—_______ —___________________________________
b. About how many times each night do you hava to got up?
1. Have you over had an amputation of your toe, foot, leg, or part of l leg?
/f “Yes, “’ ask; Which?
Mark all that apply.
z. During the past THREE months ha.. you had –
a. Numbness or loss of feeling in your hands or faat other than from your hands or fact fallitig lsleep?
——______________________________________________
b. A painful sensation or tlngllng In your hsnds or fnot7 Do “ot Includ.
normal foot aches from standing or walking for long period-.
——————__________________________________________
C. Decreased ability to feel hot or cold In things you touch?
30. Do you NOW smoks clgaraffas?
———__________ _____________ ________________________
b. About how m.ny .Igmetf.. do you lrook. par d.y?
)40.
b.
c.
Have you trhd to Iom wolght In tha past year?
——— —— — __________________________________________
Is your wolght now more, less, or about the smmo ls l y.ar lgo?
——— ——— — — ________________________________________
In th. past yosr, lbout how much weight hav. you [galn*d/losf]?
Ask if 26 or older; otherwise go to 36.
)58. About how much dfd y.. weigh when you war. 26 y..rs .ld7
Reed If fem8/e: If you ware pr.grmnt when you wore 25, tdl m. your wolght just bafora
you kcam~ pregnant.
——— — — ___________________________________________
b- Wh.t ID th. most you hnva EVE7k wolgh.d?
Read if female: Except when you worm pmgnmm.
——— — — ___________________________________________
C. About how old worm you wh.n vou FIRST w.lghed that much7
go 44
—
7.
—
8.
9a.
.—.
b.
—
00.
.—.
b.
—
1.
—
2a.
.—-
b.
—-
C.
30.
.—.
b.
140(
.—.
b.
-—.
c.
—
5a.
.—.
b,
.—.
c,
PERSON 1
k
t •l Yes
2i3N0
9nDK }
(29)
~
_ Years old
990 DK
&
o q NA/Dialysis (31)
1 q Yes
2DN0
9DDK
.—— ——— —— - .—— —
m
1 •l Yes
20N0
9CIDK
-czc
1 •l Yes
2DN0
9UDK }
(31)
-———————————m
— Times
00 q Less than once a night
1 q Yes, toe
2 •l Yes, foot
3 q Yes, leg or part of log
4HN0
-czc
1 •l Yes
2DN0
9nDK
-———————————
1 •1 Yes ‘UC
2DN0
sDDK
-———————————
10 Yes,
UC
20N0
90DK
~
1 •1 Yes
2 q No (34)
-——————————— ___
00U Lsssth#mc.nepwday-
_ Per day
90 q Don’t nmoke regularly
I 46
1 El Yes
20No
———_————————
I q More Ezc
2 q Less
3 q About the same (35)
-——————————— --
IzEQ
Pounds
990 q DK
M
— Pounds
999 q DK
————————————
E
— Pounds
999 q DK
——————————— ,— ___
}
IIK!=EJ00D Now
136)
Years old
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Sactlon Q2 — DIABETES FOLLOWUP QUESTIONS — Cnnthwad I I DrRsofJ 1—-—-.. ---- -- ......—-— . -.
Hand card c22. Read categories if telephone interview. 36a. 00 q Nowhere (39/
S81
16a. Wham have you obtdnod Information about dldmtos?
ot q Doctor’s office –
doctor k
Mark all mentioned. Do not probe.
02 q Doctor’s office -
nurse E
03 q ~etitian or nutritionist
04 q Doctor or nurse in a
hospital E
05 q Relative or friend
E
68-69
06 q Another diabetic 70–71
07 q Health department 72–73
08 q Diabetes organization 74-7E
09 q National Diabetes
Information Clearing ~
House
‘0 q ~;tessupp”rt E
I I q Library
E
80-81
12 q Newspapers 82-83
13 q Diebetes ed”~atiO”
class !ZEI
ss q Other - Specify F =
_________________________________________________
___
If three sources or /8ss in 36a, mark boxes without asking and skip to 37. b. 01 q Doctor’s office - E
b. Whfch thmo of thsso sourcos hovo providmd vou with tho MOST
doctor
UffEFUL Information lbout dfmbetes?
02 q Doctor’s office —
nurse EEZ
Mark up to 3. 03 •l Dietitian or nutritionist E
04 q Doctor or nurse in a hospital
05 q Relative or friend
06 q Another diabetic
07 q Health department
os D Diabetes organization
og q Netionel Diebetes Information
Clearing House
I o q Diabetes support group
I I q Llbrery
12 q Newspapers
13 q Diabetes education class
8B q Other – Specify ~
iT& HmIo you lvw t-km l courao or clas8 In how to mmmgo your dlabstos yourmff? 37a. 1 •l Yes
84
2DN0
}
{381
9CIDK
_________________________________________________
___ ___
b. About howmanyhours of Instructions dldyourecelve onhowtoman8go yourdiabetes7 b. M.A??— Hours
999 q OK
-------------------------------------------------
——- ————————————
C. Dldthlscourso lncfudoany of the followlngsubJects - c, UC1 q IYes
(1] HowtolnJactfnsufln? (1 I
ZDNO
——— ——— ——— ——— ——____ — ____________________________ __
(2) Howtochang-tholnsuIfn doso?
,2i
–;~jj–––––––=
-- —- ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——— ———_— ———_ —______ ——— ____________
@] Howtomamgm yourdldmtecwh.n youmosfck? (3] 1 •l Yes E
2DN0
——————————.————_————— __________________________
___ ____________
(4) Howtotostyourblood orurlnoforsugar? (4) ; : :.s -UE
——— ——— ——— ——— ———_— —— — ___________________________
—-— ____________
(s] Howtoplsnmasls? (5) 1•l Yes m
2DN0
—————————————————————————————————-—--—--———————
——
(6) Howtotako careofyourfoat? (6) –:~:j–––––––=
18. Hamyouonration&d any[othor]ducatlon program orcl.ssmbo@your dlmbto8? 38. t El Yes ~
2DN0
sDOK
]g. Ww6ahhor.fwurp@mnts EVERtoldthat Woyhaddlaktas? DonotlncIutiw-, Wantfal, w 39. 1q IYes,fethar *
bordwfkmdldmtas. Alao,donotlncfudo stap,wfoptlvm, orfostorpamrrts. 2 q Yes, mother
If “Yes, “ ask: Which?
3 q Yes, both
4tl N0
9DOK
10. HowmanychMtin hav@youhM.lnckdIng anythatmayh*vo dA?Don@lwludo~, 40. w u None
}
108-107
ccfoptlvo. or fostw chlfdmn. Check
Readlffemak?: Donotlnclud* stl~nhsormlscad~8. _Totalchildren ~rmN~,
m q DK
.. . .. .... . . .. ”..,.. .. . .
ga 46 ,.,.! ””,-, ... !. ...,...-.
169
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CHECK
on Noperson 18+ in family (Cover pageofffLS-lA)
L-_%—
ITEM 1
Sfatus of sample person. I q Available (Intro)
2 q Callback required (Ffh/d page of HIS- 1)
3D Noninterview LSecrion T)
1
) EZnextq.a*tlon. concarnconditionso fthmtoeth,mouth, or face. ~
Toll meifyou exparlonced anyofthese condtions MORE THAN ONCE ,
in the past 6 months. I
CHECK
Q
I
Refer to4band4f, ,, Dent81’, page 26, forsample person, I
I q Sample person hasnoteeth (2)
ITEM 2 nn Other (1)I
1
la. During thepast6monthc, dldyouhave atoothacha morethnnonca, ~ ! •1 Yes
[ 7.-.
when biting or chewing? 2DN0 (2)
———— .— —._ ___ _____ ____ ____ _____
b. Dld you first have this pain more than 6 months ago7
}_-––– ———————————————————————— -.
I 1 Cl Yes E
2tl N0
I
Z.9. iDurlng the past 6 months) Did you havo painful soras or irritations
I
I •l Yes
~,
around the lips or on the tongue, cheeks, or gums more than once? I
2 a No (3)
b. fild you first have the sores or Irritntlons more than 6 months ago7 ,
;_–—–– —————————— ——— ———————. —.- ..—
1 q Yes LX
I 2DN0
I
3a.
b.
c.
d.
e.
{During tho past 6 months) Oid you have a prolongad, unexplained burning ~ 1 U Yes 1-1:...
sensation In your tongue or any other part of your mouth more than once? ,
2DN0I
}
(4)
9DOK
——.- - I._. ____- .. ——––__– —.———–—-—————-.–- _.
When y;u hav~ this s;n–sati&, doe; 1; Come and go o; l; 1; – – – – ‘– I I D Come and go I-IL
continuous and uninterrupted?
I z q Continuous/uninterrupted
8 n Other
I
9DDK
--------------------------------L------------------------------ –
During how many DIFFERENT MONTHS In the past 6 months did
t u kfo”ths
EEL
you have this sensation?
———— _____ ––— —L––––– –——–. __–––_––_____–––– .-––. – --–
Howmnnytotal days lnthepast 6month*did youhavethis sensation? ~ I D l-3 days 4D 16-30 days 7D “Everyday” lJ.l-
1 zn4-10 days 5t3 31-45 days 9UDK
3n11-15 days 60 46+ days
––––––—––———––––––––———_________k –—————–——————————————–——————––— —-.
Did you flrtt have this sensation more than 6 months ago? 1 U Yes kI
2DN0
4a.
b.
c.
d.
a.
f.
(During the past 6 months) Did you have pain In the jaw joint or In
I
t •l Yes L-.U-
front of the am more than once? I 2DN0 /5)
——— ;–––– ——________________________ _
Whenyou havethis pain, doasitcome andgoor isltcontinuousand , I q Come and go L.z
uninterrupted? I 2 q Continuouslunlnterrupted
I
t 8 q Other
-——_—_ ________ _____ __
During how many DIFFERENT MONTHS in the past 6 months did
you have this paln7 ~-’-;;; h;hm---------------------m
———— ––—––—––––.–––––—––-–––—––———L ______——–——___________— ________
How many total days In the past 6 mortths did you have this pain? I q l-3 days 4D 16-30 days 7D “Everyday” mI
zn4-t Odays so 31-45 days 9CIDK
I
3D 11-15 days 6D 46+ days
———————— ———_______ _______________
Did you first have this pain more than 6 months ago?
:—— —__ —————_— _________________ __
I t q Yes ~
20N0I— -——__________________________ ____________________ _______ -——,
On a scale of 1-10, where 1 Is mild and 10 ic cevero, how would I @
yourate this palnatlts worst? Circ/eon/yooe. 112
345676910
5a.
. .
b.
c.
d.
a.
f.
(During the past S months] Did you have a dull, aching pain across 1 i q Yes
Vourface orcheek morethanonce? Donotcount sinus pain.
~zs —
; 2 q No (Check Item 3)
--------------------------------+--------------------------------
Whenyouhave this pain, doesltcomo andgoor lsitcontlnuousand ~ I H Comeandgo m
uninterrupted? I 2D Continuous/uninterrupted
E q OtherI
9DDK
——–––-–––––——–- ------------------L --------------------------------
Durlnghowmnny DIFFERENT MONTHS lnthapast6months did
~ Ukfo”ths
E
YOU have this pain?
—————— __________________________
How many toted days In the pa-t 6 monthc did you have this pain? I q l-3 days 4D 16-30 days 70 “Everyday”I E
zD4-10 days SD 31-45 days enDK
I
3D11-15 days 6046+ days
—————— __________________________
Did you first have this pain more than 6 months lgo?
:————–— ——— _____________________ _
I I q Yes L2z
2DN0
_——————— _______________________
On q 8c-1* of 1-10, whore 118 mild and 10 Is s.v.ro, how would
~1––——––
I ––4––5––6––7––6––9––1;–––––––-”-––=
yourate thlspalnatksworat? Circle onlvone. 1123
I
ge 48 FORM HIS 1A(19u9)(21o.(
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Section R — OROFACIAL PAIN – Continued
I
CHECK !
&
ITEM 3
Refer to 3c, 4c, and .5c.
I q Two or more months in any one of 3c, 4c, or 5C [6)
I 8 q Other (Saction S)
/.
&i. In the paat 6 months, did you SOB or talk to l DENTIST for
1 ~
tha pain wo just discussed?
1 q Yes
i 2 q No (6c)
.—— ——— ——— ——. ——— ——— ——— ——— ——— ——— L——– ———– —___ ———–– —–— —___ ———– —— __ ___
b. Howmanytlmas during thalsst6monthsdid yousooortalktoa ~ -1&2!!
dantist lbout tho pain?
i
— Times
I 999DDK
————————————————— _______________ ~—.——— ———— ______________________
C. (lnthapa8t 6months) Didyousaoor talktoa MEDlCALDOCTOR I E1 q Yes
lbout tha pdn? 2 q lN0(6d
——————————————————————— _ —————— ;––______––––_______––_____––––– –––
d. Howmanytimas? I &
— Times
I
I 99SUDK
—————————————————_—— ____________
0. (lnth@past 6monthsl D1dyousooor talktoanyothar
:___–—– ——————— __________________
I
tYpO of health professional about tho pain?
1 q IYes E
2 q No(6h)
------------------------------L___________________________________
f, Whatkind ofhoalth profasslonal? Health professional IS!+
------------------------------L------------------------------- –——
9. Howmmtytlmos during thapast6months dldyousaoor U
talk to tha (person in 6f)? I
— Times
I
I 999 EIDK
---------------------------_-___f_______________________________ ___
h. (inthopast6monthsl Didyouworryabout thohmalthof k
your taeth lnd gums bacausa of tho pain?
I I •l Yes
I 2DN0
————————_—— _____________________ ;––––– ———_______________________
i. (lnthopmst 6months) DIdyouworry about th-h*althof [ 1 q Yes E
your body bo.xusa of the pain?
I 2DN0
t
1
HAND CARD R 1. Read list if telephone interview.
I
7. Hsroisalistofthlngs pooplodo whonthay havotoath, mouti, or ~
faca pdn. Ploam tell mc tho things you did for tho pain dudng tlm
past 6 months.
I
Circle all that apply.
I
I
1 –Usoshotor coldcomprasa 11 ‘E
I
2- T~ko l proscription drug 12 2E
I
3- Tak- an ovm-tho-countar drug 13 3E
/
4 – Drink somo liquor or wltm bocauso of tlw pain 14 4EE
I
6-TmkmUmm offwork 5
; 5E
6 – Stay horn- moro than usual 16 6=
7- Avoid family lnd frlonds /7 7E
8 – Anything llsn? LSpacifV)’ 8 (specify) 13=
O - None of the above 10 Om
I
9 — Don’t know 9 ‘mI
Notes
. “,
IM Hl> 1A {3 1. .S) Page ,
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Section Sl – SPECIFIC CONDITIONS
1 I
1. DURING THE PAST 12 MONTHS, dld you have gallstones? I 1 q Yes (5) ~
I 2UN0
j 9CIDK
2. DURING THE PAST 12 MONTHS, did you have any other I
b,
1 q Yes (5)
gallbladder trouble? \ 2DN0
~ 9CIDK
3. Have you aver had gallstones? I ~1 q Yes (5)
I 2tl N0
I 9CIDK
4.
I
Have you ever had anv other gallbladder trouble?
m
1 q Yes
I
2DN0
I }9 q DK ‘8’
I
5. When did a doctor first tell you that you had I I q Less than 3 months ago
~
[gallstones/gallbladder trouble]?
5 q 5 years, less than 10 years
I z q 3 months, less than 1 year 6 R 10 years or more
3 q 1 year, less than 2 years 7 q Doctor never seen (8)I
4 q 2 years, less than 5 years 9 q DK when
I
6a. Haw. you aver had gallbladder surgery? I
1 q Yes
&
I
I }
2 q No ~,,
9ci DK
——_. _——_________________________
b. When did you last have gallbladder surgery?
;_____ ——— — _______________________
I I q Less than 3 months ago :: :V::;;v;:: lo,e.rs~~
2 q 3 months, less than 1 yearI
~ 3 q 1 year, less than 2 years S!n DK when
4 D 2 years, less than 5 years1
I
1
7. Have you ever had any of the followlng tests to help diagnose I Vzz
your [gallstones/galIbladdar condilion] -
I
0. An X-ray of your gallbladder or abdomen? I
I
1 q Yes
Read If necessary.’ For this X-ray you would have been glvan either pills
the night before or an intravanou8 injection just
I 2DN0
before tha X-rays were takan. 9CIDKI
————__ ——________________________
b. A sonogram or ultrasound of your gallbladder?
;_______ ——— — ____________________
I m
I
Read if necessary; For this test, a gal i= rubbed on your upper right side ~ 1 q Yes
and an instrument is movad around the area while , 2DN0
an axaminor watches on q tcdovlslon scraen. I 9nDK
--------------------------------+------------------------------- –..
C. Anupper Glsaries? m,
I
Ffeadifnecessery: Foranupper Glseries, youdrlnk a chalky white t q Yes
Ilquid called barium, and than X-rays aro taken. I 2tl N0
~ ~nDK
1
8. DURING THE PAST 12 MONTHS, did you have an ulcer? I 1 lJYes(fO) ~
I 2DN0
f 9DDK
!
9. Hwo you lver had ln ulcer? I 1 q IY9S ~
I 2DN0
~ 9UDK 1
(13/
10. When dld l doctor first tdl you that you had ln ulcar? I 1q Lessthan3montha ago
~
6 q 5 years, lass than 10 years
I z q 3 months, less than 1 year 6 •l 10 years or more
3 q 1 year, less than 2 veers 7 q Doctor never seen (13)I
I 4 q 2 years, less than 5 years a q OK when
I
11. Did tho doctor say you had l gastric, duodmml, or peptic ulcer, coma ~ o q Skin (13)
othor 2YPW or w~m you not told?
I
I
E
=
M.wk all that #/J/l/y
I I q Gastric 19
2 q Duodenal 20
I 3 •1 Peptic 21
4 q Stomach 22
I 7 q Not told 2a
j o q Other - SpOC/fy ~
I
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Section S1 — SPECIFIC CONDITIONS – Continued
I
). . Have you lmr had wry of the followlng tasts to halp dlagnosa I
~
your Ulcmr —
a. An upper GI 8.rlas?
I
[ 1 Cl Yes
1
Read if necessary For an upper GI sorios, you drink l chalky whit- 20N0
liquid call-d badum, and then X-rays lo taken. I 9CIDK
——. ——— ———. —. ——— ——— ——— ——— ——— ——— ——
b. Anuppor ondoacopyorgastroscopy?
L_______________—___——____————__ ——-
k
I
Readifnecessaw: Forthlstast, along flaxlbfatuk withallfshtontha I 10YRS
endisinsaRad downth*thro=t soth=tth=lhhs90f ~
the stommch lnd the upper Intestlrm can be
2DN0
lxamhmd. ; 9CIDK
,
3. DURINGTHEPAST 12MONTHS,dld youhavadivofilculitla? I ~I 13Yes(75JI
2DN0
1 sDDK
i.
I
Have you lver h=d dlvertfculitis?
~
I tCI Yes
1
I 2DN0
}I 9DOK ’78’
5. When did l doctor first tell You thnt you had divmtlculitis?
I
i I q Less than 3 months ago
&
so 5years. lessthan lOyears
{ 20 3months. lessthanl year 6D 10yearSOrmOrO
3D 1 year, lessthan2 years 70 Doctor never seen (18)I
I 4CI 2yeara, lassthan5yesrs 90 DKwhen
k Haveyouavorbeen inthehospitalovarnlghtfordivetilcutitis?
I
1 q IYes &
: 2nN0
}9CIDK ’17)
————————————————————————————
b. Whanwarayoulast InthahospItalovornIght fordivefiiculitls?
————’+———––––—–––————––———————–—————–
I
I q Lessthan3 months ago : ~ ;~a;~;~: 10years~
2D 3months, Iessthanl year
I so I year, lessthan2 Years 90 DKwhen
I 4D 2yaws, less than 5 years
7. Have you lVU had l barium lmma to halp diagnom
I &
your di~erticssiltis? I
1 q Yes
Readifnecessarv Forthk X-ray, youwouldhava b*On@smnan-n*m~ ~ ~ q NO
containing bnrium and X-rays of your abdomen
would be taken.
I
anDK
— I
Ba. DURiNGTHE PAST12MONTHS, haveyouhada8putic colon, I Cl Yes l— 33
functional bowel, Irritable colon or Irrltablm bowol syndroma? /
I 2DN0
}I 90DK “g’
____________________________________________________________________ .
b. Which -mpastic colon, functional bowel,lrritablo colon, wlrritibls ~ lDSPastiCcOlOn
bowal syndrome7
I }E
34
I 2 q Functional bowel
1
36
Mark all t8p0fi.9d, do not probe. 3 q Irritable colon f19c) 36
1 a q Irritable bowel syndrome 37
BnOther similarcondiiionmentioned - Specify 3a
%. Haveyou=ver hadaspastic colon, functional bowel, Imitable colon, or ~ I q Yes &
kritabls bowd syndroma? 1 2DN0
}~ s q DK ’20’
—————–––—–——————–———————–—–—————+—––––-–—––———— –—–—————–———––––––——-
b, Wtich-Spastlc colon, functional bowal,lrritable colon, orltitaMo I I q SPastlccOlOn
bowal syndrom-? I
I
E
40
~ q Functional bowel 41
Mark all repmted, do not probe. [ s Hlrritabla colon 43
, q kritable bowalsyndroma 43
~ ~ q Other similar ~O”~tio”mentio”ed- spe~-fy
--------------------------------~;~;:s;;~;;n;;a;o------6-n-5-y;a:,;:;:;;y;;&
c, Whundldadoctorfirst tsdlyouyou had(entryin l8borl9b)?
I ZD 3m0”ths, lesstha”l year 6D 10years Or mOre
I 3D 1 year, lessthan2 years 70 Doctor never seen
I 4D 2Year~,le~stha”5years an DKwhen
o. Havo you had homordsoids In tho past 12 months?
I @
I q Yes f21b)
I 2DN0
I
I Qtl OK
la. Hassdoctorovortold youthatyouhadhomorrholds? ~ *Dye~
~
I 2DN0
j ~DOK
}
(Section S2)
————-———————————.——-——————-———————
~–––__
so 5yaars,la$sthan 10yearaK
——————————————————————————
b. Whmndldyorslasttafktom doctorabutyourhomwhokfs? ~ la Leaslhan3 months ago
I 2D 3months,lessthanl year 60 10yearsOrmOre
I 30 1 year,less than2yeara
I
70 Ooctornevarseen
I 40 2years, lessthan5years 90 DK when
2. Hawo you lvw had surgwy In l doctor’s offico, clinlc, or hospltaf
&
I jDYaa
for homosrfrolds? I
I 2nN0
I sODK
W HISIA (10801 (>1S-8S1 PQe 6
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Section S2 – ABDOMINAL PAIN
~. ~
Hand Card S 1. I Q
The next questions me about pnln and discomfort In the abdomen. By I
abdomen, wa mean [the shadad area on this diagram/tho lraa between the ,
lower ribs lnd the hips]. Do not Includa pain related to kidneys, bladdw, or ,
arthritis (menstruation or pregnancy). I q l”YesI
. DURING THE PAST 12 MONTHS, have you had any type of pain or
2DN0
I
}
(Section S3)
severe discomfort In your abdomcm three or more tlmas? 9CIDK
I
Have you ever made a visit to a doctor for your abdominal pain?
Q
I ! c1 Yes
If &Med: or the condition that cauned the pain.
I 2DN0
9DDK
I 1/4)
ia . What condition dld the doctor say woe the cause of the Pain? 9s0 Doctor didn’t say
Enter fkst 5 code numbers and the conditions in the order mentioned. }
(4)
990 DK
Do not probe.
! Code
Condition
l— Czz
I
l— Em
I
l——
E
I
l—
EEiz
I E
——— ——— ——— —. ——__—___ —____ ____________________________________________________________ .
I
If only one response to 3a, enter in 3b without asking.
b. Which of these condlflons caused the MOST pain during the past ~
12 months? (Check item 1) E.—I
Enter code number and condition. 99D OK (Check item 1)I
la. What condltlon do you think was the cause of tha pain? I
Enter first 5 code numbers and the conditions in the order mentioned. ~ 99Q DK /5)
Do not probe. I
Code Condition
I
l— E
I E
I
I_ ~
I
E
/
E
------------------------ .--------------- L -------------------------------------------
If only one response to 4a, enter in 4b without asking. /
b. ~f:~::h:asa condltlona causad the MOST pain durfng the paat I
l— (Check item 1) =
Enter code number and condition.
‘S:::’”FC”DES E ‘ ‘9nE~ ...
,
43 Tension
1.Give highest priority to codes 44 Trouble swallowing
45 Tumor
2. If a condition or word in a condition
is asterisked, assign asterisked OS Allergies 26 Heartburn 47 Ulcerative colitis
codes 55 — 62.
06 Anxlet y 27 Hepatitis
3. If a condition and part of body are
48 Virus
reported, assign coda for the pan
07 Appendicitis 2 B Hernia, other than hiatal
of body. OS Cancer 29 Hiatal hernia l S 6 Arthritis
09 Cirrhosis 30 Impacted bowals
10 Colitis
l 56 Back problems
31 Indigestion l 57 Bladder
11 Constipation 32 Infection l 58 Kldnays
12 Crohn’s disease 33 Influenza
l 59 Menstruation
13 Depression 34 1.sct08e hItOlerance
l 60 Other female trouble
14 Diarrhea 35 Medication side effects
l 61 Pregnancy
15 Oivertlculitis 36 Nerves
l 62 Prostate
16 Oiverticulosis 37 Obstructed bowals
17 Enterltls
63 Other - Specify above
3a Other bowel trouble
16 Esophagltis
64 Other – Specify above
39 Other liver trouble
19 Flu 40 Other stomach trouble
65 Other - Specify above
20 Food poisoning 41 Peritonitis
66 Other - Specify-hove
21 Gallbladder problem 42 Strass
67 Other – Specify shove
l Do not ask questions 5-27 about these conditions.
I -- ——
I
1
I
I
FORM USIA {19891 (3.10.891
.7- G..”.. -- — ““”” . . . . ---- . . . . . — ..” . . . ...”””
Ask quest!ons5-27 about the first condit;on coded 01-04 ;n 38 or 4a. ff none. ask ebOut cOndit;On In 3b Or 4b. If this iS an asterisked Condit;on, ask about
next condit;on mendoned in 3a or 4a. If this ;s “DK”, begfn with question 5, but do not read the parenthetical. If no other condition, go to Section S3.
t I 31-32 ,0. i
CHECK
Was the pain on the right sld*, the left I 1 q Right
I
E
55
Enter code and I_ Code side. or down tfm mkfdfa? 2 D Left 56
ITEM 1
condition. Mark all that apply. 3 q Middle 57
I
Condition 11.~ 58-81
(Them next quostlons are about pain I 33 does it USUALLY last? /I
{
I •l Minutes
ralatmd to yourtindition in CheG+LIWU1. I l— 20 Hours
Ask if “Yes” in 2; otherwisa go to 8. 0 q None (8)
30 Days
; 1 q One /
5. How many DIFFERENT doctor. ha.. ~ ~ q Two ,7777 q Constant, all the time
you visited for this pain? I saw q Vsries too much for aI 3 q Three or more usual duration
I
B. DURING THE PAST 12 MONTHS, ! 0000None I 34-36 12. During how mmny days in tho past \ 00 IUOne (15) I 62-64
how many doctor visits did YOU hnvo [ O., q O“e
bacauso of thlc pdn?
year dld yOU havo thfs p=hl? I
_ Days
I
_ Number of visits ~ 365 q Everydey
I
If more than 14 dsys in 12, go to 14 I 65
I 13. Dld l!l of this pdn occur during on- I z q NoI •l Yes (15)
7. Woro lny of tho followlng tests done (to~ I 37 two wook p-rbd? 1
dlagnosa your {condition in check item lIU I 1& Durfng how many DIFFERENT months { I 66-67
a. Upp.r t31sorlos? I
In ths past ymr dld you havo this pain? , — Months
,
Read if necessery: You drink l chalky I 1 •l Yes 15. On l scalofrom 1 to 10, whma 1 is ~
I 68-69
whft- Nqufd call-d I
barium lnd thmn ~ 20N0
mild lnd 10 Is swarm, how would you , 01 02 03 04 05
X-rays W. taken. 9CIDK
rata this pain l fts worst?
Circle one / 06 07 06 09 10
.–.. –—— ——. ——–––– —4——–—–––––– ––3~ — 1
b. Barfum lnoma? 16. Hmw you w.r taken lny medlcatirm I I 70
I for tho psln?
1 •l Yes
Read if necessary: YO” are ghnm an ~ 1 2 n No (18)
enema containing
barium lnd X-rays of ~
I •l Yes 17. Was my of tho m@dlcatlon you took ~
I 71I q Yes
~::::.bdomen aro I 20N0 premcrlbcd for you by l doctor? I 2DN0
9CIDK
/ 18. When thfs pain starts, do you hmv. to ~ , q yes I 72
–————-—————————–– +——–——————— —3;—
C. Uppsrondoscopy orgastroscopy? ~ stop wh=t you la doing because It I
hurts? 20N0
Readifnecassary: Along ffoxiblotubo I
wlthallghtonthe I 1$). Whxnyouh*va thlspaIn, doyou I I
73
wtdlslnswteddown \ USUALLY havobowal movements? ] 1 q Yes
th~ throat so that the 2DN0
Nnlng of tho ltomach ~ I q Yes I
and the uppar I 2DN0 Zo. When you hava this pain, lrmyour I
74
Intestine can be
ox-mined.
9cl DK bowol movomsnts USUALLY looser ] t q Yes
t th8n normml? 2DN0I
_—— ——— ——— ——_— ——— — +—————— _——_— ———
d. Loww lndoscopy or colonoscopy? ~ 40
I
21. When you havo this palm are your bowel I , ~ yes I
75
Head if necessary: A fong f Iaxiblo tub- I movamants USUALLY moro froquont j
withs Ilght on tho I than norn’ml? 2DN0I
lnd Is Insmted In tho I I
ractum so thrd thm I 1 •1 Yes 22. Is the pain USUALLY reliwcd or 1
I 76
Nnlng of tho Iwgs ~ 20N0 lessen-d by having l bowel
I q Yes
Intestlno can b.
I
I 9UDK
movonwnt? 2DN0
lxamlnmd.
_________________ ;______________ 23. Isthspalnr-lloved bypssslnggas? :
I 77
1 q Yes
0. Sonogram orultrasound? I 41 2DN0I
f7eadifnecessary: Agellsrubb.don \ 24. Whenyouhavo thlspaln,lsyour I 78
youruppwrlghtslde I
I
I q Yes
lndaninstrumentlo I lMomenusualIy swollonorbIontod? ~ 2DN0
moved aroundtha I 1
lom whlla ln 1 Cl Yes I
I 25. Whonyouhavothis pain. aroyouovar I
79
lxamlnw watchas 2DN0 I q IYes
on 8 tof*vI*lOn lwakonod from sloop? /I 900K 1 20N0scrasm. 1
I . 26. lnth@pa8t30 dnys, hasthIspaln 80
Mark box or ask. I 42 ctsusod youtocut down onthathlngs I
1 cl Yes
I
Hand Card S 1.
0 qTelephone you usuelly do? 2DN0 fSection S3)
interview (91 I
8. Looklngatthls card, teflmetha I
1
10
;1 ~ ~~
27. lnth@past30days, howmanydaysdld I 00 UNone
I 81-82
numbers that show whm~ tho pain 43
(from tho (condition in Check kern 1)) was{ z D 44
located?
you cut down for mom than half ths day?~
1
_ Days
30 4s
I
40 46
Notes
Mark all that apply. 50 (11) 47
Do not probe.
00 48
70 4s
En so
: 9D 51
g, Was tha pafn sbovo the Wafstlhm, I , q Above
below tho walm, or lround tho
62
Wafstlino? 2 q Below 63
Mark all that eppfy. 3 q Around 64
“--- .
195
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Section S3 - NORMATIVE BOWEL FUNCTIONS
3-4
Them next questions am about bowel habfts during the past 12 months.
I
-lzzzI
{Because these questlon8aro~rsonal,l canmadthoqua@lons toyouor M I _ Times per day
you prefer, vou can fill thcm out vourself.1
I OR
1. Howoftando VouuauallV have bowel movam.nts?
i _ Times per week
! OOD Less than one time oer week
Gz
,
Hand Card Q 1. Read answer categories if telephone interview. I
z. Durfng the p.mt 12 months, how often have Vour bowel mov.mants bee.- ~ AIWaYS ‘ost ‘f
Some of
the time the time RarelV Never DK
a. Hard? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . ...! lo 20 30 40 SD 90 k
b. Accompanied bVmucu97 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 ID 2D 3D 40 so 9~
=
C. Accompanied bVpain7 .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.-K../ ID 20 30 40 50 90
d. Accomprmlad bVswelllntf or bloathrg7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! ID 2D 30 4D ED go m
0. Accompmdedbv stralningtomove bowels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; la 20 30 40 50 90 E
f. Followed bv a feeling of not balng finished eftar moving bowels? . . . . . j 1q 2 q 3 q 4 q 5 q 9 q =
a. During the pmt 12 months, how often have vou been constipated m: 1q Alwavs
2 q Most of the time
I 3 q Some of the time
I 4 q RarelV
SD NeverI
4, How often have vou had diarrhea? I 1q Always m
I z q Most of the time
‘3q Some of the time
,
I 4 q Rarely
}
(8)
! 6 q Never
5. DURING THE PAST 12 MONTHS, have vou seen a doctor about
1
I t •l Yes
1--..11
Vour diarrhea? 2 q No (8)I
6. ~a:h~a;y times in the past 12 months have vou seen a doctor about vour !
lzzzz
I — Times
7. What did the doctor 80V cau$ed the dlarrhaa? ~ o! q Enteritis og q Lactose Intolerance
20-21
~ 02 q Diverticulitis 10 q Travelers diarrhea 22-23
Mark first 4 mentioned. Do not probe. , os q Crohn’s disease 1I q “Something I ete” 24-26
I 040 Intestinal flu or virus 12 q Dvsentery 26-27
~ 06 q Spastic colon, functional bowel, t 3 q Medication
I Irritable bowel syndrome,
Irritable colon
14 q Nerves or stress
~ o~ q COIiti~ 9e q Something else
I 07 El Ulcerative colftis
ga n Doctor didn’t sey
~ o~n I“fectio” 9gDDK
8s. IN THE PAST 30 DAYS, did vou take anv Iaxatlves or stool sofisners, such ~ , q yes m
as Ex-f.cx, Metamucll or Flbwafl, to help movs Vour bowels? I 2tl N0
I 9DDK }
(9)
————-——-- —-- -—.
–––-–––--––--––– ---------------- ––--–––-–––-––-– –-
b. How manv times have you taken laxatives or stool softemers In E
the past 30 davs? I
— Times
I
$). How often do you think a person chould hava bowel movemontx? I E
I
Times per dav
/ OR
! Times per week
=
[ 000 Less than 1 time per week
Notes
‘age 64 FORMHIS.1A{1909!$2.10.S
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s.c*;o. S3 — NORMATIVE EOWEL FUNCTIONS — Continued
---.--..—- .. . ... .———..——.
O. I am going to mad a [M of health problems that may have been a lot of !
trouble for you In the past yam. By “a lot of troublo’” we mean that In
the past y-w, you saw or talked to a doctor or other health i
profasslonal, you took madlcatlon mora than once, or the problam 1.
Intarfarad with your life or usual activities. I
Hand Card S2. I
Inthe past 12 months, have YOU had a lot of trouble with –
I
I
Yes No
ft. DfYzlness? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! lD 20 m
b. Nau8ea? I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 10 20 E
C. Dlarrhaa7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-.....! la 20 E
d. FoolingtIckly?............................................! 10 2D E
tL Abdominal pain?
I
10 20 E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ---------------- ---------------- -!-––----––––--–––– ---–––----–---–– ---
fn the past 12 months, hmra you had a lot of froubla wfth – I
f. AMomlna! gaa7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! to 20 E
1 109. Chastorhaart pain? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..- . . . . . ..-. -l 20 E
h. Fahzting spells? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ----------- lo 2H E
1. PalnlnthaJofnta? I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 10 20 E
j. PalnInyoura-sandkgs. o*thanintieloh*? . . . . . . . . . . . . . ...! to 2D E
____ ____ ___ ____ --- ——- --- ——- -————- ---————-- ---———-- -———-----——— --—— —--
I
In the paat 12 month=, have you had a lot of tmubfa with – I
I
k. Vomiting? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 10 20 E
i.wedmoas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...1 la 2D =
I
m. Backachms? I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
10 20 E
I
2t. Hadacha87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --------. : lD 20 E
1
0. Nmousnes80r Anglo@? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..-. -. I lo 20 DE
________________ _________________: ______________–____ ----------------
In the pant 12 months, hawa you had l lot of tmubfa with – I
i ,IJp. Feafing tanaaor kayad up? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 DE
q. F-lhgsad, Mu-w*w*8s4?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .----..-\ lD 20 Dz
r. PaIntiOn yOuurlnate Orpassymrw=tOr? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! 10 20 m
I
I I 53
CHECK
Mark appropriate box. I
1 q Complatad by intarviewar
ITEM 2 I 2DCompleted byrespondentI
I
Notes
)i7MUSIA {19801{3.1G891 Agm
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.— -
CHECK I
ITEM 1
Refer to letter hd!cator 017sample select!on label. I D Letter M [Cover page of H/S. 1A)I
2 q Letter T (Check hem 2)
1. .!i..-
1
CHECK I I q Dtabetic box marked in I b
I }
~
Refer to SectIon 01, (rem lb on page 32 ~COw{ page of HE- 1.4
ITEM 2
2 D Section 01 noninterview
3 D All others (f)
1. Has a doctor EVER told YOU that ~OU had - I 1 •l Yes I
f
I 2DN0
a. Protein or albumin in your urine? 9UDK1
——————————-.——.. .. —.-. _.—_ -._. —____ ..—.i—... –_–_–_–_ –_______ -–––-. --. -..––––. ---- .-.
b. Kldnnydisease? Donotlnclude kidnaystones or bladder infection. j t 0 Yes
E
20N0
I
}
(Id)
9DDK
———.-——-.—————
–---.——-4———————-——————— --—–——–----—–——-.-——- –. ----
C. Polycystic kidney dlsoase? 1 DYes L_&_I
ZONO
I
9UDK
-___-_-_-__.__________________J'_________________________________ . . --- .
d. PerlAontal orgumdlsaasa? t Cl Yes I-.!.Q_I
2DN0
I
9UDKI
2. I -iIEENot counting times while an overnight patient In a hospital, oofl None
about how many times In the past 12 months has a doctor or
other health professional — ;
— Times
a. Checked you fordlabates7 I 99 n DK
1
———————————————— ————_-———————i———————————————————————————————.-
b. Checked your blood pressure? m
~ oooa None
I
;
— Times
\ 9990DK
,
3. About howmany dlfferenttlmoa inthepast 12monthshave
m
/ 00 n None
you had a bladder or urlnnry tract infection?
I
— Times
J 991JDK
4. Have you aver had symptoms of a bladder infection that
I ~
t 0 Ye9
Iaated more than 3 months, such as frequent urination and
pain In your bladder? ;
2DN0
}
(6)
9CIDK
5a.
b.
I
I
l_ ‘-9.
When you had them symptoms, were you told that you had painful I II Yes
bladder syndroma orinterstitial cystltk.? f/n’ter-sf/sh’a/ sls-ti’tfs) 2~N0I
9UDK }
16)
I__________________ _____ . . . . _ ..- ..- -— .. . .. . —
I
How old wore you when you were first told that you had painful
L;o:Z;
I
bladder syndrome or Interstitial cystiti57 (m ‘ter-sdsh ‘8/ sis-tr’rk) _ Years old
..—.
I
I 99 D DK
6. Whenyouurlnate–
I
I 0 q NA/Dialy9is (8) L2?—
1 Cl YesI
2DN0
?3. Doyou USUALLY havetrouble starting? I 9nDK
. .— —. —-..-:- ______ -_.-–_–_ .-–.–.. . . ----- . .. . . . .
b. Doyou USUALLVfeel likeyou havenotcomplotely emptied I
(_Zi
.—1 OYes
your bladder? 2UN0I
I 9 ~j DK
1
Ttf. Doyo”tJSfJALLY havetoget ”patnlghttogotothe I I 24
bathroom tourinate? Excluda nights whenyoudrlnkn lot
I U Yes
—- -—
of liquids. I ZUNO
I }
18)
9CIDK
I
.-— - —— —— - — . . ——— ——
— ———————— ———————--- —— — - —— ——— ----- .- — . — --
b. About howmanytlmes eachnlghtdo youha.etoget up?
\
t &.?!!
— Times
I
I oon Less than once a night
8. Durlngthe past6months haveyou hadanysoros orirrltations onyour { I q Yes m
feet or anklas that did not heal normally7 I 2DN0
9UDK1
I
,ge 56 FORMti!514(19891(210@9
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Section T – DIABETES RISK FACTOR QUESTIONS W) – continued
9. Have you lver had an amputation of your tom, foot, lag, or part of lag? ~
28
1 El Yes, toe 28
If “~6S, “ ask: Which? ! 2 El Yes, foot
Mark zI// that ap/J/y.
I 3 q Yes, leg or part of leg
4UN0
I
10. During the pmst 3 months hove YOU had - / I 30
! 1 Cl Yes
lt. Numbness or loss of faallng In your hands or foot othxr than
I 2DN0
from your hands or feet fafflng lsleep? I QDDK
---------------------------------------------------------------
b. A painful sww=tfon or tingling In your hnndx or faat? Do not Includa \ : ~ &S
I
d
‘3i -
normal foot =chas from standing or walking for long pertods.
L!ODK
--------------------------------------------------------------- 32
C. DocmasdablllWto fealhotorcoldkthlngs yout~ch?
----
I 1 lJ Yes
I 2DN0
I 90DK
11o. Doyou NOWsmok*cltrar.tt.8? I1 I CI Yes [
33
t 2 q No (12)
i
I
I ?
---------------------------------------------------------------- ——-
b. About howmanyclgwettes doyousmokmperday?
1 34-36
I con Lessthanl perday
Per day
I
SE q Don’t smoke regularly
I
lzlf. Haveyoutriodtolose welghtlnthe patiyow? 38I
I q IYes
i 2DN0
I
I----------------------------------------------------------------
+
——-
b. lcyourw*mhtnow more,less, oraboutthe samaasayaarago? 1 I q More 37
I
I 2 q Less
I 3 q About thesamef13)
-------------------------------+-------------------------------- —..–
C. inthepastyear, sbuthowmuch walghthava you[galnedflostl? I
I
-i
38-40
— Pounds
! 99sn DK
Askif260rolder; otherwise, go to 14. I
I
1%1. About howmuchdld youweighwhen youwere25yoarsold? I
— Pounds
For femsles: If YOU were pregnant wfwn YOU ware 25. tell ma YOur I
waight Just bafore you bacama pragrmnt. ~ 99!4CIDK
b. Whntisthemostyou ha.mmrerwalghod?
_______________________————__—— ; ________–––––__–––––––––––––- ~iz=361
I
I — Pounds
I I
For females.’ Except when YOU waro pregnant? i
I 999 CIDK I
________________________ _________;____________________________ . .
C. AbouthowoldwmayouwhenyouFlRSTw4ighadthatmuch? 1 00 D Now 4
4? -40
I
_ Yearsold
I I
14. Doymha.csorlous trouble seeIngwJthone or bothayasevanwhn ] I q Yes L -,
wearing glassas? I 2DN0
f
Is. Waraeltherofyour parents evertoldthatthey haddlabtos?
I Go
I q Yes, fether —
Do not Includa pm, potcmtiml, or borderline dlsbates. I
I 2 q Yes, mother
If “Yes,” ask Which? 3 q Yes, both/
I 4DN0
9nDK
I
I ~
16. Howmanychlldran haveyou had, Including snythatmayhavodled? ! ‘o UN””e
For femalas: Do notinciude stillbbths or miscarriages. I
Total number of children
/ 99(JDf(
Notes
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CARD R
RACE
1. Aleut, Eskimo, or American Indian
2. Asian or Pacific Islander
3. Black
4. White
-,,-,!—
CARD 1
INCOME
u ....$20.000 -$24.999
v .... $25,000 – $29,999
w ...$30.000 -$34,999
x ....$35.000 – $39,999
Y ....$40.000 -$44.999
z ....$45.000 -$49.999
ZZ... $50,000 and over
-! I,-.* -,X
CARD O
ORIGIN
1. Puerto Rican
2. Cuban
3. MexicanlMaxicano
Q,6l
e.,d 0
------
4. Mexican American
5. Chicano ,
6. Other Latin American 1
t
7. Other Spanish
t
,
,
j:
;!
ii
*;
,
I
,
(
- .*“.aml
CARD J
INCOME
A ..... .. Loss tin $1,000 (idudino led
B ....... $1,000- *1,999
c ... .... $2,000- $2.999
D ....... $3,000- *3.999
E ...... . $4,000- *4,999
P ....... $5,000- $s.9s9
G ....... *a.000 - *6,999 C“dl
T
H 97,000 – 97,9ss
--
.......
I ........ *8,000 – $8.9e9
1’
J ....... $9,000- *9,aa9
K
,,
.....” $10,000-$10,909 ,0,
L .... ... $11.000-$11,990 ;,
M ...... 412,000-$12,999 ‘ ,
~-
N . .... $13,000 – *13,999 ;:
o
.’, .
..... .. $14,000-$14.999 :1.
P ....... *1 5,000–$15,999 !!
:Z
Q ....... $16,000-$16.969
n ....... $17,000-$17,999
s ..... .. *1 S,ooo – $18,s99
T ....... $19,000- $19.9s9
-“0,, -(1.-”
MEDICARE
,------ ----— _______ ______ ------ ------
SOCIAL SgCURITV ACT
NAME OF BENEFICIARY
John Q. Public *$’$
CLAIM NUMBER
P
SIEX
000-00-0000-A ~ MALE
IS ENTITLI?D TO EFFECTIVE DATE
Hospital Insurance 7-1-66
Medical Insurance 7-1-66
SIQN
@u4dM??
*
HERE
<
STATE NAMES FOR MEDICAID
MEDI - CAL
California
MEDI- KAN
Kansaa
HEALTH CARE COST CONTAINMENT
SYSTEM (HCCCS}
Arizona
MEDICAID AND/OR MEDICAL ASSISTANCE
All other Stmaa
-- ,,m.-
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-! t!,n .,=
CARD M
REASONS FOR NOT HAVING
HEALTH INSURANCE
Job layoff, job loss, or any
reasons related to unemployment
Can’t obtain insurance because of
poor health, illness, or age
Too expensive. can’t affom” health
insurance
Dissatisfied with previous
insurance
Don’t believe in insurance
Have been healthy, not much
sioknass in the family, haven’t
needed health insurance
Covered by some other health
plan
Some other reason
1.
2.
3.
4.
CARD 01
No diiiity
Some diicadty
A !ot of dfiCUlty
Complataly unable to do because of
disorder
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Amitid
Amitril
Asendin
Ativan
Avemyl
Azene
Cantrax
Cibalirh-S
Daxolin
Dexedrine
Elavil
Endep
E$kalith
HaIdol
Imavate
Janimine
Librax
Libritaba
Librium
Lidone
Lithana
Lithobid
Loxitane
Ludiomil
Marplan
Mellaril
Moban
CARD 02
-1o,!,-*O-
Nardd
Navane
Norpramm
Pamelor
Parnate
Paxlpam
Permml
Per70frana
Presamine
Proketazme
PrOlixm
Quide
Repoise
Knalin
Serax
Seratml
Stelazine
Taractan
Tegretol
Thorazine
Tindal
Toframl
Tranxene
Trllafon
Valium
Vesorm
Vestran
Vivactll
Xanax
00.
01.
02.
03.
04.
0s.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
88.
CARD Q2
Nowhere
Doctor’soffice - doctor
Doctor’soffice - nurse
Dietitianor nutritionist
Doctoror nursain a hospital
Raiativeor friend
Another diabetic
Heaithdepartment
Diabetesorganization
NationalDiabetesinformationClearingHouse
Diabetessupportgroup
Library
Newspapers
Diabeteseducationciaas
Othar
CARD QI
1. Always
2. Most of the time
3. Some of the time
4. Rareiy
5. Never
- aa
w Q*
,------
:?
:
.,
j
2
*IM!I**,m,
CARD R1
1, Usa a hot or cold compress
2. Take a prescription drug
3. I’aka an over-the-countar drug
4. Drink some liquor or wine because of the pain
5. Take time off work
6. Stay home more than usuai
7. Avoid famiiy and friends
8. Something eise
-al
- “*
,----- .
!;
,:
,$
-.*,,!””,,,+ .:
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Right
sidm
CARD S1
Left
side
CARD S2
[n the paat year...
Saw or talked to a doctor or other health professional
or
Took medication more than once
or
Pmbknn interferedwith your life or usual activities
—
-,,---
OMB+0920 0214 .’bP,ovaI Ewes ~ 21-90
w HIS-1.A
2
NOTICE - In foImat#on Conta,ned on thm form wh,ch wo.la pen-m 8denfkauon of a“y ndwdual or estaMsh
men! has ken Coilectee wlm a guarantee that 81 null be held m slf,ct confidence, Al be used only for (purposes
staled fO, lh,S Studv, and wdl no! be d,sclosecl or released 10 Others w, W!O”I The conse”l 01 the ,“d,wd,,a( o, The
u S DEPARTMENTOF COMMERCE estaohsbmem m acmmmce wo,n secI,c,fl 3081d, Of the puM,< HeaIIfi Serv,Ce AC! (42 USC ~d~m,
WRf4U OF ,“f CENSUS
ACTIUG AS COLLECTING &G EN, ‘o. 7.<
U S PUBLIC HEALTH SEFWCE ‘RT 981
1. 3-7 2. R.0, number ~ 3. Sample ~
NATIONAL HEALTH INTERVIEW
SURVEY
Book
— of — bssoks
4. Control number
~+
5. Begmnmg trme
Psu
AIDS KNOWLEDGE AND AITITUDES ~ %.?., QSerml “-” ~ ~
1 a,,-11
1
2 c.m
6. NUMBER OF FAMILY MEMBERS 18+ YEARS OLD
(Record number of nondelered famdy members 18 + years old.)
El31-32
Space W
o q Noparson18+ in thts famdy (Household Page)
‘OnintWViOW ( Complete Item 63, Page 18)
Iwvw (Complete Item 63, Page 18) 3 0 flefuaal (Expbm in Notes)
4 q SP tamporwily lbaom
E1 q G3fnpbte Imerwaw (all approonate questions complewdl 50 SP mentally or physically incapable
2 a Pemal mtmwaw (soma but not all c.ppmfmste queebons s q Otkr - Ex~aln ~
mrnPbtadl - Ex@s/h ;
Ess@sg urns 8. Inlerwew mode 11. Inwwrwer!dentificatlon
,C!Perso”al=
-E?!
3S-411 42 Nsme , Code
I
I a.m. I
2 o.m.
2 ~ Telephone I
TRANSCRIPTION FROM COMPLETED HIS. 1
, Sexof SPpaga2er51, qwswn3) 13. Educaoon of SP (Page 42 or 43, qwatmn 24) [4s-49 14, Main ,aca of SP fPage 42 or 4i?, @Sa~ ~b) E
w o Navw attandsd of kindergarten
I A7
. Mama} status E
iPsge46or47, questmn 7)
flMsmed-aeouss. HH
!D Mmrmd - spouse not m HI+
I fi $WOwed
IQ Llwo8ced
I o %Wated
,n rdt,afmamsd
i-T.570
38
--l Elem: 123456 78 I ‘ 2 3 4 ‘-s-iwz
I Htgh: 9 10 11 12 I
I
-----------------------
Fmmh grsde/~ear K2u8stton 2b) 1-Gi_IijYes
I 2 I~No I
6. Famtlv income /Psge 46, aueanon 8b) [s3-64],7. M
oorl A 07:; H :4J0 210 v
01--.8 oa~l 15n~ 220 w Sample
-c02 — 09:: J ,6ga 23D x Person
03C0 Iocft 17a R 24Z y Number
04CE IIZL I#rs 25C z
‘F05:_ lzIz M lYZT 26222
OSLG 13=f6 Zoilu
I Transcrbe from 8J If 6b bfsnk}
275 $20?ooo0r rnorc
28 ‘c Less than $20,000
Sample
Person
Age
1 x AIDS f(ft0wfa@2
and Attitudes
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Introduction: These next questions are to determine what people know about AIDS,
also called Acquired Immunodeficiency Syndrome.
1. In the PAST MONTH, have you . . .
a. seen any Public Service
Announcements about AIDS on
television? 1 0 Yes 211N0 9CIDK m
b. heard any Public Service
Announcements about AIDS on
the radio? 1 UYes 20No 9CIDK [ 611
:HECK O “Yes” in la and/or lb (2)
[TEM 1 Refer to Q. la,b O Other (3)
?. Were any of those Public Service 1 iJYes GZl
Announcements called “America 211N0
Responds to AIDS”? 9DDK
1. In the PAST MONTH, have you read any 10 Yes (5) m
brochures or pamphlets about AIDS? 2(IN0
Do not include articles in magazines 90DK
or newpapers.
). Have you EVER read any brochures or llJYes (5) ,GZl
pamphlets about AIDS? Again, do not
include articles in magazines or 1
~ ~ ~ (Check Item 2)
newpapers.
,.——
j. Where did you get the pamphlets or
brochures? Anywhere else?
(MARK ALL THAT APPLY)
1 OClinic, other than work clinic 65
1 ClDoctor’s office/HMO
E
66 /
1 IIDrug store 67
1 IIPublic Health Department 68
1 0 Received it in the mail without
asking for it m
1 ClRed Cross/with Red Cross blood
donation
1 0 With other blood donation q7110 School
1 IISent/phoned for it myself,
requested it
1 Cl “The Government” - Federal,
state or local m
1 IIWork, other than clinic or
nurse
6
5
1 CIWork, nurse or clinic 76
1 lJOther (SPECIFY) m
-.. .
17. Do you have any children aged
10 through 17?
1 EIYes
2 ClNo (21)
I I I
18. How many do you have? I
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19. Have you ever discussed AIDS with [this
child/any of our children aged
~10 through 17 ?
20. ~Has this child/Have any or all of your
children aged 10 through 1~ had
instruction at school about AIDS?
21. How much would you say you know about
AIDS --- a lot, some, a little, or
nothing?
22. To the best of your knowledge, is
there a difference between having
the AIDS virus and having the
disease AIDS?
23.
1
HAND CARD A
After I read each statement,
tell me whether you think the
statement is definitely true,
probably true, probably false,
definitely false, or you don’t
know if it is true or false.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3“
—
AIDS can reduce the body’s
natural protection against
disease.
AIDS is especially comnon in
older people.
AIDS can damage the brain.
AIDS usually leads to heart
disease.
AIDS is an infectious disease
caused by a virus.
Teenagers cannot get AIDS.
AIDS leads to death.
1
1 Cl Yes
2CIN0
Dzl
10 Yes
21JN0
I 94
91JDK
ltlAlot
20 some
30A little
4 illNothing
12z
10 Yes DE
2UN0
8i10ther (SPECIFY)
90DK
Def.
True
lD
10
10
In
In
Page 5
Prob. Prob. Def.
True False False DK
20 30 41J 9DITI
20 3!3 40 9apirJ
20 3tl 40 9np?q
20 30 40 9n[miq
20 311 40 9D[-rurl
20 30 40 90[-im-~
20 30 40 90[W]
I
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3. (Continued)
Tell me whether you think each of
these statements is definitely true,
probably true, probably false,
definitely false, or you don’t
know if it is true or false.
h.
i.
j.
k.
1.
m.
n.
A person can be infected with
the AIDS virus and not have the
disease AIDS.
Looking at a person is enough to
tell if he or she has the AIDS
virus.
ANY person with the AIDS virus
can pass it on to someone else
through sexual intercourse.
A person who has the AIDS virus
can look and feel well and
healthy.
A pregnant woman who has the
AIDS virus can give the AIDS
virus to her baby.
There is a vaccine available to
the public that protects a person
from getting”the AIDS virus.
There is no cure for AIDS at
present.
Def.
True
10
10
la
10
la
10
10
Prob.
True
20
20
20
20
211
20
La
Prob.
False
311
30
30
3CI
30
30
30
Def.
False
40
4a
40
4a
4a
40
4a
DK
9a
9a
9a
9a
9a
90
9a
cm
12El
12Kl
11081
I 1091
ti
‘age6
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HAND CARD B
$. After I read each statement, tell
me if you think it is very likely,
somewhat likely, somewhat unlikely,
very unlikely, definitely not
possible, or if you don’t know how
likely it is that a person will get
AIDS or the AIDS virus infection
that way.
How likely do you think it is that
a person will get AIDS or the AIDS
virus infection from ---
a.
b.
c.
d.
e.
f.
9“
h.
i.
Jo
k.
living near a home or hospital
for AIDS patients.
working near someone with the
AIDS virus.
eating in a restaurant where the
cook has the AIDS virus.
kissing - with exchange of saliva -
a person who has the AIDS virus.
shaking hands, touching, or kissing
on the cheek someone who has the
AIDS virus.
.L--:-- -’-’-- forks. or qlassessrrdrlny IJIaLe>,
with someone whc
virus.
using public to”
sharing needles
someone who has
has the AIDS
lets.
for drug use with
the AIDS virus.
being coughed on or sneezed
by someone who has the AIDS
attending school with a chi’
has the AIDS virus.
mosquitoes or other insects.
on
virus.
d WhO
%
s
.P
~
~
10
10
lIJ
In
111
In
la
10
10
10
lIJ
h
z
A
.1-
.
.iJ
2
5
E
S
2CI
2CI
20
21J
20
2il
2!3
20
2CI
20
20
>
s
w- =%
z z
a *,
.-
4J .
la s
s5
2 p
C5? s’
30 4cl
30 40
311 4tl
30 40
30 40
30 40
30 4El
3CI 40
30 40
30 40
3n 40
509 Dpirl
50 90[-rn-]
50 90~J
50913 p-rq
5a 9Dpm
50 9apl-7-l
50 9Dpiq
50 913\Yiq
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!5. Have you ever donated blood? lCIYes (26) I12’2J
20N0
1
90 DK (27)
Yes No DK?6. Have you donated blood ---
a. since March, 1985? 10 2 Cl(27) 9 Cl(27) ~]
b. in the past 12 months? 10 20 90 I 1241
!7. Have you ever heard of a blood test 10 Yes (28) m
that can detect the AIDS virus
infection? I
~ ~ ~ (44a, Page 12)
rhe next questions are about the blood test
‘or the AIDS virus infection. No question
vill ask what the results are of any tests
!OU may have had.
1 a Yes~8. To the best of yOLJr know~edge~
are blood donations routinely tested 20N0
[126 I
now for the AIDS virus infection? 9aDK
?9a. Have you ever received counseling 1 0 Yes (29b) I1271
or had a talk with a health
professional about taking the
[
; : ~ (31)
AIDS virus test?
~9b. Was the discussion ---
Yes No OK
1. with a private doctor? 10 2a 9 II Im]
2. at a family planning clinic? 10 20 9 0 ]W[
3. on an AIDS hotline? 10 20 9 a [W{
4. at’a prenatal clinic? 10 2a 9 c1 [H]
5. at an STD or sexually transmitted
disease clinic? la 20 9Dlq
6. at an AIDS/HIV counseling and
testing site? la 2a 9 II ~m[
7. with some other health professional? 10 2a 9 II IT-J
8. with some other counselor? 10 20 9 n Imj
k-–.‘age o
210
30. During that discussion, did you receive 1 0 Yes m
information about how to avoid getting 211N0
or passing on the AIDS virus? 9CIDK
31. Have you ever been advised by a health 1 0 Yes m
professional NOT to have the blood test 211N0
for the AIDS virus infection? 9nDK
32. Have you ever been advised by friends 1 0 Yes m
or relatives NOT to have the blood test 20N0
for the AIDS virus infection? 9CIDK
33. Have you had your blood tested 1 llYes (34a) I139 I
for the AIDS virus infection?
I
; : g; (41)
14a. Have you had your blood tested 10Yes (35a) 140 [
for the AIDS virus infection more 20N0
than once? 91JDK
14b. Was your blood tested in the ~ 1 ClYes
twelve months?
—— [lq~ 1
—— 2010
I
(36)
913DK
15a. How many times have you had your Total Number times in
blood tested for the AIDS virus times past 12 Months m
infection? w (35b.)
Xxxx 00 II None in past
15b. How many times in the ~ 12 months.— —— twelve months
have you had your blood tested for Xxxx 01 II One time
the AIDS virus infection? 02 II 02 0 Two times
03 n 03 D Three times
04 II 04 0 Four times
05 IJ 05 D Five times
06 Cl 06 II Six times
07 c1 07 II Seven times
08 Cl 08 D Eight times
09 c1 09 II Nine times
100 10II Ten times
11 n 11 Cl Eleven times
12 n 12 Cl Twelve times
13 IJ 130 More than
twelve times
99 u 990 DK
J--
rage Y
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16. [Was the test --- / Were ~ of the
blood tests, including those you
had before the past twelve
month-J
a. part of a blood donation? 1 0 Yes 20N0 m
b. part of a blood transfusion? 1 U Yes 2i3No m
c. voluntarily sought from a
source such as your doctor,
clinic, or HMO? 1 ilYes 2CIN0 m
d. part of some other activity
that requires a blood sample
and includes automatic AIDS
testing, such as testing for the
military or immigration? 1 0 Yes 2ElNo m
:HECK
:TEM 3 Refer to Q. 36d
D “Yes” in Q. 36d (37)
D Other (38)
17. Where did you have your blood tested lD STD clinic
B
150
for AIDS virus infection? 1 ClFamily planning clinic 151
Anywhere else? (MARK ALL THAT APPLY) 1 IIPrenatal clinic 152
10 Drug treatment facility 153
1 O Tuberculosis clinic 154
1 lJWork clinic/health
station m
1 D AIDS counseling/testing
site
I
56
1 11Military induction 157
1 ClImmigration site 158
1 lJOther (SPECIFY) 159
lIIDK n 160
)8. Did you get the results of Dour test?/ : ; gs (39)
any of your tests?]
( 1611
}90DK (40)
19. When you received your test results, 10 Yes (41) I 162 I
did you receive counseling or talk 20N0
with a health professional about 90DK
how to lower your chances of becoming
infected with the AIDS virus or how
to avoid passing it to another person?
page lU
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10. Were you referred to a health 10 Yes Uzl
professional to get counseling about 2CiNo
the AIDS virus infection? 90DK
11. Do you expect to have a blood test lCIYes (42) m
for the AIDS virus infection in the next
12 months? };:} (44)
12. Will you have the blood test ---
a. as part of a blood donation? 1 a Yes 20N0 9CIDK m
b. voluntarily from a source
such as your doctor, clinic,
or HMO? 1 a Yes 20N0 90DK [166 I
c. as part of some other activity
that requires a blood sample
and jncludes automatic AIDS
testing, such as testing for the
military or immigration? 1 a Yes 2aNo 90DK m
HECK Cl“Yes” In question 42b,(43)
TEM 4 Refer to Q. 42b 0 Other.(44)
3. Where would you go to have a blood mmzl
test for the AIDS virus infection?
(MARK FIRST MENTION) 00 ClNowhere, wouldn’t take the test
01 IIAIDS clinic
02 0 Company or industry clinic
030 Doctor/HMO
04 ClHospital/emergency room/OP clinic
05 0 Other clinic
06 0 Public Health Department
07 ClRed Cross/blood bank
880 Other (SPECIFY)
99 ClDK
..
4
4
4
c
I
4
vage li
213
44a. Did you have a blood transfusion
at any time between 1977 and 1985?
44b. Do you think the present supply of
blood is safe for transfusions?
15.
HAND CARD C
Here are some methods people use
to keep from getting the AIDS virus
through sexual activity.
After I read each one, tell me
whether you think it is very
effective, somewhat effective, not
at all effective, or if you don’t know
how effective it is in preventing
getting the AIDS virus through sexual
activity. How effective is ---
a.
b.
c.
d.
e.
Using a diaphragm?
Using a condom?
Using a spermicida
or cream?
jelly, foam
Having a vasectomy?
Two people who do nut have the
AIDS virus having sex~with
each other?
16. What are your chances of ha~inq the
AIDS virus; would you say high,
medium, low, or none?
10 Yes m
20N0
9ClDK
10
10
10
la
10
~
.-
.w
v
$!
*
a
.
.
m
4A
m
+J
s
30
30
30
3a
30
1 DHigh (Check Item6)
2 ClMedium
30 Low
4 0 None
70 Refused
9DDK
Izzl
214
‘age 12
?,
?,
17. What are your chances of getting 1 D High I~i~ I
the AIDS virus; would you say 2 CIMedium
high, medium, low, or none? 3 ilLow
4 D None
7 IIRefused
1
(Check Item 6)
9CIDK
18. People have different meanings when -
they say a “high”, “medium”, or “low”
chance. 0000 Less than 1 out of a 100
If “no chance” is zero-out-of-one out of a 100
lx%!x%!::d% ‘umber ‘f
999 II DK
:HECK Cl“High” OR “Medium” IN Q. 47 (49)
[TEM 5 Refer to Q. 47 IIOther (Check Item 6)
19..Do you say your chance of getting
AIDS is (high/medium) because
you ---
a. Have had a blood transfusion? 10 Yes 211N0 [182 I
b. Have had sexual contact with
someone who might have the virus? 10 Yes 21JN0 m
c. Some other reason? (SPECIFY)
1 lJYes 2CIN0 t1841
n-—. ‘i-l
rage LJ
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CHECK
ITEM 6 Refer to age and sex of S.P.
I 1
/50. In the Dast twelve months. have YOU
I
,
,
I
!
I
received services
a. a
b. a
c. a
d. a
e. a
f. a
g. a
prenatal hea’
maternal and
family plann
hospital, as
or
th
in.
ng
an
care”at ----
clinic?
ant health clinic?
clinic?
inpatient?
hospital emergency room?
tuberculosis clinic?
drua treatment facilitv
.
or clinic?
h. an STO (sexually transmitted
disease) clinic?
i. an alcohol treatment facility
or clinic?
j. an AIDS counseling and testing
c“linic?
k. a conmwnity health clinic?
1. a public health clinic?
;1. In the past twelve months, have you ---
a. been in the Job Corps?
b. had a physical examination to join
the military?
c. been in prison?
52. Have you ever discussed AIDS with
a friend or relative?
ClFemale 18-45 (50 Intro, then 50a)
D Other (50 Intro, then 50c)
Yes
10
10
10
10
10
10
10
10
10
la
10
10
No
20
20
20
20
20
2CI
20
20
2U
20
20
211
DK
90
911
90
90
90
90
9n
90
9n
9n
90
9n
Dzl
CE!E!
I lag I
E!El
@m
ma
m
m
EEEEl
Yes No DK
in zn 9n [ 197 I
lD 2n 9n EEl
in 20 9n m
li3Yes (53)
)
m
;:% (54)
Page 14
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53. When was the last time you 1 ClToday ~
discussed AIDS with a friend
or relative? 2 ClDays ago
3 0 Weeks ago
Number 4 ClMonths ago
50 Years ago
9aDK
54. Have you ever personally known 1 U Yes (55) 1204 [
anyone with AIDS or the AIDS virus? 21JN0
1
9 ClDK if someone (57)
has/had AIDS
AIDS virus
(IF MORE THAN ONE PERSON VOLUNTEERED IN Q. 54, ASK Q. 55 and Q. 56 ABOUT
THE PERSON KNOWN BEST)—— —
55. How long has it been since you 1 ClWithin the past two weeks m
saw this person? 2 IITwo weeks to less than one month
3 IIOne month to less than.3 months
4 El3 months to less than 6 months
5 El6 months or more
9UDK
56. How well do you know this person? 1 ClVery well, it is a close I2061
Would you say --- relationship?
20 Fairly well, but it is not
a close relationship ?
3CI Not very well, it is only an
acquaintance or casual
relationship?
or
4 ClYou don’t really know them
personally, such as a friend
of a friend?
8 IIOther (SPECIFY)
D.-* lK
u uyG .4
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{AND CARD D
i7. (I am going to read a list of statements.
After I have read them all,) Please tell
- ~ of these statements is true for
of
a.
b.
c.
d.
e.
f.
b-Ou.0 not tell me which statement or——
statements are true for you, just if any
them are.
You have hemophilia and have received
clotting factor concentrates since
1977.
You are a native of Haiti, Central or
East Africa who has entered the United
States since 1977.
You are a man who has had sex with
another man at some time since 1977,
even one time.
You have taken illegal drugs by needle -
at any time since 1977.
Since 1977, you are or have been the
sex partner of any person who would
answer “yes” to any of the items
(I have read./above on this card.)
You have had sex for money or drugs”
at any time since 1977. ,
8. The U.S.Public Health Service has
said that AIDS is one of the major
health problems in the country but
exactly how many people it affects
is not known. The Surgeon General
has proposed that a study be
conducted and blood samples be taken
to help find out how widespread the
problem is.
If you were selected in this national
sample of people to have their blood
tested with assurances of privacy of
test results, would you have the test?
E!Qz
1 Cl Yes to at least one
statement
2 U No to all statements
10 Yes (60a) Iz!El
2DN0
8 lJOther response (SPECIFY)
90DK
218
;9. Why wouldn’t you take part in 1 LlDon’t want to know
the test? Any other reason? if I have AIDS
[
EEEl
(MARK ALL THAT APPLY) 1 D Don’t ant any
‘f”
(60b)
counse lng about AIDS
1 OFear I’ll get AIDS F1211
1 0 Don’t like to give
blood !zEl
1 D Don’t trust Government
programs
R
(61) 23
1 0 It is a waste of’money 214
1 ClDon’t believe AIDS can
really be cured anyway 15 j
1 llOther (SPECIFY)
lIIDK / R217
;Oa. If it were not possible to provide 1 IIYes 1218 I
you with th=esults of the test, 20No
}
(61)
would you still take part in the 91JDK
study?
;Ob. If the results of the test were not 10 Yes f219 I
provided to you, then would you — 2DN0
take part in the my? 9DDK
il. When Federal Public Health officials 1 0 Believe them Ezz!
give information about AIDS, do you 20 Doubtful
believe what they say or are you 9CIDK
doubtful about the information they
give?
;2.When they give advice about how to 1 0 Believe their advice
help keep from=g AIDSzdo you 21J Doubtful
believe their advice or are you 91JDK
doubtful about what they say?
D-1P IIrq= -.
219
63. Date AIDS Supplement Final Status—. — _~ 19/.— lzzzz!
mERv?EuERlRANscRwm3N FRmtlIs-1
64.
65.
66.
Hispanic Origin (Item4a/b, Page41, HIS-1)
J@estionnaire
Exact Address——
HIS-I Item 4a—— —
HIS 1 Item4b—— —
Version
(Item 6a, Cover Page, HIS-I)
m
Yes
No
Izzl
Puerto Rican
Cuban
Mexican/Nexicano
Nexican lknerican
Chicano
Other Latin &nerican
Rther Spanish
IRT99J
City State County ZIP code
67. Mailinq Address (Item 6b, Cover Page, HIS-1)
U Same as 6a
city State Csunty ZIP code
68. Tsl*one Mnber (Item 11, Cover Page, ‘HIS-1)
10Yes, telephone (RECORD _BELOU)
2?34io&#e$3kie
31J Phone, but no ~er listed or nuaber refused
9 ClOK or Refused
=’-’ Nunber
11= I
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2. Probably true
3. Probably false
4. Definitely false
CARD A
1. Definitely true
9. Don’t know if true or false
CARD C
1. Very effective
2. Somewhat effective
3. Not at all effective
4. Don’t know how effective
9. Don’t know method
2. Somewhat likely
CARD B
1. Very likely
3. Somewhat unlikely
4. Very unlikely
5. Definitely not possible
9. Don’t know how likely
CARD D
You have hemophilia and have received clottlng
factor concentrates 6ince 1977,
You are a native of Haltl cr Central or East Africa
who has entered the United State8 since 1977,
You are a man who has had 6ex with another man
at some time elnce 1977, even one time.
You have taken Illegal drugs by needle since 1977,
S{nce 1977, You are or have been the sex partner
of any person who would answer ‘yes’ to any
of the Items above on this card.
You have had sex for money or drugs at any
time since 1977.
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